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HINWEIS: Des SAEG erfasst eine grosse Zahl von monatlichen und jährlichen 
Agrarpreisreihen für die Mitgliedstaaten der Gerneinschaft (z. Zt. noch für die 
Zehnergemeinschaft). Es handelt sich dabei um Verkaufspreise pflanzlicher und 
tierischer Produkte und Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. 
Diese Reihen sind in der Regel - aber nicht in jedem Falle - für den 
jeweiligen Hitgliedstaat repräsentativ und innerhalb der Gemeinschaft 
harmonisiert. Die Reihen der Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer 
Produkte umfassen die Preise der wichtigsten Agrarprodukte auf der 
landwirtschaftlichen Erzeugerstufe. Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel beziehen sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise für 
den Erwerb von Futtermitteln, Düngemitteln und Treib- und tleizstoffen. Die 
Preise sind in nationaler Währung und in ECU ausgedrückt und in der 
CRONOS-Datenbank des SAE6 (Bereich "PRAG") im allgemeinen für die Jahre ab 
1969 gespeichert. Einzelheiten über diese in CRONOS verfügbaren Preisreihen 
(Liste der erfassten Produkte mit ihren Codenummern etc.) enthält das 
PRAG-Handbuch (Agrarpreise und Agrarpreisindizes), das auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt wird. 
Ab Anfang 1983 sitd die monatlichen Agrarpreisreihen jeweils für die letzten 
zwei Jahre in der Form von Hikrofiches verfügbar. Eine Auswahl der wichtigsten 
dieser Preisreihen wird jedes Vierteljahr in einer gedruckten Broschüre mit 
dem Titel "Agrarpreise: Ausgewählte Reihen aus der CRONOS-Datenbank" 
herausgebracht. 
Eine vollständige Liste der in CRONOS verfügbaren Reihen ist in diesen 
Mikrofiches am Anfang jeder Gruppe von Preisen enthalten. 
Die jährlichen Agrarpreise werden jeweils für die letzten 10 Jahre in der 
jährlichen Veröffentlichungsreihe "Agrarpreise" herausgebracht. Daneben steht 
das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET oder auf Anfrage an das SAEG 
auf Hagnetbändern und Computerausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskataloge zu den in CRONOS gespeicherten Agrar-
preisreihen, in denen die preisbestimmenden Merkmale wie Produktdefinition, 
Handelsstufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben werden, ist in Vorbereitung. 
Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmenden Herkniale enthält das jährlich 
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i.A.. A S O 
D.H fKWIfS'HIPABril t i 
u . i J ' j iJsiiii-mrE/.fsnif 
Μ ο Λ m e f 
167,10 152,73 107,23 122.20 
78,38 72,51 51,13 58,93 
139,411 
65,50 
NOTE : The SOEC records a large number of monthly and annuel agricultural price 
series for the Member States of the Community (at present comprising the 
Member States of EUR 10) covering the selling prices of crop products, the 
selling prices of animal products and the purchase prices of the means of 
agricultural production. These series are mostly (but not always) 
representative for each country and harmonised across the Community. The 
series of selling prices of crop and animal products comprise the prices at 
the producer level of the major agricultural products. The purchase prices of 
the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for 
feedingstuffs, fertilizers and fuel for equipment and heating. The prices are 
expressed in national currency and in ECU and are stored in the SOEC's CRONOS 
databank ("PRAG" domain), usually from 1969 onwards. Details of these price 
series (list of products covered with their code numbers etc.) are given in 
the PRAG manual (Agricultural prices and price indices), which is available on 
request. 
Monthly agricultural price series covering the preceding two years, from the 
beginning of 1983 onwards, are being made available quarterly in the form of 
microfiches; a selection of the most important of these price series is issued 
every quarter in a printed booklet entitled "Agricultural Prices: Selected 
series from the CRONOS Databank". 
A complete list of series available from CRONOS is shown on these microfiches 
at the beginning of each group of prices. 
The annual agricultural prices for the last 10 years are published in the 
annual publication "Agricultural prices". In addition all the available 
material can be obtained via EURONET or, on request to the SOEC, on magnetic 
tape and computer printouts. 
A new version of the catalogue of characteristics of the agricultural price 
series stored in CRONOS, which describe price-determining characteristics such 
as product definition, trading stage and conditions etc., 1s currently being 
prepared. A brief description of these price-determining characteristics is 
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Chou» blanc·: I n u l e · qukl l l l« 
" " ! q u l l i t i I 
Chout rougit: t o u t · · quali 111 
" 'i : q u l l l t i 1 
Cheut de Siedi»c l o u t t l q u i l l t l t 
» " ! q u a l l l l I 
Lkitutt df p le in · t e r r t i t e u l t t qual l l l» 
" » " : qua l i t i 1 
l l i t u t t de t i r re t lou t ·» quki i t i» 
" '· " " ι q u l l i t i 1 
« tp t rq t l l t o u t · · qual i tés 
" : q u a l l l l 1 
t e n t e i de pleine t e r r e : tout«! quali t i s 
11 " " : ronde», q u i l l t * I 
n ·» ·· : « l l o n g t t · , q u a l . ! 
Toaatei d · «err«: t o u t · · q u e l i t i · 
" " : q u « l i t l I 
Concbkbrei de p i . t e r r e : l o u t · · Qul l i t i» 
11 " " : q u l l l l l I 
Concepir«· de strre : t e u t · , qual i t i« 
·' » ■' ι q u a l i t i ! 
C i r r a t i · » : t o u t · · q u a l i t i · 
" : que l i t i l 
Cignoni: toutts Q u e l i t i · 
P e t i t · poi«: toute» q u a l i t i · 
" " I q u e l i t i 1 
«tricot» verta: t o u t l l q u i l l t ! » 
" » : q u a l i t i I 
Chtepiqrcrs de cul ture: teute» qual i t i» 
C f l e n i l ­ r a v t t : Inule» q u e l i t i ! 
fratt i tnd drlad f r u i t ; H a l , 
Kt loi t 
Utter «·1οη« 
«•Inuit 
H l j t l n u t l 
«lagitdt 
Cticstnutl 
fre»h fi gì 
Orlid flg» 
Cerob» 













frith v g t U b l e · 
\prlct» per 100 kg) 
Cauli flouert: ali qualltle» 
i' : quality 1 
Br u n e i s sprout»: all qualitit» 
» " : quality 1 
•hit· cabbage: ali qualltle« 
" '· i quali tr 1 
«ed cabbage: ali qualities 
" " : quilily I 
Savoy cabbage: eli qualltle» 
" " : quality 1 
Iettate in the open: ali qualitlet 
n n " : quality I 
lettuce uhdtr g l M i t ali qualitlet 
" » ■' : quality I 
«»peraqusì alt quilitl·» 
11 c quality 1 
loaalciE in the open: all qualitlet 
'i " " : round, quality I 
" 'i " : long, quality I 
loiatot» under gli»»: «11 qullltie» 
« » >' : quality t 
Cucutbcr» In the opent all qualities 
11 " " : qulllty I 
Clutters under glatt: all qualities 
" " " : quality 1 
Carrot»: ll1 qulliti·! 
" ι quality I 
Onion»: all cullili·! 
Creen peat: all qualities 
ii " : qualily I 
French beans: all queliti«» 
" " : quality ï 
Cultivated luthrooas: all qualitit» 
Celeriac: all qualities 
"Τ­ι Code | publl-| 
cationi 




H l t t l n ü i t · 
Hindiin 
i i i t i t t a n t e n 
fe ig tn , frisch« 
fe lg in , getrocknete 
dohinnisbrot 






I t l l l l t a n l e n 
P i s t i l l e n 
feigen, f r i te r . · 




friter, a i · · · « 
(Prtlse je 1O0 «g) 
Bluitnlohl: a i le Ou·) ¡ tät i n 
" : Qualität I 
Rosenkohl: a l le C u l l i t e l i « 
" ι Qualität I 
«e l i loh l i a l l e Qualitäten 
11 : Qual i tät I 
Ho tUh l : a l l e Qualitäten 
i' : Oualltät 1 
• i r i i n g l o h l : l i l e Qualitäten 
·' : Qualität 1 
Kopti l lat ( f r e i l i n d ) : a l l t Qualitäten 
" " ι Qualität I 
Koetielat (Unt t rq la t> ) l t i l i Q u i l l t i t l n 
" " t Q u i l l t » ! I 
Spargel: a l l e Qualitäten 
n : Qualität I 
Tonten (Tre i lend) : al l« Qualitäten 
. " i' : rund, Qualität I 
11 " : ον·1, Qul l l tä t I 
U n t e n (unterglas): a l l t Qualitäten 
" " ι Q u i n t a l I 
Siletgurken ( f r e l l a n d ) : i l l e Qualitäten 
|' "' : Qualität l 
Saletqurke (Unt t rg lss) : a l l e Qualitäten 
" " t Qualität I 
Karotten: a l l e Cual i tä l tn 
i' : Q u l l l t ä t I 
. '•netein: a l l · Cual i tä l tn 
P f lüderb ten: a l l e Qualitäten 
" : Qu l l l tä t 1 
Grün· Bohntn: a l l t Qualitäten 
i' " : Qualität 1 
?uchUFia»picnor,i: a l l t Qualitäten 
«nol lenre l ler ie : al le Qualitäten 
| f ru t t« frote» e f r u i t a «ece«i I t i l i · 
I Kiloni 
I Cocoitr! 
I Ucci In r u i d o 
I nocciole in guíelo 
I Kandorle in gu ido 
| Ctttagnt 
| f i ch i fr ischt 
| Fichi t icchi 
| Ctrrube 
f ru t ta f r t tc» e f r u t t i • • c e l i Gr tda 
«eloni 
Coconerl 
Mod In gutdo 
Nocciole in guscio 
Mandorle in guíelo 
Castagne 
P l t t tccM 
f ich i f r u t h l 
f i ch i t icchi 
| Uri di Corinto 
| tira aultanlna 
| Carrube 
I 
| B r i l l ì i f r i i th , t 
I ( P r u t ! ptr It'll lg) 
I C l v o l f i o r l i tut te 1« q u a l i t i 
| » ι q u i l l t » I 
| Cavoli di Brunelle«: tutte la qualità 
| i' " " l qualiti 1 
| Cavoli cappuccio blanchit tutta le queliti 
| " » » t qulllll t 
| Cavoli rolli: tutte 1· qualiti 
| ·' " i qualiti I 
| Cavoli vertai tutte d· qualiti 
j 'i " : q u i l l t » I 
| lattughe dl pieno c u p o i t u t t · le­ q u e l i t i 
| 'i i' " " : q u e l i t i t 
| lattughe di t e r ra : l u t t i le qua l i t i 
| " " " ι qulliti t 
j «tpiragl: tutte le qualiti 
| i' : qualiti 1 
! Pokodori di pieno caipoi tut te le q u a l l l l 
j ii " " " i ro tondt ,qua l i t i I 
| 'i " " » t lunghl , q u a l l l l 1 
I Ppiodcrl di i e r r a : tu t te le q u l l i t i 
I " "' <| : q u a l i t i I 
I Cet r io l i di pieno caipoi tut te le q u l l i t i 
I " " " " : qul l i t i I 
| Cetrioli di ttrri: tulle le qulliti 
I " " " : qulliti I 
| Carote: tu t te le q u a l i t i 
I " : quil l t ! 1 
| C i p o l l e tutte 1« q u e l i t i 
| P i s e l l i : tutte 1« q u l l i t i 
I " ι q u l l i t i I 
| fagiolini: tutte le qulliti 
I » : queliti I 
I funghi coltlvatli tutte le qualiti 


































C I O j cu ι cu ι C13 I c u I 
E.I5 | c i i I t.i? I t.ie I cis I 
E.20 | 






r i i l 
c.» I 
t . 2 9 j 
C 3 0 | 
C S I j 
C 3 J | 
C 3 3 I 
1,31 
».«2 IKR1WEI2EH 
« .92 OURUri 11HE»T A . o ? e u DUR A,02 FRUMENTO CURO 
Praiia ja 100 kg ­ ohne Huit. / Pri« pir 100 ko ­ hon TV» 















l i t t 
U 6 7 
l i t « 
1107 
H t « 
H S 7 
I l i « 
1187 
H S * 
l i i ? 
l i t i 






l i t t 
m ? 






I i i i 
11 (7 











l i l t 
1117 
l i t t 
11)7 
KIHO 
l i s t 
11 (7 
l i t t 
1117 
I R E L A N D 
m 
















I K S 
1117 
l i l t 
1117 
l i l t 
1117 
H i t 
1117 
l i l t 
1117 
l l l l 
1987 
l i l t 
H I y 





t e u 
M l « 
1117 








S I , 7 5 
10 ,12 
17«,03 
1 1 2 , I t 
2 6 , 2 1 





1 ) 7 , 1 1 
1 7 2 , 3 1 
i t , 7 7 
2 1 , 1 3 
«7129 
« 1 7 1 
3 2 . CO 
3 0 , 2 1 
171 .45 
1 3 1 , 3 1 














1 7 7 , 9 7 
1 3 7 , 3 1 
2 3 , 9 7 
2 2 . 7 1 
»7441 
»1312 
3 i . l t 
2 7 , 5 1 
1 1 6 , 0 1 
113 .96 
2 1 , 2 7 
2 0 , 0 1 
« 6 « 
3 0 . 5 0 
1 6 2 , i t 
1 1 7 , I t 
2 1 , t l 
19 ,12 
4 3 t 5 0 
30 ,09 
171 ,79 
l « 4 , 2 9 
2 3 , 0 1 
«3611 
3 0 , 1 3 
170,87 173,33 171,39 
25,06 25,«2 23,09 
93765 «395« ««1(4 
3 0 , 3 6 30 ,43 10 ,12 
3657 
3392 
2 6 , 4 6 
2 4 , 1 1 
3684 
3313 
2 6 , 7 3 




26,51 26,IS 25,72 25,13 
1 7 4 , 0 1 







Fraisa Ja 100 kg ­
Pr leas par 100 Cg 
ohne MuSt. / Pril vir 100 kg ­ lion IVA 

















U T 1916 
U T 19S7 














































P I « 1116 











14,28 1 4 , I t 
50050 
50663 
3 4 , 0 « 






3 4 , 5 9 
3 5 , 4 9 
51026 53915 
1 4 , 5 9 
35 ,96 
S1376 55476 51714 49121 49088 48625 




2 7 , 3 8 
26 ,03 
1631 414« 













366J 3731 3)63 
2 6 , 0 ! 26,04 25,66 
3647 
26,54 
D.02 TAFELAEFFEL'QOIOEH DELICIOUS 
0 .02 DESSERT «PPIESIOOIDEH DELICIOUS 
D.02 POMMES DE Ul lEiOOLOEM DELICIOUS 
D.02 MELE DA TAVOLAiOOLOEH DELICIOUS 
P r a i s e Ja 100 kg -
P r i c a s per ICO kg 
ohne HuSt . 
• e i i c l . VAT 
P r i x par 100 kg -
P r e i z f par 100 kg 
hors TVA 






ECU 1986 ECU 1917 
FF FF 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ITALIA 
III 1961 LIT 191? 
ECU 1966 ECU 196? 
NEDtaAHD 
HFl 191« HFl 198? 
ECU 198« ECU 1967 
IELO1SUE/1EL0IE 
BFR 1986 BFR 1917 
ECU 1986 ECU 1917 
IFR 1986 
IFR 1917 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINODOH 
UKl 1986 UKl 1917 
ECU 1916 ECU 1911 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1917 
ECU 19ii ECU lit? 
DKR 1911 OKR 196? 
ECU 1916 ECU 111? 
DR lili DR 1981 







ESC H i t 
ESC H I ) 
L 
ECU H I « 










































8 6 , 4 0 8 0 , 9 0 6 1 , 7 1 3 1 , 7 9 
4 1 , 1 9 3 8 , 8 3 2 9 . 5 9 2 4 , 8 9 
2 9 5 , 0 0 177 ,00 191 ,00 189,00 194 ,00 
4 2 , 9 6 2 5 , 7 7 2 8 , 3 0 2 7 , 7 1 2 8 , 4 0 
71300 46015 49000 49875 5350O 
5 0 , 5 4 ! 1 , 7 8 13 ,99 34 ,36 3 7 , 0 7 
9 8 . 0 0 
3 3 . 0 0 
1 9 . 9 3 
2 1 , 6 2 
1416 ,0 
9 9 6 . 0 
3 1 . 8 1 
2 1 , 2 ! 
90 ,00 
5 1 , 0 0 
3 6 , 8 2 












2 2 . 1 1 
9 0 . 0 0 




9 2 2 , 0 
3 3 , 5 0 
2 1 , 4 2 
91,00 
70,00 
1 8 , 3 8 
2 9 , 9 1 
1411 ,0 
1020,0 
1 2 , 1 9 











3 8 , 7 1 









94,00 53,00 48,00 56,00 
39,70 22,51 20,37 21,82 
1413,0 881,0 960,0 1055,0 
1240,0 . . . 
32,57 20,3) 22,15 24,37 
23 ,10 2 3 . 1 0 2 9 , 5 0 32 ,70 
32 ,4« 3 2 , 1 2 4 2 . l t 46 ,71 
24 ,10 
11 ,60 
¡98,110 239,00 272,00 
235.00 251,00 
3 2 , 3 2 32 ,47 1« ,07 
1 2 , 3 7 1 2 , 2 2 
253 ,00 257 ,00 
1 2 , 1 6 3 2 . 6 8 
1325 
3697 
2 1 , 9 ! 27 ,16 2 7 , 9 1 2 6 , 2 6 
7 2 , 5 9 














2 7 , 7 8 
D . t l APRIKOSEHiAllE SORTUI 
D.08 AFRICOTSiAlL VARIETIES 
D.OB AIRICUTSiCHSEIiBlE OES VARIETES 
D.OS AlBICOCCIIEiINSlei'.E DELLE V»R1ET» 
P r a l s a Ja ÌOO kg ­ ohna MuSt. / P r l « par 100 kg ­ hors TVA 
P r i c e s p i r ÌOO kg ­ a n e l . VAT / P r a i l l p i r 100 kg ­ IVA a s e i . m 




H t ? 
ECU 1916 
ECU 1917 
H i t 






















UKl H I S 
UKl 1187 
ECU H S t 
ECU 1987 
IRELAND 
I R l H i t 
IRL 1917 
ECU H S t 
ecu 1917 
DANMARK 
DKR 1 4 ( 6 
DKR 1 9 1 7 






ECU l i l i 
ecu m? 
ρτ» i m 
PT» H i ? 
ECU us ; 
ECU 1917 
ESC H i t 
t i c l i t ? 
ECU 1986 
ECU H I ? 
607,00 5 2 7 , 0 0 6 4 8 , 0 0 
8 8 , 5 9 7 6 , 7 9 9 4 , 1 8 
116357 70 )14 
94910 
7 8 , 8 8 4 8 , 1 1 















D.14 PFLAUMEN ZUM TROCKNEN U.UEBRIGE D.14 PILKS FOR DRYIH3 AUD OTHER PLUMS 
D.14 PRUNES A PRUHEAUX ET AUTRES D.14 SUSINE DA SECCARE E AURE 
Prals« Ja 100 kg - ohm MuSt. / Pri« pir 100 kg - hors IVA Prlcil pir 100 kg - nel. VAT / Praiil par 100 kg - IVA «tei. 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1916 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FRAHCE . 
FF HSt Ff 1987 
ECU 198t ECU 1987 
ITALIA 
U T Hit UT 1117 
ECU Hit ECU 1987 
KEOERLAKD 
HFl H8t KFL 1987 
ECU 1986 K U 198? 
lElOlgUE/BElOIE 
tFR 1986 IFR 1987 
ECU 1981 ECU 198? 
lUXENIOURO 
IFR HSt IFR 1117 
ECU 1981 ECU 1987 
UNITED KINODOM 
UKI 1981 UKL 19S7 
ECU 1986 ECU HS? 
IRELAND 
IRL 1986 IRl 1987 
ECU 198t ECU 198? 
DANHARK 
DKR 198t DKR 1987 




ECU Hit ECU 1987 
ESPAN« 
PI» 191t PT» 1917 

































4 0 , 9 6 
1038,0 1523,0 1)98,0 
147710,0 1«SO,0 1208,0 




35,91 34,45 31,21 





694 ,00 658 ,00 8 6 5 , 0 0 
729,00 827 ,00 504 ,00 




AVERTISSEMENT; Dans les Etats membres de la Communauté (l'Espagne et le 
Portugal n'étant pas encore pris en compte), l'OSCE recense un nombre 
important de séries mensuelles et annuelles de prix agricoles concernant les 
prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits animaux et 
les prix d'achat des moyens de production agricole. Le plusouvent (mais pas 
toujours), ces séries sont représentatives pour chacun des pays et harmonisées 
au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux et animaux 
englobent les prix des principaux produits au stade de la production agricole. 
Les prix d'achat des moyens de production agricole se réfèrent aux prix payés 
par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de 
carburants et de combustibles. Les prix sont exprimés en monnaie nationale et 
en ECU. En général, ces données sont mémorisées depuis 1969 dans la banque de 
données CRONOS de l'OSCE (domaine "PRAG"). Oes détails sur ces séries de prix 
(liste des produits recensés avec leur numéro de code, etc.) sont contenus 
dans le manuel PRAG (Prix et indices de prix agricoles) qui est fourni sur 
demande. 
Les séries mensuelles de prix agricoles couvrant les deux dernières années 
sont, depuis le début de 1983, publiées trimestriellement sous la forme de 
microfiches et une sélection des séries les plus importantes est publiée tous 
les trimestres dans un bulletin intitulé "Prix agricoles: neries sélectionnées 
de la banque de données CRONOS". 
Une Liste complète des séries disponibles dans CRONOS est indiquée sur les 
microfiches au début de chaque groupe de prix. 
Les prix agricoles annuels paraissent pour les dix dernières années dans la 
publication annuelle "Prix Agricoles". En outre, les données existantes sont 
disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur demande adressée à l'O'XE, 
sur bande magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix 
agricoles stockées dans CRONOS, dans lesquels sont décrites les caractéris-
tiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciales etc., est en cours de préparation. La 
publication annuelle "Prix Agricoles" contient une brève description de ces 
caractéristiques déterminantes des prix. 
I / 3 
Cede | 
u b l l ­ | 
a l ien i 
I VUS 
| iTrT« pir 100 1) 
I »in ¿ j ««bi l l Rf o ' H l . t l j r e 
1.01 I Por tug ì t t t r 
f . 0 1 I Miet l ing 
f . O l j Sylvantr ou Ituellar­lhurçau 
j U n d» l i b i l i f ranc· 
f . 0 2 ¡ B i l l e r i 
f . 0 2 I Ksntpt l l ier 
F.02 I l irbonnt 
f . 0 2 1 Ctreetionne 
1.02 j « tee· 
i . 02 I Ptrplgnln 
| vin ¿e l i b i t i I t a l i e 
f . 0 1 I « i t i 
f . 0 3 I Virona 
f . O l I f i t telo ( t i l l i 
Γ.03 I I traao 
f . 0 3 j datar i 
f . O l I Br indi t i 
r .O I I Otri 
f . 0 3 I C»tl(wiro 
r.03 I Smlri 
f . 0 1 I For l ì 
F.Ü3 I Vltarbo 
F.03 | foggi · 
f .03 | Taranto 
ï Vi" da t ib ie : lutubourcj 
: f . O l | Elbling 
| f . O l j Rivaner 
j j Yin dl q u a l l t i i franca 
| f.OB j Corbltre» 
I f.CS j COt·· dt Prorenc· 
j f .08 I CSt«» du fititne 
f f .03 | {lordein* bitnes 
I f .08 I Oordelen rouge» 
j f .08 I «vicadtl 
I i » I " dt e s a l i t i : I t a l i · 
l F.OS I Barberai «ali 
I F.09 I Dolcetto delle langrut Cento 
| Γ,09 | Barberai Cento 
| f . 0 9 | Clbernit e «eriöt di Col l ina: Dottane 
| 1,09 | « t r l o t l I m i t o 
| f .09 | C lb t rn t t : I n v i t o 
j f . 0 9 | Uabrutcoi «odane 
| f . 0 9 | S i n g l ó m e : For l ì 
| F.09 j Albina; Fori! 
| F.09 I Ch imt l i Slena 
| f . 0 9 | e n t e l l i ( f r e t t a t i ­ C r o t U f e r r i t a l : Roaa 
I I * l " di q m l i t i : luxtibcurg 
| F.10 | » i j ter ro l · 
| f . 1 0 j Pl ts l lno 
| F.10 | Pinot blanc 
| F.IO | Pinot ejrl« 
I l i « · 
| T f r Ìc t» P>r 100 I ) 
I l lble vinel fft of Ctr i iny 
| Per lygl l ter 
| P l t l U n g 
| S|lv«ntr or Kueller­tbergtu 
j Table a l m i franca 
| f i l i e r t 





| l i l l e » i re i I t a l y 
I »I t i 
| Verona 











| lablc ulntt luaobourg 
| l l b l lng 
I Ftlvir.tr 
C U B I U ^ l i n e i franc 
j Corbíires 
i Cite» de Provence 
¡ Cite» du Bh5ne 
] Bordeaux blanc» 
I Bordeaux rouge» 
I «uteadtt 
| Duali ty ulne: I t a l y 
I Btrbtrai « I t i 
| Dolcetto del le lengne; Cunto 
j Btrbcra: Cuneo 
j Ctbernet e Herlot dì C o l l i m i Bollano 
I ner iet : Treviso 
I Cabernet: Treviae 
| U tbru tco : Rodena 
j Slnglovelt : For l ì 
| Albina: f e r i i 
I t h i i i ­ t i i Siena 
| C u l l i l i ( f r a s e l t l ­ G r i i l t « f i r r » t e ) ì Reaa 
j Quality nine: tuxttbourg 
| «u,erróle 
I R l t l l l n g 
| Pinot blanc 
I Pinot grit 




j TFrTil« ¡ ι 100 1) 
i l i f e l v t l n : BR Dluttclil 
| Portugiesen 
j llieslliig 
| SylvlMr cdtr Mueller· 
t la fc l tc in i Frankreich 
j P i l ier» 
j «cnlpt l l ler 
| Narbenne 
| arcaticene 
I « t i e ! 
| Perpignan 
I la feUelnt I t a l i en 
| «»l i 
j Veron» 
1 Peggio l e i l i ä 
1 Terato 
1 Unter» 
1 ( I r indi l l 
1 Ilari 
1 (a lmiaro 
1 Sassari 




I le f t tv t in t luxeaburg 
| ï ï b l i n g 
I filvantr 
1 Oual l tãtt telni frankr 
i Cerbi lr t t 
| f.Stes de Prevente 
j C i t i» du Rhine 
{ Bordeaux blanc» 






| Oual i t ï t tvein: I ta l i en 
i Barbera: « i t i 
j Dolcetto delle langde 
1 Carbon: Cuneo 
I Ctbtrnet e «erlot dl 
1 Herlott Treviso 
| Cabernet: t revl io 
1 letbruscc: Kodtna 
1 Sangiovlie: f o r i ! 
1 «Ibina: Ferii 
I Chitnt i l Siena 
: Cuneo 
C e l l i n i ; Golaano 
j Castel l i ( f r e i c a t l ­ C r o t t a f e r r e t a l i Roil 
i Oual i t i l iue in: Iurta 
[ »uxerrott 
1 BlMl ing 
| Pinot b l · " · 
1 Pinot grl» 
u r j 
.. , ¡ li 
„ 1 , 1 
I 
I Viae | Γ Ρ Τ Τ Ι Ι Ι pir ÌOO I ) 
Ι Vino d« tavolai Pf dl C i m e l i 
1 Por tug l i i t r 
I R le t l ing 
| Sylviner o Kuelltr­ lhurgau 
j Vino d i t i v o l i t f r a n t i · 
1 Betler» 
1 Kentpelt l t r 
| Harbcnne 
| Cercltconne 
1 nr··· | Perplcnlit 
| Vine da t i v o l i : H e l i a 
1 »s t i 
l Veron» 
1 Peggio [ l i l i · 
1 leraae 
| « i te ra 








i Vino d« tavola: lu l l t iburgo 
| Elbl ing 
| Rlvaner 
| Vino di q u e l i t i ! trancia 
| Corb i i r t l 
| CStes de Provine· 
| Cette du Rhine 
| Bordeaux blancs 
| (ierdeaux rouge» 
| Xuicadet 
| Vino di c u l l i t i ! I t a l i « 
| Garberai At t i 
j dolcetto del le langhe*. Cunto 
| d e r b e m Cuneo 
| Cabernet e «erlot dl Collina! Bollano 
| Merlo 11 Treviso 
| Cabernet: Treviso 
| Laabrutcot Kodens 
Sangiovese: Fer i i 
» Iban·! f o r l l 
Cbianti i S ima 
C a t t i l i ! ( f r e t c a t l ­ G r o U a f t r r a t a i Reaa 
Vino di c u l l i t i ! Lutstlburgo 
«uxtrrols 
Rlet l lng 
Pinot blent 
Pinot gris 
| Cede | 
| p u b l i ­ | 




1 f.oi 1 
1 f.oi I 
1 F.Ol | 
i 1 Ι F.02 | 
1 F.02 I 
Ι Γ.02 I 
1 F.02 1 
1 F.02 | 
1 F.02 j 
1 t 
1 F.03 | 
1 F.Ol | 
I F.03 I 
I r.03 | 
1 F.03 | 
1 F.03 | 
1 F.03 j 
1 F.03 | 
j F.03 | 
I F.03 j 
| f .03 | 
1 f.f i 1 
I r.03 i 
1 1 
1 f . o i 1 
1 F.Ol 1 
1 1 
1 r,08 | 
I r.oe | 
| F.03 | 
| f . 08 j 
| f.OS 1 
1 r.oe | 
t 1 
1 F.09 I 
1 F.09 | 
1 F.09 | 
1 F.09 | 
1 F.09 | 
1 F.09 | 
1 F.09 | 
1 f .09 | 
1 F.09 | 
1 F.09 j 
1 F.09 | 
1 1 
1 F.10 | 
1 F.10 1 
1 f.io 
1 f .10 
2 « . i i . β ; 
Α.05 KOGOfrl 












fCU I I I I 
teu ne? 
LIT 19 Í6 







































( t C 1987 
ECU 1986 
ECU 1967 
P r a l » « Ja 100 kg ­ olma H*»· : . / P r i x per 100 ko, ­ hor« TVA 
Pr ice» per 100 ktj ­ m c l . VAT f P r u a l per 100 kg ­ IVA « ie π 
4 1 , « 0 
« 1 , 3 0 
20 ,11 
20 ,00 
1 1 0 , 6 6 
1 1 « , 1 « 
1 6 , 9 6 
1 6 , 9 9 
92938 
3Í050 
E i , 9 2 
S 3 , 9 6 
1 5 , 1 0 
1 9 , 1 0 
111,39 
1 9 , 3 7 
( 6 0 , 0 
6 7 1 , 3 
1 9 , 3 2 
2 0 , 3 2 
7 9 0 , 0 
7 8 5 , 0 
17,52 
18,51 
1 9 , « 5 





1 7 , 1 1 
16 ,90 
1 3 7 , 1 1 
129 ,19 
1 7 , 1 8 
1 6 , 1 9 
H D 
9 1 , 9 5 
9 2 . 1 8 
2 0 . 0 0 









1 5 , 7 5 
1 5 , 9 0 
111,72 
1 9 , 9 9 
8 6 0 , 0 
8 7 5 , 0 
1 9 , 9 2 





« 5 , ? í 
42,58 
2 1 , 0 1 
2 0 , 1 0 
117,76 
111,12 
1 7 , 2 « 
1 6 , 0 6 
33625 
J59I5 
2 2 , 8 7 
2 9 , 3 7 
9 5 , 9 3 





2 2 , 7 8 
2 9 , 2 7 
9 6 , 5 0 
9 6 . 1 5 
1 9 . 1 9 
1 9 . 6 9 
7 8 0 , 0 
7 8 5 , 0 
17,65 
18 ,26 
1 3 8 , 3 1 
1 3 0 , 2 9 
1 7 , 5 9 
16 ,72 
1 5 , 0 1 
« 2 , 2 7 
2 0 , 9 2 







2 2 , 7 8 
2 3 , 8 9 
4 5 , 1 9 













1 3 8 , 6 1 














2 1 , 4 1 
( 6 1 , 3 ( 6 9 , 0 9 7 5 . 3 




1 8 , 2 1 
138 ,68 
130 ,76 
1 7 , 4 2 
1 6 , 7 4 
1 6 , 5 8 
1 5 , 0 1 
2 8 ( 2 2 











1 6 , 4 1 









39,55 40 ,13 40,95 
18 ,65 19,98 19 ,2 ' . 19 ,64 
1 ) 4 , 6 1 114,57 114 ,14 
785,0 
7(5 ,0 




16,25 16,93 16 ,80 1 6 , 7 1 
28967 




21 ,27 2 2 , 1 1 
1 7 , 7 1 
1 6 , 7 6 
19,00 18,07 18,15 
138,49 
128,59 
1 7 . 3 7 
16 ,3t 
1 2 3 , 2 8 
1 2 5 , 7 5 
1 5 , 9 5 
1 5 , 9 2 
4 2 , 0 5 43 ,20 43 ,70 4 5 , 7 5 44 ,45 
3 9 , 1 5 36,39 
K , 2 4 Ut ,56 K , 5 7 18 ,90 
8 1 2 , 5 ( 2 2 , 5 ( 3 4 , 0 8 4 8 , β 8 ( 0 , 0 
6 9 9 , 0 707,0 . . . 
1 8 , 6 5 18,93 
1 6 , 2 3 
7 8 5 , 0 785 ,0 7 ( 5 , 0 7 ( 5 , 0 7 8 5 , 0 





2 1 , 6 1 
42,BO 
17, (3 
( 5 0 , 1 
19 ,41 
7 ( 5 , 0 
17,92 
126,36 122,39 123,56 124,75 




( . 0 1 EARLY POTlTOt'S 
11.01 POKHES DE URRE HATIVÍS 










ECU 19 (6 
ECU 1567 
I I I 1996 





ECU 1 9 ( 6 
ECU 1967 
( E I O I 0 U E / 8 E I O I E 
(FR 19 (6 
BFR 19 (7 























































P r « l « a Je 100 ko - olma f i n î t . / f r i * par 100 kg - hors TVA 












































































13.64 9 ,22 














3 0 , 3 0 
5 3 , 9 0 
2 2 , 4 5 
1077 ,0 





D.Ol TAfElAEPFEliCOX OP.AH0E PIPPIH 
D.Ol DESSfRT AFPLES'COX ORAKOE PIPPIH 
LT.03 POMMES DE UBLEICOX ORAHGE P I P P . 
D.05 Itf.lE DA TAVOLAiCOX ORAIICE PIPPIH 
F r a l i a Ja ISO kg - olma f i n î t . / Pi i n par ÌOO kg - hors TVA 







































































7 2 , 3 1 
4 1 , 6 5 
190,7« 
96 ,9« 






158,24 92 ,64 92 ,00 91,00 










6 3 , 0 0 
7 1 , 1 9 






( 9 , 0 0 
( 3 , 6 2 
17 ,97 
2 1 , ( 1 
( 4 7 , 1 9 
( 9 , 1 6 
110 ,00 7 5 , 0 0 75 ,00 70 ,00 
4 6 , 4 6 5 1 , 9 6 50,99 29 ,77 
1960,0 1414,0 1591,0 1443,0 
1435,0 -












6 1 , 5 0 4 7 , 3 0 46 ,60 4 9 , ( 0 





7 8 , 0 0 





9 0 , 0 6 
582,00 267,00 232,00 314,00 281,00 
421,00 
7 3 , 3 9 3 4 , 0 1 29 ,49 3 9 , 9 ] 
0 , 0 9 KIRSCKEHiSUESSXIRSCHEII 
t ) .09 CIIERRICÎiSUEEI CHERRIE9 
D.09 CER15ES'BIC»RRf«UX 
D.09 CIIIEGE<BIG«RRFAUX 
P r a l i a Ja 100 kg -
P r i c e » per 100 kg 
o l im f i n î t . / P r i » per 100 kg - h o i * TVA 
- n e l , VAT / P r u i l p i r 100 kg - IVA o s c i . 





ECU 1986 ECU 1997 
FF FF 19(6 1987 
ECU 1966 ECU 1987 
U T 1986 fil 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
HFl 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
8EL0IQUE/9E10IE 
(FR 1996 9fR 1987 
ECU 1986 ECU 1997 
LUXEMBOURO 
IFR 1996 LFR 1997 
ECU 1996 ECU 1Ï97 
UNITED KIHOD0H 
UKL 1996 UKl 1997 
ECU 19ÍS ECU 1997 
IRELAND 
IRL 1986 IRL 1997 
ECU 1996 ECU 1997 
DKR 1996 DKR 1987 
ECU 199S ECU 1997 
DR OR 1996 1967 
ECU 1986 ECU 1997 
PT« 1996 PTA 1997 
ECU 19(6 ECU 19(7 
ESC 199« ESC 1997 
ECU 1996 ECU 1987 
3(9 ,C4 356 ,12 
153,05 238,51 472,85 
190,54 167,04 
73,77 114,88 226,05 







9 5 , 8 1 
11(00,0 
264,17 
8188 ,0 101,29,0 
5210 ,0 T'ISe, 0 
186 ,58 
1 2 1 , 0 1 
2(3 ,72 
219,16 









2 6 7 , 9 5 




































1 9 ( 3 , 0 0 
247 ,36 
7907 
5 6 , 9 1 
D.15 ERDBEEREHiAUE ARTEH DER PROD. D.15 STRAKBERRIESiAlL 1TPES OF PROD. 
D.15 FRAlSrSilOUS TVPE5 DE PRODUCI. D.16 fRACOlpilUllI 1 TIPI Dl PR0DU2I0 
Pralta J» 100 kg ­ cima finît. / Prix par ÌOO kg ­ dors TVA Prie·« per 100 kg ­ axet. VAT / Praail per 100 kg ­ IVA «sci. 






ECU 1986 ECU 19(7 
ITALIA 
U T 19(6 U T 1987 
ECU 19(6 ECU 1197 



























ECU 1996 ECU 1987 
PTA 1986 PTA 1987 
ECU 1996 ECU 1997 
ESC 1996 ESC 19(7 










































































261,64 239,98 533,17 
10751,0 10761,0 16979,0 29393,0 
247,4« 237,24 591,80 (55 ,73 
205,62 219,54 135,21 245,97 2(2,22 243,22 230,91 




2391,00 1409,00 2212,00 
206,44 154,87 









10519 5167 5886 1079« 11073 12535 









NOTA; L'ISCE rileva per 10 Stati membri della Comunità (Spagna e Portogallo 
non essendo ancora considerati) un numero cospicuo di serie di prezzi agricoli 
mensili ed annuali: si tratta delle serie relative ai prezzi di vendita dei 
prodotti vegetali, ai prezzi di vendita dei prodotti animali e ai prezzi 
d'acquisto dei mezzi di produüiorie agricola. Dette serie sono per lo più (non 
sempre) rappresentative doi vari paesi e sono armonizzate a livello 
comunitario. Le serie dei prezzi di vendita dei prodotti vegetali e animali 
comprendono i prezzi dei principali prodotti allo stadio di produzione 
agricola. I prezzi di acquisto dei mezzi di produzione agricola si riferiscono 
ai prezzi pagati dagli agricoltori per l'acquisto di mangimi, fertilizzanti, 
carburanti e combustibili. I prezzi sono espressi in valuta nazionale e in ECU 
e si trovano memorizzati, in genere a partire dal 1969, nella banca di dati 
CRONOS dell'ïSCE (settore "PRAG"). I particolari circa queste serie di prezzi 
(elenco dei prodotti rilevati con relativi numeri di codice, ecc.) sono 
riportati nell'apposito manuale - PRAG (Prezzi agricoli e indici dei presizi), 
disponibile su richiesta. 
Le serie di prezzi mensili agricoli per gli ultimi due anni sono disponibili 
trimestralmente, a partire dall'inizio del 1983 sotto forma di microschede; 
una selezione deì.le serie più importanti di prezzi viene pubblicata 
trimestralmente nel bollettino: "Prezzi Agricoli: Serie selezionate dalla 
banca di dati CRONOS". 
Una lista completa delie serie disponibili in CRONOS figura nelle microschede 
all'inizio di ogni gruppo di prezzi. 
I prezzi agricoli annuali degli ultimi 10 anni figureranno invece nella 
pubblicazione annuale "Prezzi agricoli". Tali informazioni restano inoltre 
disponibili tramite l'EURONET e presso l'ISCE che li fornirà, su richiesta, 
sotto forma di nastri magnetici e tabulati. 
E'attualmente in fase di messa a punto una nuova versione dei cataloghi delle 
caratteristiche relative alle serie di prezzi agricoli memorizzate nella banca 
di dati CRONOS, contenenti» Uv caratteristiche determinanti del prezzo, quali 
definizione del prodotto, stadio commerciale, condizioni commerciali, ecc.,. 
Una breve descrizione delle suddette caratteristiche è contenuta nella 

































R>l«lil d l cum, logt et alni Or ic i 
H a l l i n d i i U n l » I l a v l n l f l c i t t o n ( I ) 
RlOt 
Futiini (oline) 
Arati l i oto (blanc) 
fol l ino 
S i · · · 
H i i ! · C a l l » » 
(PrI."C«r » i D 
dull« d 'o l i» · ! U t i l « 




Hu i l · d 'o l lv« ! Grite 
C i t r t v iroin 
Fine 
Seal-Fine 
I t l p l n t t 
M i a n 
'Pr ia par lOO p i l e · · ) 
F i m r · coupiti 
« e « · · 
( « i l l ( acc i r t 
Otll l t l« 
F r o l l i 
t u l i p · · 
U i t l u l · 
Chryianthl·«· 
f llura i n pat 
C j c l i t t n i ( tn p t t ) 
« t i l t i l («n .ioti 
C h r i l l n t h l l l l ¡en pet) 
P o l n i t t t i i » (tn pot) 
» • I r t i « r a d i l i · v is i tan« 
I M . pìrloo [gl J 
Polt itti 
Hir lcet t i t » 
Colt i 
îebi t brut t teutet i u a l i U » 
" " t Y i r i É U I t p U i i t p o M i n t í 
" " t 21 ie v i r l é t f tn i i p o r t i n t t 
Houblons l o u t i l v a r l l t l t 
" " : v i r i l i * 1 · i l u s i m p e r i e n t e 
J M r i t Eredititi wtgjt tum Gr ί ο 
Unt i l i« 
S i t i t i 
Coton non fqr*n( 
fcrtcMdet non ài c o r i . q». Ut 
lunt g r i p i t , win« >u*t ind «i η «M Griete 
Gr ip i t for v ini production (1) 
Vim m i t 
Rettlr.« ( « M t · ) 
Areti lnoto (white) 
KcVklno 
S u o i 
01U ι » t i 
I P r l m per 100 1) 
Olivi o i l i I t t ly 




O l i v i o l i i Gr i ic l 
Ei tro v i rg in 
Γϊη · 
S u l - f i n « 
•.»■pinte 
f ■ »m r i 




Ci rmt ion» 
F r u i i » « 
Tulips 
G l l d l o l i 
Cbryiinthetuet 
Pot p ien t i 
Cyt l ieem (potted) 
A u l eet (potted) 
Chry i in th t iu i t (potted) 
P o l n t e t t i M foott td) 
Othir crep predett i 
(Pr lce i per 100 koj 
Dried peet 
Orl ld Sein* 
Rlpl 
Raw tobacco, t i l v i r i e t f e t 
11 " Ï «oit iftportint v i r ie ty 
M " ! 2nd «ott teportent v i r i e t y 
Hop conett e i l v i r . e t i c i 
" " : i c i t i tpor t int v i r i e t v 
Other crop protfuttt: Griteo 
t e n t i l i 
v i l l i t 
Cotton ( i n c l . t i ed ) 
Grouitdnutt, unthelled 
Heintreuben., Mitn«oit ynd Í i ln tCr l i ch in l ind 
Triuben tur Ktlnh«rtt«l lung (1) 
Velnio.t 
Retiin» (we in ) 
JLrtU.noto ( « i l t » ) 
KoUÍTio 
Snot 
O U m t l 
tTrTTtTj* 1O0 1) 
Ollvrrol i I t l U i n 





C i t r i v irgin 
Fine 
S í l í ­ f . n e 
Utp tn te 
filmiin 










C h i l i e n I I * topf) 
Anlief , ( i e Topf) 
CKrytBntt.i«in ( i i lopf ) 
Poifiiettlen (!■ Topf) 
Se-litigi »fUni l i th» ( n e u c ^ l i t i 




FtoMib«kt «He Sorten 
" ι v lcb t io i te Sorte 
" ι m i t v i c h t i t . i t Sort i 
Hopfen: a l l« Sort in 
11 t e l c f t íg t te Sorta 
Sontllg· p f U n t l , Er t legnUt t iGr l tcht ' . i Ìnd 
linien 
Sitai 
oiuivolle (e intc t i l . Sa i t ) 
(roro»»· in der Sedale 
Uif« d« vino, lo t to » vinoi Greci» 
l i t i per l« v l n l f i e i t l o n · ( I ) 
Motto 
Rollina (blanco) 
«r i ts inoto (blanco) 
Koit lira 
Silo« 
OU« d ' o l i t a 
( P r u i l ptr 100 1) 





Olio d ' o l i · · ! Greci« 
t t t r a virgin 
Fint 
S t i l f lno 
Innante 
f l i r t 
tfreiTrt per 100 p u t ì ) 
f i o r i r e c i t i 
dote 
Rote d i e d r i 
Gtrofml 
fresi« 
t u l i p a n i 
Gladiol i 
C r U e n l e · ! 
P l i n t i I n v a i o 
C lc le i tn l ( In vaso) 
« t i l e · (tn v u o ) 
C r l i i n t n l ( I n v u o ) 
Po ln i t t l « ( in vt io) 
«Uri proietti v«g»tiU 




l ib ic to o r t i t o i t u t t i l e v i r i t t i 
" " ι v t r l e t l piò ¡«portante 
" " t 2a var. in ordine d' tap. 
luppolo: tut te le v a n t i t i 
" ! v i r i t t i ptO t lpor ­ t ln t l 
l i t r i prodetti n o t t i l l i Gre t t i 
l e n l l t c h t i 
S t i l l i 
Cotoni ( to tp re i l i i t t i ) 
«rachidi le gu ido 
| Coda 
¡ p u b l l ­ l 
le l l ien] 
I I 
IF.1I 
IF . I I 
l r . i i 
l f . i i |r.n 

































V Pr i» p i r 100 lg / Felci« ptr 100 lg / Pra l l t Je 100 hg / F r e t t i per 100 dg 
2t , 11 ,57 













LIT 1955 I I T 1957 
CCU 1955 CCU 1957 
HEDEFtlAHD 
HFl 1956 HFl 1*57 
ECU 1956 ECU 1957 
teioiQue/eeLotE 
»FR 1*56 6FR 1957 
CCU 1956 ECU 1957 
lUXWllOURO 
IFR 1956 I F · 1957 
ECU 1956 ECU 1957 
UNITED MHODOH 
UKl 195« UKl 1957 
ECU 196« CCU 1957 
IRELAND 
IRl 1966 IRl 1967 







DR 196« DR 1917 
ECU 191« ECU 1967 
ESPIMI 
M » 1966 
Π * 1*67 
ECU 1*66 ECU 1(67 
POKTUOAl 
ESC 1 * * 1 
esc («¡7 




ICI .51 102.42 





«29,0 76«, 1 
16,9« 16,31 
F r a l i · Ja 100 lep ­ e Pr tea. par 100 Kø ­
F 














































20,02 1 · ,« ! 
740,0 740.» 740,1 739.0 735,0 735, ( 



























715, t 719,1 



















































16,92 16,99 16,91 






























10,18 10,18 10,18 
13,42 13,33 11,31 
_ 
­
i î î ' î ! ììì'ìì î i ! ' î 5 Î ÎS' Î0 ï * * · * * ' s * · · 2 "«■*" » " · · * >»·»» »"·»» »'5,55 136,03 13».71 141,55 142,78 143,61 149,17 143,32 144,81 135,70 - . L i 





































2056 2082 2110 214! 2129 2150 
2231 2217 2226 
15,00 15.12 15,19 15,23 14,66 14,«« 






















































1.02 MAIN CROP FOOD POTATOES 
B.02 POMMES DE TERRE DE COHSOfWATICH 8.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTO 
P r i l l i Ja 100 kg ­ dina Malt. / Pri» par 100 kg ­ hen TV* Frica» par 100 kg ­ «»cl. VAT / F r a n i pir 100 kg ­ IV« a ie ! . 
IR DEUTSCHLAND 
DM 









U T 1966 
U T 1117 






8FR 1916 IFR 1987 
ECU 1*66 ECU 1*17 
13,70 20,«0 
6,21 «,96 
2 1 , ( 5 
































































ecu 1*86 CCU 1*87 
FT« 1*8« PT* 1487 
(CU 1*68 ECU 1*87 
ESt 1*8« 
etc 1**7 















































































































22,40 21,45 17,05 16,85 
10 ,92 10 ,30 
74,72 21,«« 54,32 48,64 44,03 
10,11 7,97 7.11 «,44 
2(610 23194 2«657 27007 2646« 2(769 









20,30 14,25 19,50 19,30 





(00,0 600,0 600,0 600,0 
13,81 13,67 19,SS 13,16 
9,53 8,13 8,3» «,31 9,1? 
13,67 11,(« 11,39 12,87 12,61 
212? 20«! 
19,45 13,03 
2312 214« 2333 
16,59 
114,37 110,75 110,(7 97,50 

















1 1 , 3 1 
2419 
17 , (0 
D.04 TAFELIIRHEHIAIIE SORTEN 
D.04 DESSERT PEARS'ALL VARIETIES 
D.04 POIRES DE TAÍIE'ENS. DES VAR. 
D.04 PERE DA TAVOlAiINSIEME DEILE VAR 
Frai la J· ÌOO kg - olmi tt»5t. / Prt« par 100 kg - fieri TVA 










ECU I l i « 
ECU 1117 













ECU 1986 ECU 1987 
IFR 1986 IFR 1187 























PTA 1 1 8 S 


































141 ,12 « 0 , 9 2 8 6 , 1 0 94 ,22 10« ,23 
«6 ,2« . . . . 
67,00 43,35 42,29 45,16 51,0« 
46.42 . . . . 
413,00 36«,00 371,00 39«,00 454,00 453,00 
60,18 5«,22 54,31 56,07 «(,57 ««,31 
6534« «2<«5 81890 79604 
















































4 7 , ( 1 








39,81 34,1» 33,10 17,0» 40,2» 42,30 











84,00 113,00 121,00 
33,7» 39,«5 47,9« 51,4« 
1147,0 1275,0 1259,0 1613,0 1803,0 
2«,40 29,02 37,22 41,«S 
40,«3 34,77 35,73 31,30 31,14 






















1 » , 7 1 18 .95 
9 4 , 7 6 














4 5 , 4 7 
T A B . U S 5 
D. 10 KIRSCHEHiSAUERKIRSCIIEN D.10 CHERRIESiSOUR CHERRIES 
D.10 CERISES'MORELIES A10RE5 D.10 CIIIEGE'AMAREHE 










































































PT* PI * 
CCU 
CCU 
H i t H l? 





H K Ht? 




H t « 1917 
11!« 191? 
13·,00 142,16 163,40 
«7,01 76,70 
132,70 133,85 






3 9 , 7 8 
4 3 , 6 6 
637,0 1764,0 










D,It ERCIEEREH (FREIIAHD) 
0.1« 9TRAU6ERR1ES IH THE OPEN 
D.16 FRAISES DE PLEINE TERSE 
D.l« FRAOOLE DI PIENO CArtPO 
Pral«· Ja 100 lep - ohne 
Prie·« par 100 kg - «nel 
MitSt. / Fri« par 100 kg - Fior« TVA 

















ECU l i t« 
ECU 1917 
HFL 1911 HFl 1917 








ECU H t « 
ECU 116? 
UHIIED KIHODON 





















PI« H I « 
FT* 1917 
ecu H I » 
ECU 191? 
PORTUGAL 
MC H i t 
I1C 1917 
ECU H t « 







































2 (3 ,«2 
214,05 
(23,00 518,00 525,00 
477,00 
2(3 ,11 220,01 222,62 
«699,0 53««,O 1 0 ( 8 7 , 0 10751.0 1 0 2 ( 1 , 0 1697».O 26113, 














8«, f.» 8«, 29 
121,»8 121,18 
- 1*44,60 1233,00 






















Α.05 HAITIKO IIRLEY 
Α.05 tIROe DE IRA55ERIE 
Α.05 OUZO DA KALTERIA 
P r i l l i Ja 100 kg ■ Prie ·» par 160 kg 
olm· M . S t . / P r i » p i r 100 kg ­ he, M IVA 
­ « c l . VAT / P r a i a I p i r 100 kg ­ IVA « f t l . 











(CU H t « (CU 1117 
H A U * 
ur m« 





























ECU 1986 ECU 1987 
PI * 1986 PT« 1937 
(CU 198» ecu 1487 
I9C 198» 
(IC 1917 








































































































42,24 42 ,»1 
20 ,28 20 ,58 2 1 , 0 8 
114,78 114,06 110,97 
1«,03 1 6 , 7 1 16 ,24 
46,19 46,40 48,80 
20,12 10,51 20,54 20,75 
4 7 , 6 5 
4 5 , 1 0 
7 7 1 , 1 141 ,0 6 5 1 , 1 8 5 2 , 5 









I I , « 1 12,99 12,12 12,29 12,36 
1 7 , 3 6 17 ,97 16,90 1 4 , 9 1 17 ,00 
11,21 11,91 11,21 












C.Ol SUGAR DEETIUHIT VALUE C.Ol DETTERAVE9 SUCR.¡VALEUR UNITAIRE C O I BARBABIETOLE DA ZUCCKEHOIVALORE UTUT. 
Preise Je 1000 kg ­ ohne HwSt, / Prix pur 1000 kg ­ hors TVA 




















































































































































































































































































D.05 TAFElBIRHÍHiWILUAHS D,»5 DESSERI FE»R5'H1UIIM3 
D.05 FOIRES DE lAME'WILlIAHS D.05 FERE D* TAVOLA'MllIAMS 





































































































72,10 97,06 100,00 
34,12 «6,2» «8,23 
410,00 39«,00 
62,63 57,( ( 
47125 63537 76633 9(250 







900,0 955,0 1025,0 «28,0 
20,(4 21,98 23,60 
35,50 35,90 27,70 














Preda Je 100 kg -
Prfca» f i r 100 kg 
clini HiSt. / F r i ! per 100 kg - fieri IV* 

















































































0.17 ERDIEERIH (UHIEROLAS) D.17 »TRAWERRIE» UHDER 01*3» 
0.17 FRAISES DE SERRE 
D.17 FRAOOtE DI SERRA 

























































































































































21(35,0 1741«,0 10392,0 10793,0 















2 . 1 1 . 8 7 
A.O« HAFER 











M A U * 
U I 1986 U I 1987 

















UKI l » 6 i 
UKI 1997 
ECU H B « 






















»c i t i« etc i»i? 















700.« «»3, C 


























13.73 13,81 15,6! 16,21 l i , ï ? 16,11 
».S« 
n,«: 

















13.»1 I t i l i 
«.94 «,34 «,47 11,80 12,0« 11,11 


























33,3« 4», «5 
K,45 19,5« 












































































I t ,07 
IO,ie 
14.75 14,10 15,05 15,0( 13,»2 ­
2 
-
10,37 10,37 10,3' 




































} !? ·?! H l · ! ! » * ■ * » 11.3,61 112.82 114,72 11»,»7 111,81 114,74 12«,74 129,46 134,46 143,«· 148,83 190,16 132,(0 137,20 198,04 t i l , 3 2 146,64 ­ ­ i "■>»« 
ïi'.î il 'îî ìi'li ìì'ìì å!-!i lî'Sl ï * · " ·!»» >«·*' :*'15 »«·« >»·» 





































2517 24«? 2487 2«?9 2503 2521 2469 2944 2633 ­























































C.02 SUGAR BEETlSTANDARD QUALITY 
C.02 BETTERAVES SUCR.IRUAL. STAHOARD 
C.02 BARBABIETOLE DA ZUCCHERO:VALORE VALORE STAHOAM) 
Preise Je 1000 kg - ohne MwSt. / Prix par 1000 kg - hors TVA 
Prices per 1000 kg - oxel . VAT / Prezzi per 1000 kg - IVA esc i . 

























































































































































































































D.O« TAFELIIRNEHIDOYEHHE DU COMICE 
D.Oí DESSERT FEARS'DOYEHHE DU COMICE 
D.OS POIRES DE TABIE'DOYEF!. DU COMICE D.06 PERE DA TAVOU'DOVEHHE DU COMICE 
ohm Malt. / Pria par 100 kg ­ her« TV* Pr ie · · par 100 Kg ­ anel. VAT / F r a n i par 100 kg ­ IV* a ie ! . Prall« Ja l?0_kp 
IR DEUTSCHLAND 
1186 1*87 
ECU 1966 ECU 1967 
FF 19K FF 1917 
ECU I98i ECU 19«? 
UT I t i « L I I 1997 
ECU l ' / l i ECU 191? 
HFl 193« HFl 19«? 




ECU 1911 ECU 1117 
IFR Hi« IFR HI? 






























H i « ¡«87 
521,00 507,00 541,00 
76,6» 74,34 79,19 
8466» 8?6«7 
58,37 (0 ,54 
l i t , 1 1 
117,10 
35, «1 84,«0 






















141,00 145,00 162.00 167,00 
39,55 «1,59 «6,7« 79,51 
2152,0 2217,0 2566.0 3220.0 2021,0 














(3,20 3«, 3» 
«7,0« ( 3 . 4 1 
51.30 57,20 56,20 







0.12 SUSIHE'REOINA CLAUDIA 
P r a l l · Ja 109 kg - ohna HaSt. / Fr i« pir 100 kg - her» TV* 
















































































410,00 «28,00 36»,00 
67,»1 91,4« 9«,«4 
942,00 
79,71 








D.18 TAFELTRAUlEHiAllE «ORTEH 
0.18 DESSERT 0RAFE3<AU VARIETIES 
D.18 RAISINS DE TABLEiTOUTES VARIETES D.18 UVA DA TAVOLA'INSIEHE DELLE VAR. 
Prill« Ja 100 kg ­ «lina HaSt. / Fri« par 100 kg ­ hen TV* 
Prlcai pir 100 kg ­ nel. VAT / Frani par 100 kg ­ IV* nel. 
IR 0EUT1CHIAND 
DM 









U T Ht« 
U T 111? 




















































m ili? ecu 
984,00 388,00 340,00 326,00 

















I). 19 ZIÏRUSFRUECHTE 
I). 19 CITRUS FRUIT 
ITALIA 
I 'm iso j e 100 kg - oline ΜΗ S t . / Cr i κ par 100 ka " lio· s TV7i 
P r i ces pur XOO kg - exr.l . VAT / P r e z z i por 100 ky - IVA osc i 
li. 19 AGRUMES 
D.19 AGRUMI 
ARANCE: INSIF.ME 1 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 














































































































































































































































































































£ . 1 3 KOSENKOIUD.UF t U A l l T A t l l H 
E .Ol «RÜSSELS S"RDUI S'Al L « U A t l l l f S 
E.05 CHOUX DE B K U m t r S t r i E S OU'LIH.5 





































































F T * 


















('ratta J· HO ko ­Pr(cea per 100 kg olma H»St. t Prie, pei 100 ko ­ liei» TVA • »c i . VAT / F r i t t i por 100 kg ­ IVA a,ci . 
121,00 110,00 
.42,15 47 ,24 





f i ? , 9 9 144,83 
100,75 70,19 
216,12 ?CS,)7 
«5,37 ♦ 9,62 
147.00 132,00 
68, SJ 5«,67 
J«,45 17,82 
59,26 24,07 




7 0 , 0 1 
7 8 , 5 1 
141,73 145.?8 
65,76 70,17 83,64 
2 1 5 , 3 5 170,70 6 8 , 6 » 56 ,04 49,6« 
102 ,24 57 ,55 32,77 2 ? , 8 3 25 ,96 
133,00 181,00 
5 4 , 7 4 
7 7 , 2 2 
118,00 97,00 43,00 61,00 72,00 








6 4 , 3 7 
4 4 , 3 3 
21,27 25.2« 
4 3 , 0 1 
3 9 , 6 6 











46.88 66,50 35,«8 26,45 22,64 






S I , « 4 
E.O» WIRÍ I I IOKUHVAl lE QUAUIAEIEH 
E 09 SAVOT CAteAGEiALL OUALIMES 1.09 CHOUX Ct SAVUin tOUl I.' 1 .09 CAVOU U K / A . ( U l l i 1 
f r a l i · J i 100 Υ.Λ ­
P, Ica» per 100 lig 
»5t . / i v i » ne, ¡ t i l g · 
VAI / P, » t r i p« , ICO l o 
















































































































4 4 , 2 1 
68 ,4« 






















21 ,J2 26,47 

















3 6 , «1 





2 5 , 0 0 
6 1 . 0 0 
10 .33 
2 6 . 1 0 
2 2 , 0 0 

















2 2 . 5 9 
2 0 . 0 8 
16,78 














2 6 , 3 2 
17.42 
16,«8 
2 6 . 5 « 



















1.15 S P A R O t l l A l l E GUAI JI« EIE« 
i . 1 5 A 5 K , B l l C L I 5 i , l l f U A l l I l t S .15 l5P(R0tS 'T ( iUTt5 O ' . A U I I S 15 A l f » « » O t ' T i l M F . I I C U A l l l « 
P r a l » · j i 150 t g 
f r I c a t t>»r 100 £ 
„ S t . 
VAT »ι 100 «s -| f i i 160 l y 
! , t IVA 
IVA a»cl . 

















H i t 
¡VS7 
l i t t 
11«? 
1166 
I t i ? 
l i t i 
l i t i 
D A « 
l i » ? 
HEDERIAHO 




l i t e 
1117 

















ECU H « ? 
UNITED K1HOD0M 
uKi ná« 
UKI H l ? 
ECU H l « 
ECU H « ? 
IRl 111« IRl 11(7 
ECU 1)1« 
ECU 1917 
















« « 9 , e n 
7 2 3 , 5 » 






2124.00 1701.00 1574,00 



























506/4.6 47686,0 «11««,0 41561 
10284,0 27992.0 43094,0 23078.0 20191,0 
0 11570,0 16484.0 16640,0 191)4,0 16500,0 
22492,0 18682,0 31750,0 70240,0 
1138,46 1077,06 915,41 





















ECU H t « 
ECU l i t ? 
FORTUOAl 
ESC 1116 








4 1 5 , 8 1 
15««,00 5602,00 
9161,00 7131,10 









4 1 8 , 1 4 
«902 ,00 
6 1 7 , 7 2 
I 21 IC I 'A IEN(L iHl f .R0 lA9) lCUAl I IAEI I 
E.21 UMAIOES UIIDE« Cl ASS 'QUAM J 1Y I I .21 U'KAUS (If ï f Ρ K f ιΟΙΙΑΙ l l f I E.21 POMIDORI Dl S1P.RA'«'JAI I T « I 
ι a i a « J · 
ι teat pa, 
l i t l u 
106 tg 
n» ρ „ 5 | . 
« c i . VAt 
per 100 kg ■­
t i ρ t , 10 0 kg 
3 , « IVA 














































































































7161,0 1 4 4 9 7 , 0 
171,58 
167,04 
3 1 6 , 0 8 
3 3 9 , 3 1 
115,50 











































126 ,3 ) 
152,09 
165,30 
1114 ,0« 1399,00 IS«» ,00 










6 9 . 1 1 
7 « , 7 0 
5 1 , 4 0 
120,2) 
«4,«9 
8 9 , 9 3 
« 2 , 7 2 
116,33 
60 ,97 
9 ) 7 , 0 0 




1 4 0 . 9 1 
37 ,93 
67,97 












8 4 5 , 0 0 
769,00 
105 ,9« 
97 , «2 
117,47 121,09 





2 ) 0 9 , 0 
1102 ,0 
46 ,30 









3045 .0 «004 ,0 6106,0 
53 ,14 70 ,40 9 2 , 4 0 1 4 5 , ( 9 
62.10 57,50 54,«0 72,1» 
7 8 , 1 8 8 5 . 1 » 7 9 , 4 9 
4 3 , 4 5 
5 « , 91 
3 7 9 , 0 0 
8 3 3 , 0 0 
5 4 , 8 ? 4 7 , 3 « « 1 . 2 1 
7 1 . 7 « 61 ,16 8 0 . 0 7 
6 8 9 , 0 0 
8 0 4 , 0 0 
73,00 87,7« 7»,45 
102 .09 
4 7 . 9 7 
3371 ,0 
77 .0« 
6 6 , 1 2 
98 ,46 
639 ,00 
1 0 5 , 7 ) 
£ .?? K»*Ot! IMH)UAlITAEt I 
F. 2 7 CAUSOU'CÌ 'JAtm I 
e.2? c m o i i F S ' O U A i i i E ι 
















1 9 1 « 
1 9 6 ? 
1 1 6 6 
1 9 1 1 














1 9 t t 
1967 









































































F r i l i a Ja 100 ko ­ olma « ­ S t . / I V I * par 160 ke ­ l i n » TVA 
P r i t « » p i r IDO k» ­ a n e ) . VAT f P r · , » I p . r 100 Ila ­ IVA n e l , 
JLLIIZI 
44 ,44 
4 4 . 5 8 
2 0 . 4 1 




2 8 . «3 
16 ,18 
« 4 , 5 8 
2 1 , 3 « 
2 1 , 6 » 
113 ,00 
154 ,00 
1 7 , 0 2 











2 2 , 6 1 
2 6 , 9 2 
361 ,00 
4 4 5 , 0 0 
52,84 
6 4 , 3 2 
( 4 , « 7 
99 ,95 
17 ,05 





7 1 , 6 5 
7 6 , 6 0 
13 ,34 
3 « , 92 
256 ,00 












5 0 , 5 0 
4 2 , 2 3 
2 3 , 9 8 
2 0 . 3 7 
154.CO 
2 2 . 4 3 
1 4 , 9 » 
17,94 
23,31 23,77 
4 0 , 4 8 35,72 33,63 ) 7 , I 5 
17,15 16,22 
146 ,00 131,00 120,00 91 ,00 
21,26. 1 9 , ( 5 17,60 13,7« 
4 6 4 , 0 
914 ,0 
10 .42 
2 1 , 3 2 
6 4 7 , 0 
693 ,0 
1 4 , « 1 








2 2 , 0 5 
6 7 1 , 0 
1063,0 
1 5 , 1 2 








2 2 , 6 8 
?57 ,0 
7 5 2 , 0 
17 ,36 
17 ,4« 
« 8 7 . 0 
5 4 5 , 0 
1 5 . 8 1 
17.73 12.94 
2 7 . 3 2 
1 « , « « 
17,«2 14,31 
27,17 
2 0 , 4 1 




1 9 , 9 6 
1 0 , 5 5 
3 1 , 4 1 
4 1 , 1 9 
2 9 , 3 3 
30 ,08 
4 5 , 4 7 
4 2 , 9 7 
17,81 
1 8 , 8 0 
2 7 , 1 4 




2 8 4 , 0 0 
344 ,00 
35 . (0 44,15 
3 0 9 , 0 0 








9 0 . 9 1 
5 9 , 8 2 
5 ( 6 , 0 331,0 576 ,0 
13,09 12,25 Í S , 3 1 
12 ,32 
17 ,47 
1 7 , 9 ) 
2 5 , 0 0 
10 ,76 





2 5 , 1 6 
«58 ,0 
15 ,02 
1 4 , « » 12,22 12,44 13 ,98 
321,00 103,00 
4 1 , 3 1 
3 1 , 1 1 
314,00 27«,00 339,00 307,00 309 ,00 266 ,00 
4 1 , 1 « 19,02 9 9 , 2 9 
320,00 
40 ,32 
E.S3 2UCHTCH»MPICH0HS'ALle OUAUT. 
E l i CULTlVAI fD l¡U5IIBOOlS'AtL U D A U T . 
f . 3 J CIWH'IGHOKS DE CUITUKEUTES CU. 
E.33 rUHCIII COLTIVAI I ■ I U I IE IE C U A I I I 
f r a l i « Jo 100 k<| - o l ina M»St . / P r l » per 100 kg - f i o r» IVA 
('r ( c « i per 100 l ig - a l c i . VA: / l ' t a a t i par 100 kg - IVA a s c i . 
IR Et III SCHI «HD 
DM 1116 





I F 111? 
f.cg 11Í6 
tCU 1187 
I f A U A 
L I T H i t 



















U K l 1986 


























ecu u s « 
CCU 1967 
7 L L 
­ I 
­
9 1 2 , 0 0 8 7 6 , 0 0 
900 ,00 »14 ,00 
1 4 0 , 9 8 1 1 2 , 2 2 
1 3 0 , 7 » 143,17 
­
: ­
H i , 0 0 2 1 5 , 0 0 
176 ,00 2 3 « , 0 0 
7 9 , 6 6 9 6 , 1 5 





1 3 5 , 1 0 15« ,80 
1 2 4 . 4 0 139 ,20 
2 1 3 , 8 6 2 4 1 , « 5 
1 4 8 . 5 8 1 6 8 , 0 3 
1 5 1 , 1 8 1 5 3 , 6 8 
1 ( 2 , 6 5 133 ,66 
2 1 1 , 3 3 21« ,»? 
1 8 4 , 7 6 1 ) 9 , 0 5 
1 9 1 0 , 0 0 1910 ,00 
1 9 1 0 , 0 0 1511 ,00 
1 6 9 , 1 « 1 1 9 , 3 1 
























































































7 9 , ( 5 





1 3 4 , 4 0 
115 ,10 
2 1 1 , 7 « 




1 6 2 , 9 1 
1910 ,00 
1 ( 5 5 , 0 0 
1 6 » , ( 7 
















































































2 0 0 . 0 0 
2 6 7 , 0 0 
6 4 , 2 2 





1 3 9 , 4 0 
1 6 0 , 0 0 
2 0 2 , 6 8 
2 2 6 , 9 9 
1 3 2 , 6 0 
1 7 4 , 8 5 
1512 ,00 
1 5 5 3 , 0 0 
1 9 0 , 7 3 














2 6 5 , 0 0 
2 7 1 , 0 0 







2 1 3 , 9 1 











O 1 M 
­
Ζ 
771,00 650 ,00 
113 ,06 9 5 , 3 1 
; ­
­ ­
210 ,00 199 ,00 





141 ,60 128 ,20 
144 ,24 177 ,24 
147 ,06 144 ,49 
192 ,34 186 ,80 
1510,00 1496,00 
1514,00 









8 1 2 , 1 0 
1 ) 8 , 8 6 
; 
Ζ 
2 0 0 , 0 0 











































).20 ZITRUSFRUECHTE ).20 CITRUS FRUIT ELLAS 
Preise jo 100 kg - ohne MgSfc. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 

























































































































































































































Ε.04 ROSEHKOHLiQUAlITAET I 
E.94 1RI1SSEIS SFRIIUTS'QUAIITY I 
E.04 CHOUX DE BRUXELlES'OUAlllE I 
E.04 CAVOU DI BRUXEl l ES'QUAU 1 A I 
T r a i l a Ja 100 kp - « l ina flu.1t. / P r i » par 100 kg ­ her» TVA 











m u » 



















UKl H i t 
UKl 1917 
ECU H i t CCU 1917 
IRELAND 
IRl 191« IRL 1917 
ECU l i t t 
ecu HB? 
DAHMARK 
DKR l i l i 
DKR 1167 
ECU H I O 
ecu 1182 
CLLAS 
BR I t t i DR I t i? 
ECU H i t CCU H»? 
eiFANA 
PTA H i t PTA H IT 
UU H i t 
ecu ut? 
poRiuon 
eie i n t 
eie i n i 



































































































































































































































































































6 0 . 5 3 
2 9 , 0 9 
147 ,00 






3 4 , 5 2 
; 
_ 
1 7 , » 3 
2 4 , 6 5 
­
2 
2 3 2 . 0 0 
































E.10 klIRSlHGKOHl'OUALITAET I 
E. IO SAVOY CA61A0EKHIAUTY I 
Pra laa Ja 100 kg ­ cima HuSt. / P r i a par 100 kg ·■ lier» TVA 
Pr ice» par )0» kg ­ a n c l . VAT / P r a i a ! par 100 kg ­ IVA a , c l . 
E.10 CHOUX DE 3AV01EIOUALITE 1 







FF H l « 
FF 1967 
ECU H Ü 
ECU H t ? 
ITALIA 
L I T 191« 
U T 1917 




HFl H « ? 
ECU 191« 












UKl H 8 « 
UXl H B 7 
ECU 196« 
ECU I I S ? 
IRELAND 
IRL 198« IRL ita? 













PTA H i t 
PTA 1117 








« 1 , 9 1 
«4 ,00 
20 ,19 







5 2 9 , 1 
1225 ,4 
11 .76 





2 9 . 3 « 












« 9 . 4 9 
















1 9 , 7 9 
2 9 , 0 9 












9 2 , 4 0 
103 ,60 
4 2 , 7 » 







7 7 8 , 5 
1349 ,4 



















« 1 , 5 0 
96 ,74 
38 ,74 







3 0 4 , 9 





1 8 , 4 « 
1 5 , 7 2 
2 9 . 1 1 
















































8 ) 7 , 4 
1178,2 
















3 4 , 3 2 
134 ,»2 
16 ,10 








7 9 1 , 9 
14 ,98 
1 8 , 3 9 
; 
_ 
1 8 , 6 2 






















1 0 3 1 , 1 
1035 ,8 
2 3 , « 4 
2 4 , 0 9 
­
; 
1 6 , 6 3 
18 ,10 
2 4 , 2 0 












1« , 30 


























3 0 , ( 8 
















































2 4 . 7 3 











1 4 . 3 1 










4 7 , 2 9 

















E . l i SPAROEIKJUAUTAET I 
E . l t ASfARAOUSiQUAUTY 1 E.16 ASPEROES'IÌUAUTE I E.16 A5PARA0I'QUALITÀ I 
ertiti Ja 100 kg ­ ofina M«St. t P r i x p , r 100 Ag ­ fior« rVA 
Pr lca» par 100 kg ­ a t e i . VAT / P r u n i par 100 kg ­ IVA a s c i . 
I 
IR DEUTSCHLAND 











I I? 1117 
ECU H t « CCU 1167 
HEOERIAND 
Hfl H l « HFI 1187 
'CU 118« ECU 1987 
6F10UUE/6ELO1E 
BFR 1986 IFR 198? 
ECU 1961 ECU 198? 
IUXEM10URQ 
IFR 1986 IFR 1987 
ECU 1986 ECU 1187 
UNITED KlHODOM 
UKl 198» UKl 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRELAND 








DR 1·«« DR I t i ? 
CCU 19Î6 ECU 1987 
ESPAHA 
FT« I t i « 
FT« l ia? 
ECU 1916 ECU I t i ? 
PORIUOAt 
ESC ! » ■ ( 
etc na? 



















































Η κ —. Η 
­ 1372.00 851,35 «77,5« 1118,46 1020,33 1137,0« 
63«,SS 399,3! 454,82 530,34 4VI,S? 557,67 
­ 2260 ,00 1468,00 1279,00 
­ 1544,00 1«64,00 
330,17 214,12 18«,«« 223,1« 2«2,»7 
" . Τ Ζ Γ 
ζ 
. ­ . ­
Ζ Ζ Ζ Ζ 
52131,0 51452 ,0 12650 ,1 22532 ,0 
4954«,0 2 8 ( 4 8 . 0 2314«.0 26778 ,0 
1178.42 1218 ,51 2 9 2 , 5 1 913 ,13 
1192,36 665 ,53 537,6« «22 ,53 
: : : : 
. . . . 
289.(0 131,49 339,30 299,40 372,10 
„ ­ 456,24 922,99 4«», i l 428,67 531,34 
. . . . 
Γ 
. . . ζ 
ζ ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ ­
ζ ζ 
Ζ " 
ζ ζ ζ ζ 
: : : 



















































































































































































E.22 SALATOURKENlFREllANDMALLLi KU. 
E.22 CUCUMBER'.! IH THE 0PCH>All «UAL. 
T A I . 1 3 0 5 
E.22 C0KC0MSRE5 DE P I . TCRBEHTCS CU. 
E.22 CETRIOLI DI FII.HO CAMPO'TUtTE Q. 
F r a i s a Ja 100 kg · c l in · « « S t . / l ' r l x por 100 kg - d o r i IVA 











U T 1966 
U T 1967 
ECU H i t 
ECU U t ? 
HFL H i t HFl 1987 
ECU 1986 ECU 1917 
6El01CIUE/8ELO)E 
IFR 1161 lfR 1117 
ECU H i t ECU Iti? 




UKl 1181 UKl 1187 
ECU 1966 
ECU 1967 










ECU 1986 CCU 11,8? 






ECU U t ? 
, - 45.3« 32,(2 36.20 
80, ÍO 41,02 
21,2« 15,49 17,21 38,5« 19,71 
«2075 47900 5(433 7985' 49729 . . . 




































10,(4 31,65 34,18 47,5» 
5178 
37,(8 
E.26 Z U I E t E L H ' A l l E OUALITAEIEH 
E.28 DHIOHS'AU QUALITIES 
E.26 OIONOH5ITOUTC5 OUAUTES 
E.28 C1POLLEHUTTE I E DUALITÀ 
F r a l a a J« 100 kg ­ oheia H«St . / P r i x p»r 100 kg ­ hor» TVA 
















H l i 1917 
1916 1917 
1916 141? 























































H I « 1911 
191« 19«? 
H I « 
H I ? 
H i t 1917 











































































































19,71 29,»S 29,71 27.58 26,«3 
16.95 14.2« 14,26 13.23 12,80 
231,00 167,00 182,00 152,00 195.00 I I«,00 
33,tt 27,24 26,50 22,29 22.79 21,40 
47693 43600 45507 4(6(2 42652 43702 













853,0 776,0 705,0 591,0 
19,5« 17,16 1«,10 13,1.4 11,99 
1«,«8 18,36 
24,28 26,28 
14,20 12 , (0 1 2 , 6 1 11 .24 10,9« 
20,33 17,39 15,54 13,07 
21 ,05 19,09 18,42 16.84 13,16 










113,00 152,00 161,(0 1(4,00 147,00 113,00 
23,07 20,31 18,8» 14,17 
1521 
2116 












1 1 , 2 0 
Tul.1365 
E.34 KNOLlENSEllERIE'AllE OUALITAEIEH E.34 CElERIAC'Atl QUALITIES 
E.34 CElERIS­RAVESnOUTES QUALITES E.34 SEDANI RAPA'TUITE LE QUALITÀ 




































































































420,00 420,00 290,00 253,00 229,00 




28.5« 28 .21 
119.00 163,00 178.00 229,01 













51«,00 572.00 343.00 678,00 440,00 204.00 
65,06 43,70 55,91 25.94 
232,00 
29,24 
D.21 FRISCHOBST UHD TÜOCilEKFRUECHIE D.21 (RESI) AUD DRIED IRUII D.21 fRUIIS rRA15 IT FRUITS SECS D.21 FRUITA CÍE5CA E fRUMA SICCA 
Pra l ia J· ICO kg ­ olma Kw5t, / F r i « par 100 kg ­ hor» TVA F i l e · » pir 100 kg ■ « x c i . VAT / P r a r t l ptr 100 kg ­ IVA « » c l . 
HELONI 
I I I 1966 




I I T 1986 
U T 1967 
ECU 1966 
CCU 1987 
HOCI IH CU5C1P 
U T 196« 
U T 1987 
ECU 198« 
ECU 1987 
KOCCIOLE IH CUS 
U T 196« 
U I 198? 
ECU 1916 
ECU 1917 
MAHDORli; IH OU! 
ur πι« 




U T 198« 




U T 1966 




U T 1986 




U I 19 Í6 

























































3 5 , 9 1 










1 5 4 , 2 0 
1 4 8 , 0 » 
10378« 
160621 
7 0 , 5 » 









4 1 , 7 8 














7 2 , 1 1 ' 









4 3 , 6 1 













































2 5 , ( 4 
7Ί 
61361 
4 3 , 2 9 
3126« 














4 0 , 1 1 
Α 
s t e s i 

































































1 0 7 , 8 1 
117500 












21 (6 (7 































4 0 , 7 1 
E.05 HCISSKOHliALlE CVAUTAETIH 
E.05 MHIIE C A l l A C E i A U QUALITIES 
E .05 CHOUX BlAIICS'inUIES OUAUTES 
E.05 CAVOU CAPPUCIO 8IAI(CltI<TU1TE IE 
P r a l « » Ja 100 ku ­ «lina f l aS t . / P r i x par 100 «·? ­ hors IVA 













I T A L I A 
U T 1916 


















UKL 1916 UKL 1967 






DKR Π 1 7 
ECU 191« 
ECU 1917 
D« U l i , Dll 1917 
ECU 191 ίι 
ECK 1917 
PTA IIEO 
PTA H l ? 
ECU 1SI16 
ECU H I / 
esc i l l« 












































































































17,09 16,40 14,55 14,56 
21,03 









2983 2780 2697 2511 
428« . . . 
21,47 19,79 16,82 17,60 
2472 
17,99 
E.11 KOPfSALAHFAEIÜHDliAUE QUAI. 

































































































Praltr, Ja 100 kg - cima lí.ül. / Prix ρ Prlcas par 100 tg * 100 kg - hor, IVA xci. VAT f Praitl par 100 kg - IVA «»cl. 
_ 
H A H j J j J UZEE 







132.29 103,(4 170,63 












































































159,00 102,00 1)3,00 








2940 2649 3013 













I!.17 10HATCH(FRi;ilAIID)'ALlE DUAL. 
lì. 17 TGIIATOES IH THE CPCH'ALL CUALIT. 





































































Pral,« Ja 100 kg - cima H*5t. / Fri» |iar 100 kg - lior» IVA 
Prlca , par 10» kg - a x e l . VAT / P r u i l par 100 kg - IVA « i c i ; 
j F ri I A H J J A S O H O 
72.0» „1,13 mi " ' " " ¿ " " 1 " 
s»;*? o,;«. ál:n " : " " i " " : « 
0,20 
0,10 
44911 54416 63861 
30,96 37,58 44,30 
1395,0 1606,0 1292,0 














































E.23 SAlATCURKEH(fREIl/,HD>'OUAL. I 
E.23 CUCUHIERS IK 1HE OPlHiQUAUTY I E . 2 5 C0HCOHBRE5 UE P I . TERREiQUAl. I E . 2 1 CETSIOII DI PIENO CAflPOitJUAlITA 
F r « l , a Ja 100 kg ­ olma MwSt. / P r i x per 100 kg ­ l ier» TVA 
P r i e « » p»r 100 kg ­ a x c l . VAT / P r a a i l par 100 kg ­ IVA « l e i . 
I R DEUTSCHLAND 
lul H l « 
CM H«? 


































Id i HIV 
ECU U l i 
ECU 1117 
DANMARK 












































































































































































































































































































E,29 FFlUECKEFSSEK'AUe QUAUIAETEH 
E.29 CREEH PEAS'A l l QUAUTIE1 
E.2» P E I U S POISUOUIES 0UAU7E5 
E.25' P I S E L U i T U I T E IE QOAIIIA 
F r a i s a Ja ÌOO kg ­ ofina KwSt. / P r i x par ÌOO kg ­ Hors TVA 
Pr lca» p»r 100 kg ­ « x c i . VAI / F r a n i par 100 kg ­ IVA a»cl . 







































H l « 1187 
































H i t 1917 
1116 196? 
191« 1917 






H i t 
1117 




1 1 , 3 9 
131 ,1« 
1 5 9 , 1 2 
152 ,30 
74,63 71,15 
169,9« 335 ,93 
8 0 , 7 0 160,17 
1092(5 
130075 
7 4 , 0 2 
I t , 7 3 
130227 
102266 
8 6 , 2 8 
« 6 , 1 3 
H 9 , 1 3 
79 ,57 
119746 
8 1 , 9 1 
6 5 , 2 0 













« 9 , 4 0 














F.Ol T A U E UINE 
B.R.DEUTSCHLAND 
P r a l s a Ja 100 1 ­ ohna KuSt. / P r i x per 10D 1 ­ hors IVA 
P r i c a » par 100 1 ­ a x e l . VAT / F r a n i par 100 I ­ IVA « s c i . 
F.Ol V IH DE IABIE 
Γ ,ΟΙ VIHÛ DA TAVOIA 
P0RIUOIE5ER 
























2 7 9 , 7 2 





7 6 , 7 « 





4 4 , 7 8 
201 ,45 
8 4 , 5 6 
13 ,11 
4 0 , » 9 
M 
2 7 8 , 4 0 
2 5 9 , 7 3 





6 0 , 2 « 
189 ,12 
8 2 , 7 7 










5 1 , 3 5 
165,14 
6 6 , 8 2 
8 5 , 9 0 








7 7 , 7 3 
5» ,98 
172 ,23 
8 3 , 7 1 
8 0 , 0 1 
4 0 , 1 2 
J 
2 6 1 , 2 « 
2 6 8 , 3 2 
1 2 1 , 5 « 
1 2 9 , 3 3 
165 ,97 
1 2 9 , 2 8 
7 7 , 2 2 
« 2 , 3 1 
1 5 9 , 6 6 
8 1 , 2 1 
7 4 , 3 8 
5 9 , 1 4 
J 
2 6 0 , 9 1 
2 6 1 , 9 3 
122 ,38 
1 2 « , 1 « 
1 5 5 , 1 1 
1 3 7 , 2 1 
7 2 , 7 5 
6 6 , 0 » 
139 ,17 
8 2 , 9 0 
6 5 , 2 8 




1 5 5 , 2 1 
125 ,26 
7 3 , 7 2 
6 0 , 4 1 
118 ,84 
8 4 , 6 4 
5 6 , 4 2 






7 0 , 1 8 
1 0 6 , 3 1 
9 1 , 7 2 
5 0 , 6 9 
0 
172 ,12 
8 2 , ( 2 
1 1 0 , « « 
« 7 , 1 2 
8 1 , 1 7 





« 3 , 9 7 










2 3 9 , 3 6 
1 1 2 , 4 8 
1 5 1 , 9 0 
7 1 , 3 8 
1 2 1 , 9 5 
5 7 , 3 0 
F.02 TAFELWEIH 
F.02 T A U E UIHE F.02 V IH DE TABLE F.02 VIHO DA TAVOLA 
F r a i n a Ja 100 I ­
P r i e n t par 100 1 
ohna HaSt . / P r i x par 100 1 ­ hors TVA 



































2 8 . 0 » 
191,00 
114,25 
2 6 , 9 9 




2 7 , i l 
171 ,29 
171 ,31 
25 , «4 
25 ,2« 
1 ( 9 , 1 0 
179,16 

















2 9 , 3 2 




2 9 , 9 0 
1 7 4 , C l 
171 ,38 







1 9 2 , 2 « 
1 9 1 , « 3 
2 0 , 9 3 
2 7 , 7 4 
1 9 5 , 0 9 
1 9 « , 2 5 
2 9 , 3 9 
2 8 , 4 1 
1 9 3 , 7 3 
1 8 3 , 7 5 
2 9 , 1 3 
26 ,60 
1 7 6 , 5 1 
1 7 « , 3 2 
2 « , 5 6 
2 5 , 5 1 
1 7 5 , 7 5 
l ' 3 , 3 6 
2 « , 4 4 
2 3 . 1 0 
1 9 1 , 6 3 
1 9 « , 2 5 
2 8 , 8 3 
2 6 , 4 1 
A 
1 9 4 , 2 5 
189,27 
2 8 , 4 1 
2 7 , 2 1 
1 9 9 , 5 0 
194 ,29 
2 9 , 2 0 
2 8 , 0 8 
199 ,63 
18» ,»9 
2 6 , « « 
2 7 , 4 5 
178 ,8» 
172 ,14 
2 « , 1 8 
2 4 , 6 6 
1 7 8 , 4 1 
171 ,18 




2 9 , 4 3 
21 ,67 
M 
2 0 1 , 2 » 
165 ,43 
2» ,3« 
2 « , 7 2 
203 ,18 
189 ,99 
2 9 , 6 3 
2 7 , 3 7 
202 ,34 
187,74 
2 9 , 9 1 
2 7 , 0 9 
182 ,40 
170 ,80 
2 6 , 6 0 
2 4 , « 1 
180 ,31 
171 ,00 
2 « , 3 0 
2 4 , ( 4 
198 ,77 
H » , 2» 
2 8 , » » 
2 6 , 7 2 
J 
2 0 3 , 2 8 
1 8 2 , 8 1 
2 9 , 6 7 
2 6 , 1 8 
2 0 1 , 7 0 
1 8 5 , 7 9 
2 « , 7 1 
2 « , 8 1 
2 0 4 , 7 5 
1 8 3 , 7 5 
2 9 , 8 8 
2 6 , 5 2 
1 8 4 , 8 7 
165 ,67 
2 6 , 1 6 
2 3 , 9 4 
1 8 4 , 4 » 
1 6 9 , 9 « 
2 6 , « 1 
2 4 , 4 5 
2 0 1 , 9 2 
1 9 6 , 3 5 
2 9 , 4 7 
2 8 , 3 4 
J 
1 9 8 , 9 8 
177 ,98 
2 8 , 9 » 
2 5 , 7 5 
202 ,63 
1 7 9 , 1 1 
2 » , 5 2 
2 5 , «1 
2 0 9 , 4 8 
175 ,14 
2» ,«4 
2 5 , 3 4 
1 8 7 , 6 3 
160 ,55 
2 7 , 3 4 
2 3 , 2 1 
1 8 5 , 7 3 
1 6 5 , 0 2 
2 « , 7 7 
2 9 , 8 7 
201 ,08 
111 ,84 
2 » . 9 0 




2 9 , 6 4 
2 5 , 7 4 
200,34 
179,76 
2 9 , 1 6 
2 5 , 9 7 
201 ,91 
170 ,63 
2 9 , 7 0 
2 4 , 6 5 
167 ,63 
156 ,65 
2 7 , 3 3 
2 2 , 9 2 
163 ,45 
2 6 , 7 2 
200 ,7« 
2 9 , 2 4 
5 
1 4 7 . 5 1 
1 7 i . i l 
2 8 , 7 6 
202 ,76 
177 ,24 
2 9 , 5 2 
203 ,60 




2 6 , 2 8 
162 ,02 
2 6 , 5 0 
199 ,1» 
2 9 , 0 0 
•1 
1 9 2 , 1 5 
2 8 , 1 8 
188,37 
,17,62 
2 0 1 , 6 0 
2 9 , 5 « 
1 7 9 , 0 8 
2 6 , 2 6 
1 7 4 , « 1 
25 , «0 
1 9 3 , 6 2 





2 7 , 9 8 
186,06 
2 7 , 5 8 
172 ,«2 








1 9 1 , ( 3 
2 6 , 0 5 
167,74 
2 7 , 4 8 
169,77 






1 9 5 , 5 7 
2 8 , 7 6 
196 ,72 
2 8 , 9 3 
1 9 7 , 4 4 
2 9 , 0 4 
178 ,54 
2 6 , 2 6 
177 ,90 
2 6 , H 
195 ,85 
2 6 , 8 0 
D.22 FRISCHOBST UND TROCKENFRUECHTE 
D.22 FRESH AHO DRIED FRUIT 
F r a t i « Ja 100 kg ­ ohna M a l t , 
F r i c a s par 10« Cg ­ « x c l . VAT 
ELIAS 
/ Pr ix par 10» kg ­ hors TVA 
/ F r a t t i par 100 kg ­ IVA « s c i . 
D.22 FRUITS FRAIS ET FRUITS SECS 
D.22 FRUTTA FRESCA ET FRUTTA SECCA 
unioni 
Ott 1116 




CR I H « 
DR 111? 
ECU 1916 
I1CU I I I ? 
IfftlHUTS 
DR 1111 
OR H I ? 

















F U t A C H I O l 
D.I. I l l « Ok l t l ? 
ecu m « 
ECU 1117 
FREIN FIO! 
DR l i l t DR 111«? 
ecu iiii« ecu in? 
DRIED F I 0 9 
DR 1416 
DR 198? 
ecu l i a i 




ECU H i t 




ICU H i t ECU H I T 
CAROll 






















































2 4 , 1 « 























































































2 7 , 2 2 


















; ' ; 
! SÍ95 3130 
Ι 24,35 7.4,15 

























































































































































































Ε.« I MBISSKOHI'QUALITAET I 
E.«« WHITE CAllAGE'QUAUTY I 
E.Oi CHOUX BIAHCS'QUAUTE I 
E.06 CAVOLI CAFPUCIO BIAHCHI'QUALITA 
P i a l l a J . 100 k II ­ Chn« MuSt 
Pe­icas par 100 kg ­ ι 
/ P r i x par 100 kg ­ hors TVA 












UT HBS UT U B I 







»t* 1986 BFR H87 













I R l 1987 
ECU 1916 
ECU S i l ? 
DANMARK 





DR U l i DR 198? 
ECU 196« ECU 1987 
ESPANA 
py» H f . « 
PTA H I T 
ecu H i t ecu i t i ? 
FORIUOAl 
etc u i « 
t IC H I ? 
ecu π ι » 












































8 0 , 0 0 
6 7 , 0 0 









































































































































































































































































































































E.12 KOPFS»LAT(FREILAN0)iQUAL. I E.12 LETTUCE IH THE OPEH'QUAUTY I E.12 lAITUES DE PL. TIRRCQUAUTE I E.12 LATTUGHE DI PIENO CAHPO'QUAUTA 





ECU 198« ECU 1987 
FF FF 1986 1987 
ECU Πβ« CCU 1987 
ITALIA 
ur HI« 




ecu HB« CCU 1987 
ICLOlQUE/IElOie 
IFR 1986 IFR 1987 
ECU 198« ECU 1987 
LFR 148« IFR 1917 
151,10 193,75 








22«,29 149,15 113,09 



































































































e . l * TOMATEH 'FKEIlAHDIiKUHD.QUAl.I E.18 TOMATOES IH THE OPEN,ROUND.QU.I 
E.18 TOMATES DE PI.. TERREiROHDES­QU.l E.18 POMODORI DI PIENO CAMPO'ROTOHDI­
Froixa, la 100 kg ­ ahn« M«St. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Fricas par 100 kg ­ «xcl . VAT t P r u i l par 100 kg ­ IVA «sei . 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1916 DM 198? 
ECU 198« ECU IV«? 
FF U l l FF 1117 
ECU H i t ECU H87 
U T 1916 U T H«? 
ECU 1981 
ECU 1917 
HFl 198« HFl. 1987 
CCU 198« ECU 1987 
tClOlQUE/BElOte 
IFR 198« IFR 198? 
ECU 198« ECU Ηβ? 
IFR 191« 
IFR 1987 
ECU Ht« ECU 1917 
UNITED K1K0DON 
UKL H«« UKl I t i? 
ECU 1916 ECU Ì9I7 
IRELAND 
IRL 191« IRL H I ? 
ECU 1916 ECU 1917 
DANMARK 
OKR H I « 
DKR 191? 
ECU U K ECU HI? 
DR H I « DR l»l? 
ECU H i t 
ecu H I ? 
PTA H U 
PTA 1917 
ECU H i t 
teu ι»·? 
FORTUOAl 
esc m i eie u t ? 
tCU H i t tCU 1*17 
195,00 91,00 57,50 94,56 16,17 r »4 .2 ! 
«0,71 4!í, 47 27,30 «5,09 41,4« 40.«2 
898.00 «32,00 '756,00 209,00 2»»,00 278,0« 295,00 
11«*,00 769,00 ­ ­
130,98 92,24 37,30 30,44 45,53 40,7? 43,26 





161»,0 1836,0 1742,0 
17,12 42,30 40,28 
1758,0 
40,14 
E.24 5AlATCURKEN(UNTER0LA5)iALLE QU. 
E.24 CUCUM1E11 UNDER OLASliALL QUAL. 
E.24 CONO.ONIRES DE SERRE'TIES QUALI!. 
E.24 CETRIOLI DI SERRAlTUTTE LE QUALI 
Fra is . Ja 100 kg - ohna HaSt. / Prix par 100 kg - hors IVA . 






























































CCU l i l t 
CCU 1917 
PORTUOAl 
etc i t t i 
CIC 1917 
CCU 1416 

















62,00 10«,1» II», 68 



































130,00 119,00 171,0» 73,00 
86,00 




































E.30 FFLUECKCRllENiQUAUTAET I 
E.30 OREEH PEAKQUAUTY I 
E.30 PETITS POISiOUALITE I 
E.10 PISEllHOUAUTA 1 
Prals« J« 10O kg - ohn« Halt . / Prix «ar 10» kg - hors IVA 




















H I « 
196? 




U l i 






H I « 
H I ? 
HP,« 






H I « 
1917 












H I « 
111? 
H I « 
1917 
KIHODOM 









t i l l 
1117 














H I « 
H I ? 
ecu m i 








H I « 
H I ? 
PORTUIAl 




H I « 











































2959,00 1442,00 1114,00 










F,Ol TABLE UINE 
F.Ol VIH DE TABIE 
F.Ol VINO DA TAVOLA 
Prals« J« ÌOO 1 ­ ohn« Mult. / Prix par 100 1 ­ hors TVA 
Fricas par 100 I ­ axel. VAT / Fratti par IDO I ­ IVA asci. 
ASTI 
U T 1186 




U T 1986 






ecu i t i» 
CCU 198? 
TERAMO 
U T 1986 




U T 198« 
U T 1987 
ECU H a t 
CCU 1987 
BRINDISI 
UT H I « UT 1987 
ECU H I « 
UT 19B« U I 1187 
ECU H i t EliU H I T 
CATAIIEARO 
UT 198« UT 1987 
tCU 191« tCU ,\91? 
SASSARI 
UT 116« 
UT H I ? 




U T 1917 
ECU 111« 
ECU U I ? 
VITERIO 




U T 191» 
U T 1917 
ECU 1911 
ecu it i? 
TARANTO 
ur uu 
U t I t i ? ECU 1911 










































































































































2 7 , 9 5 
2 9 , 5 0 
43125 
414O0 
2 » , 2 ! 










































2?, 94 25,21 






































































































































































































































E.Ol BlUNEHKOHLlALlE QUAtlTAflfN 
E.O) CAl'UFlOUERSiALl QUAUTÍE5 E.O) ÏHMM­FlEUFiSiVOUIt'S QUALITES Ë,Ol CAVOLFIORliTIIIH LA OUAUIA 
Pra l , · Ja ICO l.g ■ olm» Kylt . / Prix per 100 Ig ­ her« TVA 




ECU H i t 
tCU 1987 
FRANCE 




I T A U A 
U T 1916 
I I I 191? 
etu u i« 
F.CU H « ? 
HEOEGIAHD 

























DKR U l l 
DKR 1917 
ECU U l i 
ECU 1917 
ELIAS 
DR U i t 
DR 191? 




P I « l»U7 
ECU 193« 
ecu m ? 
POR.TUOAI. 













1 4 5 , 0 1 
2 1 8 , ( 0 
5 9 , 0 1 





i l , 1 1 




















( « S ' i l 
4 7 , 7 1 










4 7 , 1 1 
32.1)8 
4 1 , l ! l 
4 5 , 7 1 





2 4 , 7 8 












4 4 , « 9 
4 8 , 9 0 
6 0 8 , 0 0 
4 0 1 , 0 0 






3 4 , 4 1 
5 2 , 1 1 
10.4Ü 
94 ,12 




























7 1 , 1 » 
39 ,72 
Ι 
























2 4 0 , ( 0 
329,110 
9 9 , 1 5 
140 ,58 






■' ί ζ 
/ - ; 
j 
I 15,46 
2 Ί . 1 1 
7 0 , 4 2 
2 8 , 8 1 
2 8 , I B 










« 3 , 4 8 
12 ,04 
31,1)4 








5 Ϊ . 7 2 
' , Ί , Ι β 
1521t,» 
2.114,0 
3 4 , 8 2 
5 6 , 0 3 
-
2 
2 9 , 6 2 
« 6 , 4 3 
2 4 , 5 1 
1 7 , 9 6 
3 4 , 6 « 










4 6 , 5 9 
6 9 , 7 8 
2 1 , 7 3 







2 1 , 7 1 
9 6 , 0 1 
6 6 7 , » 
124« ,2 
£9,76 
2 8 , 1 5 
_ 
-
























4 0 , 0 1 









2 1 , 1 1 
10,47 





















2 7 , 1 2 
; 
Ζ 
2 1 , 1 0 
30,511 







i 4780 3 > , 3 1 
V' 










4 5 , 6 » 
55 ,00 












4 0 , 0 3 


































































2 7 , 3 1 
2 
2 
2 0 , 1 5 












2t.11.«7 TAI .1230 
E.07 ROTKOHr. ι »Ut ­ QJAIITAETEH 
F.07 REO CAlllACC'AU QUALITIES 
E.O? CHOUX FCUGES>70UIEÌ> QUAUIC5 
E.07 CAVOU CAPPUCTO ROSSI'TUTIE IE Q 
Pra'isa J« 100 tra ­ o t in · M.elt . / Ρ,· I » par lOJ kg ­ hors IVA 
P r i e · · par 100 kg ­ a x e l . VAT / F r a n i par 109 kg ­ IVA a s c i . 
IFt OEUTSCHLl.NO 
Di H I » DM H I ? 
E­:il H I « 
c<:u ut? 
FRANCK 




ur ui« ur ui? 





F.CU l i l t 
ECU 1117 
1EI.0IQUE/1E101E 
IF« H I » IF* H I ? 
ECU 198« 
ECj I I I ) 
LUXEM tiOURO 






UKL Í Í 8 7 
ECU l i t « 
ECU 1917 
IRELAND 
I H 111« IRl H I? 
ECU 1116 ECU HI? 
DAHIIARK 
OKR H I « OKR 1117 
ECU H I « ECU 1117 
(11.AS 
DR I I I « , DR 1187 









































































20,16 1 6 , l i 



















































































































































































































































































2 0 , 2 ) 























¡ ■ « , 1 1 . 8 7 TA».)26C 
E.11 K0PF9ALAT(UHTER0lA9)iAllE QUAI. 
1.13 LETTUCE UNDER O U S S ' A U Q U A U I I E 
E.13 IAJTUES UE SEfiSE' 10UTE5 0U1UTES 
E . l ) U I T U I H E DI 5'tRRAi TUITE IE QUALI 
P r a l l . J , 101 kg ­ «lina rt«5l 
F r i c a « p t r ÌOO kg ­ a s c i . VAI / P r a t x l par 100 kg 
/ F r i « p»r 10« kg ­ hors TVA 
. . . . . γ , > í t , _ 
IR DEUTSCHLAND 
DM U l i DM 1*17 







U T 1981 I I I 148? 
ECU H i l 
ecu iti? 
HEOERIAHD 
HFl H O I 
HFI 1*17 
ECU 111« 
ECU H l ? 
lE lOIQUE/ lELOIE 
•FR 1911 
(IFR 111? 













IRL H I « IRl 19«? 
ECU H I « ECU HI? 
DANMARK 
DKR m u 
DKR H t ? 
ECU 1*1(1 
ECU 1*17 
EL IA I 
DR 1*11 
DR l i l ? 
ECU n e t 







eie πι« etc ui? 
ECU H i t ECU l i t? 
























































316,17 211,43 2(1,00 182,17 





171,1» 178,00 242,00 361,00 
7«,«* 71,2« 109,24 157,43 

















«7,(5 4«,«7 92,22 «4,12 102,92 89,1» 






























































































































6 45,36 45,81 61,00 1 58,8* 










































































8 4 , 5 5 
20Β>,0 















E.19 TOHATEN <fNEIL AHO)'OVAI,OU«l.1 E . l t TOMATOES IH IKE OPEH'IONO.QU.I 
E,19 TONAI. DE P I . TERREiAUOKO. ,OU. I E.19 POMODORI DI PIENO CANPO'IUNOIII­Q 
Preis« Ja Ito' l g ­ nhne Must. / Prix p«r HO kg 
Frie·» p*r I0O *g " '"" ' axel . VAT / F ra t t i per 











ECU U l i 
ECU 1917 
U T 191« 
U T 1117 
ecu H I « 
ECU H l? 














UKL Hit UKl 1717 
ECU 1916 
ECU 111? 






ECU 91« .«»? 
DR 
DR 










ESC 1*17 ecu i t t i ecu H I? 
Π 
293,00 120,00 127,00 150,OC 
«2,6» 17,48 16,4» 22,00 
1)7,00 
26,0! 
C.25 9AlATCUAi".£H(UHI£«0lAS>lQUAl. I 
C.25 CUCUMBERS UNDER 01ASS<QUAUTY I E.25 COHCOHBRES DE 5ERRE'0UAt.l IE I E.25 C E I R I O U DI SERIlA'0',ΑΙ ITA I 
P r a l s . Ja 100 kg ­







FF H I « 
FF ne? 
ECU 198« ECU 1187 
ITALIA 





H i l , 1917 
ECU 1986 
e;u H i ? 
BEtOtQUE/BGLOIE 
BFR 1916 BFR 1987 
ECU 1981 ECU I¥87 
lUXEMBOURO 
IFR 1916 
u r η»? 














ECU I t t i 
ecu u n 
ELIAS 
DR 1981 DR 1*8? 
ECU 191« ecu 1*87 
«PANA 
PTA U l l 
PT« 1*17 
ECU 1*1« 
ecu n i ? 
PORTUOAl 
ESC 1*11 t IC 1*17 
ecu i * i « 















































































































































































































































































































































E. 31 «iRUl'HE lOHHEHUllE «UAUTAETEN E. i l FRENCH BF.AN5iA.il QUALITIES E. 11 HARICOTS VERISHOUIES QUAUICf, C M FAOIOl IHI'IUTIE IE QUALITÀ 
Pral»· Ja I Prices pir 00 kg ­ ohne MuSt. , 10« ig ­ axel. VAT / Fratti par ÌOO kg 
par 100 kg hors TVA 
­ IVA esci. 
IR DEUTSCHLAHD 
DM H i t DM 1*17 
ECU 1*1« ecu H I? 
FRANCE 
FF n u 
FF 1917 
CCU 19!« ECU 1*«7 
ITALIA 
ur na« 
ur ne? ecu ni« 
ecu 1*1? 
HCDERIAND 
HFl 1*8« HFl 1987 
ECU 1*86 ECU 1987 
ICIOIQUE/ICIOIE 









UKl U S « 














OR n a t 
OR 1987 
(CU I t t i 
teu n i ? 
»PANA 
PTA U l l 
Pf» H l ? 































































1(2«,00 1408,00 1841,«0 1007,00 
























































































































































































































































F.04 I A H E MINE lUXEHIOURO 
P r e i s e Je 100 I ­ ohne M a l t . / P r i x liar 100 I ­ hors IVA 
P r i c e s p i r 100 1 ­ « x c i . VAI / P r e t i l p i r 100 I ­ IVA a s c i . 
F.04 VIH DE TAUE 
F.04 VINO DA lAVOlA 
EIBLIKO 
IFR 191« 
IFR H I 7 
ECU H l « 
ecu 1117 
RIVAHEft 






6 9 . 5 1 
3174 ,0 
7 5 , 6 0 
F 
I f » » , » 
6 9 , 1 1 
3374 ,0 
7 6 , 2 1 
H 
1099,0 







7 » , 7 » 
M 
3 0 9 5 , 0 
7 0 , 4 5 
9374 ,0 








7 0 , 9 9 
3 3 7 4 , 0 
7 6 , 6 8 
λ 
3 0 9 9 , 0 
7 0 , 9 7 
3 3 7 4 , 0 
7 7 , 3 6 
S 
9095 ,0 
7 1 . 2 1 
1374 .« 








7 0 , 1 6 
1145 ,0 
7 7 , 1 ! 
D 
1 0 1 » . 0 
70 ,44 
1345 ,0 
7 7 , 2 8 
ANNEE 
3049 ,0 




F.08 QUALITY UINE F.06 V I H DE QUALITE F.OB VINO DI QUALITÀ 
P r a l , a Ja 100 I ­ ohne MuSt. / P r i x par 100 1 ­ hors TVA 
P r i c e s p i r ÌOO I ­ « x c i . VAT / P r e t i l p . r 100 1 ­ IVA « t e l . 
CORIIEREl 
FF 1116 FF I f « 7 
ECU 191» 
ECU 1»«7 























4 * , * * 





9 8 , 4 » 
SCO,CO 
901,00 
7 4 , 8 1 
7 2 , « « 
2 3 3 , 3 3 
219 ,28 
1 4 , 1 2 
2 » , 9» 
944 ,49 
944 ,45 
• 1 ,4» 
79 ,12 
F 
9 4 5 , 0 1 
5 1 , 9 « 
9 9 , 2 » 
«10 ,13 
4 1 4 , 0 1 
1 1 , 2 « 
9 8 , 7 6 
9 · » , « « 
911 ,29 
7 9 , 3 0 
7 4 , 1 » 
2 3 3 , 9 3 
2 0 « , » 1 
3 9 , 1 « 
9 0 , 1 1 
344 ,49 
944 ,49 
8 1 . « » 
7 « , 2 2 
H 
130,00 
3 6 « , « · 
5 2 , ( 6 
55 ,11 
402 ,2» 










2 » , 0 1 
S3«,12 
955,S« 
« 1 , 1 1 




9 0 , 4 » 





4 9 1 , 2 » 
920 ,00 
7 2 , 6 9 
7 9 , 1 « 
2 7 7 , 7 « 






8 1 , 9 0 
PI 
3 4 9 , 0 0 
1 9 « , 3 1 
5 0 , 1 2 
S » , 8 9 
9 9 9 , 1 1 
4 0 7 , 5 0 
5 8 , 2 4 
9 8 , 7 2 
5 0 0 , 0 0 
5 2 5 , 0 0 
7 2 , »9 
7 9 , 6 5 
2 1 « , 6 7 
2 2 0 , 0 0 
S I , «0 
9 1 , 7 0 
5 3 3 , 9 9 
5 6 6 , « 7 
7 7 , 7 » 
8 1 , ( 6 
J 
14« ,18 
1 8 8 , 7 5 
5 0 , « ] 
5 « , I l 
9»» ,34 
4 0 1 , 8 9 
5 8 , 2 8 
$ 7 , 8 5 
SOI ,«7 
5 5 5 , 0 0 
7 9 , 2 2 
7 7 , 2 1 
2 2 7 , 7 8 
2 2 « , I l 
33 ,24 
3 2 , ( 3 
5 4 4 , 4 5 
572 ,44 
7 9 . 4 1 




5 0 , 8 1 
5 5 , 2 1 
1 9 6 , 0 0 
4 0 0 , 0 0 
5 7 , 7 0 
5 7 , 6 « 
5 ( 1 , 2 5 
599 ,00 
7 3 , 0 4 
7 7 , 1 » 
2 2 7 , 7 » 
2 2 6 , 1 1 
3 9 , 1 « 
3 2 , 7 1 
1 4 4 , 4 » 
»77 ,78 
7 9 , s : 




5 1 , 7 » 
5 6 , 7 1 
1 1 6 , 0 » 
» 7 , 6 7 
4 9 2 , 7 5 
5 4 5 , 0 » 
7 1 , 7 7 
7 8 , 7 4 
; 
.; 
5 4 4 , 4 5 
981 ,00 
7 9 , 9 0 
8 1 , » 4 
S 
155 ,00 
3 6 5 , 8 1 
3 1 , 6 » 
379 ,34 
4 1 2 , 9 » 
9 5 , 2 9 
4 8 5 , 0 0 
5 9 0 , 0 0 
7 0 , «2 
2 1 1 , 1 1 
2 0 7 , 9 0 
30 .74 
9 4 4 , 4 9 
« 1 1 , 1 2 
7 » , 27 
0 
170 ,00 
5 4 , 2 « 
393,00 
37­ 63 
4 9 7 , 7 1 















8 1 , 4 7 
D 
170 ,00 
9 4 , 1 « 
4 0 0 , 0 0 
9 6 , 5 5 
9 2 9 , 0 0 
7 6 , 8 5 
; 
­
5 4 4 , 4 5 
7 9 , 6 9 
ANNEE 
352 ,92 
5 1 , 9 0 
397 ,30 








E . 0 2 UimEHKOtlliQUAUTACT I 
E . » 2 CAULIFLOkEAtiQUAlITY I 
E . 0 2 CH0UX-riEUR9'QUALITE I 
E,OS CAVOLFIORI tQUAUTA I 
I R DEUTSCHLAND 
DM 1 9 K 
DM H I ? 
ECU H I « 
ecu i t a ? 
FRANCE 
















BFR U B 7 
ECU 1 9 8 t 
ecu ita? 
lUXEHÎOURO 
ll'R U l l , IFR i t i ? 
ECU Ui/1 
ecu u i ? 
UNITED KlHOOOH 




K i t 1*8« 
Ι A l 1987 





ECU U l l CCU 19B7 
ELIAS 




PIA H i l Pt» IIB? 
ECU U l l ECU 118? 
PORTUOAl 







l ' i ! , i i 
171,Í9 






















Preise Ja 100 ko - ihn* MuSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 











































































































































































































































































































7 6 , 5 2 
35 ,8« 
140 ,00 





















2 1 . 1 1 , t ? TAB.1255 
E.01 ROlKOHUQUALlTtET t 
E.OB REO CAI IAOE'QUAI IT / 1 
E.«« CliriUX ROUOESiQUAUTE I 
Γι.OS CAVOU CAPPIIC'IO ROSSI IQUAUTA I 
F r a i » » J« 100 kg - o l i l i · M a i l . / P r i i t par H O kg - hors IVA 
P r i c e s par 100 kg - a x e l . VAT / F r e t t i par 100 kg - IVA « » c i . 
O M AHN iE 
2 1 , 8 5 




H i « 
1987 






ECU H i t 
ECU 1117 
U T 1916 










ECU U l l 
ECU 1*17 
lUXEMOUR» 
I F » 1116 
IFR 1117 




UKl H l ? 
ECU 1916 
ECU 1*87 
I R l 1186 
I R l H S ? 
ECU 1 9 6 1 
ten ni? 
DKR l i l i 
DIR 1*17 








PIA U i t 
PTA H l ? 
ECU 1*11 
teu ns? 
ESC U l l 
ESC 1 1 1 ? 






2 1 , 9 1 
1«,«« 
l « , l t 














































2 4 , 1 « 












1 2 7 . 0 1 8 7 , 1 1 4 1 , 0 122,0 
7,15 











l ' i , 21 
1 2 « , « · 
36,00 
15,65 
4 , ( 0 
21,00 
2.94 





2 7 1 . 0 0 
27 .21 
11.09 
2 2 2 , 0 0 







1 4 , 1 1 
E.14 KOPFSAlATlUNTCROLAMKlUAUTAeT I 
E. ι« lei iuee UNDER OLASIUQUAUTY Ι 
E.14 LAITUES DE SERRE'QUAU1E 1 E.14 LATTUOHE DI SERRA'OUAIITA I 






H i t 1*17 
ecu n i t 
CCU 1917 
LIT 111« UT 111? 
ECU H i t 
ecu l i t? 
NE0LR1 AND 
H f l 111« 








IFR n i t 
IF» HIT 
ecu H i « ecu m ? 
UNITED KINODOM 
UKL H i t UKL 111? 
ecu m i ecu u t? 
IRCLAND 
IRl n i t 
IRL H I ? 




ecu H I « 




H i t 
HI? 
ECU t i l l 
ecu u t ? 
PIA u n 
FT* 1*87 
ecu n i t 
CCU 1*17 
PORTUOAL 
t i c n i t eie i n ? 







124,75 193,05 152,25 


















39,70 l i t , 3 8 
5 1 . · ! 












49.63 54 ,1 ) 
72,21 78,«4 
50,37 62,22 5 0 , 4 2 «8.(¡0 9 4 , 2 3 
72,12 «9,11 «4,01 129,57 
48 ,20 4 4 , ( 4 «8,71 «8,50 «0,5? 
63,56 51,47 63,77 «3,37 79,23 
Λ069.Ϊ0 1733,00 127».II 1294,00 1928.00 811,00 



















477,60 «57.00 1269,00 1(81.00 
727,01 1094.00 




E.20 TOMATEH(UHTCROLA!)iAllE QUALI!. , f .20 TOMATOES UNDER OlASSiALL QUAUT. 
(¡.20 TONATES DE SERRE'TDUTES QUALITES i!.20 POMODORI DI SERRA>TUTIE LE QUALI 




























ECU n e « 
ecu 1917 
















H B ! 
1987 























teu n u teu n«? 
PORIUOAL 
tic n*« 













4 ! , ) 7 
10! , (7 
46,7) 
178 ,« · 
76,44 






























91,20 51 ,03 
2155.0 2728,0 









11«,IO 125,00 297,00 
57,7« 53.15 12«.11 
2815.0 360«,« 5132,0 
«5,0« 83 ,2) 118,51 















7 » , 3 » 
8 » , « 4 
42,50 57,30 
41.85 ¡ 2 . 0 1 
90.10 61.60 52,70 35,10 







2 6 . U . 8 7 TA1.112S 
E . i t KAROTTEHiALLE «ÜAUTAETEN 
e . 2 i CARROTS'AIL «UI .UT IES 
F r e i s a ¡m ÌOO kg ­ ohne H a l t . / P r i x par 10« kg ­ h e r t TVA 
F r i c a s par 100 kg ­ a x e l . VAT / P r e t t i par 110 kg ­ IVA . s c i . 
E.26 «AROTTES'TOtrTES QUALITES 












U T 111« 







ecu u i ? 
i t iatQuE/ieioiE 
BFR 1981 
BFR 1*87 
ecu U B I 
ECU 1*8? 
lUXEMlOURO 




UKl 1111 UKl 111? 
ECU 111« ECU 1*17 
IRELAND 
I R l 111« 
I R l 191? 








DR l » t l 
DR 1917 
ECU I t l l ecu U t ? 
EIPAN» 
PTA U l l PTA 1*1? 
ECU 1*11 ECU 1*1? 
PORTUOAl 
EIC 1981 t IC 1917 












































































19.71 i i . « I 
21,11 
14.«9 




























































































































































































































































3 6 , 7 9 



















C.32 CRUCHE lOHHENiQUAUTAET I 
E.12 FRENCH IEAH5-.QUAU1Y I 
E.12 HARICOT! VCRTSiQUALITE I 
E.12 FAOlOLlHIiQUAUTA 1 
Freisa Je 100 kg - ohne MaSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 













































IRl IRL 1981 1987 





























891,«3 S43,«0 1»0,6? 113,78 193,65 
93»,0« 711,99 «92,78 111,19 
414,1« 752,92 8»,43 54,02 »2,31 
417,66 :I43,S6 218,07 150,98 
1453,00 877,00 762,00 92»,00 721,00 





F.t» «UAUTAETIHEIH F,tt QUALITY UINE ITALIA 
F.·» VIH SS QUALITE , F.Ο» Villi «IS ­.UALlTA 
Prals« J« 100 1 ­ clin· HaSt, / Fr i« ptr 100 1 ­ hors TVA Frices par 100 1 ­ «xci. VAT / Pratt! per 100 I ­ IVA «sci. 
lARltRAlASn 
UT n u UT 1*17 
ECU H i t 
ECU H I ? 
J 






DOLCETTO CELLE «NOHEiCUNEO 
UT 111« UT 1*17 
ECU H i t ECU H«? 
1AR8ERAICUNED 
UT 1966 UT 1*67 
ecu n u 
ECU I t i? 
CAIERKEr E MERI 
UT 1116 
UT H I ? 
ecu i n « 
ECU 1117 
PIERLOT ' TREVISO 
U T 1116 UT H I ? 
ecu n u 
ECU 1917 
CABERNET ι TREVIS 
u r iti« 
u r 198? 
ecu H K ..­«U!«­'. 
u r ui« 
UT Η«? 
ecu u n 
ecu ni? 
SANGIOVESE i FOIL 
UT H i « 
UT H I? 
ECU n u 
ECU 1917 
AllANAiFORlt 
U T H I « 
U T H I ? 
ecu n u ecu n i ? 
CHl«NTI'!iet!A 
UT 1111 UT 1117 
ECU H l « ECU 111? 
CASmiltfAASCA 
m n u 
u r n i ? 
ECU 1166 ECU 111? 
13SI I I 155000 
»0,1« I IS .«5 
100000 































11,26 • 1,7« 
15000 





s t o n s n ? ! 
I t , 7 1 14,86 
6037! 5751C 






n o o i t 
«8,77 «8,13 
121250 122901 
12,19 11 ,4 ! 
190«· 
117901 












101250 1I00I I 
»», »? 
«7,7« 






U t i l i • 8 5 · · 

































u n t o t u o » 





















t l , « 9 
(6 , (8 










«7.40 « l . t » 
J 
8700O 84(00 

















u n t o 
«4.40 ««.«0 









































































































1 0 7 , 1 9 
105000 































































E, 02 Ill 'NEHKOill.QUALirAET I 
E.»2 CAUlIFlCKEROiQUAUTY I 
K.02 CHOW­rUUFS'QUAtlTE 1 
E.O?. CAVOlfIC' l l iQUAUTA 1 
Pra ise Je 100 kg ­ ohne KwSt. / P r i » p i r 100 lig ■­ hors TVA 












ur HK u r U17 
ECU 1916 ECU 1967 
HEDERLAN» 
HFl 1986 
Β Π 1187 
ECU H I « 
ECU 1907 
BE lO IQUe / IE lS I l / 
IFR 198« 









UKl 7,986 UKl H I ? 
ECU H I « ECU H i ? 
IRIIAND 
I'll H i « IRl ¡9«? 
£CU H I « ECU 1117 
DANHARK 










PTA U I « 
PTA 1117 










i' 13, > 0 
171,00 




















































































































































































































































8 2 8 , r o 

















































































F I O QUAl l IAEISUEIN 
F.10 QUAllTY UlhE 
f . 1 0 VIH D¡ QUAI I l t 
f . 1 0 V1IIO DI C J ΑI ΠΑ 
F r e l s » je 100 1 
Pr i e · * put 100 I 
c h i n r l i S l . / P r i x par 100 Ι ­ I m ' r IVA 
­ « » c l . VAI / F r a n t i par 100 1 ­ IVA « , ι ' Ι . 
LFR 1916 
IFR )917 
ECU ì l i « 
ECU 1417 













4115,0 4435 ,0 4435 ,0 «435 0 4411,0 4435,0 4435 ,0 4435 ,0 4 4 3 5 , 0 4 3 9 6 . 0 «196 ,0 4196 ,0 
1 1 . ( 4 100,17 100 ,22 100,44 100,16 101 ,00 101 ,06 Ι Ο Ι , « 9 102,07 1 0 1 . 6 4 1 0 ) , 4 5 10)^56 
6215,0 « 2 ) 5 , 0 6 2 1 5 , 0 « 2 ) 5 , 0 «235,0 «235 ,0 «235 ,0 «235 ,0 6235 ,0 « 2 ί ( , 0 6 2 5 6 . 0 6256,0 
140,08 1 4 0 , « 1 1 4 0 , 8 » 141,10 141 ,91 141 ,9» 1 « 2 , 0 1 142,97 143 ,5» 144^65 144,37 1 4 4 Λ 3 
«714 ,0 4714 .0 4 7 1 4 , 0 4714,0 «714,0 4714,0 4714 ,0 4 7 ) 4 , 0 4 7 ) 4 , 0 ' 7 0 9 , 0 4709 ,0 4 7 0 ! , 0 
105 ,91 106,47 1 0 6 , 5 2 107,29 107,31 107,35 101 ,42 108,09 ) 0 6 , 4 9 1 0 6 , 1 8 1 0 8 , ( 7 108,79 
«118 ,0 «118 ,0 6 1 ) 8 , 0 6 1 ) 6 , 0 6118,0 6118 ,0 6 1 1 6 , 0 «118 ,0 6118 ,0 6 1 1 4 , 0 6134 ,0 
137,45 111,18 111 ,25 139,24 139,27 139,33 1 3 9 , 4 1 140 ,21 1 4 0 , 6 1 1 4 1 , 6 2 141 ,55 
4 ) 9 6 , 0 
100,3? 




6 1 3 4 . 0 
140,OS 
2 6 . 1 1 . 8 7 
F.11 WEIHT F.11 HIKE RAUIEH,HEINMOST UND HEIN CRAPES,HINE MUST AND II IHE F . U RA1SIH DE CUVE F . I I UVA DA VIHO .HOUT ET VIH .MOSTO E VIHO 
P r a l l e Je 100 I -
P r i c e s per 100 1 
ohne H a s t . / f r i » par 100 1 - hors TVA 
- e s c i . VAT / P r e s s i per 100 1 - IVA e i e ) . 

























H i « 






I l l « 
111? 
1116 















l i l i 
1117 
l i l i 
1117 
2611 2693 
1 9 , 3 1 19 ,14 
19 (0 1960 
2 1 , 5 0 2 6 , 1 4 
3582 
4738 
2 7 , 0 5 











2 6 . 0 « 

















2 9 , 1 0 




















137,59 137,10 139,43 143,59 145,45 149,01 119,11 144.84 144.09 141,94 141,(4 147,21 149,18 142,51 14«,22 145,51 
2 8 , 1 4 30,79 30 ,95 
19919 19919 1911» 
141 ,2 ! 141,54 119,01 115,15 
9 ) 2 ! 
11)63 
70 ,40 
8 4 , 1 1 




7 0 , 1 3 



























82 ,21 111,2» 
1(166 
1 1 ( 9 0 
1 2 1 , 6 3 













13383 1331! 13)63 11128 
17293 
1 0 , 0 ' ! 9 5 , 0 9 93 .40 91,27 
166(6 19702 19702 19702 
19690 
1 2 1 , ; » 1 3 9 , 9 1 137 ,49 134,37 
2693 
1 9 , 6 0 
39(0 
2 8 , 8 2 
3949 
2 8 , 7 4 
11090 
8 0 , 7 0 
Ώ 
11.04 td C E SI f H 
11.04 f X f t S l A S 11.04 I R I S l ' i 11.04 I Kl b i l 








































ECU l i t i 
ECU 1917 
IFR 191« IFR H l ? 
ECU 1 1 1 6 






I I I 1116 









H i t 
1187 
ECU H i t 
ECU 1117 
F U H i t 
PTA H I ? 
ECU 1911 
r.i;u H i? 
ESC H I « 
U C 1)17 
ECU I I S « 
ECU H I ? 
Ρ , β ι , ο Ja 100 S t ,j e t k ■■ olme H ­ l t . / P r i ­ , cc , 100 p locat ­ hor» IVA 
P r i c e » p t r 100 I t ee l ­ a s c i . VAT / Pr ota i ptr 100 petti ­ IVA e t c ) . 
n A (t J 
56 ,14 
5 4 , 1 8 
2 6 , 1 5 











2 5 , 6 « 
2 5 , 0 5 





4 1 , 1 0 
2 3 , 4 0 
2 3 , 1 6 
46 ,49 
47 ,19 
2 1 , ( 3 
22 ,74 
4 5 , 5 1 
«4 .94 
2 1 , 3 5 






4 7 , I S 
2 ) , 7 2 26 ,61 26 ,70 
35000 
«1500 
2 1 , 5 1 
1 3 , 1 5 
3 4 , l i 
2 5 , ( 0 




1 7 . 5 9 
2 6 , 5 0 
4 0 , 1 3 
3 4 , 0 0 
l t . 4 2 



















1 7 , 2 1 
2 0 , 4 7 
1 8 , 8 2 


























2 4 , ( 0 
15 ,82 
20 ,55 18 ,09 2 0 , 6 7 
3 9 , 5 0 
4 3 , 3 0 
6 1 , 1 2 




1 0 , 0 2 
5 4 , 0 0 
4 8 , 0 » 
8 3 , 2 2 
6 4 , 6 4 
9 ,15 
1 2 , 8 0 
34 ,30 
4 2 . 3 0 
52 ,«6 
5 » , 5 0 
7 ,00 
9 , 2 1 
» , ? » 
1 1 . 9 « 
2 6 . 3 « 
4 7 . 9 0 
4 4 . 6 3 
6 6 , 0 « 
4 , « 4 
« , 5 4 
2 6 , 0 0 
4 1 , 0 0 
4 4 , 1 1 
5 6 , 9 0 
5 , 8 0 
6 . 4 0 
8 . 2 0 
8 . 2 5 
2 6 , 9 0 
« 8 , 9 0 
4 5 , 3 0 
6 9 , 8 5 
5,7« 
6 ,40 
8 , 1 2 













4 2 , 1 0 
16 ,00 
« 0 , 2 1 
6 ,40 
« , . ' 1 
17,10 2 2 , 6 0 2 6 , 2 0 
50,89 11,24 3 6 , 0 3 
7,60 8 , 0 0 





2 3 , 7 0 
9.P7 
« 7 9 . 0 
10 .94 
33 .18 




1 9 , ( 6 
11.19 CHRVSAHIKlHtH ( I H ICPF) 
11,10 CHRrSANlHlKUH! ( f O K f . D ) I I . 10 CI't'YSAIIMrHtS Í I N I n| ) l i . IS t U l S A M t t « ) n u Vi,'.: ; 
IR OCUTSCHIAND 
CM 




















ECU H i ) 
IFR l i l t 
IFR 1117 
ECU 1916 
t CU 1917 





I R l 1911 




DKR H t ? 
CCU 1116 




H 1 7 
ECU H i l 
ECU H t ? 
PTA H i t 
FIA i ter 
ECU H K 
ECU 1917 
POlTUOAl 
ESC m i 
CSC )11T 
ECU H i t 
ECU 1117 
T r a i l e ¡t lOO'Stueck ­ » h u , K«Sl , / P r i a ' p a r ICO p l é i i t ­ l i c e i (VA 
.Fr.ι ces p u ICO i t s e » ­ e s c i . VAI ι ρ, « t , , per 100 p a t t i . ­ IV« e t c ì 























7 1 , 7 8 
6 6 , 2 0 
2 ) 6 , 0 0 
746 ,10 
110,12 
1 1 8 , 5 ) 
111,17 
101,00 
4 « , ¡ 0 
4 ) , ) í 
115,90 
119.10 
1 7 8 . ( 2 
1 ( 0 . 8 » 
Ι Ο Ι , t l 
144,00 















119 , t? 
179,15 
1 2 6 , ( 6 
1 ) 1 , 2 0 
177 ,21 













7 0 8 . 0 9 
6 9 9 , 0 0 
89 ,04 
8 9 , 2 6 
242,00 
245 ,00 




( 2 , 2 4 







203 , (5 
170,05 
6 6 7 , 0 0 
( 6 7 , 0 0 
83,78 
85,39 
2 ) 8 , 0 0 






1 f /2 ,00 
215,05 
8 6 . 4 6 















18'.,CD 114,00 2 .Ί .00 
8 6 , 1 0 Í S , ¡ 7 « 1 , 2 1 1 1 0 , 0 / 






11«,20 111 ,32 120,4? 





























































162.69 J69 .22 





171. ' ,0 
177 .93 
156 ,00 
2 0 6 , ( 7 
5 4 0 , 0 0 
6 8 . ( 7 
19?, t i . 
1?,*,? 
5 1 , 1 7 







L O 1 , ι·'(ίΐιΐΑΐ·Λ> mu i n i o n i t s s , v i r 
1.05 Ι Ά Ι Ι ι c r u c c o ¡MOST i n i ' U H i A N r V A U . 
i/n. i',ío 
1.05 ΙΛ Ι Ι /C ΙΗΊ.Ι1 : V / i ; . I ' l l ) ' ! l t l l ' l ì l ' 1 / K l i 
1.05 ÏADACCU C!<l7"/ü:VAI*. I'M) Ï I I I 'ÜI I IAU 
I V i ' i i i i j r 100 k t, - (ihiici ì'u'M . / IVt.< ((«ι )00 k<¡ ■ h o r s IVA 




ι «At«: ι: 
π 
I C H 
H A L I A 
m 
neu 
MLüi: i ) iAnu 


























Vili 19 70 1979 19.10 Vidi 190? 19!) i 1906 19(15 19(16 
6 6 9 . 0 0 6 6 3 , 0 0 6 9 5 , 0 0 6 9 6 , 0 0 / K l , 0 0 ' / . i l , 00 7 2 3 , 0 0 7 1 7 , 0 0 7 2 8 , 0 0 6 2 5 , 0 0 
2 6 5 , 0 6 259 ,38 2 7 6 , 0 0 Í 7 Í Í . 7 3 2 0 5 , 6 1 3 0 7 , 6 6 S10,<»3 Ϊ 2 0 , 3 6 327 ,00 2 9 3 , 6 0 
1 2 1 7 , 0 0 1361 ,00 1 6 0 7 , 0 0 1 6 2 0 , 0 0 1 7 9 6 , 0 0 . "030 ,00 2 2 6 9 , 0 0 2 6 7 9 , 0 0 2 6 2 0 , 0 0 2 6 9 9 , 0 0 
2 1 7 , 0 9 237 ,12 2 5 5 , 0 0 2 7 7 , 3 9 2 9 7 , 3 5 3 1 6 , 0 9 3 3 3 , 7 9 3 6 0 , 7 6 3 0 5 , 5 0 3 9 6 , 9 3 
167507 177593 109260 2()3500 250000 300000 360000 32ÍIO00 319000 
1<ι6ι5Χ 1 6 0 , 6 1 1 6 6 , 2 3 1 7 1 , 1 2 1 9 7 , 9 1 2 2 6 , 6 2 2 5 1 , 0 7 2 5 5 , 2 7 2 2 0 , 3 1 
79CO.0 0 2 0 7 , 0 9 5 4 5 , 0 9 3 5 5 , 0 1 1 1 0 6 , 0 1 2 0 1 7 , 0 ΙΊΟΟΟ.Ο 1Λ9Ο0,Ο 1 1 9 0 0 , 0 















53900 66660 76500 
6 1 1 , 0 5 6 0 9 , 6 1 5 5 6 , 6 7 
26.11.87 TAB.mo 
G.Ol OLIVENOEL 
G.Ol OLIVE O l l 
ΙΤΑΜΑ 
Preise je 100 1 - ohne MwSt. / Pr ix par 100 1 - hors TVA 
Prices per 100 1 - e n d . VAT / Prezz i per 100 1 - IVA esci 
G.01 HUILE D*OLIVE G.01 OLIO D'OLIVA 
EXTRA VERGINE 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
SOPRAFFINO 
LIT 19P6 LIT 1967 
ECU 1986 ECU 1987 
FINO 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
COMUNE 
LIT 1986 LIT 1987 


























































































































Fraisa Ja 100 Stilaci - elin· M«St. / Fr I a per 100 piacai - liers TVA 
















l i t t 
111? 
l i l t 
111? 
I l l « 
111? 




I l l « 
111? 
NEOEllAHD 
H f l 







































n i t 
111? 



















U l l 
1117 













I t t i 
H I ? 







I t« ,70 




















































































































4 6 , 1 1 









7 , S I 





H.11 POIHSETTIEN <1H TOPF) 
H,11 P01NSE1VIAÎ (POTTED1 
11.11 Ρ 0 Ι Η 1 Ε Π Ι Α 5 t f H POI) 
11.11 POIHSEZIE U N VASO) 
F r a t t e ja 100 I t t ject i ­ oline MaSt. / P r i a par 100 p l a c e l ­
P r i c e » par 100 t taes ­ e x c l . VAI / f r e s s t per 100 p e i t t 
hers IVA 

















t i f i 1111 














un i m 
UKl 111? 
ECU m i 
ECU 1117 
IRL 1111 
I R l 111? 






i t s « 
1117 
ECU l i l t 
ECU 111? 
FIA 1 1 1 ! 
PIA l i t ? 
ECU n i t 
ECU 1117 
sic n t t 
E1C 111? 
ECU m i 
ECU I t i ? 
« 1 9 , 1 0 
2 1 1 , 1 t 
4 9 0 , 0 0 
412,OD 
2 3 2 , 6 3 
2 3 2 , 4 1 
« 7 9 , 0 0 
« 1 5 , 0 0 
4 8 1 , 0 0 4 8 7 , 0 0 «93 ,00 





« 2 , 2 5 
« 9 , 8 1 
3 5 1 , 2 7 
169,00 
l « S , l t 





1 7 9 , 1 1 
2 1 « , 0 0 
7 1 . 9 1 
9 1 . 8 1 






6 2 , 1 1 
80 ,17 
1 5 0 , 4 2 
1 2 « , 0 0 
« 2 , ( 2 
5 5 , 0 4 
1 4 2 , 5 1 
176,OD 
6 0 , 0 2 
7 5 , 3 5 
237,27 252 ,64 2 7 1 . 0 6 2 ) 9 . 5 3 
125,10 
100,20 117,31 115,89 93,31 
1 1 3 , 4 0 
1 8 0 , 7 7 
2 1 4 2 , 0 0 







1021,00 917,00 845,OD 
951,00 







3 0 . U . O 7 TAO.1515 
1.06 KOlIfABAK-.ÏHEnMîClUIGr.Te SORTE 
1.06 RAH )í)DACCO:2IID HOST IMI ' . VAR. 
1.06 TAiiAi- DRur-.îr.nn VAR. EH IMPORT. 




























Penise Je 100 kg - otin«? MwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Pr ices per 100 kg - e x c l . VATV P r u n i per ÌOO kg - IVA e s c i . 
197? 1973 1979 1900 1901 1902 190J 190'· 1905 1906 
761,00 70Λ,00 039,00 76Xi00 016,00 923,00 037,00 G'|3,00 (¡01,00 
200,19 275,03 S34,15 301,46 336,53 380,17 368,64 376,66 395,72 
037,00 
593,2» 
l'i 2 ' , , 00 






























3 1 1 , 2 0 




11006,0 9709,0 12320,0 15300,0 16500.0 15600,0 17000,0 





































2 7 7 , 6 1 
2 6 . 1 1 . 8 7 TAB.1415 
G.02 OLIVEHOI·:» 
G.02 ULIVE OIL 
. ' m i s a jo 100 1 ■ 
Pr ices per 100 1 
ELLAS 
ohne Mwîft. / P r i x par 100 1 ­ hors TVA 
­ e x c l . VAT / Prezz i per 100 1 ­ IVA esci 
G.02 HUILE D'OLIVE 


























































































































































































































11.06 CUJl .U l f i 
11,06 CIADIOLI 
P r e i s e Je 100 I t i i e i k - ohne f i n î t . / P r i x Pur 100 p iece» - hor» IV» 
P r i t · ! p>r ICO ( t e a s - e s c i . VAT / F r e i s i per 100 p e u l - I V I e s c i . 
IR DEUTSCHLAND 

































ECU 19 Í7 
IREIAKD 









t i U A l 





F T ! 1116 
FTA 1117 
ECU l i l t 
ECU 111? 
PORTUGAL 
H C 1911 




5 5 , 1 1 
59,16 




1 1 , i l 
1 1 , t o 
11771 
12(70 
1 6 , 1 1 
1 3 , 0 1 
10 ,31 
1 1 , 0 1 


























1 1 , 1 1 
73300 
1791t 
























5 6 , 6 0 
2 6 , 9 1 
2 7 , 2 7 
300 ,00 
1 3 9 , 1 0 
« 5 , 1 1 
1 1 , 1 7 
12500 
67610 
9 6 , 1 1 
9 5 , 1 1 
1 7 , 1 1 
9 1 , 0 0 
1 5 . 2 1 


















6 2 , 2 6 
6 0 , 9 7 
2 1 , 1 9 
2 9 , 1 1 
1 0 0 , 0 0 
1 0 9 , 0 0 
« 3 , 9 1 
« 1 , 9 1 
69930 
63000 
9 7 , 3 1 
« 2 , 5 1 
5 0 , 1 1 
1 7 , 0 0 
2 0 , 7 1 




















2 1 , 7 1 
2 1 , 7 1 
306 ,20 
200 ,60 
1 1 , t i 





« 2 , 1 6 
52 ,00 
17 ,69 


















1 1 . 1 « 
5 7 , 7 3 
2 5 , 7 9 
2 7 , 1 2 
117,50 
135 ,00 
2 7 , 3 6 





1 5 , 1 5 






















« 7 , 6 « 
5 1 , 6 1 
2 2 , « « 
2 5 , 1 5 
117 ,50 
150 ,00 
2 7 , 3 2 
2 1 , 7 0 
11111 
2 1 , 3 1 
2 0 , 9 1 
1 6 , 0 0 
1 , 7 1 





1 , 6 0 
9 , 5 6 
1 3 , 4 1 
1 3 , 6 9 
1 6 , 0 0 
1 5 , « 0 
2 2 , « 7 











1 9 , 9 1 
2 2 , 3 9 




2 6 , 0 1 
36367 
2 5 , 0 7 
1 9 , « « 
1 3 , 0 0 








8 , 9 7 
7 , « 1 
1 9 , 0 0 










« 5 , 1 ? 
« 6 , 9 1 
2 1 , 5 « 
170 ,00 
160 ,40 
2 9 , 7 5 
502«« 
39 ,70 





















4 5 , 6 1 
2 1 , 9 9 
171 ,70 
25 ,19 
« t 3 6 9 
32,17 




















2 9 , 0 6 
192 ,50 
















































2 3 , 1 2 
250 ,50 





















30 .11 .87 TAO.1490 
LOI SI'EISELRBSlï! 
I .Ol DRIED l'EAS 
lYe ise J« 100 kg - olmo Hw5t. / I V i x pur 100 kg - hors TVA 
(Vices per 100 kg - c x c l . VAI / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
I . O l ΙΌΠΙ BECS 





































1977 1970 1979 1900 1901 1902 1903 19(14 1905 1906 
5 1 , 0 9 5 1 , 0 9 51 ,09 
19,59 2 0 , 3 0 20,67 
120,77 131,71 152,00 160,52 19<t,<i6 2 3 3 , 0 0 2Ί6,00 190 ,00 200,00 














































2 2 , 0 9 







30, ' ,3 










2 2 , 5 0 
3 0 , 3 3 
2 7 , 6 6 
3 0 , 6 9 
22 ,00 
3 7 , 2 5 
20,'t3 
39 ,16 
1 9 , 6 0 







3 0 . 1 1 . 0 7 TAU.1520 
1.07 IIOPFttilALlE ÍÍORÍEH 
1.07 HOP CONES t AL I. VARIETIES 
1.07 IIOUni.ONlTOUl'ES VARIETES 
1.07 LUPPOLOUUTTE LE VARIETÀ 
Pre ise Je 100 kg - oline HwSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 





































1977 1970 1979 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 
790,06 023,91 1509,57 2330,30 1506,Ί3 690,60 723,6', 721,46 732,92 715,06 
290,33 322,33 601,21 9RÎ .21 599,24 290,66 310,71 322,35 329,21 336,37 
590.20 530,06 641,29 720,57 72Ί.90 796,Vii 077,12 91'*,00 91'·,00 914,00 
105,29 93,00 110,01 122,75 120,02 123.9?. 129,5', 133,01 13'»,51 13'», 42 
Ί366.0 0753,0 12299.0 2420i ,0 19Ί36.0 95Ί2,0 120C..0 7611,0 7092,3 7131,0 
106,79 210,49 306,21 590,13 470,67 213 , ' t l 264,10 167,49 157,91 162,02 
151,40 150,90 157,00 210,'iG 263,60 274,00 314,00 330,40 229,70 220,00 





Fra ise Ja 100 I t u e c k - ohne M a l t , / P r i s par 100 p i e c e s - hors TVA 












I I T 1916 






ECU l i l t 
ECU 111? 
lE lO tCUE/ lE lO IE 
IFR l i l t 














111 l i l t 
IRl 1117 
ECU l i l i 
ECU 111? 
DAHMARK 












































































































































































































































































13 .4 ! 
1991« 
27,51 



























































































































































Frelse Je 100 Itueck -
Pr Ices per 100 (teas 
ohne MaSt. / IVI» par 100 places - tiors TVA 



























































































l i t i 
111? 




M i t 
ku? 
I U I 






l i l t 
111? 








































































































4 2 , 9 0 
2 9 , 7 3 
2 4 , 3 1 
2 0 , I O 
14,09 
26,19 
96 ,03 9 7 , 3 0 97 ,09 
41 ,10 4 1 , 8 6 4 6 , 6 6 
220 ,00 2 6 0 , 0 0 320 ,00 
12,26 38,12 46,8« 
«3919 40119 49199 
30,1« 27,79 
81,20 82,02 67,10 10,01 99,47 41,17 49 ,02 30,2« «2,17 «2,91 «2,26 51,92 
64,00 79,00 60,10 «6,00 t l , 0 0 50,00 14,00 li,OD «7,00 . . . 
11,90 33,5t 27,9« 2«,70 2«,5« 17,92 16,74 12,73 17,11 18,23 17,9« 22,93 











3 9 , 4 3 



















16.50 17,10 24,90 
2 6 , 0 t 2 2 , 6 3 2 3 , 6 4 3 4 , 1 0 
32,00 24,00 24,00 24,10 2«,00 23,00 24,00 24.00 21.00 23,00 

















30 .11 .07 TAB.1495 
1.02 SPEISEOOnUEN 
1.02 DRIED BEANS 
Preise Je 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 
1.02 HARICOTS SECS 
1.02 FAGIOLI SECCHI 
































































































1125,0 1050,0 1042.0 1060,1 





















3 0 . 1 1 . 0 7 TAE). 1525 
I .OO HUPFEN:WICHTIGSTE SORTE 
1 .00 HOP CONESHIOST IHPORTANT VARIETY 
1 . 0 0 HOUDLOIUVAR. LA PLUS IMPORTANTE 
1 .00 LUPP0LO:VAR. P I Ù IMPORTANTE 
P r e i s e j e 100 kg - ohne HwSt . / P r i x par 100 kg - h o r s TVA 
P r i c e s p e r ÌOO kg - e x c l . VAT / P r e z z i per 100 kg - IVA e s c i . 



































270.00 709.55 1404,42 2320.96 1502,TS 792,00 810,00 810,00 002,00 000,00 
104,97 300.89 591,20 919,40 597,70 331,33 356,75 365,49 360,24 375,91 
505 ,00 5 0 0 , 0 0 700 ,00 
90.00 8 7 , 1 1 120,00 
780,00 690,00 
132,90 114,24 
900,00 850,00 914,00 914,00 
132.92 123,70 134,51 134,42 
4391,0 9233,0 12764.0 25205.0 22006,0 12936,0 15328,0 8054.0 7912,0 5133,0 
107,41 230,47 317.79 622,62 532,90 209,32 337,34 194,84 176,16 117,20 
T A I . 1 4 2 5 
11.02 8ACCARA' l O l f H 
H.02 lACCARA ROSES 
F r t t l s · Je 100 S tu ick - oline M a l t . / P r i s per 1O0 p l i c e s - hors TVA 
P r i c e s per 100 I t e a s - a s c i . VAT / P r e t i l p t r 100 p t t s i - IVA e s c i . 
11.02 ROSES 9ACCÍRA 
11.02 ROSE BACCARA 





ECU 1911 ECU 199? 
1986 1997 
ECU 1996 ECU 1967 
U T 198t U T 1997 
ECU 1996 CCU 1987 
HEDERUHD 
HFL 1996 HFL 1997 
ECU 199t ECU 1997 
6E10IC-UE/BEIOIE 
IFR 1916 IFR 1997 
ECU 1911 ECU 1997 
LFR lit» l.FR 1917 
ECU 1911 ECU 1997 
UNITED K1K0D0M 
UKL 1991 UKL 1997 
ECU 1996 ECU 1997 
IRL 1996 IRl 1997 
ECU 1996 ECU 1997 
DKR 1991 DKR 191J 





ECU I«lt ECU 19»? 
PTA 1911 PTA 1»I7 
ECU 1916 ECU 1997 











































































































75,4« 90,95 »7,5« 



















2 1 , 6 2 







17,50 22,90 23,00 
29,21 2«,01 11,52 31,63 
1«,2« 1,80 9,80 11,52 12,00 12,00 






H.09 CÏCUHEH (IM TOPfl 
H.09 CYCIAHEKS (POTTEIl) 
11.09 CYClAMrIS (EH FOD 
11.08 C1CUNIHI ( IH VAIO) 
Frelse Ja 100 Ituack - oline Ha l l . / Fris par 100 placas - hors TVA 





















































































































456,00 419,00 429,00 





























577,26 213,76 211,89 









114,30 121,«0 116,40 113,20 139,00 
116,00 100,10 101,40 116,00 
166,35 174,9« 159,67 156,50 191,1! 










Pr«Ise Je 100 kg - ohne Mw3t. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl, VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
























































































































26.11.87 TAB. 1530 
i.Ol SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
Í.01 OTHER CROP PRODUCTS 
ELLAS 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ oxel. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci 
J.01 AUTRES PRODUITS VEGETAUX 







DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 

































































































































H.Ol NEUEN H.Ol CARNATION! 
H.O! OEIllETl H.O! GAROFANI 
Fraise Ja 100 Itueck ­ oline HaSt. / Fr I« par 100 plecas ■ Frices fe r 100 Itee» ­ asci . VAT / Prassi par 100 passt 














l i l t 1117 
l i t i 1117 
l i l i 1117 
l i l i 1117 
I t t i 
uti 







l i t i 1117 
l i l i 111» 
l E l O I O U E / l E l 
8F* 
i f · 
ecu 
ECU 
l i t i 
U l f 











l i l t 1117 
l i l i 1117 
KINOD 
l i t t 1117 
l i t t 




l i l i 
1117 
















l i t t 1117 
l i t t 
1117 
l i l t 
1117 
l i l i 
1117 
l i l t 
1117 





CCI « I l 
l i t t 
1117 
l i t t 
1117 
11.11 11.21 
2 « . 1 1 







i . - , l l 10,00 






S t i l l 114!! 
u,o· 
1 , 1 ! 








12,5» 1 , 1 ! 
31,11 10,00 









1 1 , 1 5 





4,1« 1 7 , 1 ! 






24,11 2 t . 11 
4 3 , 2 0 










« ,2 ! 8,51 
47,51 
52,51 
22,51 ! 5 , l t 
4t,20 17,(0 
« ,73 14,10 
51,25 51,«0 54,8« 57,7» ¿4,01 
25 .3» 2t .15 27,71 10,77 
71,40 72,20 «2,50 14«,SO 
85.00 
10.40 10.5» 1,1« 21,4« 
53«'; 15514 1117» «323 14«!2 
4,3« 3 ,«8 10,71 
2 « , 17 
2 4 , 0 1 
10,8) 10,27 
2 7 , 4 4 
2 » , 00 
11.11 12.42 
4,18 10.14 
37,4t 11,41 41,«8 4 1 , » ! 
11,00 
17,71 14,00 16,71 17,71 
D,!i 10,«0 12,00 8,30 8,50 
1,00 
8 , 4 0 
«,10 «,70 8,10 0,40 «,20 10,80 8.70 «,«0 1,60 
15,11 - - 11,0« 14.18 14,2« 12,«3 11,3« 
14,11 16,21 10,41 12,08 12,07 13,1« 11,4« 12,45 
7,70 «,!0 
5,4« 15,17 10,(5 12,7« 
22»,1t 221,00 110.OO 
21,«I 28,71 23,80 
13,20 ­ 13,20 1,4(1 1,80 8.0O 1,00 8,00 
8.00 8.00 . . . . . 
18. (1 - 18.«1 8 .«» 8 ,«7 te.«te> 10,4« 11,45 
10.33 10.12 - · -
213,00 301,00 21«,00 22«.00 222.00 178,00 

















H.O» AZALEEN (IM TOPF! 
H.Ol AZALEAS (POTTEDI 
H.O» AZALEES (EN POT) 
H.O» AZALEE (IN VAIO! 













































DR DR Ull 1117 
ECU U i t ECU 1117 
PTA U t i PTA 1117 
ECU U i t 
ECU 1117 
PORIUOAl 
EIC U t i 
ite nt i 
ECU ut« 
ECU U i l 
(15,00 715,00 
11»,15 l i t , 3 3 
691,00 714.00 








«81,00 6(0,00 «7«,00 724,00 (»1,00 «81,00 ■ ­
323.31 114,«8 324,4» 347,17 332,14 321,40 ­





















383,3« 31«,00 312,75 296,06 214,93 
161,90 ISS,14 125,(5 99,91 
221,00 111.40 
351,14 2! · .17 









191,10 180,10 191,90 22«,70 
247,1! 2«β,07 111,72 
115.77 
5«. 55 





1.04 ROHTADAKtALLE SORTEN 
1.04 RAH TOBACCO!ALL VARIETIES 
1.04 TABAC DRUTITOUTE3 VARIETE3 
Χ,04 TABACCO GREZZQrTUTTE LE VARIETÀ 
Preise Je ΙΟΟ kg ­ ohne MwSt. / Prix per 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ exc l . VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci . 





































697,00 701.40 695.92 751,94 759.06 001,10 001,46 705,34 792.56 705.46 
263.22 274,44 277,16 297,09 301,95 337,20 352,99 350,09 356,00 369,07 
1219,00 1362,00 1407,00 1628,00 1796,00 2038,00 £¿60,00 2479,00 2620,00 2699,00 
217,44 237,29 255,06 277,39 297,35 316,89 333,79 360,76 305.5B 396,93 
170523 200774 22407Û 233775 277970 322030 367060 395629 357559 







9417.0 11177,0 12902,0 14060.0 14966,0 14000,0 





















ΙΙ1Ί UV I I 
t'rjfc <f, tent« dl» prediiit» »o i» iu . 
S»l_llee ¿ r j t i j of »ol»»j jçredutî» 
Y t t k t . f l k n i n l ÎV r l i ck i r Preifi i tú 
F r u H "ii > tV i Ì t a ¿t i j t r t í s t t í »a ie t l i 
V'CoeV 
livlli 
t l ] C, Î' 




I .C i 
1.0« 
1.0! 
« . l ì 
A . I t 
» . IS 
« . I f 
» . ï ! ·.,'! 
A. ?3 







A . I I 
».1? 











Τ " V . " - ' " i 
! ι« 
ί Asiat«» «t » i t i l i · : i t t i « » 
1 c o , l i t it boucf.«rì· , ίνι 'ηί» 
i ( P r i . n r ICC ig polo» . ¡ l ì 
1 Ve,u< 
1 .'turi» bct inl 
\ G i o i t i t i 
| Boiuf» 
1 Viche· A ( t i r i c e l i l l l 
1 v i t » · · e ( ; i i t l a t i i i i i 
1 Vlt>e« C ! ? ì i t q u e l i t i ) 
1 Po,ini i t t t t u t 
1 I f ' l » t i r 130 kg f o l i » c i r c u i i ! 
| f t t i i r ( c e r c a t i · · ) 
1 loti»· ¿Zílülili 
I " f r i . p i T T t l T T 
j Vete» (<!l quelque» jourt ì 
j Vttux ( d , qu,]:ue» tesai»»») 
1 Jeunti bovin« d t t e t i g « 
( G i n i u t t ej' ί l e y« j« 
I Botin« « b l t t u l , p - i i (.li »! 
| ( f r i , per ICIO kg, poids c ircaste) 
f Jtuntt t turetut ( U l l 
1 Jtur i i t iureau, (B3) 
| Jlunet teurtlu» (CI ] 
I d u r · · » » (UH 
1 eotuf» ( m i 
I Botuft (01) 
j Vachtt (RI) 
1 Vachtt (05) 
1 Vachtt (F?) 
I G i n i n · , (S3) 
I G in i t i t» (01) 
1 Jeunet t »ur , ,u i (va leur , u n i t . ) 
I Boluft (valeur» u n i t . ) 
I Vlehti (vol tur i u n i t . ) 
I C l n i t t l î ( t e l l u r i u n i t . ) 
| Grc­t bovin» (valeur» e n i t . ) 
I Asiel ·» et «l inda: porcia* 
t Porcini di bouchtrl« vivant» 
1 (Pr i t par 100 kg poids » i f ) 
| Porc» (Uger») 
I Porcin» abattu» 
I (Pr i t pir ÌOO kg) 
1 Porc» ( c e r e m · · ) : clave·· I l 
| Porci ( c a r e · · · · · ) : c lsstt I 
| Porcini d ' i l tv io . · 
| Ï P r i i ptr 100 kg poids v i f ) 
1 P o r c t l t t i 
j AalRt·» i l » U n d · : evlnt t t ïaar lnt 
] uvlnt «t c ipr in i d · boucMr l · vivant« 
1 (Pr i t p>r 100 kg pclrj» » l f ) 
( Agnelet» 
I Jgntlu» de b f r g t r l · 
I ignelo» d'hlrbe 
| «outon» 
I Chevreau« 
I fh l . res 
IA 
Α»1· ·1 · »»1 aiate Cattle 
ï ïve c a t t i · Tor i laughttr 
(Pr iee l ptr ICO kg l i , e »e 
Calte» 
Young c a l t i · 
H«if»r» 
U u l l t c H 
Co.ι A ( l i t cual i t f ) 
Coti f) («nä quality) 
Coti C (3rd qua l i t r l 
S l iu jhtn ·ιο c a t t i · 
(Crlcet [ t r ICO kg carisi» 
Caites ( c , m a t t e » ! 
Stor, ca t t le 
( f r i t e » per Ki ld) 
Calve» 'of a fe.' da,k) 
Calte', ( of a fe« v t tk t ) 
Vounq c a l t i « ( « tu r · ) 
" e i t e r t ( i l o r t ) 
S l iuc l i t i r td c i t t ì « , 1,5 VI­
(Pricct per 100 kg r.arcat« 
You»! b u l l ! (Ul l 
'oure, fu l l » («31 
Yome bull» (03) 
Bull» (Di) 
Steert ( 8 1 ! 




Hti fer» (B3) 
Hri inr« (031 
touno, bui l t (ui ( t value») 
Stee'» (unit váiuetl 
Co.t (uni i v»lues) 
" • K e r » (unit valuei) 
Adult ca t t le (unit laluet) 
' ' " ' 




Aainals ind e e l t : Pies 
Pigt' for tWjgh t t r 
(Prices per 100 kg l ive «eight) 
Pigt ( l i g h t ) 
Slaughtered pig» 
(Pr ie ·« per 100 kg) 
Pigt ( c a r c « m t ) : grade I I 
Pigi ( c a r c a m i ) : grad· I 
Stora pigi 
(Pr ie ·» ter 100 kg l i t , n i g h t ) 
P i g i a t i 
A s t i t i » »ad » ta t : Sleep an d goat« 
Shlep ind go i t i for i l a u l M e r 
( P r i e · · per 100 kg l i v · « l ight ) 
Young laeb« 






" ." ' 
H i r e end l U I t t h : Bledtr 
Lttandt'chlachtrlntler 
(Preise J« 100 kg tebtndgevichl) 
falber 
Junqrinder 
f «r »er. 
Oehlen 
«u'ht A l l . Qual¡ tut! 
»uhi β | î . O u í l l t ã t ) 
•uh· C (3 . O u l l l t ü t ) 
Ce ieh l ,cMt t t Binder 
(Preise je 100 kg Schlaclitlõrperçealcht) 
»albir (SchlaintkoVper) 
Nulr­ und 7urhtrinder 
(Preis· je Stück) 
f i l t e r (einige lage a l t ) 
»älter ( t in ige Mochen » Η ) 
Jyngrinder tur »ufiucht 
farten lur Aufiucht 
Ottclilachtete »Inder, CG ï l ­ p r e l i e 











farten (03) ., 
Jungbullen ( t r lo tpre ise) 
Ocbten (Crlütpreis«) 
fule (Er lospr tUe) 
fürten ( í r l õ t p r e i t · ) 
Ançewachaene Rinder ( f r l e t p r a i t · ) 
I l t r e und f U l i c h t Schuelnt 
letendichiêchWcKvtlne 
(Preise Je 100 kg lebendgevicht) 
Schwein· ( l e i c h t ) 
Ge u h i lebtet e Schwtine 
(Preis· je 100 kg) 
Schveinihï l fUn : Kli t te l i 
Schveinthîlften: A l t i · · 1 
l u l l ­ und 'uchtschvilf« 
(Prtise Jt 100 kg Itbcndgtvlcht) 
f i r k e l 
l i t r e aal F l i l»c l tSck»f» usd l i eg ·» 
l lb indtenUchteer i i f · uni ­ j l i g t n 
( P r e l l · j ! 100 kg l ib indgt i i th t1 
Junglftiair 
S t i l l a l i t l e i i t r 





l a t a i l i e cere · : t o . S i l 
tovini v!v[ rua ·ίaTcãlTõ 
( C r e i l i per IO0 kg di peto i l i o ) 
V i t e l l i 
V i te l lon i 
Clcverche 
Buoi 
Vscch, A ( 1 , q u l l i t i ) 
Vacch« Il | 2 · qua l i t i ) 
Vacci« C l ía c u l l i t i ) 
l'ovini » i e l l a t i 
( f r e n i ptr IOC* lg di peto in carctt»a) 
V i t e l l i ( . i r c t i t r ) 
l'ovini da l l l evnento 
( f r e n i ptr capo) 
Vi l«1 l i (di qullehe giorno) 
V i t e l l i Idi qualche t e t t i a t e · ) 
Povin! giovani da a l l e v i e n t e 
Giovenche da al levattnto 
Bovini e i c i l l a t i , presiti OG VI 
( P r i t , i per 1C0 kg di p i lo in c e r o « · · ) 
t o r e l l i (111) 
Torel l i («3) 
t o r e l l i 103) 








T o r t i l i ( v l l o r i u n i t i l i ) 
Puoi (valor i un i tar i ) 
Vacche (v l lo r i urti t i r ί j 
Giovtncht (valor i u n i t a r i ) 
Bovini adulti ( v i lo r l ut i l a r i ) 
Aa i i a l i a carmi suini 
Suini vivT"d"· eTcèTlo 
( P r e n i ptr 100 kg di peti, vivo) 
Suini («agr i ) 
Suini ■ • e t i l a t i 
( C r a n i ptr ÌOO kg) 
Suini ( c i r c u i t ) : c l u s e I I 
Suini ( e l ' e n t i ) : e l i t t e | 
Suini de l l l cv l l «n to 
( P r a i i i per ÌOO kg di peto vivo) 
Let teniol i 
. I n U l l i · » r a n ovini e c ipr in i 
t v i n l e c ipr in i v iv i de aicëTIo 
( P r i l l i ptr 100 kg di peto vivo) 
A ) n t l l i 
l i n e i l i d'ovile 





















Α. 21 | 
A. Í3 | 






















A , O l KA I 1.111(1 
A . O l C A L V E S 
A.oi vrmx A.oi m m ι 
F r e i t e Je 100 ku I. etie η dge ν, Ι ch t - o l i n e ftu' j t . 
P r i e · , p i r 100 ke) I l v e » e l o h t - » « c l . VAI 
P, IM t ier 100 kg de p o l t i t 
f r e i s i pur 100 leget ! p o i o 
or» TVA 









e c u 
ecu 
ITALIA 




l i t 
117 
H i t 
1917 
l i f t 
U S I 
1ÏS S 














l e i o i Q u e / B E i 
IFR 












l i l t 
1917 









H i t 
H I ? 
IRELAND 




H i t 
111» 





















H i t 
H 1 7 
ι t a t 
1917 
l i l t 

















; i 2 , t o 
S t o , 7 0 
269,27 
2 7 1 , 1 1 
581,AO 
5 t D , 2 I l 
2 6 9 , 0 1 
2 1 9 , 9 1 
5 7 5 . ( 1 
561,SO 
2 6 7 , 1 t 
2 7 0 , 2 1 
575, 111 
519,10 








2 6 9 , 9 1 





559 ,00 560 .80 570,00 567,(10 
555,(0 
270 ,72 2 6 8 , 3 1 2 6 8 , 9 1 271 .91 
1918,00 t i l l , 0 0 1955,00 1951,00 1 (15 ,00 1828,00 I t t i , 0 0 1 6 ( 5 , 0 0 1703,60 1772,00 1116,00 1887,00 
1920,00 ¡151 ,40 1119,111 1869,00 11(0 ,00 1819.00 1 7 3 1 , 0 0 1716,00 1102,00 
2 5 9 , 8 1 2 ( 8 , 3 3 276 ,21 
119791 152318 559S11 
287,06 








2 ( 1 , 0 9 
2 9 1 , 8 t 
269 ,61 
1 ( 1 ( 1 6 
165109 
251,37 




2 5 3 , 7 2 
2 9 1 , 1 * 
2 6 7 , ( 8 
162136 
¡ ( 3 3 3 6 
2 1 6 , 3 1 
2 1 t , 1 2 
( 0 9 , 0 0 
587 ,00 
2 1 9 , ( 2 
2 5 0 , 1 3 
285 ,11 
2 7 0 , 1 1 
317175 








2 ( 8 , 0 3 
350711 
3 ( 3 5 ( 1 
2 ) 7 , 5 1 
212,12 
I t i , 0 0 
5 (8 ,00 
219 ,71 
212,71 





2 1 2 , 0 1 
515,00 
5 ( 8 , 0 0 
211,75 
2 1 3 , 0 1 
2 1 2 , 5 1 
2 5 1 , 1 2 
118909 
a i i . i t 
5 5 7 , 0 0 
519 ,00 
2 3 1 , 8 / 
2 3 1 , r , l 














11110,0 11500,0 11371,0 11100,0 11260,0 
1600,0 11213,0 11011,9 10990,0 10931,0 
2 1 2 , 6 5 211 ,10 219,13 
511,00 551,00 (05,00 
2 1 7 , 0 ' , 216 ,83 257,30 
11118,0 11117.0 10175,0 10175.0 10210,0 10525,0 11200,0 
10775.0 10167,0 10518,0 10811,0 -
257,17 
2 7 0 , 5 1 
2 5 9 , 7 1 
2 6 3 , 6 2 
2 5 7 , 0 1 







2 5 1 , 1 2 
2 1 1 . 1 2 
219,36 
2 1 5 , 8 1 
10200,0 10200.O 10200,0 9900,0 
10500,0 10500.0 ¡0800,0 11100,0 
10500,0 10500,') 10500,0 10200.0 
10500,0 10500,0 
238 ,79 2 1 6 , 0 7 212,18 258 ,75 
9900,0 10800.O IOSCO,0 10500,0 
2 2 9 , 1 t 
211 ,92 
210,38 
2 1 5 , 7 1 
2 3 0 , 9 9 







239 .26 2 1 3 , 8 1 227 ,85 2 1 9 , 7 1 2 1 9 , 2 1 212,58 
1311.00 1131,00 1315 ,00 1110,00 1121,00 l i l t , 0 0 1101,00 1101,00 1527,00 1125 ,00 1310,00 1395,00 
1291,00 1210,00 1 2 9 7 , 0 0 1212,00 1211,00 1192.00 1117,00 1195,00 1211,00 1211,00 
111 ,80 166 .52 165,95 




















































169,39 169 ,23 U t . 8 3 113,17 
5 7 5 , 5 0 
2 6 9 , 1 8 
1631,00 










1 6 5 . ( 0 
Α.07 KUEIlE C ( I .CJVAIITAE!) 
» .07 COUS C (3«D 6UALI1YI 
t'7 VACIIC1 C I S I f t (.UAI I T I I 
Λ . O 7 VACÇIII C (CIMI Π Α ' ) 
f r « ¡ » · j e 100 kg 
Fr ice» par ÌOO 
Lebendgewicht 
ku 1 Ive weight 
ohne t iuSt . / f r i » Pei 100 kg de pole's 
­ esci . VAT / P r ê t s , pe, ICO ka <Ji peto 
l.ort TV» 












































































e l P A H A 
PTA 
P I A 
ecu ecu 

































7 6 1 , 6 1 
( 9 8 , 1 0 
115,15 101 , (2 
113500 
138335 
9 7 , 1 6 
9 1 , 2 1 
2 3 6 , 2 0 
2 2 2 , 5 0 
1 0 9 , 2 9 
1 0 7 , 1 1 
7 7 8 , 0 8 
7 5 1 , 2 0 
117 .07 
1 0 8 . 7 5 
116100 
1*0000 
9 9 , 5 1 
9 9 , 8 1 
257,10 222,90 
1 1 0 , 1 1 
1 0 7 , 2 9 




7 9 5 , 1 1 
1 1 5 , 8 1 
1 1 1 , 6 8 
116875 
110000 
9 9 , 5 0 








9 1 , 1 5 
2 1 8 , 2 0 
2 2 7 , 1 0 
1 1 5 , 1 8 
109 ,80 
8 1 3 . 1 2 




9 9 , 7 1 







2 2 7 , 5 0 
225 .10 









108,97 107 ,91 106,15 1 0 1 , 1 ' 
6 9 1 , 0 8 692 ,69 678 ,21 615 .60 
8 2 0 . 8 0 ­ ­
Ι Ο Ι , 0 6 101,57 99,16 91,50 
113375 1100OO 110000 137667 110833 111667 















2 5 9 , 0 0 
2 1 9 , 0 0 
105 ,97 
102 ,60 
9 1 5 0 , 0 
5 7 5 0 . 0 
9 8 , 2 5 
8 7 , 7 7 
5 0 9 5 , 0 
1 1 0 5 , 0 
111 .90 
96,Οβ 
5 8 , 9 0 
5 1 , 2 0 
2 6 2 , 0 0 
2 9 1 , 0 0 
1 0 7 , 3 « 
1 0 5 , 8 0 
9 2 5 0 , 0 
1 1 2 0 , 0 
9 6 , 0 9 
8 9 , 2 1 
5 0 7 5 , 0 
9 2 0 0 , 0 
1 1 9 , ( 8 
« 7 , 7 0 
5 8 , 9 0 
9 6 , 8 0 
2 6 « , 0 0 
2 6 0 , 0 0 
H C , 7 1 
1 1 0 , t l 
1 1 5 0 , 0 
1 5 2 5 , 0 
99 , ' i 5 
8 1 , 1 « 
512(1,0 
12011,0 
1 1 6 , 7 1 







1 2 6 5 , 0 
3625 ,0 
9 7 , 0 9 




9 1 , 9 5 
( 2 . 2 0 
1 2 , 1 0 
2 7 1 , 0 0 
2 7 7 , 0 0 
111 ,99 
118 ,52 
9 9 0 0 , 0 
1150 ,0 
100 ,20 
8 1 , 6 5 
5265 ,0 
1 3 0 3 , 0 
120 ,16 
100 ,09 
1 1 , 8 0 
'10,30 
2 ( 1 , 0 0 
27 ' , ,00 
109 ,«0 
t ' , 7 .20 
9 3 5 0 , 0 
3650 ,0 
9V .12 
6 1 , 7 8 
5051 ,0 
115 .10 
5 9 . 9 0 








8 9 , 7 6 
9977,0 
I H , 1 7 
56 ,90 
6 5 , 3 0 















( 1 5 , 0 0 
9 9 , 1 1 
17 ,99 
90 ,77 
t « , 1 7 
5 0 , 9 1 
5 1 , 7 1 
7 1 , 1 1 
6 6 , 7 9 
777 ,00 
6 7 2 , 0 0 
9 7 , 9 1 
l i , 2 5 
« 0 , 9 t 
7 9 , 9 0 
5 ] , I t i 
9 9 , 1 1 
7 1 , 9 9 
6 « , 17 
7 * 5 , 0 0 
( « 7 , 0 0 
« 1 , 1 1 
8 9 , 2 2 
« 5 , 5 2 
1 1 , 5 9 
! 9 , δ 2 
: ' :5.«l 
7 7 , 1 0 
7 1 . 9 2 
I O « , 0 0 
7 9 2 . 0 0 
101 ,79 
« 9 , 7 5 
9 7 , 9 9 
9 0 , 2 2 
5 1 , 9 0 
5 6 ,7s 
79,77, 
7 1 , 1 1 
127 ,00 
777 ,00 
1 0 1 , 1 1 
9 9 , 9 7 
9 1 , 8 7 




8 6 7 , 0 0 
7 7 1 , 0 4 
101,17 
9 9 , 5 1 
9 9 , 5 1 
1 8 , 2 0 
9 « , 9 0 
5 1 . 6 7 
7 0 . 0 8 
7 1 , 1 1 
171,00 771,00 
109,17 
9 1 . 5 1 
251 .00 760,00 751,00 
106 .61 110,35 106.7'. 
3975.0 3936,0 3900,0 
91 ,91 90,88 90,10 
9785 .0 9618,0 9672.0 
1 1 0 , ( 1 107,26 107 ,91 
6 2 , 8 ) 
90 ,59 
77 ,60 71 ,19 




826,00 77t,CO 751 ,00 711 ,00 
55 ,05 5 1 , 3 6 K , 5 5 1 5 , ( 7 
6 9 , 9 5 6 7 , 2 8 6 0 , 8 8 5 « , t l 69,07 
721,00 710.00 








9 5 , 7 1 
5000 ,0 
1 ) 1 . 1 6 
51 .90 
« 1 , 7 5 
59 ,92 
8 1 , 6 9 
796.00 
100,31 
Α.21 JUHCIUI I IH (US) 
Α .21 YOUna « U l l i (U3) 
Α .? ι j n i i i i s TAUSfsux <us> 
A.21 l O F I t l l <ll!> 
C e l t e Je 100 Vu ■ 
f r i e · » p«r 100 t« 
ohne H e l t . / Pris, ptr 100 k» ­ h u » IVA 












ITT 1 9 K 
H T 1917 
ECU 1116 
ECU 1917 
l i f t 1911 




IFR H i t 
I f R 19S7 
ECU H i t 
ECU 1117 
LFR H i t 
LFR Π Ι 7 
ECU 1916 
CCU 1917 
UNl leO KINO00N 
UKl H i t 




I R l 1917 
ECU 1916 
ECU 1117 
DKR H i t 
DKR 1917 
ECU H i t 
ECU H I T 
(R 
(IR 
I te t i 
1917 
ECU H i t 
CCU 1917 




eie net esc in? 

























H I , » 9 
o b i , 0 6 
3 1 5 , 1 » 
32(1,99 
671,17 
( 7 9 , 5 0 
112 ,91 
525 ,10 












6 7 9 , 8 0 
' | 66 ,97 
129.12 
( 8 0 , 9 9 
677 ,79 
3^6,16 
692 ,53 19 ' , , 19 
332,08 333,67 
2339,39 2339,8? 2329 ,51 2502 ,«J 2 2 8 ( , B 1 2 2 5 1 , ( 3 2201,79 2220 ,91 2 2 6 1 , 8 3 2301 .10 2350,73 2335,97 











326,15 327,91 121 , (3 325,03 
325,16 
327,51 





1 5 1 , 5 5 
110 ,26 
117,77 





« 1 9 , ( 9 
« 1 9 . 3 6 
3 1 1 , 5 1 




311 ,6 ) 
1 2 1 , ( 8 
150,13 














7 9 1 , t e 
« 1 6 , 3 5 
327 ,97 
1 9 1 , 8 5 
559257 
521780 



































387 ,61 388,58 
«39 .27 839 .10 
351,08 359 .75 
19951,6 1111)1,1 
11500 ,1 1 9 5 2 t , 1 
19719 ,1 19519,0 1 Ί 6 2 9 . 2 19510 ,0 
19 (10 ,0 19327,7 H 2 1 5 . 5 19997,0 
19395.5 19501,1 19185,0 
19321.6 19399,3 19231 ,3 
















1 3 2 , ( 2 
359,39 
533 ,38 330,69 330,57 3 2 9 , 9 9 
195 ,06 
192 ,12 
1 1 1 , 6 1 
2 ( 0 , ( 2 
1 9 9 , ( 2 
H I . 9 » 
2 9 9 , 9 1 
2 6 1 , I B 
195,75 
199,15 
3 0 0 , ( 1 





H I . 21 
19« .72 
112,19 
212 , tO 
















193 ,61 1 9 2 , 7 « 
281 ,02 269,99 267,76 26 ' , , 0» 
221,20 221,2« 217,10 
111,91 116,91 101,19 
2979,26 2 9 5 7 , 8 1 2997,17 2191 ,21 2910 ,«7 2955 ,93 2 9 ( 3 , 3 5 2927,10 2985 ,73 3019,29 2993,67 2 9 9 8 , 3 5 
2 9 5 7 , 8 1 2198 ,66 2968,32 2 1 5 5 , ( 3 2 1 0 6 . 0 6 2 7 7 1 , 1 3 2753,06 2715,17 2113,37 2 7 1 9 . ( 1 









1 1 1 , 1 1 
109 ,«2 
«395 





1 1 9 , 1 5 
1 1 9 , 0 7 
16B70 













' 1 1 9 2 
Ί7170 
3U9,19 









1 1 5 . 3 ! 
310 , 06 
91291 
91112 

























9 1 1 ( 1 
325,80 
3 0 9 , 5 1 
91026 
99771 



















5 M , 13 
5 5952 5 
382 ,11 
8 1 0 , 5 9 









A 27 Kl'flie ( « 3 1 













1 1 1 6 
1 9 1 7 
ECU H i t 
ECU 1187 
PTA H i t 
PTA H I T 
ECU H i t 
ECU H I T 
EIC H i t 
EIC 1917 
ECU l i l t 
ECU 1117 
27 VACIII5 («31 
.27 VACCHE <B3> 
f r e i » » j e 100 kp ­ ohne N . S t . 
f r ice» per 100 ( « ­ e«e l . VAT 
IV I« par 101 k j ­ hor» IVA 
C r e i s i ptr ) l l k« · IV» « t e i . 
ECU 1916 
ECU 1917 
U T 1916 
l i l 1917 
ECU 1916 
ECU 1917 
H f l H i t 










ECU H i t 
ECU 1917 
UHITCD KINGnON 




I R l l i l t 
I R l 1917 
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512 ,00 
2 5 1 , 2 1 
2 1 8 . 0 0 
55· ) .69 
5 0 6 . 6 1 
2 5 5 . 8 9 








2 5 9 . 6 « 
579 ,17 
5 1 5 , 9 2 
2 ( 7 , 1 3 
2 ( 2 . ( 6 
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2 ( 5 , 3 9 
511 ,90 
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259 ,53 
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5 9 9 . 2 5 
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3 0 2 . 6 1 
2 7 5 , 9 5 
391795 
9 1 1 ( 2 1 
266.C7 
2 8 0 , 9 2 
659 ,07 
6 8 5 , 6 8 
2 5 9 . 9 3 





2 5 8 , 5 7 
2 5 1 , 1 5 
699 ,23 
6 1 2 , 0 1 
261 ,06 
2 6 1 , 1 1 
295 ,90 
2 * 7 , 1 1 
192787 
363197 
2 ( 6 . 1 0 
295,06 
( 5 9 , 1 1 
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271 ,39 
279 ,30 
3 0 9 . 0 3 
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2 8 7 . 8 1 
11695.Β 11269 ,5 11121,7 11910,6 1 1 6 5 1 , 3 11713,7 11968,9 11522,6 
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172 ,31 
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221,79 
1 7 2 , 0 2 
1 7 7 , 3 0 
292 ,57 
22« ,07 
1 7 1 , 8 0 
1 8 8 , 9 1 
2 9 9 , 7 9 









1 6 3 , 6 1 
111 ,«2 
2 1 9 . e s 




1 6 7 , 5 5 
1 ( 6 , 2 2 171 ,82 
2 1 5 , 8 5 219 ,19 217 ,20 2 2 9 , 7 6 
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30929.x 
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2 1 t , 1 1 
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16210 
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5 2 0 6 1 , κ 
2 5 1 , 3 9 
2 2 0 , 3 6 
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2 5 0 , 5 8 
2 2 1 . 0 9 
295 ,50 
2 1 0 , 2 2 
5St i i 
90091 











2 2 1 , 3 8 
21129 .« 
3 0 9 9 9 . · 
2 1 0 , 9 3 






3 0 9 9 « , · 
2 1 1 , 1 1 




2 9 0 9 9 , · 
3 2 1 2 5 , · 
209 ,97 
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39(97 11381 
292,19 231 .50 
28599 ,« 
203 ,38 
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239 ,31 





2 ) 9 , 1 0 
» . 1 1 DCIISfll (CRIOCSPRCIIC) 
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ecu 1916 
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KFl 1917 
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ECU 1«17 
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u i n e e 
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ECU n e e 
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SR i t e » 
OR 1917 
ECU n e t 
ECU 1917 
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rìse n e t 
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1 9 1 i 
ner 
1 9 t t 
1117 
F r a i s e j e 100 ko ­ ohne, MuSt. 
P r i c e » per 100 ko ­ e s i l i , VAT / P r i x pur 100 k j ­ ho ,» IVA / P r a s s i p»r 100 k« ­ IVA e t c ì . 
199,00 
270 ,00 





1 ( 9 5 , 0 
7 2 ( 5 , 0 
195,35 
1 (9 ,96 
100,96 
9 ( , 2 2 
1 (0 ,93 
131 ,31 
372 ,00 
3 0 7 , 0 0 
1 5 2 , 2 1 
151,80 
«590,0 7125,0 
1 9 2 , « ! 
1 6 6 , 7 1 






1 ) 7 , 6 ) 
330 ,00 
2 1 6 , 0 0 
1 5 2 , 6 9 
137 ,10 
3 5 9 , 0 0 
110,CD 
197,15 132,25 
« 9 9 0 , 0 
7 0 6 0 , 0 
1 9 0 , 7 2 
1 1 9 , 2 ) 
9 9 , 1 » 
9 9 , 1 1 
153,40 190,1« 


























1 0 0 , 1 1 








1 5 5 , 7 2 
550,00 551,00 509 ,00 295,00 275 ,00 
156,67 157 ,12 I l i . 5 2 190,50 152,16 
369 ,00 361,00 
152 ,99 1 5 0 , 2 1 
395,00 365,00 
190,65 154,15 
357,00 527,00 106,00 
I 4 J , 1 1 158,78 1 ) 0 , 1 1 
7990 ,0 





1 (0 , ­ / 8 
1 9 7 , 5 1 
7 8 6 0 , 0 7835,0 7 « 2 5 , 0 7740 ,0 7 ( 5 0 , 0 7575,0 
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( I ) Pr 
(71 Pr 
( 3 ) Pn 
I ÍK I IT 
Ovine »t o p r i m •battus 
(Pria p»r 100 kg poldt c«rcat»e) 
Aonaau» t t loutont ( c t r c t t t · · ) 
Ritieses e l standi ; «> la l l l «> 
• T i t i l l i « vivsnt» 
(Pr i t ρ·Γ 100 kg poldt v i f ) 
Pcj1 et» (vivant«, 1er choit ) 
V o l a l l l · · i b i t t u i t 
(Pris par 100 kg potdl abattu) 
Poulttt ( c l · · · · A, ébattus) 
Poul·» d· r i f e r i i ( a b l t t u e i ) 
Cinard* ( i b a t t u t ) 
Olnde» (»battu·«) 
Dindon» (abattu») 
Antea»» et «iaeset Retret 
C h i , t u , ( l ) 
Chkvtus ( c i r c a s i n ) (2) 
l l p t n « ( I ) 
lapin» (abi t tu») (2) 
Pre lat i« i n l a i u t i l a l t 
W i s p«r I0O kg) "" 
l e i t cru dt vecht, 1,11 U.C. 
l » t l cru dt vachi , teneur reel le «n K,G. 
Leit d· vache entler d· contoaaition (3) 
l a l t cru dt trehis 
l i l t tru dt chìvr* 
Predait« «»Jesuit Oluf« 
(Prix pir 100 p l i e · · ) 
Ceuf« f r i l l (enttable pay») 
rYodoit· i i l l i e r · ( •« t r«s ς»» [ reMae j 
100 kg] ¡(Trlt p»r 
lllt cendtr.il, non lucri 
tilt condenti, lucri 
Cri·· 
l a i t f e r i t i en psuere, non dinaturi 
fiturrt 
frcdu'.t» l a i t i a r a : f .­­ . ' tct 
iPr l» par 100 kg) 
froaaçi: Rf d'Alleeaane 
( t i i n t t l e r 
Couda 
( d u e r 




f r o » i g i : f r ince 
Eaaenthel 
| Sleughlered th t ip ind goit» 
| (Price» par 100 kg cartas· «eight) 
I U s u i and theep (carc»««,«l 
Antaels eel aeatt Peultr 
| U v e poultry 
I ( P r l c l l per 100 kg l ive Height) 
I Chick,nt ( l i v e , t t t chote·) 
1 S lmght t r td poultry 
I (P r i c t t pir 100 kg dud «eight) 
| Chicken» ( e l i t i A, tlaughtercd) 
| B o i l i n g foul» (aUughtercd) 
! Oucki (»liuQhtered) 
I turkey­hent («laughtcrtd) 
j lurkey­ceck» («Uuohtered) 
I »nlat l» ind e l i t i Otlur 
I Hor»e» (1) 
I Kartet ( o r e · « « · « ) (2) 
I « » t h i l l (1) 
| Rabbits (sllughtered) (2) 
I 
I A»ia»l predaci·; etil 
I (Frlcll ptr 100 kg| 
j Pa« co«f' » i l k , 3,71 fat content 
I Raw cov«1 » I l k , actual fat content 
| Khôl· eo«»' » i l k for huaan consumption (3) 
I Pa« »heep »I lk 
j Rl« g|,»t»' » I lk 
I 
t Awia»i predscUt Egg· 
I (Price« per 100 piece«) 
f fresh egg» («hole country) 
j O l i r » creduti« (»»eluding c h e l i · ) 
j ( f r i t t i per 100 kg| 
1 Condented «Lite, unteietenid 
Condented « I l k , tueelened 
C r · · · 
Skieeed ei lk povder, not denatured 
lu t te r 
• I r a p r idu t t« : Chten 
Prlcet pir 100 kg) 
Ol i  
W  
t t i e n U l e r 
Goud* 
tdaaer 
. U t i l e « * 
C u c i t c r t 
t iebi irgir 
Speisequirk 
Chet ie^ ^ » " t * 
11M nth*] 
Çei thUchsite Schift und Jitgto 
Γ Ρ Γ ( 1 Ι Β j i ΪΟΟ -.q SchUchiTKcrptrgfciiUhtì 
l. am ι r und Schift) (Sehîeehtktîrotr) 
TttMj und F U Ì u h : E i f l ag t l 
Γ eb t η 3 ge f \ ug a 1 1 ~ " W I " 
( O e i . e je 100 kq Lebendgewicht) 
w'untjmtthîfSnchtn ( . t tend , l» Vihi ) 
Cci th lecMitca C i U Ü j t l 
( fa i l l i j» 100 k7stMichlgt.at.it, 
Jungissthürmchtf. ( K l i n e A, geit Mich te l ) 
Suppenhühner (gtich l ichte t ) 
inten (getchlacht«t) 
Puttn (geuhlachtet ) 
f­Ji­tr (geichlachtet) 
U t r e Mwj f i l i n i » . Somligt 
Herde ( l | 
Pferde (Sthiechkerper) (2) 
Kaninchen (1 ) 
Kaninchen (geschlethtet} (2) 
Tier l i ch t ( r i eu ai. t i t i t Bilet, 
TTrelie j t 100 kg) 
Kuh­fteliilltii, 3.7* Fettgehalt 
íuh­RohlUth, realer Fetttjefclll 
Kuh­Voll».Uh für den eenstM. Verbrauch (3 ) 
Schlfl­RoiMili j l , 
Jiegen­RoUilch 
| t i e r l i c h » t r i t u r a n t i t i e r 
I (Prel ie je 100Ît . .cV) 
I Frttche I t e r (Geieitet lend) 
| P. lcKtneugniaie (andere a l t Kite) 
l Ï P r e l t e j e ï Ó O Ig ) 
| ftondtntiilch, ungeiucKtrt 
l KondtnselUh, geiuckefl 
! Sahne 
| fsgtreilchF'jlver,nicht dtnaturlert 
| Putttr 
l 
I lttlct\eriiut)f.i»i«t K i i l | T M « Je IM ligi 
I KÌfsei BR Deutschland 
I t m e r . a l t r 
f Goud* 
! Edner 




I "atei frenVreich 
| t v e t n t h i l 
| Ovini e caprini e i c e H a t i 
I ( P r e n . per IDO hg dl peio tn c i r c u ì * ) 




Aw l e a l i e cerne t p i l l a ι e 
potiti e ¿ivo 
(Pr.tiil ter 100 kg di peto viva) 
Polli (vivi. 1» lecite.) 
P o t i n e eacel l t to 
( P r e n t per 100 kg di peto eece lUto) 
Po l l i ( d e s t e A, e i c e l U t l } 
Galline di r i f o r a i ( l a c e l l i t e ) 
Anitre ( t i c e l U t e ) 
Tacchini (eact l la te ) 
Tacchini ( • » c e l i a t i ) 
Uni ta l i e carnet e l t r i 
¿avilH'd. 
Cavalli (cercine) (2) 
ί Conigli (1) 
| Calgli (aacellati) (?) 
I 
! Prodotti anliilì: latta 
j (P re . i . ' pê r 100 kg) 
| l a t t e di vecce crudo, Ò,1X di g r i m o 
| l e t te di vecce crudo.tenore r e a l i di gratto 
| l e t t e intero di vteca per censúa» d i re t to (3) 
| l a i t e di pecora, crudo 
| l a t te di capra, crudo ι 
! PrfloYtll an laa l l t Mesi 
| ( f r i t t i ptr 100 p e l i l i 
| Dova fretche ( tnt leae del p i ·se i 
I Predetti U t t i e r i ( a s t i a s i 1 f ç re ieg l ) 
Ι ΙΤΤ·»ΓΡ·Γ 100 kg) 
| L i t t · ec iH ­ns to , sen i · succherò 
| l a t t e cencentate, iiiccKerato 
j Creta 
| Lati« » t r i ta to in polvere, non denaturato 
I Burro 
f rcdf lUt l e l l U r l t fereaejcjio 
f P r ì r i i a i r 100 kg) 
| foroiB&lcil flf di t c ro ln ie 
( » l l n t l l t r 
Gouda 
Cdaier 

































"par 100 kg poidl » ¡ f / . " r lcn pir 100 kg l i « · «eiçnt / Prelt« je 100 kg Lebendge«icht I f r e n i per 100 kg di peto »Iso 
par 100 kg poid« abattu / Prie·« per 100 kg dead »eight / P r , i » · ja 100 kg Sehlaehtge«lcM/Prei i i per 100 kg di p n o a i c t l l a t o 
pir 100 I / Pr lcet per 100 I / P r « l · · je 10O I / P r e u i per 100 I 
1 . 0 2 J U N G R I H D E R 
1 . 0 2 YÜUKQ C M l t E 
».02 JEUNES 10V1N5 Α.02 VlIEllOHt 
Prelae Je 100 kg Lebendgewicht ·· ohne H»St. / Pr(« per *0O kg de pold» vlf - hors TVA Price · per 100 kg l i v e «eight - e s c i . VAT / P r e n t per 100 kg di peio Vive, - IVA » t e l . 
Π 










I T A l l l 
i n 
I I I 
ECU 
ECU 




1 9 1 t 
H I J 







































































l i t i 
1917 
1111 





















1 1 1 , 1 1 
110,70 179,10 






3 5 9 . 9 0 
3 6 2 , I C 
1(1,11 17«,. 51 
315.60 370.10 
¡ 7 3 . 5 7 
1 2 1 . ( 1 
3(1,10 366,70 370,70 3)2.10 372,10 
171,19 171 ,02 177 ,71 179,05 
1299,71 1110,91 1297,11 1271,32 12(1,11 1215,10 1215,(8 1221,19 1252.80 1211,22 1296,30 1213,11 1323,56 1111.ld 1127, (2 1270,20 1255,70 1211,31 1220,90 1211,11 1211,(0 
117,17 190.01 119, SI 
321227 127015 32)509 
191 ,32 
192 .11 
1 1 1 1 ( 1 
117390 
219 .10 
2 1 0 , ( 1 
172 .00 
119 .00 





3 1 1 3 1 ! 
216,60 
230,1« 
t i t , 0 0 
151,00 
1 1 0 , ( 7 
113,33 




2 1 1 , 9 9 
2 2 1 , 2 « 
1 ( 3 . 0 0 
1 5 5 , 0 0 
1 1 9 , 7 1 





2 2 2 , 1 9 
2 2 1 , 7 7 
« 5 5 , 0 0 
« 1 1 , 0 0 
1 8 7 , 2 1 
1 8 8 , 1 1 




2 2 3 , 2 7 







3292 t ! 
329915 
2 2 3 , 2 1 
2 1 9 , 7 1 
131,00 
919 ,00 
1 7 8 . · ! 
179 ,21 
177 ,1« 
1 7 1 , ( 2 
32(215 
222,18 
1 2 7 , 0 0 
105 ,00 
177 ,75 








1 7 1 . 3 1 
112 .11 
327011 




221,91 221,59 221,(0 
111 ,00 «52 ,00 111,10 
117,11 191,8« 118,13 
1313,0 8317,1 8338.O 8277.0 »175.0 1111,0 135t .» 1375,0 8310.0 8133,0 8092,0 8033,9 
7992,0 7921,1 7157,0 7751.0 7123,0 7910,0 7901,0 7918,0 71(1,0 . . . 
U i , 3 1 117,19 188,«1 188,11 190,1« 192,3« 190,11 192,01 191,21 111,01 181,7« 185,58 
181,12 181,10 182,77 1 8 0 , 1 ! 181,71 113,19 111 , (1 111,31 . . . . 
79)0,0 '/882,l 7101,0 7912,0 7911,0 7920,0 7(51 ,0 7(89.0 7819,0 77(2,0 7106,0 7819,0 
179,01 178,03 171.51 110,75 181,97 180,11 171.31 171.31 110.12 179,17 180,1« 181,10 
113,(7 119 ,1 ! 




K t . 12 110.91 
117.0t 121.10 








105,23 101,51 106:11 107,95 111,10 
11*.76 135.(1 139,21 111,06 115.33 
1133,00 1317,00 1331,00 1122,00 1513,00 1308,00 1291,00 1211,00 1121,00 1125,00 1310,00 1305,00 1215,00 1290,00 1217,00 1212,00 1211,00 1192,00 1187,00 1191,00 1211,00 1211,00 





! 325672 î 
2 2 2 , 7 8 
«16,00 
185,76 








A.Ol M U H « (1CÌIIACHIK0ERPER) 
A.Ol CALVE! (CAUCASIE!) 
A.OI VE»UX (CARCASSES) 
A.OI VITELLI (CARCASSE) 
P r e i s e Je 100 ky Schtect l tkioerpergewlcht ­ ohne K u l t . / P r i x per 100 kg de poids c e r c a s s e ­ l iors TVA 














H T 1911 







l E L O I Q U E / I E l t l U 
IFR 1911 
■FR 1117 


































2315,00 2136 ,00 2 5 1 8 . 0 0 2 5 3 0 , 0 0 2 5 7 5 , 0 0 2 1 2 5 , 0 0 2350,00 227· · ,00 2370 ,00 217S.O0 2 ( 8 8 , 0 0 2 ( 8 0 , 0 0 
2725,00 2175 ,00 2 5 0 0 , 0 0 2 ( 3 8 , 0 0 2738 ,00 2550 ,00 2 Ü 0 . 0 0 2112,00 2 ( 1 0 , 0 0 













1 ( 3 , 3 1 
s t ; , i s 
3 ( 0 , 1 1 
591750 
6 (1750 
I O « , 6 6 
K V , 2 1 
199 ,00 
9 5 t , 0 0 
1 0 8 , 7 5 
1 1 0 , 1 1 
1 ( 9 , 3 1 
3 1 1 , 9 1 
517250 
(11750 
1 9 9 , 4 2 
1 1 5 , 7 « 
9 1 9 . 0 0 





1 9 1 , ( 7 
1 1 2 , ( 0 
9 ( 3 , 0 0 
911 ,00 
1 0 1 , 1 3 
1 0 1 , 1 1 










3 1 5 , ( 8 















575000 590750 (OOODO 591150 600(50 610000 
192 ,12 112,79 111 ,17 « 1 1 , « t « l i , 1 5 413 ,17 
873 ,00 
697 ,00 
3 ( 3 , « 1 
313 ,69 




7 9 5 , 0 0 
8 7 6 , 0 0 
8 2 5 , 0 0 911,00 910 ,00 
335 ,75 3 5 0 , 1 1 .166,61 « K , 7 8 
19SOO.0 1 9 5 0 0 . « 1 9 5 2 0 . 0 19111 ,0 19715 ,0 
î m O . O 1 9 2 7 3 , 0 19050 .1 ' 16925,0 1 1 ( 1 1 , 0 
1 9 ( 1 3 . 0 
11600.D 
19525,0 19050,0 1 8 6 0 0 , 0 18550,0 19111,0 
16768,0 19900,0 
1 1 0 , 1 « 
1 5 2 , 9 1 
1 1 0 , 6 « 
1 1 8 , 1 8 
1 1 1 . 2 5 
« 1 2 . 5 5 
119 ,30 
«19 ,59 
1 1 0 , 3 « 





1 3 8 , 1 1 1 3 0 , 0 5 «28 ,07 «11 ,16 
17500.0 17300.0 17101.0 17000.» 18000,0 16000,0 16000,0 
18000,O 16000,0 11500,0 19000,0 16000,0 16000,0 17500,0 17000,0 18500,0 18500,0 11000,0 
393,17 
119 ,67 
3 9 5 . 2 t 
9 2 1 . 1 0 
1 9 5 , 1 1 
1 3 0 , 3 1 
3 8 1 , 9 0 
« 1 1 , 3 9 
«09 ,7« 
« 1 1 . 1 1 
« 0 9 , 9 2 
1 1 8 , 1 6 
«10,17 «01,27 391,26 « 2 7 , 7 « 126 ,92 «15 ,15 
2500,00 2100,00 2500,00 2500,00 2300,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500.00 2500.00 
2512,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525.00 2525,00 2525,00 2525,00 2525^00 252s!o0 - 1 
113,11 
320,83 
3 1 3 , « 2 




1 2 2 , 1 1 
3 1 1 , 0 1 
3 2 3 , 2 « 
3 1 3 , 9 « 
3 2 3 , t 9 
313,50 
120 ,5 ! 
315,37 
3 1 7 , ( 0 
3 1 5 , 1 9 318 ,19 117,79 317 .91 
2 1 9 1 , 0 0 
3 6 6 , 1 3 
595181 
« 0 7 , 1 1 
9 3 3 . 0 0 
1 8 8 . 6 1 
1 9 3 5 0 . 0 




. 2 2 JUNCIUllEH (RS) 
. 2 2 YOUHO l u l l ! 1RS) 
Α.22 JEUNES TAUREAUX IRSI 
Α. 21; TORELLI IRS) 
Pre l»» je 100 ko ­ ohne « « S t . / P r i « pa 
Pr f c·» per 101 kg 
..... r _. 100 kg ­ hors I V I 
• » c l . VAT / P r e s s i per 100 kg ­ IVA e t c ì . 

























































l i l t 
1117 
KINOD 
l i t « 
1117 


























l i l t 
1 Ï 87 

















l i t i 
1117 
( 1 1 , 1 9 
( 7 0 , 1 8 
316,87 
321 .76 
6 8 1 , ( 1 
6 8 6 , « 1 
311 ,27 
1 3 3 , 6 1 
( 1 3 , 3 5 
( 9 6 , 0 3 
316,16 
135,36 




4 1 8 , 1 3 
( 1 1 , 1 5 
105,17 
317 ,09 
i l o , 0 3 
f i t , 8 3 
3 0 2 . 1 ' . 
I l l . 7 6 
( 1 3 , ( 1 
( 3 1 , 7 1 
297,1» 
101.23 
( 3 1 , 1 9 
( 3 5 , 3 5 
302 ,98 
306,12 
( 1 8 , 2 7 
636 ,10 
( 5 2 , 1 3 
616,29 
3 0 9 , 0 » 313,03 319,97 
2213 ,12 2 2 1 t , 5 1 2210 ,35 2206 ,73 2118 ,97 2127,80 2018 ,91 ¡ 1 2 0 . 2 6 2166,07 2213,10 2236,63 2237 ,77 




5 3 ) 1 9 1 
311,37 
3 ( 7 , 2 0 
6 2 0 , 7 1 
7 9 3 . ( 6 
3 ) 1 . 3 9 
3 1 1 , ( 1 
131,111 
131 ,11 , 
5 2 1 8 ( 8 
5 1 1 1 ( 8 
1 5 1 , 1 5 
1 1 1 , 1 1 
8 0 1 , 0 7 
8 1 1 , 1 1 
3 2 1 , 9 9 








8 1 2 , 1 8 
327 ,13 




! 2 ( ( 1 0 
151,17 
1 5 5 . 1 1 
780 .97 
779 .97 








7 ( 1 . 0 3 
7 1 1 , 2 » 
115 ,32 






























3 0 1 , ( 5 
115 ,38 
5251(7 
« 7 1 6 7 ! 
163 .17 
7 5 5 , 0 1 



















( 6 1 . 8 7 
3 1 1 , 0 0 






11219 ,7 11110 ,7 11030,0 
11716 ,1 1 1 8 1 7 , 5 11951 ,1 
¡ 3 8 1 1 , 3 11108 ,1 11767.3 13110.0 13113,5 11779 ,7 13511,5 13132,3 1159« .» 
13522,7 1 1 1 7 1 , 1 1 3 ) 0 1 , 3 13317 ,1 13511,5 1 1 5 1 6 . ; 13311,9 
3 2 1 , 0 1 
3 2 1 , 6 1 
3 1 1 , 8 4 






3 1 2 , 9 1 
3 1 3 , 5 3 




3 1 1 , 5 1 
11299 ,2 1 1 2 1 7 , 7 1«.»01,8 11353,2 11116,7 
l ü t t . ! 1 1 1 0 9 . 1 13811,8 13982,0 1 1 0 5 5 . 1 
111.51,1 14095.6 11111.5 
11001,1 13531,3 1375«.0 
317 ,15 311,09 311,5» 311 ,0» 
14091 ,8 l l O t l , 2 13910.7 1103« ,5 
13822 ,7 13631,7 
321 
322 










1 2 2 , 7 1 
1 2 1 , 2 1 
1 9 1 , Κ 
1 9 2 , 1 8 
2 1 1 , 1 1 
2 1 0 , O l 




1 0 0 , 2 1 
271 ,07 
3 2 t , ( 6 
321 ,62 






1 9 8 , 3 1 
1 9 5 , 9 5 
1 1 2 , 1 1 


















¡ 1 1 , 6 9 
321,30 
319.52 
1 ) ( . 9 0 
199 ,80 
2 1 ( , 5 ( 









122.10 1 2 1 . 2 1 
192 . (2 192 .10 
266,30 261 .55 
2 0 1 . « 1 226 .20 2 1 7 , 1 0 
2 9 1 , 5 2 S K , 1 8 3 0 6 , 1 1 216.77 
209.10 202.70 
203 ,20 2 0 3 , 2 0 209,70 
273 ,71 2 1 « , I t 2(2 ,15 
2 7 8 3 , 2 t 2 7 7 1 , 0 0 2 7 5 1 , 9 1 2731,17 2 7 « « , t » 2711,30 2739,90 2 7 3 2 , ( 1 2 7 6 3 , 1 7 2782,10 2748,73 273> ,90 
2 7 0 9 , 8 1 2 6 9 ! , « 6 2 (09 ,26 2600,90 2539.90 2195,77 2119 .26 2515,97 2 5 5 1 , 1 0 2531,29 
319,10 3 1 8 , 1 1 
15315 «5117 




1 1 1 , 2 1 
30«,50 
1121 






1 1 1 , ( 5 
11238 









2 9 9 , ( 2 








1 1 2 f t 




« 1 7 ( 8 
« 7 1 7 ! 














































317 ,1 ) 
11655 
50971 
3 3 t . 1 3 
311,72 309,06 
4 ( 2 7 5 
329,07 
13821,5 
1 1 5 , 5 1 
11191 , ( 
121 ,19 




2 ) 5 3 , 0 6 
346,92 
1 3 0 1 1 
1 1 3 , 2 5 
« 2 1 1 2 , 1 1 
3 1 ) , 7 5 
A.26 KUEHE (03 ) 
Α.28 COKS ( 0 3 ) 
Α.28 VACHES IOS) 
I.26 VACCHE 103) 
P r a l r e je 100 kg - ohne M a l t . / P r i s par 100 kg -
P r i c e s p i r 100 kg - e s c i . VAT / Press i per 100 kg 
hors TVA 




H i t 
1167 
ECU lilt ECU 1987 
fF FF 198t 1187 
ECU 1986 ECU 1167 
U T 198t U T 1917 
CCU 191t CCU 1987 























ι CU l i l t 








PTA l i l t 
PTA 1917 
ECU l i l t 
ECU 1117 

















1 9 3 , 5 1 
2 1 1 , 1 1 
237 ,56 
5 3 6 , 0 3 
107 ,17 
2 1 9 , 0 ! 
2 1 1 , ( 1 
3 1 9 . 0 ! 
511.67 
255 ,14 







2 4 3 , 7 0 
2 4 0 , 1 3 
503 ,37 
4 9 9 , 3 1 
491 ,35 
493 ,3» 
4 8 7 , 7 7 4 8 1 , 1 0 
2 1 0 , 0 0 237 ,29 233,(19 2 3 2 . ( 9 
1769 ,5» 1770,39 1777,13 1800.70 1 6 8 1 . ( 5 1894,27 1104,68 1 7 3 6 , 4 8 1737,67 1725,13 1 ( 8 3 , 9 7 1 ( 0 7 . 1 2 
I t ! ! , 1 0 1118 ,21 1 7 1 1 , 2 ! 1 ) 6 6 , 0 3 1878.87 1850.17 1 1 ( 3 , 0 6 1 9 0 7 , 9 1 1900,17 1156,12 
2 1 1 , 8 1 
2 3 7 , ( 2 





! ! 7 , 7 « 
2 4 8 , 5 4 
239 ,50 
1 0 1 7 3 , 9 
9 9 9 2 . 3 
2 3 9 , 8 1 





























« 3 6 , 7 3 








6 4 8 , 8 1 
276.46 




2 2 5 . l t 
(11.17 
651 ,8 ! 
262,05 
261,80 
2 6 9 , 1 5 




2 6 9 , 5 1 
l i f t t e 
331077 
2 3 t , 8 3 
2 2 0 , 3 1 
6 3 0 , ( 1 
( 1 0 , ( 5 
2(2 ,51 
274,0« 
2 5 2 , 9 1 
2 7 5 , ( 6 
311581 
139316 
2 3 7 , 5 6 
2 2 5 , 9 1 
6 1 5 , 4 2 
6 4 1 , 1 9 
2 5 9 , 1 6 
2 7 5 , 8 7 
2 5 3 , 0 0 252 ,97 2 4 6 . 9 2 2 3 5 , 2 9 
314180 
342413 
3 3 9 7 0 t 
3 4 4 0 7 4 
348620 345132 




( 1 9 , 5 2 
5 9 6 , 6 3 573,B« 
2 1 8 , 0 3 244 ,47 2 5 1 , 2 2 244 .04 
10571 ,1 10606 .3 
9816,7 9 1 2 6 , J 
1 1 1 1 8 , 1 1 1 3 0 5 , 1 10926 .4 1 0 9 4 1 , 3 10824 .0 10301,9 10135 ,7 9 1 2 1 , 5 
1 0 1 ( 8 , 1 10491,0 10322 ,6 1 0 3 1 8 , 1 1 0 ( 0 6 , 0 1 0 1 ( 0 , 3 
236 ,94 
2 2 8 , 4 0 
231,99 
221 ,41 
2 4 1 , 1 9 
2 2 8 , 2 8 
2 5 3 , 0 9 
2 3 1 . 1 » 
257 ,41 
2 4 1 , 0 1 
2 4 » , 9 » 
239 ,76 
2 5 0 , 8 8 
2 4 « . 2 6 
2 4 · , 1 2 238 ,19 2 3 3 , 9 0 226 ,97 
10157,7 10618 ,9 10711,7 
9 9 3 9 , 5 1828 ,7 9916,0 
10767,5 1 1 0 0 3 , 1 1 1 1 ( 1 , 0 10787,7 1 0 7 9 1 , 2 10641,5 1 0 4 4 7 , 1 10213 ,7 1 0 0 ( 1 . 5 
10115 .0 10185 ,5 10518,8 1 0 5 2 2 , 1 1 0 5 1 9 . 1 10515 ,3 1 0 3 5 1 , ( 
235.70 232,50 
1 1 8 . ( 5 119 ,46 
2 4 6 , 1 9 
2 3 1 . 8 5 
1 3 3 . 2 « 
116 ,99 
2 1 2 . 9 0 
1 1 1 , 2 « 
1 ( 1 . 5 0 
167 ,55 
2 2 5 . 7 6 
2 1 7 , 0 1 
231 ,8« 
2 3 0 . 0 5 
140.»6 
119 .26 
2 1 7 , 2 « 
1 6 1 , 1 1 
160 ,29 
1 ( 1 . 0 ! 
2 2 4 , 2 1 
2 0 7 , 7 » 
212 ,12 
2 1 0 , 0 
1 1 » , f l 
121 ,1 t 
211,52 
1 1 0 , t » 
1 ( 4 , 7 1 
K t , 7 7 
230 ,15 
2 1 1 , ( 5 
213 ,06 
2 1 3 , 1 5 
1 1 2 , 2 1 
1 3 6 , 1 1 
2 2 1 , 1 2 
1 9 6 . 2 ! 
1 6 8 , 1 « 
172 ,5» 
237 ,10 
2 2 1 . 9 » 
2 5 0 . « 7 
213 .56 
1 1 8 , 3 5 
1 5 0 , 5 ! 
211 ,72 




2 1 5 . 9 1 
2 5 1 . 2 1 






1 ) 1 , 2 4 
2 1 ! , t l 





2 1 3 , 1 1 
2 0 5 , 8 9 
1 ( 5 , 9 2 
1 7 7 , 5 « 
2 3 3 , 0 0 
2 2 9 , 1 2 
2 4 7 . 5 1 
2 4 « , 7 5 
1 3 4 . ( 5 
1 5 2 , 9 1 
1 1 5 . 9 7 
2 1 8 , 8 5 
1 ( 1 , 3 « 
1 8 1 , 5 2 
2 1 2 , 7 5 





























1 ( 4 , 0 3 164 ,29 
















2 2 3 , 7 4 
2 1 1 5 , 0 6 2115 ,25 2111,10 2 1 4 3 . » 0 2177 ,00 2219 ,70 2 2 2 4 , 9 0 2 1 9 0 , 2 3 2151 ,23 2079 ,90 2 0 3 0 , 8 3 2 0 1 9 , 2 9 2123 ,12 
1 9 7 2 , 5 5 1936,07 1119,19 2043 ,27 2105 .74 2 0 ( 5 . 1 0 2 0 7 8 . 9 « 2 0 7 1 , 0 0 2075 ,17 2022 ,90 
258,15 256,71 2 ( 4 , 9 6 
2 5 1 , 9 ! 
1128» 
14118 
2 3 1 . 2 6 
2 2 8 , 0 2 
2 ( 5 , 1 » 
216 ,50 
1 1 2 ( 1 
3 5 1 0 ! 
215 ,29 
211 ,97 






2 ( 9 , ( 2 





2 7 1 , 1 5 

















2 7 6 , 2 » 
2 6 0 , 5 0 
11551 
5 5 « ! 1 
2 1 1 . 6 6 
2 2 5 . 3 7 
2 7 1 , ( 0 
33646 
36531 
2 1 2 , 1 5 
2 4 4 , 1 7 
11121 
36058 
2 4 2 . 5 1 
„ . - . . : 24100,« 2 5 0 ! ! , » 2 5 1 0 0 . « 2 5 1 5 0 . « 2 1 I 0 t . » 2 2 1 0 0 . « 22600 .« 22100 .« 
2 1 1 0 0 , « 2 1 ( 0 0 . « 2 1 9 2 ! , « 2 5 2 » ! , « 2 5 1 3 1 , " 21350 ,« 2 4 5 1 0 , « 2 4 5 0 0 , « 7.4500,« 27X91.« 
1 5 1 , 1 1 149,97 
1 7 » , t « 
111,25 
1 8 1 , 2 1 
1 7 1 , 1 1 
1 8 » , t t 
1 7 7 , 7 ! 
113 ,03 
171.97 
1 1 9 . 6 1 
172 ,17 
1 6 1 , 9 5 
1 7 1 , 7 « 
165.36 l i « , 5 1 
11091 33911 
217 ,91 211.2) 






Α.34 KUEHE (ER IOE IPREI IE ) 
Α .11 CO«! tUHIT VALUE!) 
Α.31 VACHES (VALEURS UNITAIRES) 
A . 3 1 VACCHE (VALORI UNITARI) 
P r a i s e le 100 kg ­ ohne HuSt . / P r i s par 100 kg ­ hors TVA 











































i i » ; 
1916 
































































5 3 1 , 3 3 
1 8 7 , 6 1 
211 ,00 
2 3 6 , 1 9 
525 ,27 
9 1 1 , 1 1 
2 1 2 , 7 1 
2 3 1 , 1 ) 
531 ,37 
5 0 0 , 0 3 




2 4 9 , 9 6 
2 4 2 , 7 4 
1 4 9 , 7 « 





¡ ( 1 , 3 5 
252,(8 
5 3 8 . t l 
5 0 8 . 0 « 
252 .75 
2 4 « . 6 9 
5 2 7 , ( 9 
511 ,95 
250,52 





502 ,02 496 ,98 
247 ,93 2 4 4 , 6 1 2 4 0 , 7 3 236 ,68 
1778 .18 1 7 1 3 . 8 ! 1770 .74 1 7 9 1 , 9 9 1872 ,12 1 ( 8 7 , 7 2 1 6 1 0 , 1 5 1 7 1 3 , ( 3 1712,66 1731,25 1 6 ( 6 , 1 1 
K K , 1 1 1 ( 1 1 , 7 1 1699,45 1 7 7 0 , 1 ! 1 6 ( 0 . 6 7 1142,26 1150 ,57 1119.37 U t ! , 9 2 1849 .02 
10754.» 10162.« 1 0 ( 0 4 . « 1 0 5 » ! , 5 10972 ,5 11150,« 10956 ,4 11921,3 10158,3 10118,6 1 0 3 0 5 . 1 10013 ,9 
10191 ,1 1 ( 0 1 7 , 8 1 0 0 5 6 , 0 1 0 0 3 1 , 7 1 0 1 7 0 , 1 1 0 6 5 5 , 1 1 0 1 ( 1 , 6 1 0 ( 1 6 , 5 10700,9 10516,5 
216,13 








2 1 7 , 0 1 





2 1 2 . 5 t 
( 0 9 , 7 5 
5 5 1 , 7 1 
2 1 9 , 1 1 
236.67 
266 ,12 




2 2 1 , 9 1 
6 1 5 , 1 5 
5 7 9 , 2 « 
252 .35 
217 .13 
2 ( 2 , 2 7 





6 2 7 , 1 8 
« 1 1 , 2 4 
2 5 1 , 1 2 
2 ( 0 , 7 9 
271 ,10 
2 ( 6 , 1 6 
13(106 
328119 
2 2 9 . 5 1 
2 1 9 , 0 2 
6 1 1 , 0 1 
( 1 0 , 1 8 
2 ( 3 , 1 9 









2 6 9 , ( 2 
2 7 ( , 3 5 
263 ,67 
2 ( 7 , 7 1 
253.95 
272,97 
2 5 3 , 7 6 2 5 1 , 3 1 2 4 9 . 0 0 2 3 7 , 8 7 
331790 
320401 
2 2 6 , 6 7 
2 1 3 , 2 0 
(22 ,81 
( 3 1 , ( 7 
259 ,26 
2 7 0 , 2 » 
329709 
322976 













1 7 ( 5 , ( 3 
259 ,69 
221,29 230 ,38 2 3 5 , 1 « 2 3 t , 2 t 
579,70 
( 3 1 , 5 3 
5(8,67 
(13 ,15 
5 9 2 , 0 9 567,23 
214,»2 211,54 2 5 1 , 2 9 241,23 




2 3 9 , 1 3 
2 3 1 . 9 3 
2 4 1 , 1 0 
2 1 3 , 0 9 
2 4 9 , 7 7 
2 4 0 , 8 8 
2 5 3 , 9 1 
247,71 
2 4 9 , ( 6 
2 4 3 , 1 5 
2 5 0 , 4 9 
2 4 6 , 5 4 
249,91 241,35 237,81 211,35 
11057 ,5 1 0 1 1 8 , t 10821 .3 
9991,0 9902,4 10011 .« 
1 0 9 1 5 , ( 11141 ,1 11290,6 
1 0 2 1 1 , 1 10519 ,9 10613.5 
10»!»,« 10179,5 10768.» 10535,2 10213,6 10169,1 
10553,3 10155,1 1012«,7 10432,9 
































1 (1 .02 
161,71 






1 ( 3 , 9 ! 
175,51 
257,12 
217 , (7 
112,70 
142,61 



































2 1 0 , 1 2 
219 ,20 
2 0 1 , 2 1 
224 ,19 







2 0 7 , ( 8 
2 2 1 . 4 9 
205.55 
221,22 
205 ,01 202 ,47 202 ,57 201 ,28 
2084 ,09 2087,25 2 0 1 4 , 4 1 2 1 1 4 , 1 1 2149 ,37 2193 ,14 2 1 9 8 , 1 3 216« ,22 2127,37 2057 ,48 2 0 0 1 , 3 5 1991 ,11 
1948.17 1 9 1 1 , ( 7 1913 ,71 2 0 1 7 , 6 3 2 0 7 1 , 1 2 2057 ,25 2 0 4 8 , 6 2 2042 ,78 2018,74 1497.5» ­ ­




2 3 0 , 3 1 
2 2 2 , 1 1 
211,17 
2 4 5 , 3 ) 
H i l l 
11192 
234,49 
2 2 2 , 6 ! 
2 ( 1 , 1 1 





2 1 5 , 9 2 
2 5 7 , 6 5 
30951 
11171 
2 2 » , ! · 
2 2 1 , 1 1 
2 ( 9 , 9 » 




2 2 0 , 7 0 
2 7 5 , 4 ! 
2 ( 3 , 3 2 
32216 
3 3 K B 
231 ,06 
2 1 7 , 9 5 
2 7 5 , ( 5 
2 ( 0 , 0 5 
32112 
11107 
2 1 1 , 3 0 
2 1 1 , 0 2 




2 1 5 . 2 1 
2 1 5 , 5 8 
2 ( 8 , 2 1 
32717 
31595 
2 3 5 , t l 




2 5 5 , 0 4 
3325« 
2 3 2 , 0 7 
_ ­ ; 25411,11 2 6 1 1 2 , » 2 6 9 0 9 . « 2 6 2 3 1 . « 2 1 1 7 1 , « 23889.« 23913.» 23909.« 
23011 ,« 23081,« 24S7B,'i 2 3 5 1 9 , « 2 ( 1 1 3 . « 2 5 8 0 0 . « 2 1 9 1 1 , « 24770 ,« 24770,« 21487 .« 




1 7 5 . 7 1 




1 7 7 , 5 1 
1 7 5 , 1 9 
179,10 
176,67 






2 4 6 , 8 t 
114 ,10 
2 0 0 , 4 1 
215,15 
2097,47 





Β.07 FERKEL Β.07 PIOLET! 
Β.07 PORCELETS 
Β.07 LATTONZOLI 
Pral le Je KO ki Prices per 10! 

































































































K I T 
1911 































«00,00 199,21 147,10 337,10 
190,72 191 , (1 166,44 1 ( 2 , 0 ! 
























































3 2 « , 0 0 
18«,72 
138,63 
182,57 153,49 1)1,70 145,06 1 (9 ,11 151,37 148,10 142,13 
3(0813 319042 332(75 110100 506625 218238 
246,50 210,64 229,75 215,60 212,4« 199,73 















131,31 114, (5 
210,42 111,90 
112,10 106,40 
151,81 119, K 
2 4 2 , ( 0 
113 ,42 
119,03 142,7» 
213,52 200 ,73 
11«,«1 
100,24 
1(0 ,07 129,02 














426 ,00 « 0 1 , 0 0 391,00 198,00 
2 9 9 , 0 0 
179.91 170.32 1(1,92 169,26 
4156.0 10078.0 7544,0 7875,0 6975,0 840t,O 7542,0 
221.41 l i t . 3 5 211,95 207.51 191,96 174.24 
10681.O 
9409 .0 


























136,05 110,22 124,4! 124,54 
19«,BO 178 , (1 172,01 171,25 
15,06 56,14 88,56 87,14 100,45 
125,35 125,93 115,61 114,11 131,14 
11)0,00 1720,01 1(85 ,00 1660.00 1(05.00 1585.00 1510.00 1510,00 1550,00 1540,00 1470,00 1445,00 14UO.O0 1400,00 1415,00 1460,00 1410,00 1485.00 1475,00 1495,00 1520,00 1540,00 
191,19 l i t , 1 6 111,75 












2 1 1 , 0 t 
1 8 3 , 6 1 
2711 t 
2 « t 3 1 
2 0 2 . 4 2 
1 C Í . K 




1 9 » . « » 
187 .73 




2 0 0 , ( 9 
1 ( 1 , 7 ! 




2 0 0 , 3 » 
1 8 1 . 4 2 
191 ,17 
187 .24 
2 7 8 9 ! 
29290 
2 0 ! , 5 2 
187 ,22 
114,27 




1 1 8 , 0 ! 
1 9 5 , « 2 
28383 
29249 









9 476 ,0 










2 0 2 , 0 ) 














































(1 ) f r i 
FR 
Cantal 
S t . Paulin 
Roquefort 
C u t t e r t nonind 
Or i · l a i t i e r 
C»rr l d· l ' U t 
Kun»t«r 
CM,re l a i t i e r 
f r o e i g t i I t a l i e 
Grena (­ Ι enne) 
Pecorino 
t r o v i e r i 
Provoloni 
fontina 
» l ig io 
Gorgonrol« 
taleggio 





F ronce : ß l lg iqu· 
Chiddlr 
Goudl 
S t . Paulin 
Ver t i 
f r o n e · : Revluil­Uni 
Cheddir 
C h e i M r · 
Blu· St i l ton 
f r o l l a t i Irlande 
Chaddir 









F ronce i drice 
Gravi i re 
K i t t l r i 
K e f i l o t i r l 
f i t · 
Produite as ia i ·» n i t r i » 
| p r l « par 100 kg) 
Laint brute 
Rie) 




St . Ρβ,ιΙΙ'ΐ 
Roqvtfoit 
Ceaeabert norsind 
Drl< l a i t i e r 
Carri όι ) ' l « t 
Runtter 
Cnlvr« l a i t i e r 
Chiese; l u i , 













Chil i t ' ! l.'elgiui 
Clitdder 
Gouda 
St . Paulin 
Herv· 
C h i e i · : United Kingdea 
Cheddar 
Cheshire 
Blu· S t i l ton 
C h t t i i : I reland 
Cheddar 
C h i n · p r o e í l l t d 
C h t · ! · : Ceneark 
Cheddir 
riaverti ISti 








» · f · 101 i r i 
f e t t 
ΑηΙ · ·1 producta: Otier 
( f r i c e i per 100 kg) 
Ra« woo) 
Nonat 




Cltt ibert noremd 
t > l i l a i t i e r 
Carri d» l ' U t 
Kjntter 
Chite· l a i t i e r 
f l i t : Ha l ien 


















ftãte: Yereiniotei toni 
Cheddar 
Cheshire 












K i t · ! Griechenland 
Grtviera 
Katserl 
K l fa lo t l r l 
f i ta 
( i r r l t c h · f r i i u g . v l t · · ! 





Ser st Ige 
.... , 
1 H I 
Ι . . 1 1 Cintai I 
| S t . Paulin j 
| Roqutfort 
| Ceeii'.'.iit noratnd 
| I r l i l a i t i e r 
j Cr r r l de l ' i l i 
1 I tuntltr 
| Chlvre l a i t i e r 
t fora lqgioi I t a l i » 







j l a l igg io 





| foraiggio! Belgio 
| Cheddar 
I Gouda 
j St . Paulin 
I Hero 
| f o r n a i o ! Regno Unito 
j Cheddar 
| Chtchire 
| Blur S t i l t o n 
| foraaggtoi Ir lande 
| Cheddir 
| Frottee fondu 
1 fori igtyíoi Oanieirci 
| Cheddir 
I H i v i r t l I S * 
| (lavarti SOI 
1 t i r o · 
| Saeio­Danbo 301 
| Sino­Dlnbo 4SI 
t Danablu 
1 forsajlflio' Grecia 
' Gravier· 
, Kalteri 
j Ke fa lo t l r i 
i f e t · 
I 
1 Prodotti eniaalit altr i 
1 tfr.ra'ler iffi kg) I Uni grujía 
1 Riti · 
I 
Code | 






































L. 10 | 
1.10 1 
I ι.io | 
Ι Ι Ί 0 1 
I J,05 | 
1 J.CD 1 
Α.03 FACRSF.H 
Α.03 HEIfCflS 
Α . 0 3 c­eiiissts 
Α .03 OIOvTHCHE 
P r i l l a Ja 100 kg labendgta lc l i t ­ ohne r laSt . f f r i « per lOD kg de poids v i f ­ hors TVA 
























BFR l i l t 
BFR 1917 
ECU 191' , 
CCU 1917 
IFR 1986 
IFR l f '»7 
ECU 1916 
ECU 1987 





























1 1 2 , 1 7 




1 5 8 , » t 
3 1 8 , ( 0 
129 ,40 















3 2 4 , ( 0 






334,80 133 ,10 329 ,30 337 ,00 
326,00 
1 6 0 , ( 3 1 6 0 , 7 1 159 ,73 156 ,28 
1242 ,08 1 2 0 9 , ( 0 1156,16 1215 ,76 1289 ,68 1291.6« 1277,92 1252,72 124« ,32 1222 ,41 1192 ,2« 1145 ,76 
1159,20 11«« ,01 1 1 1 1 , t i 1110,48 1237 ,04 1 2 3 7 , ( 0 1240,10 1250 ,61 1256 ,06 ­
1 8 5 , 9 0 






3 ( 8 , 0 0 






















6 4 2 5 , 0 




» 3 4 1 , 
180 ,09 
1 9 4 , 5 6 
6375 ,0 
1288 ,0 
l « 3 , 9 9 
1 « ; , 1 7 
7 9 3 7 , 0 
8 3 4 6 , 0 
179 ,27 









9 3 , 4 8 





























3 9 1 , 0 0 
3 7 6 , 0 0 
1 6 3 , 8 0 
1 6 0 , 4 2 
6410,I 
(250,0 
1 8 8 , 1 1 























181,17 179,26 174,B2 1 6 7 , 7 1 
225000 222500 222500 222500 222500 222500 
















( 1 0 0 , 0 
152,52 





9 8 , 1 9 













1 ( 1 , 3 0 
191,52 
»1,17 

















1 ( 0 , 4 4 
170 ,39 
( 9 3 8 , 0 





370.00 379,00 3 7 0 , 0 0 
158,37 157,15 1(0,85 157,3t 
6790,0 ( 5 7 5 , 0 6475 ,0 6 4 0 0 , 0 
6520 ,0 -
156,27 152,02 149 ,42 147 ,Hi 
7707,0 7759 ,0 7»46,0 7845,0 7920,0 9 0 1 9 , 0 









9 1 , 3 8 
94 ,70 
132 ,9» 
1 3 5 , 5 1 
« 9 , 6 9 89 ,16 91 ,10 9 1 , 9 3 
128,42 122,11 125 ,91 1 2 6 , 4 1 
9 5 , 6 ! »1 ,91 94 ,18 45,56 
121 ,10 123,10 123,18 121,87 129 ,54 
1175,00 1181,00 1187,00 1205,00 1210,00 1220,00 1222,00 1209,00 119»,OO 1171,00 1155,00 1147,00 




































Α . 1 3 KAELBER ( E I N I G E TAGE A I T ) 
Α . 1 3 CALVES (OF A FEU DATS) 
A . 1 3 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) 
Α . 1 3 V I U L U ( D I QUALCHE OIORNO) 
F r a i s e Je S t u e c k - » I m e t t u S t . / P r i a per t e t e - l i o n TVA 
P r i c e » por h o o d - e x c l . VAT / P r e s s i ptr cnpo - IVA e s c i . 











ECU 1 9 ( 1 
ECU 1417 
H T 1916 






















3 (1 ,50 
173,33 
187,18 
3 ( 3 , ( 0 
390 ,00 
1 6 8 , ( 9 
187 ,73 
3 ( 4 , 9 0 
« 0 7 , « 0 
1 ( 9 , 5 6 
1 9 6 , I V 
3 9 6 , 1 0 
4 4 0 , 7 5 
1 8 4 , 2 » 




2 1 2 , 7 4 
4 0 6 , 4 0 
4 4 7 , 4 5 
192 ,94 
2 1 5 , 8 0 
314 ,20 
4 4 1 , 8 0 
310,40 317,10 314,80 
183,1« 182,(0 185,62 187,36 
1075 ,00 1073,00 929,00 965 ,00 1 1 5 9 , 0 0 1 3 0 7 , 0 0 1366,00 1 3 ( 8 , 0 0 1259,00 1186,00 1 1 ( 6 , 0 0 1247,00 
1122 ,00 1150,00 1 0 ( 5 , 0 0 1103 ,00 1 2 7 5 , 0 0 1 4 5 8 , 0 0 1495 ,00 1578 ,00 1142,00 
ItO,(9 









8 0 6 5 , 0 
« 3 f t , I ) 
ί Ι Ι , ί , Ι 
195 ,19 
































1 7 2 , 3 1 






» 3 4 4 , 0 










180 , ν ; 
202,47 
7 4 1 1 , 0 











2 2 0 , 2 6 




2 0 8 , 0 9 
199 ,04 
216 ,27 
2 0 2 , 1 5 
2 2 7 , 9 » 
1 8 3 , 1 1 173 ,91 170 ,97 1 8 2 , 5 1 
7.59875 259175 259875 261000 276375 276375 
1 7 7 , 5 1 1 7 9 , Κ 179,47 1 ( 3 , 1 3 1 9 1 , 4 8 191 ,51 
550,00 
502,00 
2 2 6 , 9 5 
2 1 4 , 7 3 
9 0 7 3 , 0 
1 8 ( 6 , 0 
2 0 6 , 7 5 
2 0 5 , 4 8 
5 4 0 , 0 0 
S3» ,00 
2 2 7 , 4 0 
2 3 0 , 3 2 
»17Í , ι) 
8 (25 ,0 
210,40 200,30 
491 ,00 495 ,00 5 0 7 , 0 0 496 ,00 
505 ,00 ­
207,36 210,25 215,1» 210,94 
8760 ,0 
9007,0 
873» ,0 » 7 2 6 , 0 8826 ,0 













































I ' l l 7 






































































































9153 ,0 9 ( 7 3 , 0 9 7 2 2 , 0 9 3 ( 0 , 0 9 6 2 3 . 0 9195,0 




1 3 8 , 3 6 















Α.23 JUNOBULIEN ( O l ) 
Α.23 KOtJItO BULLS ( O l i 
A,Z3 JEUliES TAUREAUX ( 0 3 ) 
A.21 TORELLI ( 9 3 ) 
P r a t » · Je 100 kef - ol in· M a l t . / P r i s p»r 100 kg r l ion TVA 























































































































6 2 9 , 2 6 
6 3 2 , 8 1 
2 9 1 , 1 6 
3 0 4 , 9 0 
617 ,70 
( 3 1 , 1 3 
29t ,3» 
305,3» 
( 0 5 , 1 7 




















260,46 2 8 5 , 3 9 2»0 ,41 269,44 
2114,23 2)49,74 2153,48 2115,77 2087,03 2028,87 2004,34 2039,13 2075,97 2125,81 215»,43 2125,68 






13494,2 13313,9 13247,7 13041,0 11011,1 12912,7 12753,9 12996,1 130t»,7 12898,1 12901,3 12673,4 








7 3 7 , 2 ! 
1 1 7 , 7 1 
316,58 
323,75 







1 1 0 . Κ 
121 ,89 
3 2 1 , 0 0 
1 1 8 , ( 6 
« 7 ) 8 8 7 
«71906 
3 2 0 , 9 5 
114 .66 
7 4 6 , 7 1 
7 5 2 , 6 5 
1 0 6 , 0 7 
1 2 1 , 1 0 











2 9 7 , ( 1 
4 ( 6 3 ( 1 
4 (5871 
115,92 
















2 9 1 , ( 8 
449711 
434774 
3 0 7 , 2 t 
2 1 9 , 3 1 
6 9 2 , ( 1 
675,55 
2 ( 1 , 4 0 
2 1 1 , 9 t 







( 8 0 , 3 2 
294 ,13 
291 ,25 
1 0 2 , 2 t 










7 0 4 , 4 2 
6 8 7 , 7 7 





2 9 9 , 3 6 
3 0 4 , 5 1 














































1 8 5 , 4 5 
1 8 8 , 6 » 
186,0» 186,30 
271,26 254,40 257,25 256,17 
!S55 'J ! ϋΐΐ·2ί 2591.32 2 5 7 5 . l l 2551,74 251«,tS 2561,65 25(3.06 2591,37 2590,13 2555,13 2557,90 






















3 2 3 , « 7 
1 1 9 , 1 1 
402S7 
4 Í 7 2 8 
2 9 9 , 8 6 
3 0 7 , 0 8 
37475 
1 1 3 9 ! 
2 7 9 , 5 0 






1 0 5 , t « 
3 Í603 
«1332 























2 9 5 , 1 1 
«2122 
























3 2 9 , 9 7 
«4071 
«8028 
3 1 3 , 1 5 
43470 
45964 
3 1 3 , 6 6 
( 0 6 , 1 t 








2 9 7 , 9 t 








3 9 1 3 9 , ( 5 
219 ,14 
2 6 . 1 1 . 8 7 
Α.29 KUEHE (Ρ2> 
Α.29 COMI (Ρ2> 
Α.29 VACHES (Ρ2> 
Α.29 VACCHE ( Ρ 2 ) 
P r e l t e Je 100 kg ­ ohne K a l t . / P r i s par JOO kg ­ l ior» TVA 




























































l i a t 
14»7 
































I 4 8 6 
1487 












1504,14 1522,69 1 5 1 « , 1 } 1514,00 1593,13 1547 ,10 1 5 ) 9 , 2 » 1442,32 1411,00 111:7,61 1399,50 1 3 1 9 , 4 1 









2 2 9 , 3 1 
2 0 2 , 3 8 
29276« 
2 9 ( 3 1 1 
192 ,05 







1 9 « , 7 9 
193,19 
5 3 6 , 3 » 
3 1 « , 2 3 
226,09 















2 3 3 , 0 » 
2 2 6 , 3 5 
2 8 6 5 6 ! 
2 7 5 7 1 ! 
1 9 4 , 1 3 
■81 ,63 
5 6 9 , 8 7 
5 4 1 , 3 0 
221 ,37 


























2 1 1 , 6 1 
202 ,92 
9111,9 »747 ,4 
204 ,72 
204 ,04 
2 1 7 . 3 1 
2 0 9 , 6 1 
( 8 5 9 , 6 
( 6 9 8 , 9 
2 0 0 , 1 1 
2 0 3 , ( 0 
2 2 0 , 6 6 
2 1 9 , 3 1 
8 8 1 9 , 3 
» 7 « » , 0 
1 9 9 , 2 9 




8 ( 2 6 , 7 
196,77 
2 0 0 , 1 1 




2 0 0 , 9 1 
201 ,7« 
2 1 5 , 5 0 
2 1 2 , « 7 
8 ( 8 3 , 1 
8 5 4 2 , 3 
2 0 2 , 3 0 
2 0 7 , 8 » 
2 2 2 , 0 1 
2 2 3 , 1 7 
8 7 3 7 , 1 
8 7 ( 1 , 6 
199 ,09 




8 7 Í 3 . S 
199,50 
203 ,99 




2 £ « , ( 0 
8771 ,0 
8 9 1 6 , 1 
202 ,79 
524,47 488, t 



















1 2 7 , 5 9 
115,87 
1 9 5 , » 5 







2 0 5 , 8 1 














1 3 0 , 4 6 
2 1 0 , 6 « 
1 8 6 . 3 « 
149.29 
148,5« 
















1 1 1 . 9 1 
129 .56 
105,7» 106,67 




157,10 117,57 140,20 




185.79 181,52 179,7« 163,3« 
! « 3 0 , 0 ( ¡ « 2 9 , 0 « ¡ 8 1 1 , 0 0 1670,17 141«,7« 1 4 5 6 , 1 7 1 9 6 9 , 5 5 1913,00 1901,67 1 8 2 7 , 3 5 1764,80 1774,16 
1703,84 1 ( 7 1 , ( 4 1 ( 8 1 , 1 ! 1 7 7 « , 1 ! 1819,00 1 8 0 1 , 2 0 1 7 9 7 , 1 5 1791,74 1 7 9 8 , 0 1 1751 ,1» 
221,33 225 ,61 
33729 13170 
229,26 
2 1 7 , 6 1 
30365 
33152 
2 3 0 , 8 1 
2 2 5 , 9 1 
2 2 9 , 3 0 
2 1 1 , 5 » 
10773 
13191 
2 3 1 , 5 « 
2 2 3 , 1 1 
2 1 0 , 6 1 
2 1 5 , 2 0 
3069« 
33»7» 
2 2 8 , 1 7 
2 2 3 , 1 0 
215 ,19 











2 4 5 , 6 7 
2 3 0 , 5 5 
32526 
34107 
2 4 0 , 1 5 
2 1 9 , 1 9 
2 1 « , 9 6 
2 2 8 , 1 6 
31105 
31762 
2 4 1 , 5 5 






2 2 1 , 0 1 
2 1 9 , 7 5 
33201 
35307 





„ * : ; " » ; ■ " a s » « · « Î M O C . « 232e! ,H 21711,1e 2 1 3 « , « 21223,« 21200,« 
20700 ,« 2 0 7 0 0 , « 2 0 7 0 0 , « 20101 ,« 20990,« 2 1 0 5 0 . « 20001 ,H 19200,« 19200 ,« 2 1 0 1 5 , « 
113,77 1 1 2 , 1 1 
1 6 3 , 9 1 
1 1 2 , 1 0 
1 ( 8 , 6 0 




1 1 0 , 1 0 
155,65 
13«,9« 
1 5 4 . 1 1 152 ,96 







2 1 9 , 2 3 








2 2 0 1 9 , 0 « 
K O , 1 9 
Α.15 FACRSEH (ERIOESPREISEI 
Α.15 HCIFER5 tUHIT VALUES) 
A.15 CEHISSC5 (VAtfURS UHI1AIRLSI 
A.15 010VEHCHE CVALORl UNI1AR1) 
P r e d a Ja 100 kg ­ c t im M u l t . / P r i x par 100 kg ­ l icrs TVA 











I T A L I A 


































































































1 9 6 ; 
606,05 
551,22 
2 7 » , 1 0 
2 1 9 , 4 « 
«09,33 
557 , !7 
2 6 1 , 0 3 
2 7 0 , 2 1 
10« ,13 







H O , 1 7 
518 .97 
2 7 8 , 9 8 
274 ,00 
t o t , 5 2 
571,60 














561,35 5 5 9 , 0 6 
273 ,3« 272 ,21 269,10 2 Í 6 . 7 2 
2 1 4 1 , 5 « 2 1 6 2 , 8 ! 2120 ,13 2133,07 2 2 1 0 , « 1 2 2 3 1 , 0 1 2 2 0 3 , 1 3 2148 ,47 2134,76 2109,98 2075,97 2 0 1 1 . 8 5 
2 0 2 7 . 9 8 2 0 1 7 , 7 6 2025 ,3» 2061,77 2 1 1 4 . 1 6 2142 ,10 2149 ,56 2171 ,67 2169 ,10 2139 ,91 
3 2 0 , 5 1 










1 4 0 , 9 0 
« 2 1 , 6 2 
5 7 9 , 0 8 
2 5 3 , 3 « 
2 4 8 , 6 7 
6 1 9 . « 7 
5 7 3 , 9 « 
2 5 3 , 5 4 







6 3 « , 7 1 
596 ,38 
2 6 0 , 1 « 

















6 5 3 , 7 2 
( 4 8 , 9 0 
2 ( 9 , 8 0 

















( 3 1 , 8 8 
( 1 1 , 1 0 
261 ,2» 
2 7 5 , 5 1 
3 1 2 , 9 1 







2 6 1 , 6 9 
2 7 6 , 2 3 






S3«,38 339,40 338,19 340 ,87 
6 0 2 , ( 0 
t i lO,69 
589,43 
629,74 
( 0 9 , ! ! 591 ,00 
25«,«9 250,57 258.(1 251,34 
1 3 7 0 1 , 9 1 3 1 2 0 , 9 13820 ,9 13154 , ( 1 4 3 5 2 , 9 1 4 5 2 1 , t 14652 ,1 14105,0 14279 ,6 13751,2 13548,1 
1 3 5 4 9 , 5 1 3 1 4 4 , 6 13159,7 12856,7 1 3 0 6 7 , 1 13376,0 13119,4 13346,6 13299 ,0 13049,4 
107 ,84 
312,56 
2 4 6 , 3 5 
3 0 7 , ( t 
3 1 2 , 3 1 











328 , (1 311,06 312,65 









14066,8 13717,« 14022,3 14103,« 1407«,4 14176,6 13(16,0 13759,2 13828,3 13761,9 136(8,6 13(51,1 


























































































2 0 5 , 1 ! 
270,38 

























245 ,«1 216 .94 
1 4 3 , ( 1 2 0 4 , 9 7 
252,49 2(8 ,11 
2 2 9 1 , 0 « 2 3 6 7 , 5 5 2 2 1 0 , 3 1 2294,90 2324 ,02 2 3 ( 0 , 9 0 2 1 7 2 , 7 ! 2 3 4 3 , 7 » 2 3 2 0 , 3 1 2250,37 2206,47 2 2 0 2 , 7 0 
2 1 5 9 , 1 9 2 1 2 3 , 4 1 2142 ,73 2 1 9 5 , » ! 2 2 2 1 , 9 » 2145 ,94 2 1 9 4 , 3 9 2 1 » ! , » 7 2 1 7 » , 3 0 212» ,09 
2(0,47 210,10 
41135 44946 
2 6 5 , 7 5 
2 7 5 , 6 1 
39725 
« 4 3 1 1 
2 1 » . 9 7 
2 1 5 . 9 1 
2 9 t , » 2 
2 7 2 , 5 5 
« 0 1 5 t 
« 5 ( 5 » 
3 0 2 , 1 7 
1 0 1 , 7 0 
2 1 5 , ( 1 
2 7 1 , 2 9 
10215 
«5919 
2 9 9 , 1 5 
1 0 2 , 2 ! 
2 8 8 , 6 1 





2 9 1 , 9 2 
2 8 « , 8 1 
«084» 
«5901 
1 0 1 , 1 » 
2 ) 6 , 3 » 
296 ,47 
211 ,07 
1 1 6 6 ) 
4 (417 
107 ,90 
2 4 » , 7 ) 
247 ,54 
27» , 56 
42505 
46501 
3 ) 0 , 1 3 
247 ,25 
295 ,66 




2 9 9 , 7 5 
2 9 2 , 5 « 
«2925 
«722» 




307,35 305,91 306,53 
1 3 1 9 0 , 9 











C.Ol YCUKO LAHM 
C.Ol ACNEIE1S 
C.Ol AOKELLI 
P r e i s e Je 100 kg l<D indg iu lc ) i t - ofina K«St . / P r l « per 100 kg da poids u f f - hor» TVA 


































































































i i « ; 
2119,00 2217,00 2132,00 2016,00 





































573300 592291 5(6800 597318 «02882 649182 

































» 9 , 0 3 9 7 , 5 3 9 8 , 2 8 9 9 , 5 9 105 ,53 























26 . 1 1 . 1 7 
A .OI OCHSEN 
» . ( 1 BULIOCK! 
P r e i s · Je 
P r i c e s ρ 
Ι λ DEUTSCHLAND 










LIT l i t » 
UT m ; 























I R l l i l t 
m H I ; 









CR i i » ; 
ECU 111« 
ECU l i t ; 
C1PAHA 
P I » 1*1» 
FT* i n ; 
ECU 1111 
ecu i n ; 
PORTuau 
EIC l i t » 
etc i i i ; 








1 6 2 . 1 3 
211210 
217790 
1 5 5 , 7 6 
1 6 2 , 3 2 
1 9 5 . 0 0 
381 ,00 
K O , 9 « 
1 ( 3 , ( 1 
« 0 0 0 , 0 
7675 ,0 






· « , « t 
»3 ,22 
1 1 1 , 3 1 
129,03 
100 kg Lebendgewicht ­ ohne K « 3 t . / P r i x per 100 kg de po ids v i ' 





1 2 6 7 . 2 1 
1 8 9 , 0 1 
1 9 1 . 1 » 
232500 
233300 
1 3 7 . 9 1 
I t O . 3 0 
393 .00 
I B I , 0 0 
161 .«2 
1 1 3 . 5 1 
» 0 7 5 , 0 
7600 ,1 
182 ,3« 
1 7 7 , 1 1 
7 9 3 9 , 1 
1 3 3 3 , ( 
179 ,7 ) 
195 ,« ( 
9 6 , « ( 
9 1 , 0 ! 
1 4 8 , Κ 
1 2 7 , 0 
1 1 1 . 1 » l i s . « 




1 2 S 3 . 2 I 






1 1 2 , 5 ) 
195 ,01 
111,00 
1 1 1 , 9 1 
111 ,12 
1100 ,0 
7 1 1 0 , 1 
I t i , 0 ! 
m, οι 
7 9 ( 1 , 0 
1171 ,1 
179 ,11 







1 5 1 , ( 5 K l , 7 1 111,21 






















1 1 1 . 9 ! 
142,31 
» 1 . 1 ! 
» t , < ! 
151,71 





1 2 1 1 , 7 2 
1 1 7 , I S 
1 7 » , 3 0 
211250 
212500 
1 5 9 , 3 « 
1 6 1 , 7 0 
I B « , 0 0 
3 8 1 , 0 0 
1 5 1 , « » 
I t « , D » 
8 1 0 0 . 0 
7363 ,0 
1 8 « . 3 8 
1 1 1 , 0 3 
8 0 2 5 , 0 
8 2 8 6 , 0 





1 1 2 . 1 1 
1 1 1 . 3 1 1 1 8 . 0 1 


























l t O , 9 0 
1 4 0 , 9 ! 
1 1 1 , 1 ! 
121,41 
1 ( 2 . 7 2 1 ( 1 , 8 9 112,1« 























l i t , 7 4 
110,71 
1 1 2 , 2 ! 







1 ( 2 , 7 7 
236230 










1 9 2 , 3 1 




























137 ,8 ! 
1256 .55 ì ì ì ì ' ì ì » Î Î ' ­ S S 1 2 1 · , « » 1 2 1 0 . 0 0 124»,00 1243,00 1256,011 1240,0 1 2 1 0 , 0 0 1210,00 1219.00 1 2 1 3 , 0 ) 1 2 1 1 , 0 0 1210,00 1211,00 1213 .00 1 2 1 « , ( 
ììl'ìi íít'S! ί!5·?5 Ϊ5ϊ··5 , s ' · · 1 ·«>·* >»·· ' ■*·«*» '«·» 






















































­ hors TVA 







1 6 3 , 8 1 
191 ,00 
1 6 1 , 8 ! 
7125 ,0 















1 ( 3 , « » 
390 ,00 





9 1 , ( 1 
130,90 








1 2 0 « . 0 0 
1 7 6 , 2 « 
231250 
1 6 3 , 7 0 
3 8 1 , 0 0 
1 6 3 , 3 1 
7 6 8 8 . 0 
1 7 7 , 6 1 
7 6 7 1 , 0 
1 8 1 , 8 « 
9 5 , « 1 
111 ,50 
1 1 1 , 8 0 
146 ,24 
1 2 4 7 , 0 0 




































1 4 4 , 5 5 
110 ,57 








Α.11 KACLBER (ΕΙΝΙΟΕ MOCHEN ALT) Α.11 CAIVE! COF A FEW KEEKS) 
A.l« VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) Α.14 VITELLI (DI QUALCHE SETTIMANA) 











ιιτ in; ECU 111« CCU 1117 
HFL HI« HFl HI; 
ECU HI« ECU 1917 
lElQIQUE/tElOIC 
IFR 19»« IFR ii»; 
ECU 1916 ECU 1917 
LUXEMIOUKO 
IFR 1911 LFR 1117 
ECU lilt 
ECU " » ' 
2110,00 2091,00 1917,00 1890,00 2017,00 21(1,00 2117,00 2067,00 2017,00 2111,00 2276,00 2390,00 2137,00 2296,00 2175,00 2157,00 2151,00 223»,00 2215,00 2256,00 2257,00 . . . 
UNITED K1K0D0M 
UKl 1481 UKl 1417 
ECU 1116 ECU 1417 
IRELAND 
IRL lit« IRl 1117 








H i t 
H t ; 
ECU H i t 
ECU 1417 
PTA H i t 
PTA 1117 
ECU 1111 
ECU i n ; 
EIC H i t 
cie u t ; 
ECU H i l 
ECU m ; 
11».79 
119.«2 

















































395,00 «07,00 421,00 421,00 



































101,71 105,77 106,50 104,47 
148,4» 145,0» 146,»6 141,65 
A,2« BULLED (RI) Α.2« 1ULL3 (Ri l 
Α.2 TAUREIUX (Ft3) Α.2« TORI (Rl) 
Fraisa je 100 kg ■ Prices per 100 kg 



























l i t « 
H » ; 






u t ; 












H t « 1967 
H t « 
H » ; 
KtKODOH 
11«! 




























H » ; 
l i t t 1117 
1·»« 
H » ; 
H t ! H « ) 






l l l t 
H » ; 
ECU 1111 ECU i t » ; 
1977,87 1911,29 1940,65 1925,»! 1171.32 1811,10 1815,«3 1781,4» 1110,97 Ht«,SB 18)3,07 1864.48 1844,«S 1411,00 1905,23 1152,10 1137,«S 1117,53 1791,«3 1811,06 1125,07 1831,74 
211,02 271, Ot 212,(5 278,05 291,9» 275,12 
211,11 
2(7,71 
271,2! 217,«« 270,1« 2(2,12 2 ( 4 . 5 ( 219,1» 259,11 261 , i l 263,66 273,71 274,(5 273,(9 
1972,63 
275,«0 
173,13 111,13 171,30 





202,10 111,21 173,70 
264,32 253,81 227,21 
ìììì'lì ììll'ìl 251**22 » » t · ? » 255«,«1 2 5 1 9 , t l 2517,5$ 2111,35 2S«S, i ; 8553,77 2197 .0 ! 2117.71 
213».21 2S»7,29 21««,97 221« , !} 210»,13 2212,11 2211,01 2261,16 2262,11 2258,29 -
«?S'.S «.Hi îîS'iS ìli'ìì ììì'ìl Hi'î* S l ï ' n 3 , , ' ! β " 0 ' " »s-'» a'»·»* »'«■» 
113.9« 307,70 313,10 293,21 215,«1 2»!,11 215,1) 281,79 ­
11019 11111 3)23*9 31113 28*11 21125 29099 »»09» 








Α.10 FAERSEH (R!l 
Α.10 HEIFER! (RS) 
Α.30 OEHISSES (RS) 
Α.30 GIOVENCHE (R3> 
Preise Ja 100 kg - ohne Malt. .' Pri« par 100 kg - hors TVA 























ECU 1911 ECU 1917 
IUXEMI0URO 
IFR 1916 IFR 19»; 
ECU 19»6 ECU 1487 
UN!ICO K1H0D0M 
UKl 198« UKl 1917 
















ecu m ; 
PIA 141« 
PTA HIT 
ECU l i t t 
























: « « . « ; 
211.«3 

















261,»1 261,31 27»,7« 27»,»5 
2217,61 2225,79 2216,10 2211,17 2313,tl 531,0.23 2315,7« 22(9,81 2251,73 2219,»1 2185,90 2131,48 






















307 , t l 
924101 
520110 




































































12796,t 12636,8 12987,« 12911,1 11179,0 11(62.0 11008.7 1SS93.S 
12320.« 12310,1 12335,9 11971,; 1204«,« 12165,3 120««,« 12356,4 
221,4» 261,13 264,67 261,16 


















110.50 297,8« 243,15 28«,33 
11(11,3 11509,« 11166,0 14513,8 14529.» 14721,1 14««!,5 14370,6 14413,8 11421.« 14331,1 14171,3 






181 , K 
i l l , 4 1 
2 1 2 , « ! 
213 ,22 




H O , ] } 
1 1 1 . 0 9 
I B « . « 2 
2 8 6 . 7 9 
2 4 9 , 4 1 
2 * 1 , 9 0 
2 1 1 , 1 0 
2 1 « , t l 
272 ,35 
1 2 « , 1 1 
112 ,00 
188 ,04 
I B ! , I S 
2 8 » , » 0 
2 ( 0 , 1 6 
2 1 0 . 2 2 
2 1 2 . 3 3 
2 1 1 , 1 2 
2 7 3 . 1 9 
1 1 1 . 1 1 
3 2 « , 9 1 
167 ,67 
117 ,31 
2 » ( , 2 t 
264 ,25 
2 1 2 , 1 1 
2 1 3 , 1 5 
2 9 9 . 1 2 
S77.13 
1 1 0 , 7 5 
1 2 » , ; ; 
1 9 1 , 9 ! 
189,67 
302 ,37 
2 7 2 , 1 6 
2 1 3 . 6 0 
2 2 0 , 1 1 
3 0 2 , 3 1 
2 1 1 , 1 1 
1 1 5 , 1 0 
1 2 « , 2 0 
1 9 « , 1 « 
1 9 1 , 1 ! 
so;,«; 
2 7 3 , 0 3 
2 1 3 . 1 0 
2 1 6 , « ; 







2 7 3 , 1 « 
197 .12 
210 ,10 
2 1 7 , 2 ! 
2 7 1 , 1 5 
1 2 9 , 5 1 




2 7 3 , 8 1 
1 *1 ,09 
211 ,1« 
2 3 1 , 6 1 
1 7 2 , 1 ! 
3 3 1 , 7 1 
185 ,93 
1 9 0 , » » 
2 ( 6 , 2 2 
1 9 9 , 3 « 
2 1 3 , 5 3 




2 5 2 , 2 2 
111 ,38 
2 1 2 , 2 » 




2313,Il 2115,(1 2401,51 2411,31 2111,12 2117,20 2199,19 2110,97 2111,77 2170,67 2113,23 2323,«S 









2 9 4 , 0 1 
21» ,40 
« O i l « 
41208 
3 ( 2 , 2 7 
303 ,33 
101,07 
















2 1 » . « 2 
1 1 2 , 3 3 
2 9 7 , 6 9 
42162 
«««»9 
3 1 1 , 3 « 
2 » » , 2 1 




1 1 1 , 9 1 
1 0 0 , 1 1 
3 1 0 , 1 1 
2 1 0 , « 1 
«ioti 
17563 





























A.S« AU50EHACH5.RINDER (ER10ESPREI5E1 
A . I t ADULT CATTLE (UNIT VALUES) 
A.36 GROS BOV1HS (VALEURS UNITAIRES) 
Α . 3 1 BOVINI ADULTI (VALORI UNITARI) 
P r a t i » j a 100 kg ­
P r i c e s par 100 ito 
ohna MieSt. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 





































H » ; 
H t » 
H » ; 
lUXCHlOURO, 






































i » » ; 
19«» 
H » ; 
H i t 
i t i ; 
ECU I K « 




l i l t 1117 
ECU 191» 





















2 8 0 , 6 1 
511.50 SB»,Ol 
281.77 282,12 
597,51 586,57 545,36 5 4 0 , t l 59»,9» 5 9 6 , 7 3 
284,90 285,78 281 ,2 ! 216,83 



































3 2 5 , 0 ! 1 1 7 , 7 ! 
11«,71 










« I t , 5 2 «10,3» 
211,70 2*1,12 






32t ,«1 29«,»7 
«51,31 «65,14 
275,5« 215,05 
2 9 0 , 9 3 292 ,3» 289,13 2 S 1 . 7 1 
«B24i« «5315« «89101 «51922 4917ÍS «91964 
331 ,3« 339,2» 310,73 3 4 0 . 9 1 
«39,16 («7,2« 6 3 4 , 6 1 652 ,92 (11,73 645,21 
2 « » , f l 219 ,57 210,15 274,«O 
129(2 .0 12642.S 12313.6 1 2 2 K . 7 12646,1 12782,0 13052,9 11141,3 13015.« 13011.1 12991,1 12(37,6 12527,5 12324,8 1231«,S 1208«,1 1231« . ; 12(50,5 12112,8 12585,« 12573,« 12379,1 
291,21 211,8« 290,07 267,81 290,10 266,1» 290,40 2 (0 ,»1 297.12 216.73 
21» , I l 291,10 291,19 2(1,31 299,0» 292,27 29«,H 292,20 289,44 284,74 
13111,1 12910,6 13001,2 1SIK,5 13173,7 11222,1 12425.2 12842,9 12875,4 12733,4 12572,7 12513.» 1212«.» 12240,5 12107.0 12517,« 12665,1 12686,9 12111,« 12551.3 12510,3 121»!,0 


































































H i l l 11111 
211,11 2*1,(0 
29»,07 291,13 




l i t «» «SUS 



























101,11 105,01 29»,10 
35671.« 13111,11 33099.·· 31(70.Ν 11117,a S t i ; ! , « 19171.« 38920,« 37517,« 37907.11 31105,« «133»,■ 39156,» «3291,« 
2(2 ,27 259,7« 2 1 « , « « 
2 5 8 , « 1 
253,77 2(3 ,1« 259,57 272 ,1 ! 
2 8 0 . 8 « 
296,25 























2 1 . 1 1 . 1 7 
C.02 STAIIHASTIAEMMER 
C . 0 2 STALL-FED LAM1S 
C . 0 2 AONEAUX DE BEROERIE 
C . 0 2 ACNELll D'OVILE 
P r a t » · Ja 100 kg l a b a n d g e a l c h t - o h n e M a l t . / P r i s par 100 kg d e p o i d s u l f - h o r s TVA 





H » ; 
ECU nat ecu ig»; 
FF 
FF Hl« 1917 
1631,00 1140,00 1127,00 1(35,00 1(93,00 H t » , 0 0 1318,00 1510,00 1191,00 1««1,00 1«77,00 1505,00 1591,00 1589,00 1512,00 191»,«0 1591,00 1115,00 1119,00 1111,00 1114,00 
ECU 1416 ECU i*» ; 
LIT HS» 
UT 1487 
ECU 1 4 8 Í 
ECU n s ; 
NEDERLAND 
HFL l * » t 
HFL H I T 
ECU l * t t 
ECU 1*17 
BElOIQUE/tElOIE 
IFR H l » 
■ FR H I ; 
CCU 148« 
ECU 1 4 8 7 
IFR 1 9 6 « 
IFR 1 9 6 7 















ECU H K 
ECU 1117 
CILA» 




PTA 19« PTA IIII 
CCU 191« 
ECU 1*1) 
CSC H « 
CIC 1917 
CCU I I I I CCU 1*17 
211,t» 
211,(1 
211.9» 210.12 211.79 229.01 
21».10 
229,32 
291,91 221.90 210,«6 K»,79 229,5« 190,81 




Α.«9 KUEHE Αι ( I .QUAIIUET) t .09 COU! A (1ST QUAlItV) 
A.05 VACHES A (1ERE OUALIIE) A.05 VACCHE A (QUALITÀ 1) 
, , . / Pr ik par 100 kg da polii» v i f - hors TVA 
Prices per 100 kg l i v e «eight - esci . VAT / F re i s i per 100 kg i l i ρ·»ο vivo - IVA esc i . 


















1 4 « 
i « i ; 











1 9 « 19»7 



















1 1 « 
1917 




1 9 « 
l i a ; 
IREIAND 
K l 
I R l 
ECU 
ECU 
1 1 « 
u t ; Ht« 















l l l t 1*17 
H i t 
1117 
U l i ! 1117 
1*1« 1417 
l i t t 
H t ; 
U t « 



























295,50 290,10 282,80 176,90 288,(0 -
139,41 139,25 135,61 181,16 
1132,42 1091,14 1075,14 1109,39 1206,11 121«.4« 1171,«2 1114,ΊΟ 1155,«1 1152,36 1113,IB 1058,94 




















































5(50 ,0 1 (70 ,0 
127,«7 10»,61 
««01,0 5(0«,0 






























l i t , 2 4 
336500 
334500 







316500 33650» 13(500 336500 136500 336500 




1 2 9 , 1 ! 111,21 
357,00 371,00 
150,3« ItO,11 
« 5 0 , 0 1438,0 
127.2« 
Π«.«7 
34»,00 352,00 358,00 347,00 374,00 
147,3» 149,51 151,9« 147,57 
5320, 
«790, 
5038,0 «925,0 4150,0 
122,44 l i t , « 8 11! ,65 112,05 
7t,50 79,00 
120,64 lOt,51 









6132,0 t i l « , 0 «3«5,0 6314,0 «303,0 «301,0 












72,50 68,10 67,60 ««,«0 
103,»1 94,38 93,46 91,99 
81,1» 12,21 61,10 81,9 ! 61,34 
107,12 1(7,71 106,07 107,06 109,01 
1049.00 lOtl ,00 1062,00 1061,01 1094,00 1125,00 1122,00 1107,00 1011,00 1025,00 1000,00 972,00 460,50 «79,00 1011,0) 1011,00 1055,00 1053,00 1051,00 1051,00 1021,00 
130.91 121.14 113.02 123,22 133.03 129,32 111,»} 110,01 




















A.IS JUHGKIHDER ZUR AUFZUCHT 
Α.19 VOUHO CATTLE (STORE) 
Α. 15 JEUNES (OVINS D'Eli.VADE A,15 BOVIHl GIOVANI PER AllEVAMEHTD 
Praise Je Stueck ­ oline M « « . / Pris par tate ­ hor» IVA Prices pir ti««d ­ excl . VAT / Pressi per c«po ­ IVA asci. 
IR DCUTICHIAHD 
1 9 « 
1417 
ECU 1 4 « 
ECU 1917 
FF H I « 
FF 1187 
ECU 1 9 « 
ECU 1187 
Γ O H O 
U A U A 
UT 1*1« 
u t π«; 












ECU l l l t 
ECU 1417 
UHITED KINGDOM 




IRl 1 9 « 
IKL 111) 
ECU 1 1 « 
ECU 1117 
DANMARK 
OKR 1 1 « 
DKR 1117 






ECU l l l t 
ECU 1117 
PTA 1 9 « 
PTA 1117 
ECU 1 1 « 
ECU 1117 
EIC H i t 
ESC H I T 
ECU 1 1 « 
ECU 1117 
1279.00 1250.00 1229.00 1225,00 1231,00 1250,00 1250,00 1175,00 1075,00 1075,00 1075,00 10)5 ,00 
1125,00 1075,00 1175,00 1300,00 1300,00 1275,00 1250,00 1250,00 1250,00 . . . 
5 8 5 , 1 6 5 7 7 , 7 4 5 « , « 568,35 575,28 5 1 1 , 5 1 5 1 « , 3 0 » 2 7 , 8 1 5 1 2 , 5 5 51« ,01 515 ,48 5 1 6 , 7 1 
1 4 « , 9 2 520 ,97 5 t « , 1 1 «25,7« 6 2 « , 0 5 6 1 4 , 5 ! « 0 2 , 0 « « 0 2 , 8 5 . . . . 
1350000 1390000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1150000 1150000 1350000 1350000 lltOOOO 11*0000 1KO00O lltOOOO 12«710O 1217500 - . - - - , 
9 0 9 , « 1 
7 9 2 , 9 1 






914,51 «5»,51 915,20 »57,51 
9 2 2 , 2 » 9 1 0 , 7 3 932 ,33 9 3 6 , 4 » 935 ,33 4 3 5 , 4 5 
1183 ,0» 
555 ,67 
1 1 9 7 , 0 0 1205,00 1205,00 1237,00 1277,00 1301 ,00 1 3 0 1 , 0 0 1301 ,00 1277,00 1285,00 1309,00 1 2 9 3 . 0 0 
1 2 2 9 , 0 0 1229 ,00 1245,00 126»,00 1309 ,00 1333 ,00 1 3 4 9 , 0 0 1365 ,00 1389 ,00 . . . 
4 8 7 , 7 1 
5 2 7 , 7 6 
4 9 3 , 0 3 
5 2 7 , 6 1 
4 9 3 , 9 1 
931,15 
509,10 
5 4 1 . « I 
527 ,03 
559 ,35 
537,13 570,3« 541,5« 577,03 5«7 ,67 58« ,37 
5 1 9 , 3 1 545 ,79 555,56 5 4 9 , 6 9 
3 1 9 , 6 9 
3 2 4 , 3 8 
510,83 «39,57 
«50,35 «««,85 
6 2 9 , 5 4 
5 7 « , 7 5 
32« ,38 
3 2 9 , 1 1 
506 ,07 
1 1 1 , ( 0 
13« ,17 
1 Í S . 9 5 
«91,17 «01,1« 




« tOi ' :> 
182 ,1« 












5 3 5 , 1 1 
567 ,32 
« I t , 5 » 
« 9 7 , 3 3 
«31 ,57 





4 2 3 , 8 « 
4 « ! , « » 
597 ,«7 
598,36 
3 3 0 , t ! 533,51 
503,»1 «77,51 
330 .39 
« 1 5 , t t 
4 1 0 , 1 5 
5 9 4 , 0 3 
320 ,66 116 ,49 310 ,84 3 0 6 , 4 5 











395,40 367,15 390,11 400,55 «11,65 «16,95 
522,05 507,1! 510,25 52!,19 536,4« 518,42 
2 « . i t . » ; TAB.2102 
Α.25 OCHSEH (Rl) Α.29 STEtS! t RJ 3 
Α.25 BOEUfS (R3> λ.25 BUOI (R3) 






CCU 1 4 « ECU 1417 
FF H t « FF 1967 
ECU 19« ECU 1117 
UT 1*11 
UT 1*17 
ECU 1 1 « ECU 1417 
HFl H « 
HFL 1*17 
ECU 19Í1 ECU 14(7 
BELOIOUE/IEIOIE 
BFR 1411 
BKR 1 9 » ! 
ECU 1 9 « 
ECU 1917 









IRL 191« IRl 1917 
ecu 19« 
CCU 1917 
DKR 1 9 « 
DKR 1917 
ecu n i t 
CCU 1987 





ecu H i t 
ECU 1117 
PTA 1 1 1 « 
PIA m ; 
ECU H i t 
ECU u t ; 
ESC 1 1 « 
ESC l i t ; 
ECU I I « ECU 1417 
«07,75 543,01 «74,17 617,40 «72 ,2 ! «24,15 
2 1 1 , 5 ! 121,42 278,67 2 « , 02 
«37,7« 
322,61 3 0 5 , « 
2211,11 22· ! ,«« 2264,13 2260,90 2298,61 2319,17 2129,2« 2302,1! 2269,77 2228,21 2197,20 2173,0! 2222,7« 2265,07 2297,1« 2192,10 2210,90 2220,17 2228,52 2256,84 2236,20 2182,16 
311,11 121,01 113,4t 124,5) 
343,(( 12«,77 330,40 I l t , 8 7 335,27 3 )8 , (0 ¡41,43 320,47 3 1 9 , 3 9 322,36 
1 3 5 , 2 9 
1 2 6 , 0 « 




3 3 7 , ( 7 
14899,3 14911,0 11679 ,7 11985 ,5 15212,0 1 5 ( 6 1 , 1 15280 ,0 19207 ,7 11114,7 14519 ,1 1 4 2 ( 1 , 1 
14152 ,9 1454«,« 14S95.0 1 1 9 9 1 , 1 19099,0 1 1 5 9 ; , I 1 1 9 3 9 , 1 14798 ,3 14527,7 
33« ,52 
3 3 1 , 2 1 
1 3 7 , ( 2 
131,3« 
3 3 « , 6 5 
339 ,06 
311,12 541,27 31«,13 31»,«3 35«,»7 319,05 
350,36 
11«,64 
3 1 0 , 0 1 311,2« 335,15 32«,18 
11713,2 l i t t » , 9 1 1 1 2 ! , 7 11757, 
11152 ,1 11151 ,1 11173,9 1««51, l « « 9 5 , 5 14102,2 11753 ,1 11712 ,1 1 4 6 5 2 . 1 11601.6 11446,8 14179,7 11527,7 U t i l , » 11525,0 14681,1 11540,0 14551,6 
331,23 314,7» 331.77 331,27 130,4! 514,17 33!,»7 ι « , ; ; 







































































137,23 537,60 333,3« 334,52 
189.91 189,55 
2(2,55 2 ( 0 , ( 4 
2 2 2 , 7 1 231,17 
2 9 1 , 0 1 303,17 
VAi-li îîS?'!5 ϊϋ5.'?ί Jîîl·'? S"?·1» "ΐ»·57 MM· ·« 2sii,i5 2513,13 2509,2s 2174,77 2161,50 









3 1 1 , 2 9 






2 9 7 , 5 1 














2t .11 .67 TA».2125 
A . I l FACR5EH (01) A.31 HEIFERS (0 ! ) 
A . « DEMISSES (03) A.31 GIOVENCHE (03) 
Prals· Je 100 kg ■ Prices ptr 10» kg 
















t c u 
ECU 
1 9 « 
1917 
1 9 « 
1917 











1 9 « 
1117 





1 9 « 
1917 









1 9 « 
1417 





1 4 « 
1417 




I R l 
ECU 
ECU 
1 9 « 
19(7 

















1 4 « 
14(7 
1 9 « 
19(7 
1 4 « 
1417 













1 * « 



















530,77 539,39 531,35 532,30 930,00 
260,4« 258,11 255,25 251,75 








2 7 « . 5 9 
121,26 
577 ,40 
2 1 3 , 1 3 
2 1 » , 1 « 
2 7 7 , 1 » 
2 1 9 , 5 5 
399321 
100979 
2 7 1 , 2 1 
271 ,17 
» 1 « , « « 
9 7 « , 9 « 
251 ,05 
2 1 7 , « 9 






( 1 9 , 5 9 




2 6 2 , ( 1 
« 0 0 7 3 ! 
192117 
2 7 1 , 1 9 
2 1 « , « ! 
« 4 9 , 8 7 
6 2 0 , 0 7 
2 8 5 . 6 1 







« 5 5 , « 1 
« 5 0 , 0 1 












2 7 1 , 4 1 




2 1 3 , 2 1 
6 3 3 , 7 1 
« 4 7 , 0 0 
2 1 1 , 6 0 
2 7 6 , 7 5 
2 « 7 , « 5 
2 » 0 , » 1 
140444 
394965 
2 ( 4 , 5 « 
2 ( 2 , 9 « 
6 2 1 , 2 6 
« « « , 5 2 
2 ( 1 , 6 2 
2 7 « , ; « 
2 6 5 , 9 2 
36679b 
390977 
2 6 7 , 1 2 
595 ,77 
« 5 1 , 9 7 















12915,3 12119,1 13012,t 1101»,} 130«,» 11171,« 12775,8 12775,2 12771,2 12551,7 12447,8 12546,1 12329,9 11907,0 11860,6 1225»,2 1201«,9 12202,3 11(97,9 11559,5 11561,7 11629,0 
211 ,29 
2 1 7 , 6 1 
110 ,2« 
1 7 9 , 0 ! 
2 1 1 , 0 « 
2 4 2 , 6 1 
1 · · , ! « 
2 1 0 , 5 0 
2 7 8 , « « 

































1 ( 1 , 2 0 
1 7 8 , 1 2 
255 ,75 
2 5 1 , « « 
2 0 9 , 7 « 
2 0 » , » 3 
290 ,12 
2 6 9 , 9 1 
297,90 




2 ( 0 , 3 « 
207,90 





















2 ( 5 , 9 0 
2 ( 0 , 9 1 
292 







2 1 Í 











2 9 1 , 0 5 
179 ,1« 
1 8 2 , 1 9 
2 5 1 , 5 1 
1 6 5 , 7 « 
2 0 « , 8 3 
2 1 3 , 1 1 
290,37 
1 7 6 , ( 8 
163,22 
2 4 2 , ( 1 
' .88,08 
2 0 5 , 9 1 










2 7 2 . 3 4 
39440 
4 3 4 H 
2 ( 7 , 8 ! 
2 1 9 . 7 1 
2 1 2 , S I 










« 1 , 7 9 
2 1 5 , 2 1 
2 7 1 , i O 
« 0 0 7 · 
«117« 
2 9 7 , 2 1 
2 S 9 , 9 9 











2 9 1 , 0 1 
279 ,22 
«2122 
1 ( 2 ( 1 
1 0 7 , 1 1 
241 ,72 
2 9 2 , 2 1 




2 » 7 , 1 1 
2 8 9 , 1 1 
42511 
4 6 1 7 ! 


















».«! SCHMEIHE llEICHT) 
1.01 PIO! (LICHT) 
B.Ol PORCS (LEGERS) 
B.Ol SUINI (MAORI) 
Pral»· Ja 100 kg leb«ndg««lcht · 
Prices par 100 kg I l v e «eight 
ohne ftaSt. / Fr i« per 100 kg de poids vif ­ hors IVA 
­ esci. VAT / Prassi par 100 kg di peso vivo ­ IVA a t e i . 
IR DEUI5CHLAHD 
DM 1 1 « 
DM H I T 
ECU 191« 
ECU 1 9 » ; 
FRANCE 
FF H t « 
























UKl H B « 
UKL 1*87 
ecu u t « 
ecu 1987 
IRELAND 
I R l 198» 
IRL H » ? 


















e tc utt 
CIC 1917 
ECU 1 9 « 










1 4 3 , 2 1 
3 0 5 , 0 0 
2 3 1 , 0 0 
12« ,27 
100 ,09 















7 1 2 , 0 0 










2 9 9 , 1 0 
2 5 1 , 7 0 
1 1 8 , ( 1 
1 2 1 . « 1 
— 
: 
2 5 7 1 » ; 
197117 
1 7 1 , 1 9 
1 3 1 , 1 « 
2 8 « , 0 0 
2 3 0 , 0 0 
1 1 7 , 0 2 
102 ,17 
« 1 3 1 , 0 
5 1 7 5 , 0 
1 3 8 , 1 8 
125,BO 
6 3 6 5 , 0 
5 « 5 2 , 0 
143 ,7 t . 
1 2 7 , 6 1 
7 9 , 1 5 
7 7 , 7 0 
1 1 6 , 1 2 
1 0 4 , 9 7 
Z 
'-
8 9 2 , 0 0 
7 8 5 , 0 0 




1 5 9 , 0 1 





2 9 0 , 5 0 
2 5 1 , 7 0 
1 3 « , 4 1 
1 2 2 , 2 1 
: 
­
2 9 1 9 t ; 
1 9 2 3 « 
171 ,39 
130 ,30 
2 7 5 , 0 0 
2 3 9 , 0 0 
1 1 2 , 7 2 
1 0 1 , 9 1 
1 0 9 0 , 0 
5 3 9 0 , 0 
1 3 6 , 7 1 
1 2 5 , 5 1 
6 3 4 1 , 0 
5 3 7 1 , 0 
1 1 3 , 2 9 
1 2 4 , 9 9 
7 7 , 1 7 
8 1 , 0 3 
U I , 1 3 




7 8 1 , 0 0 
1 1 0 , 1 5 
99 ,48 




























1 3 9 , 1 1 
122 ,10 
;;,« 
7 8 , 5 7 
1 2 2 , « 1 
1 1 1 , « 1 
­
­
8 6 5 , 0 0 
7 8 2 , 0 0 
108 ,78 

















I t O , 3 8 
121 ,92 
2 7 0 , 0 1 
221 ,00 
111,«3 
9 ; , « ! 
5675.0 
5150.0 







1 9 , 1 2 















279 , «0 
2 4 1 , 5 0 




2 ! 2 « 5 0 
19398« 
1 5 7 , 7 2 
12« ,20 
2 1 1 , 0 0 
2 1 1 , 0 0 






5 9 9 8 , 0 
5 2 5 3 , 0 
1 3 6 , 5 9 
122 ,12 
7 9 , 5 8 
« 0 , 1 9 




« « « , 0 0 











2 6 1 , 7 0 





2 3 Í 1 5 6 
1 0 1 , 3 « 
2 7 « , 0 0 
1 1 1 , 8 9 






7 5 , 9 7 
7 1 , 5 1 
115 ,7« 
1 0 1 , 6 6 
­
­
« t » , 0 0 











2 ( 4 , 9 0 
252 ,30 
135,2« 













7 9 , 2 2 





8 7 0 , 0 0 






















1 3 5 , 4 1 
« 0 2 5 , 0 
13» ,67 
8 0 , 6 3 
1 1 5 , 7 3 
; 
­
8 « « , 0 0 









265,70 273,50 215,10 
117,14 131,15 127,42 
231171 237197 219972 





5631,0 51»»,0 5313,0 
130,19 12t,«5 122,75 
5866,0 5719,0 569»,0 
135, t l 111,1t 131,tl 
78,53 77,71 77,03 
IO;,72 107,11 105,92 
660,00 641,00 121,00 
109,5« 107,1« 104,«« 
22080 222)7 221S4 

















2 « . 1 1 . 1 7 TAI .2130 
C.Ol UEIDEHASTlACrUIER 
C .O l PASTURED IAMBS 
C O ! AGNEAUX D'HERBE 
C.Ol AGNELLI DA PASCOLO 
P r a i s e Je 100 ki 
Pr ices p t r 101 
l ebo i ido ia ich t ­ ohne H u l t . / F r i « per 100 kg de poids v i f ­ hors TVA 















I I « 1487 




































ut; H « 198» 
IRELAND 
I R l 



















H i t 
1*17 
H « 
H » ; 
14« 1*17 











H » ; 
19« 
H » ; 




















1 4 1 1 1 3 








251 , (1 197,71 
3S5583 1*71(7 
220,02 191,(2 212,(4 111,12 203,11 146,79 200,00 206,15 
260,35 261,10 267,61 26«,52 
361131 «03750 106333 123013 «0(000 430167 















128,00 «28 ,00 426 ,00 44»,OD 
416 ,00 






























2 2 0 , i l l i t , * » 
126 ,21 
122 ,«« 




1 8 · , 1 9 
170,1« 
128,21 1 1 0 , t l 













64,37 «0,15 78,63 100,81 
92,17 »2,51 10»,98 138,(2 
9»,)» «8,«3 ««,2« «8,20 10«,05 
12», 41 128 ,» ! 1 2 5 , « 128,32 131,10 















10S79 2 5 1 , ; ; 
2(1,12 
182,08 Κ»,21 














129,1« 120,00 120,60 
115«« 3112« 






l i t , 0 5 
32175 
235,5» 
A . « KUEHE 8 tZ .QUAl ITAET) 
A.O« COM3 I (2ND QUALITY) 
A.O« VACHES I C2EHE QUALITE) 
A.O« VACCHE Β (QUALITA 2) 
P r e i s · J · 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / P r i « par 100 kg de poids v i f 
Pr ices per 100 kg I l v e « « l o h t ­ « « c l . VAT / P rass i per 100 kg di peso v i 
hors TVA 
















H I « 1187 






























H i t 1917 
14« 1417 
K1NOC 

























1 4 « 
l i t ; 
I I « 1117 
11« 
1117 
H I » 
1117 
H i t 1*17 







H i t 1*17 















2 t » . ! 0 
20« ,10 
12« ,01 





































1 1 1 , 7 0 




























213,20 2 (2 ,10 








1 2 « , I B 
211,30 251,50 250,41 214,80 2(0,10 
12«,25 125,4! 122,0« 120,36 
929,2« 902,20 983,8« 1007,2« 61«,»2 8(1,»4 221,0» 
131,40 142,12 131.40 145.52 
9 0 0 , 1 2 
9 9 1 , 1 2 
131,0t 131,23 126,34 120,19 
183167 178167 
121 ,17 
1 1 1 , 1 1 
323,OD 
3 2 1 , 0 0 
111,48 137,35 
5075,0 «150,0 
1 1 5 , s ; 
9 1 , « 8 
5919,0 5412,0 
H t . 1 9 12t ,98 
171133 176500 176500 177500 110667 161500 
120,81 121.18 121,11 123.13 125.17 125,77 
1 1 1 , 0 0 











295,00 296 ,00 301 ,00 291 ,00 
323,60 
12«,59 125,72 127,75 121,76 
1640,0 «080,0 1388,0 «275,0 «2(0,0 
106,79 101,46 91,65 97,03 





115,11 « , 3 1 
i t ,«β 

















































5101,0 5561,0 1 5 « , 0 5411.0 5284,0 5222,0 
127,70 127,51 121,10 125,80 121,94 120,(4 
(4 , (0 (1 , (0 59,10 57,90 
92,10 ««,50 «1,9» 79,(1 
«•,41 «( ,91 («,15 «7,90 
90,9« «7,55 86.44 88,82 
'..»•SS l.5l·». 'SSI'SS ìlìl'ìl iitt'ÎS ί'ϊί-'δ ί·"»«· iiii-oo ιιο«,οο ίο«»,« 1020,00 1012,00 
987,00 1 7 ! , t O 11« ,00 1010.00 1072,00 1075 ,00 1 0 7 3 , 0 0 1071,00 1073,00 1011,00 
133,13 129,«« 12«,«9 























11« ,2 ! 
I « . « ! 









I t i l i 






































2t. n . tr 
A . I t FAERSEM ZUR «UF2UCHT A.l» HEIFERS (STORE) 
Prals· ja Stueck ■ Price» per heed ohne MtiSt. / Pris par tete ­ hors TVA ­ e t c ì . VAT / Presst per cepo ­ IVA asci . 




1 1 « 
1417 
ECU H l « ECU 1417 
FF FF 1 » « H I T 
ECU 1»« ECU 1117 
UT 1 9 « UT 1417 
ECU H « ECU 1»17 
HFL H « HFl 1917 
ECU 1 9 « ECU 1»»7 
ICIOIQUE/BELOIE 
IFR 1 9 « IFR 1417 
ECU 1 9 « ECU 1917 
LFR 14« LFR 1417 
ECU 14« ECU 1117 
UHITED KINGDOM 
UKl 1181 UKl l t l ) 
ECU H « 
ECU 141) 
IRl 1 » « 
IRL 1417 
ECU 1 1 « ECU 1117 
DIR 1 1 « 
DKR 118? 
ECU 1 1 « ECl' 1417 
DR 1*11 1417 
ECU 1 1 « ECU 1117 
«PANA 
PTA 11« PTA 11«7 
ECU 11« ECU 1117 
PORIUÍAI 




1175,00 1159,00 1890,00 1812,00 1823,00 1629,00 1825,00 1750,00 1700,00 1725,00 1725,00 1725,00 1750,00 1721,00 1700,00 1701,00 1725,00 1716,00 1800,00 1100,00 1800,00 . . . 
906,92 847,«« 855,0« »55,97 »55,1» 811,0» 
854,11 622,15 818,05 830,72 819,11 817,16 851,00 »««.9« «30,»2 « S , 1 1 «10,5« «28,02 827,17 «24,1« 
1802,00 
8 « , 7 1 
1417900 11(2500 14(2500 1450000 1150000 1150000 1150000 13(5000 13(5000 1315000 1325000 1125000 1323000 1325000 1325000 1329000 1125000 1350000 . . . . . . 
111,35 105,72 111.11 102.«» 
991,72 697,51 912,39 «41,01 982,25 » t ! , 5 1 982,99 »99,19 990,«0 911,07 912,«9 116,88 9)8,01 916,12 
2016,00 2037,10 201»,00 2018,00 2017,00 2012,00 1991,00 l i t« .00 1447,00 1977,00 2081,00 2157,00 2114,00 207«,00 2056,00 2067,00 2072,00 2119,00 2143,00 2165,00 2261,00 
•11,78 « 1 , 1 1 «33,15 «11,21 »27,15 877,49 
830,52 861.67 840,«9 885,38 811,11 90«,«» »30,0« 916.6« «27,91 435.92 «22.27 »39,71 113,21 917,3« 
50613,0 31313,0 51911,0 50911,0 «985«,0 9026».0 50137,0 «1121,0 11129,O 46990,0 97313,0 ««71«.O 
«721»,0 ««916,0 47321,0 «7161,0 17333,0 «723».0 «7«10,0 41333,0 47188,0 
1131,2« 1159 ,«! 1171,02 1160,43 1114,85 11««,77 1142,47 1142,37 1114,61 I O « , 1 6 1093,(8 1079,22 













30«,»9 «S«, I l 
791,50 »52,1» 




761,12 «77 , ; i 
112,16 186,40 
701,71 «96,13 
411,1» 117,7» 110,10 110,26 
«20,11 «00,51 515,17 « 1 , 1 5 
7125.00 7129,00 7129,0« 7103,00 7229,00 7219,00 7325,00 7325,00 71)0,00 7031,00 7023.00 «175,00 «7S7.00 «73 .00 «79,00 »719,00 «600,00 «679,00 ( « o l e o 11« ,00 6853,00 ­ ­ " " . ' u o 
»30,1» 
(51,16 
130,16 11«,79 130,01 «91,11 »11,12 « 7 , 1 1 •07 ,3« 670,30 «10,2» 87»,»7 911,5« «70,82 
42«,02 
161,75 











2 t . n . ι ; 
Α.21 OCHIEH IOS) 
A . » STEERS (Ol) 
Α.26 BOEUFS (OS) Α.26 lUOI (03) 
Praise Ja 100 kg ­ ohne Halt. / Pri« par 100 kg ­ hors TVA 













ECU H t « 
ECU 1117 
ITALIA 
UT 111« UT H«7 
ECU 19« 
ECU u t ; 
NPL H « HFl n i ; 
ECU H i t 
ECU u t ; 
lELOIQUE/lELOIE 
IFR 1411 IFR 14»; 
ECU 1·»« ECU H » ; 
IFR 1916 IFR n » ; 
ECU n e t 
ECU 1*87 
UNITED KINGDOM 
UKl 198t OKI 1187 
ECU n a t ECU lia? 
IRL «a« 
IRl 1187 
ECU 118« ECU 1187 
DKR H t « 
DKR 1117 
ECU l l l t ECU i t e ; 
DR H « 
DR 1!»7 
ECU H « ECU LII7 
FIA H « 
PTA m ; 
ECU 19« 
ECU H » ; 
PORTUGAL 
ESC H « ESC H I » 
CCU 1911 
ecu i»a» 
2l«l ,«a 2131,21 2160,58 2125,00 2157,15 216»,80 2151,77 2119,15 2091,00 2077,10 2071,53 2097,52 211 t . l t 2117,19 2196,0! 2099,27 2076,69 2011,17 2(99,10 2120,12 2109,5! 2071,01 
320,90 107,12 32« ,«3 3 1 3 . 3 1 329.07 312 .«2 311,01 2*7,01 311,66 211,29 311 ,9» 301 ,1» 113,»2 303,08 
3 0 7 . t « 
306,16 
305,17 301,51 101,75 101,17 
2120,15 
511,80 
1 1 5 1 7 , 1 1 3 2 « . 9 11262,1 13911,3 11110 ,8 1 9 1 ( 0 , 2 13130 ,0 1 3 ) 8 5 , 5 13101,8 12753,1 12616,2 1 2 * 0 5 , 2 
1 2 ( 1 9 , 0 1 2 7 2 2 , 1 12516.1 12720,» 12125 ,5 12730,0 12311 ,0 12111,7 12516,0 12519,3 
305,21 2 )1 ,03 
1 « , » ! 
111,11 




















218,11 2 2 1 , « 
108,59 
2»«, : · 
109,9« 297,91 101,25 2)1,95 
189.99 
181,25 








22«, 11 229,19 
SI«,39 
210,»I 
2»·,19 2 « , 7 1 
114,27 111,8« 










301,5« 2 » « , « 291,83 298,15 
186,23 
181,18 
163.2) 188.31 112.32 183.18 
266,(6 251,10 252,17 251.88 
216,05 226,23 216.0« 227,19 222,00 231,01 
2 6 3 , 0 1 283 ,21 290,09 302 ,1» 
HU'tl ììll'lì 'AÌÌ"XÌ ? î 5 * ' * 5 » " · « » 2313.50 23*7,3* 2386,68 2120,»3 2415.16 2177,1? 21?»,13 2331,11 2 3 2 « , « 2321,«S 2213,13 2196,11 2228,00 2213,9« 2211,77 2271,30 2207,29 - -
297,10 297,98 291,01 291,«1 2 * 1 , 1 ! 297,01 295,81 282.68 29«,91 281.22 29«,5! 215.1» 100,«1 211,0« 101,07 2 7 · , 0 8 105 ,22 3 0 7 , « I 102,21 302 ,St 
13151,2 
300,31 





3 0 1 . Κ 
11.11.67 TAB.2127 
Α.32 JUHGlUllEH (CRIOESFREISEI Α. 32 YOUNa BUUS (UNIT VALUES) 
Α.32 JEUNES TAUREAUX (VALEURS UNITAIRES) A.32 TORELLI (VALORI UNITARI) 


















l i s t 
1987 


















1 9 « 
1987 
1 9 « 
19»? 
E /8EI 


























1 1 « 
m ; 
1 1 « 















l i t « 
u t ; 
1 1 « 
l i t ? 
1 1 « 
t i l l 
1 » « 
l i t ? 
1 » « 
1»»7 
1 9 « 








1 · « 






31«,1« 1 1 0 , t t 
«52,59 











«I f ,52 
111,37 «59,7« « 0 , 1 1 
30«,15 310,11 311,11 317,3» 







3 1 7 , 1 1 
361 .22 









« 2 , « 









1 5 7 . 1 « 
7 8 9 , 0 3 
6 0 1 , 2 1 
3 2 3 , 1 1 
3 4 1 . 6 1 
3 2 9 . l t 
3 2 1 , 7 2 
516255 
522611 
3 1 9 , 7 3 
3 5 2 , 6 2 
7 6 9 , « 7 
7 7 0 , 1 3 
9 1 6 , 7 « 




S I O ! « 
11» , H 




1 2 1 , ! ? 
9 1 » , 1 1 
3 1 5 , 6 1 
313250 







3 1 2 , 8 3 
3 1 3 , 5 0 
501172. 
17778« 
1 1 1 , 3 3 
3 1 7 , 9 3 
728 .«2 
7 1 6 , 5 » 
3 0 3 , 2 1 
3 0 6 , 5 1 




« 3 , 3 « 
311 ,00 
7 3 5 , « « 
71?,SO 







7 1 « , 1 « 
312,«O 




7 1 7 , » · 





1 4 ! « , « 11251,· 11118,1 13918,1 11952,1 13110,B 13741.6 13111.2 13931,2 13731.5 13757.7 13721,7 
13123,5 11935,1 14031.« 13660.2 13101,1 13713,1 1333t.» 13170,7 13511,8 13444,3 
323,0? 321,97 311,02 317.22 317,10 311.11 313.13 111,«» 320,«3 317,«0 317,4» 317,10 
324,7» 326,16 32t ,40 317,3« 111,00 120,13 31«,«2 317 ,«; . . . 
















1 8 8 , 8 1 
219.BS 
2 9 3 , 1 « 
322 .1» 
3 2 1 , 7 « 
192 ,21 
161 ,91 
2 9 3 , 2 t 
ett,s; 
1 2 9 , 0 4 
3 2 2 , 1 1 
192 ,1» 
1 9 0 , 0 1 
1 0 1 . 9 1 
2 1 0 , O t 
3 2 « . 7 1 
321 ,25 
1 9 3 . 7 1 
191 .«9 
3 0 8 , 3 3 






2 ? ; . t o 
1 1 » . 2 2 
3 1 0 . 2 3 
1 1 1 . 1 3 
H « . « » 
2 1 8 . 8 t 




1 1 3 , 9 3 
2 1 2 , « » 
2 1 0 , « 2 
122,57 
1 9 2 , 7 1 
195 ,«5 
2 7 S . I 1 
3 2 1 . » 1 
189,23 
1 9 2 . i l 
239 ,5» 




2« ,S» ­ i l » , 10 
131,90 
281.77 ­ 101,11 
195,51 
„ ­ . . . 193,50 201,«0 
201,20 11,00 2(0,90 213,7» 21«,19 
« 2 , 1 1 121,11 259,19 251,0« 263,13 
Sî. i '5 . . ! ! ! · !5 iS'S'îï 2 ' î t '» 0 «»«·»» 2 « « . « 2*23,98 2(25,oe 2»s«,i2 2 (S Î ,O; 2123,32 2*19,71 







1 1 0 . 1 1 
3 « . S I 
3 « , » » 










3 1 0 . 3 1 
1 1 1 . 3 5 
3 1 1 , 2 « 
«111« 
«7100 
1 0 9 , 0 1 
s o · , · ; 
111 .1» 
1 0 « , 0 1 
11729 







9 1 4 . 2 1 
108 ,10 
3 2 1 , 3 0 
3 0 3 . « 
« S t i l 
17811 
1 1 9 , t l 










1 1 ! , B l 
131,37 
««na 
« t i i s 
11» .75 317,3» 301,17 
. . . . Γ . .Τ » Π « . » 102»!.« SII*?,« 3*109.» 1111t.« 11105,· t?»2«,· 169Í1.« 
« I l « , « «5151,« ««119.« ««701.« 4392],« 41119.« ««229:« «?719¡» «715l!« 91102,« 
929,21 112,71 302,»· 3 « , 8 3 294,13 301.1» i l t , t i 302 ,1 ! 
217 31 301,27 10!,«1 121,1· 























2 « . 1 1 . t ? 
B.03 SCHMEIHEHAEIFTEH ■ KLASSE Π 
6 . 0 1 ΡΙΟ CARCASES t CRADE I I 
6 . 0 ! PORCS (CARCASSES) 
1 .03 SUINI (CARCASSE) 
CLASSE I I 
CLASSE I I 
P r e i s e J · 100 kg ­ ohne H a l t 
P r i c e s per 100 kg ­ · * 
/ P r i « par 100 kg ­ h o r · TVA 




l i « 196» 






ECU 1 9 « ECU H t ; 
UT 191« UT 19S7 
ECU H i t ECU 1417 






































H » ; 
H t « 
H « ; 
DF.R 1 4 « 
DKR Uil 




ECU H i t 
ECU 148? 
PTA H « PIA H » ! 
ECU H « 
1» ECU ut ;
PORTUft'. 
EIC l ' I « 
«c πι ; 







303,0* « 1 , 0 0 
110,21 125,75 
217,00 212,00 










304,00 211.OO 2 t t , 00 21«,00 
111,91 134.81 127,55 118,2« 
115,00 1012.00 I C t S . « 1097,00 ΙΟΒΙ,ΟΟ 1112,00 1152,00 1142,00 1111,00 K t « , 0 0 1031,00 448,00 I»«,00 482,00 411,00 «80,00 999,00 991,00 173,00 17«,00 
1001,OU 




11!,00 «2 ,00 
I « , « 7 123,39 
7229,0 «10 ,0 




1 1 , 2 1 
1 1 , 1 1 
111,15 U t , I O 
29(8(2 
24(52« 























11«.73 112 , t i 
332,00 
2 1 » , 0 * 
136, t i 123,10 
« 3 3 , « 
51K.0 














i ; ; , i ? 
148,87 
167,86 113,36 166,32 110,5» 161,76 15».32 151.«1 146,81 
261629 2(5218 267730 277865 279553 211570 
178,87 182.»5 181,40 142.71 1»!,«» 183,33 
111.00 241,00 
110,73 121,33 
3 3 7 , 0 0 S I » , 0 0 342 .00 15« .00 32«,00 311,00 293 ,00 
14; ,S3 145,2« 144.02 149,50 13«.4« 131,12 125,46 












« 9 2 , 0 « 5 1 , 0 6210,0 6079,0 5191,0 
154,02 111,51 110,28 131,59 
7410,0 7295,0 7290,0 7265,0 7185,0 7130,0 
Κ « , »5 1(7,27 167.7» 118,44 115.8) 164,72 
IO. 02 »1.1« 
111 ,8 ! 1 2 » , « 
•2,0» • t.«S 
1««,30 132.0« 
67,67 • 1 , 1 ! 
13!,IO 130,77 
6 8 , « } 87,3« 
129,13 123, !» 
9 0 , 7 9 1 1 , 1 1 1 0 . « 1 « 1 , 1 1 
110,00 125,12 125,27 121,5? 
2 9 1 , 0 0 
138,15 
1015,12 
1 5 1 , 6 ! 
275142 









1212,00 1202.00 U I « , 0 0 1110,OO 1141,00 1137,00 11««,0» l i t « , 0 0 I t«« ,00 1155,00 112«,00 1097,00 1060,00 1047,00 1011,00 1031,01 1011,00 1081,00 1 0 · ! , « 1112,00 110»,00 101»,00 
l i i . i us,: 150, (9 111,1» 118,31 112,7! U S , « 132,1! 113,32 131,11 115,29 1 1 1 , 3 · i«s ,*; 131,73 146,83 139,87 116,75 117,11 113,13 111,50 
l i t » , 0 0 
l i t , 9 3 
C O I SCHAFE 
C O I HOOOETS 
c o « MouroHS 
C.Ol MONTONI 
P r a l s · Je 1*1 ko 
Pr ices per ÌOO 
lebandgtMicfit ■ kg U v a «eight ohne M a l t . / P r i x par 100 kg da poids v i i ­ hors TVA ­ a x e l . VAT t P r a s s i per 100 kg di peso v i v o ­ IVA « s c i . 
IR DEUTSCHLAND 
H t « 
H I ; 
E'IU H i t EMI H I ; 
FF 
FF 
1 9 « 19»; 
ECU 1 4 « 
ecu H » ; 
ur i i « u t u»; 
ecu i t t i ECU u t ; 
HFL H I « 
KFi u » ; 
ecu Ht t 
ECU 1417 
lELOlQUE/BELOtE 
IFR 1 4 « IFR 1487 
ECU 198» 
ECU H B ; 
IFR 198t 
IFR H»7 
ECU H « ECU H»? 
UNITED KINGDOM 
UKl H « UKl H « ; 
ECU H « ECU 19»? 
IRELAND 
IRl 1 9 « 
IRl 1*1? 
ECU 1 9 « 
ECU l i a ; 
DANMARK 
OKR 1 1 « 
DKR 141? 
ECU l t « 
ECU l i a ; 
1911 
1117 
ECU l l l t 
ECU m ; 
PT* 1 9 « PTA H t ? 
ECU 1 9 « ECU 1917 
potruoii 
CIC H « EIC 1117 
ccu i · « 
ECU l i t » 
1112,10 1201,00 1 2 « , 0 0 1213,00 1271,00 1241,00 1193,00 1 1 « , 0 0 1096,00 1067,00 1054,00 1107,00 1151,»0 1149,00 11*5,0* l i l i , 0 0 1211,00 1100,00 1059,00 1011,00 1079,00 . . . 
176,40 167,27 


























« l . l « 
119,51 11»,4» 
t i « . » ; 
113.1) 




119« H i ! · 
I t * . t i « 1 , 9 7 
1(1,89 














U I 1 S 1311« 
11»,SI 
I t i , IP . 
104,13 90 ,73 
1*1,1» 127,12 
1 2 7 , 2 · 120,11 






























H O , l i 
151,91 
371,00 173 .« 
17,11 «7.1» 




171 .8 ! 152,(2 










168,36 157,11 15»,5» 15«.11 155.28 1(2.0« 
277000 261125 ¡13375 282500 265176 211250 
184,2« 193,82 195,70 195,97 197,51 201,81 
119,00 210,00 









1 0 4 , 5 · 105,31 







H i , 5 1 113,28 
301.00 30»,00 320,00 323.00 263,00 ­
U t . 3 9 130.39 135.81 131,3; 
« 0 2 . 0 4767,0 47*7.0 «710.0 5162,0 













51.73 t l . t l 
«2,5« •1.10 
52,2» 4 · , « 61,04 70,01 
7«,»; «8,10 11,11 
9 · , « 97,19 «1,01 «6,19 101,SI 
1 3 0 . « 12»,70 121,01 121,01 1 3 ! . 91 
379.00 375,00 
17,10 17,1» 
U l t i 11131 
1 0 7 , · ! « , 3 7 
375,00 331,00 173 ,« 125,00 373,00 173,00 
«7,28 «7,77 47.6? 17,14 
H i l l 15292 11114 19012 H K S 

















C. 05 2IC0EIHAEKMER 
C.05 X105 
C.05 CHEVREAUX 
C.05 CAI 'Bt l l I 
P r e l l e Je 100 kg Lebendgewicht - cima K . S t , f P r i « par 100 kg du pold» v i f - hors TVA 

















HFl 1 4 « Hfl 1417 
ECU 1 4 « 
ECU 1417 
6ELOIQUE/BELOIE 
BFR 1 9 « 
BfR 1917 
ECU 1 9 « 
ECU 1917 
LUXEHIOUHO 
























ECU 1 9 « ECU 1917 


































D.01 EHTEH ( O E S l l l l A C I I U I ) 
D.Ol DUCKS (SlAUtiHTCRCO) 
D.O« CANARDS (ABA11U5) 
D.Ol AIIATRE (HACELIAIC) 
P r a i s e Je ICO kg Sehl a c h t g · « ( c h t - olm« MuSt. / P r i » por 100 l g d« paid» o h e t t u - hor« TVA 






















































































1150.00 1013,00 1100,00 1120,00 117«,00 1150,00 
1350,00 1125,00 1050,00 1063,00 917,00 1075,00 












900,00 938,00 1190,00 1263,00 1285,00 1386,00 
11(0,00 





1 9 9 , 3 1 
161,0« 
121,70 
1 3 2 , Í S 
117,55 
1/8,»0 
1 2 ! , « « 
132,2« 










1 2 2 , 1 1 
138 ,23 










123,68 12«.77 127,45 128,75 
177 ,09 173,90 176,17 177,04 
2050,00 2050,00 2050,00 2050,10 2050,00 2050,00 2050,00 2050.00 2050,00 2050,00 2050,00 2050,00 
2050.00 2050,00 1929,00 161».Ï0 1667,00 1900,00 1100,00 1912,00 195olo0 Ì950Ì00 "„ .' ' 
258 ,46 2 ( 1 , K 2 ( 0 , 5 6 2 6 0 , ( 8 256,61 i t i , ( 2 
25) ,00 
211.12 
2 5 t , 7 « 
2 4 « , 9 1 
257.11 
212,01 
2 5 7 . 3 0 
239 ,00 




258 , (0 
210,50 
123,97 
I t i , t l 
2050,00 
251,33 
E.Ol KAHIHCIIEH (CESCIIL ACHTET ) 
E.O« RA1BI11 (31AUGHICRE01 
11.04 lAf lNS IA6AUI ' ! , ) 
E.04 COlllOll (HACEUA1 1 ) 
P r a l l · Je 100 kg S c h l e r h t u i u i e h t - olint rluSt. / Pi i» p»r 100 kg d« noni» abat tu te Je 100 ko Schlachtgewicht - olint r . 5 t . / r r t » par 100 »g OB poio» al ' f t i tu - n y n u t 














U T 198t 
U T 14»? 
ECU 148« 
ECU I t » ? 
HFL H S t 
HFL l i e ? 
ECU 1 4 « 
ECU 1487 
6EL0IQUE/1EIOIE 
IFR l l l t 
IFR 1IS7 
2411,00 2150.00 2120,00 2850 ,00 2 7 5 7 . « 2188,00 1813 ,00 1883,00 2671.00 2533,00 2 6 ( 3 , 0 0 2325,00 
2425,00 2175,00 7 ( 1 0 , 0 0 2510 ,00 2448 .09 1950,00 1675 ,00 1 ) 1 3 , 0 0 722t.CO 





























H B « 
1497 





















H t « 











H B ? 





































2 4 ) 0 , 0 0 
3 6 i , 2 5 
O.Ol IRISCHE EIER (CESAMI« ΙΑΝΟ) 
O.Ol IRISH (GOS (KUOLE COUHIKÏ) 
o.oi u m s (R«is (dis. PAKS) 
G . O l UOVA I R L S C I I I I I I I S I I H E DEL P A E S E ) 
I R D E U I S C H I A N D 
DM 
OM 






1 1 8 Í 
1467 
ECU I I « 
ECU 1187 
U T 19(6 
U T 19(7 
ECU I 4 8 6 
ECU 1417 
HFL 1 4 « 




( IR 1 9 « 
( IR 19S7 
CCU 1 9 8 t 
ECU 1987 
lUXCMIOURO 
I f « 1 9 « 
IFR 198 7 
CCU 1 9 « 
CCU 1987 




ecu n a ; 
IRl 1 1 8 « 
IRL 1 4 « ; 
CCU 141« 
ecu 1417 






1 9 « 
1917 
ecu n « 
CCU 1917 
PTA 1 4 « 
PTA 1917 
ecu u i t 
ECU u t ; 
ESC 1 9 « 
ESC u t ; 
CCU 1 9 « 
ecu u t? 
( ' . « I l l Je 100 Slusek ­
Pr l e e t ρ · , 100 l t « a » 
ne H » 5 t . / P r i « por 100 p lace» ­ hor» 
» c l . VAT / f u m i p»r 100 p e i r i ­ IVA 
IVA 
e t c ì . 
1 5 , 5 0 
1 5 , 3 0 
7 , 1 2 




t , 8 7 
11138 
11511 
7 , s ì 
7 .92 
1 1 , 3 5 
1 1 , 5 5 
1 , ( 2 
1,1« 
1 9 5 , 0 
1 8 ) , 0 
1 ,10 
1,3« 
2 ( 3 . 0 
219 ,0 
6,36 
t , I l 
1 .01 
2 , 1 1 
1 ,11 
1.14 
l t . 1 0 
15 .40 






1 1 2 ) 5 
1 1 8 ( 4 
;,(( 
8,10 
1 1 , 0 5 
1 2 , 1 5 
1 8 6 , 0 
2 3 2 , 0 
« , 2 0 









« 7 , ( 0 
«1 ,10 
5 , 3 « 
5 , ( 7 
101« 





4 , 0 1 
1 , 3 2 
5 , 7 1 
5 , 5 7 
12,10 
«5 ,21 
5 , 1 1 
5 , 1 1 
1 0 1 1 
1 3 2 1 
7 , t l 
« , 7 t 
J J 
1 6 , 7 0 
1 6 , 5 0 
7 . 7 ! 
7 ,95 
4 1 . 1 0 
S t . 7 0 
6 ,18 




8 , 8 9 
1 1 , 3 5 
1 1 , ( 5 
4 , 6 5 
5 , 8 2 
1 6 1 , 0 
2 7 4 , 0 
4 ,09 
6,37 
2 8 9 , 1 
130 , î 
« , ! 3 
? , ( ,« 
2 , 7 9 
3 , 0 8 
« , 2 » «,!! 
1 , 2 2 
« , « 0 
14,60 
1 7 . 5 0 
( , B 7 
«..42 
3 ,90 
5 , 9 2 
4 4 . 6 2 
« 7 , 7 « 
5 , ( 1 
6 , 1 1 
39 ,30 





« , 7 8 
8 ,97 
1 0 , 3 0 
1 2 , « 0 
« ,24 
5 , 3 8 
1 5 4 , 0 
2 4 2 , 0 
3 . 5 0 
5 , 1 2 
2 6 1 , 0 
371 ,0 
6 , 5 1 
6 . 6 2 
2 ,67 
3 ,13 
1 ,21 « , 1 5 
3 ,92 
1 , 8 1 
5 , 5 3 
« . 1 9 
« « , 0 1 
5 1 , 7 2 
5 , 5 « 
6 ,60 
1 5 , 1 0 
1 1 , 2 0 
7 , 0 2 
7 ,10 
3 4 , 2 0 
4 5 , 6 0 
4 , 9 9 
6 , 5 ) 
«313 
10 (90 
5 , 6 3 
",,13 
» . » 0 
1 0 , 0 0 
3 , ( 3 
« ,27 
1 2 2 , 0 
1 5 3 , 0 
2 , 7 » 
3 , 5 5 
2 4 8 , 0 
302 ,0 
­ . 6 5 
7 , 0 1 
101« 
1310 
; , 5 5 
« , « 1 
2 , 1 7 
3 , 7 0 
3 , 4 2 
9 , 3 2 





8 , 5 1 
11 ,10 
l « , ? 0 
,56 
,09 
3 1 , 3 0 
4 1 , 1 0 










1 2 5 , 0 
1 5 0 , 0 
2 , 6 5 
3 , 4 » 
239 ,0 
258 ,0 
5 , 4 1 
6,CO 
1,86 
2 , 9 2 
3 , 1 1 




7 , t l 
34 ,30 
4 2 , 9 0 
5 , 0 0 
6 , 2 1 
5 , 0 5 
5 , 1 2 
« 0 , 0 2 
5 2 , 2 0 
5 , 0 3 




6 , 0 t 
15 ,30 
14 ,00 
7 , 2 t 









4 , ( 7 
t , t » 
9 7 4 
1 2 0 9 
7 , 2 0 
7 , 7 « 
1 4 , 7 0 1 4 , 7 0 
4 4 , 0 0 
4 6 , 1 0 
4 3 , 6 0 4 5 , t O 
9576 10380 
9 . 4 5 
9,7G 
3 , 9 3 
« , 1 5 
1 2 7 , 0 
1 4 5 , 0 
2 , » 9 
3 ,37 
2 3 6 , 0 
2 6 4 , 0 
5 ,38 
6 , 1 3 
1 ,«} 
2 , 7 9 
3 ,38 
3 , 9 0 
9 . 7 5 
5 , 0 3 
3 7 , 2 0 
5 2 , 2 0 
«,«« 
t , « 3 
910 
1199 
7 . 2 2 
7 , « t 
1 0 . 1 0 
1 0 . 5 0 
1 .25 
4 , 5 0 
1 3 5 . 0 
1 ( 6 , 0 
3 ,10 
3 , »5 
2 3 9 , 0 
191 ,0 
5 , 4 » 
« , 4 « 
1 ,83 
2 , 6 6 
1 0 , » 0 
1 0 , « 5 
1 7 0 , 0 
) ( « , 0 
1)025 ¡1728 
8 , 1 3 



















































2 6 . H . Ä 7 TAB.2275 
I . O l KACSL-
I . O l CHEESE 
Pre i se je 100 kg ■ 
P r i cos por 100 kg 
B.R. DEUTSCH». AND 
ohno HwSt, / f e i x per 100 kg - hors TVA 




































































































































































































































































































































































Pro iso j e 100 kg - ohno MwSt. / P r i x par 100 kg - ho rs TVA 




IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
CHEESE PROCESSE 
TRL 1986 IRL 1987 




































































C K GOAT» 
C.06 CHEVRES 
C.06 CAPRE 
P r o l i n j · 100 kt 
Pr i l : · » per 101 
Lobaniiu»» l e h l ' 
kg I l v · »«([ i l i t 
cimo HoSt. / P r i » per 100 kg do poict» v l f ­ iie­rs TVA 
­ o x e l . VAT / P r o n i por 100 kg dl paso v i v o ­ IVA o » c l . 
BR DEUT1CHUHD 









ECU l t « 7 
H T l l l t 
nr il»; 
ECU l i t « 
ECU i«»; 
l l f l l t l « 
HFL i t i ; 
ECU I t i « 
ecu m ; 
»EIOIOUE/BELOIE 
BFR M l « 
IFR i t i ; 
ECU 1916 
ecu i t i ; 
IFR 191« 
I f R 1117 
ECU 11«« 







I R l 1917 
ECU l i t « 
ECU 1187 
OKR 198« 
DSR I IB? 










H i t 
1117 




l i l t 
111? 
f o m u ä A i 
t i c 
ECU 
ECU 
M i l 
1117 
H i t 
U17 
K i l t 
17145 
11»,15 
l l t . l t 
18310 
18028 
1 3 9 , ( 6 
I l t , 1 2 
19111 
1815« 
1 4 2 . 5 } 






























1 3 1 , 4 6 
TAI .2175 
D.«5 PUTEN (CEÎCllLACHTET) 
D.03 TURKEÏ-HEtiS IttAUGIlTEREO) 
D.05 DINDES (ABATTUES) 
D.05 TÍCCMIHE IIIACELLAIE) 
P r o t » · Jo 100 kg Seh loc t i tg íu tc l i t - ofina KwSl . / P r t « per 100 kg do po ids a b a t t u - lier» TVA 
F r i c a s par 100 kg daad aa I glit - o « c l . VAT / P r a n i p«r 100 kg d l paso a a e e l l e t o - IVA osci 












L I T i t » ; 
ECU 11»t 
ECU i t » ; 
HEDfRLAHD 
HFl It»» 




BFR l t l l 










UKI i t a ; 
ECU l t l l 
ecu i n ; 
IRELAND 
IRL I t t i 
IRL i t » ; 
ECU l t t t 
ECU i t » ; 
DAHMARK 
DIR IIS« 
OKR i t » ; 
ECU its« 
ECU 1917 
E L U ! 
DR I t i « 
DR m ; 
CCU I t « ! 
ECU 1917 
EIPANA 
F I A n t i 
P I A i t i ; 
ECU U t i 
ECU i t i ; 
PORTUGAL 
EIC I t t i 
cie i t i ; 
ECU l t l l 
ECU i t i ; 
I 
J ί r 
Μ Α Μ J , | . 3 Ο Ι Η D Ι 
470,00 «70,00 «70,00 «70,00 «70,00 «70,00 470,00 4)0,00 «70,00 «70,00 «70,00 «70,00 
«70,00 «70,00 «70,00 112,00 112,00 112,00 312,00 312,00 312,00 
215,81 217,2! 217,17 218,06 21»,10 218,6? 220,15 223,13 224,09 225,11 225,37 225,91 
227,1« 227.77 22t,«5 K«,«2 164.70 I t « . t « I H . 7 2 I t i , 9 1 - -
1114,00 112«,00 1122.00 1127,00 1118,00 1119,00 1112,00 1107.00 1097.00 1090,00 1088,00 1142,00 
1117,00 1112.00 1107.00 1019,00 1091,00 1019,00 1014,00 1094,00 1085,00 -
H t , 7 2 169.57 l i t , 8 1 1(4,95 163,07 111,31 1(2,03 I t i , 2 1 159,72 15»,81 15»,S3 1(7,1« 
1*5,23 l i l . 8 0 1(0,26 157,«0 157,22 157,17 151,26 15«,0« -
24«142 ; ; 2 
H«,S? _ - - . . - _ - . . - -
" . . . * ' " - * " " ■ z z 
: : : : : : : : : : : : 
~ ~ ~ ~ Z Z ~ . Z Z . 1 2 Z . 
: : : : : : : : : : : : 
■ 
ϋ Ι Ι Ι Ι Ι Ζ Ι Ι Ι Ι Ι 
: : : : : : : : : : : : 
14»,«t 150 .1 ! 147,93 112,»< 115.73 111.1» 130,80 152,1« 150,11 151,1« 153,22 151,90 
135,14 133,1« 133,3« 131.8« 130.2» 128.97 131,25 112.»1 . . . . 
2 1 t . l t 211,17 227,1» 221,2» 229,59 226,00 22»,?» 221,71 215,2» 207,77 211,»1 201,»7 
181,13 17».8» 187.»2 167,32 187,17 l i t , 2 ! 115,0t 110,12 . . . . 
- - - Γ Ζ Γ Ι Ι Γ I I I 
: : : : : : : : : : : : 
. . - . . . . 
- - - - - - - - - - -
I I I I I - " ! l u l l 
- - - - - - - - - - - -
- - I - - I I I I " ! ! 
- . - . . . 
- - - - - - - Ζ ζ ζ ζ ζ 
: : : : : : : : : 
ANNEE 
4 7 0 , 0 0 























F . H Kl ! l l ­R0HMI ia i .5 .?X fEITGEHAlT 
F . t l RIU COWS· N ILK , 1.7K FAI CONlErlt 
F.Ol LAIT CRU DE VACHE,1.7V H.O. 
F .Ol LAITE DI VACCA CRUDO,3.7\ DI ORA 
F r o l l a j o 100 kg ­ ormo Must . / P r i a par 100 kg ­ hors IVA 
F r i c a s par 100 kg ­ oac l . VAT / F r a n i par 100 kg ­ IVA o s c i . 
IR DEUTSCHLAND 
EH i t a » 















HFI l t » 7 
ECU 1»8« 
ecu i t e ; 
BEIOIOUE' IE IOIE 
I f R 191« 
t f « 1987 
ECU l t t ( 
ECU 191) 
IUKEP.10URO 
LFR l t » l 




UKl i t e « 
UKl i t s ? 
ECU 198« 
E C U i t e ; 
IREIAHD 
I R l I t l t 






ECU l t l l 
ECU 1917 
C U R I 
ER l t l l 
DR m ; 
ECU l t l l 
E C U i t i ; 
ESPANA 
PTA 111» 
P I A i t i ; 
CCU 111« 
ECU i t s ; 
PORIUOAl 
EIC l i l i 
Etc i n ; 
ECU 1 9 ( 1 
ECU 1917 
J 
« 0 , 1 » 
5 1 , t t 
2 7 . i « 
2 1 , « 1 
1 8 0 , 5 ! 
113,16 




i s . ; » 
35 ,25 
«7 ,23 
t t . 5 t 
27 ,40 
2 1 , 1 1 
1111,0 
1113,2 









20 , »0 
18 ,91 
l » . 5 8 
21 .12 












5 » . l i 
s;,i» 
27.5? 







14, t i . 
i i . i i 
« t , » t &«,«( 
27 ,25 




2 7 , 0 1 
ι ι ι ι , ι 
1119,0 
25, ( ( 
2 7 , ( 0 
15 ,03 
15,27 
2 3 , 1 t 
















3 8 , 7 3 
57 ,10 
27 .17 
2 7 , 5 1 
17« ,11 
17»,17 
2 « , 55 
2 5 , t t 
5030« 
9201« 
3 1 , 2 2 
3 5 , 2 5 
« 1 , 1 « 
4 t , t « 
2 7 , 1 1 
2 1 , 1 3 
1096,0 
1091,2 
2 « , 7 7 
2 5 , 5 0 
1 1 3 « , 0 
1165 .0 
2 1 , 6 2 
2 7 , 1 0 
11 ,63 
14 ,99 
2 2 , 1 ? 
2 1 , 0 t 
1 6 , ( 3 
! ? , « ! 
2 3 , 5 5 
2 2 , « 3 
2 2 8 , 0 0 
2 2 6 , 0 0 
2 8 , 5 6 








5 7 , t l 
5 6 , 1 5 
2 t , 90 







» « , 0 1 
1 5 , 1 2 
6 5 . 2 0 
6 9 , t l 
2 « , » 1 
2 8 . 1 3 
1 0 3 t . 0 
1045 ,2 
23 ,65 
2 « , 2« 
i i « ; , o 
1200,0 
2« .10 
2 7 , ( 1 
11 .01 
13,10 
2 2 , 0 » 

























































5 7 . 1 1 
5 5 . » 2 
2 « , 9 1 








» . « 7 
««,»! 
«« .50 







2 7 . 6 1 
12 .71 
1 2 . « ; 
19 .92 
17 . »1 
1 « , ! « 
16,67 
21,0? 
2 1 , 7 1 
226 ,00 
222,00 









5 » , »7 
5 1 , 9 0 
2 7 , 5 2 
2 7 , « 1 
1 5 » . » » 
1 5 9 . 5 » 
2 1 . 1 6 
2 1 , 0 » 
51314 
35 ,0« 
( 4 , « « 
« 3 . » 2 
2 6 , 9 1 
2 7 , 1 0 
1 0 1 7 . 0 
2 3 , « 1 
1155 ,0 
1200 ,0 
2 « , 32 
2 7 , « 7 
15,OS 
1 4 , 7 « 
2 2 , 1 3 
2 1 , 1 1 
l t . 2 7 
1 7 . 2 » 
2 2 , 8 5 











5 9 , 8 1 
2 « . 39 
163 .60 
166,16 
2 1 , 1 3 
2 4 , 0 1 
51413 
3 5 . 4 5 
« 5 . 0 5 
6 1 , 5 2 
2 7 . 3 9 
2 7 . ( 2 
1036 ,0 
2 1 , 7 5 
1 1 5 8 , 0 
2 6 , 5 5 
11 ,25 
2 1 , 6 5 
11 ,41 
2 1 . 1 « 
221 ,00 
226 ,00 
2 8 . 5 1 








6 1 , 0 1 





1 5 , ( 2 
« 6 , 1 1 
« 6 , 5 0 
2 » , 05 
1040 ,0 
2 1 , 9 1 
1171,0 
2 « , »5 
16 ,12 
2 3 , 5 1 
16 ,94 
2 2 , 1 t 
, '26 ,00 
, ' 2 6 , 3 t 








« 1 , 6 5 
29 ,59 
17» ,04 
2 6 , 1 1 
51570 
35,77 
6 6 , ( 3 
2 « , 3 9 
1110 .0 
2 6 , 1 » 
118« ,0 
2 7 , 3 8 
15 , »9 
2 1 , ( 0 
1 7 , 3 5 
2 2 , 6 » 
2 2 5 , 0 0 








6 1 , 9 1 






2 8 . 4 2 
1165,0 
2 7 , 3 5 
1188 ,0 
2 7 , 4 2 
15 ,57 
2 1 , 5 3 
17 ,9» 
2 3 , 4 » 
225 ,00 














( ( . ( 4 
2 1 , 1 1 
1187.0 
















6 0 , ( 1 










2 i . «« 
14 ,87 
22 ,14 
1 6 . 8 ! 
22 ,94 
226 .00 







11.01 f.OMDEHSNIlCH, UHGEZUCKERT 
H.Ol CONDENSED MILK, UNSWEETENED 
11.01 LAIT COHDENSE. NOH SUCRE 
11.01 LAITE CONDENSATO. SENZA ZUCCHERO 
P r o l » · jo 100 kg ­ ohno M«St. / P r i a par 100 kg ­ Hort TVA 














































































































s t o , 0 0 









































1 3 1 , t t 1 3 1 , t t 



















118,60 111, (3 
2 9 1 , 0 0 















139,5» 141,7» 140,1» 141,12 140,98 141,31 










3 0 0 , 0 0 
3 0 0 , 0 0 
300 ,00 300 ,00 
121,70 127,42 127,33 127,59 
300,00 
121,95 
131,69 111,19 131.it 131,«9 131,«9 









117t» 17022 17022 17022 172?t ­ ­ ­







Pral»· ja 100 kg · Frica» par 100 kg 
ohria Ma5t. / Prl« par 100 kg ­ dor» TVA ­ «act. VAT / Pral t l par lot kg ­ IVA asci. 
EflNENTHAl 
f F M i t 
FF I t t i 
ECU I t i « 
CCU 1917 
CANTAI 















FF l t l t 
FF 19»? 
ECU i t a t 
ECU 1917 
( R I E I A 1 I I E R 
FF l t l t 
FF i t i ; 
ECU itee 
ECU i t»; 
CARRE DE L'EST 
FF l t l t 
FF 1987 
ECU l t l t 
ECU 191? 
flUHSIER 
FF l l l t 
FF 1917 
ECU l t l t 
ECU l t l ? 
CHEVRE IAI11ER 
FF l t l t 
FF 1917 
ECU l t l t 
ECU l t l ? 
1 F M A H J J A S 0 Ν D 
2 6 ) 1 , 0 0 2 ( 7 » , 0 0 2127 ,00 21«»,00 2611,00 2 6 1 2 , 0 0 2 1 0 2 , 0 0 2131,00 2579 ,00 259» ,00 2 ( 3 2 , 0 0 26,51.00 
2652 ,00 2 ( 1 3 , 0 0 2 ( 7 4 , 0 0 2«3B,00 2(611,00 2 ( 4 6 . 0 0 2 6 3 0 . 0 0 2591.00 2 Í 2 0 , 0 0 . . . 
«00 .20 403 .30 391 ,29 387,70 311,75 315 .5» 1 7 » , 1 1 383,19 375 ,50 3 1 0 , 9 1 1 ( 5 . 9 1 311,77 
315,39 3 ( 1 , 3 » 317 ,12 181 .2» l t l , 1 1 3 1 1 , 8 t S i l , ] ! 375.36 . . . . 
2 ( 0 0 , 0 0 2 ( 0 0 , 0 0 2 ( 0 0 , 0 0 2550,00 2575 ,00 2 4 0 0 , 0 0 2 5 5 0 . 0 0 2550 ,01 2550 ,00 2550 ,00 2556.00 2575 .00 
2575.00 2575 ,00 2 5 7 5 , ( 0 2575,00 2631,00 2 ( 5 1 , 0 0 2 6 6 0 . 0 0 2660,Oll 2715 ,00 . . . 
3 1 9 , 1 ! 1 9 1 , 5 5 191 ,1» 373,21 3 7 5 . 5 1 350.27 371 .56 171 .3» 371 ,28 371 ,42 374 ,7« 376 ,92 
374,20 3 7 « . « i 1 7 2 . 7 » 172,1« 17«,1« 1 1 1 , ( 2 I t « , 8 0 I S « , 3 1 . . . . 
2150,00 2 1 1 0 , 0 0 2150 ,00 2150,00 2150 .00 2150 ,00 2150 ,00 2150 ,00 2150,00 2150 ,00 2150,00 2150,00 
2130,00 2 1 5 0 , 0 0 2150 ,0» 2 1 5 0 , ( 0 210» ,00 2 0 1 1 , 0 1 2000,f.O 2050 ,00 2100 ,00 . . . 
321 ,71 321 ,78 123 ,4» 111 , (7 313.59 311 ,7» 113 ,21 1 1 1 , 1 1 513,04 115 ,27 515,25 ' 1 4 , 7 1 
312,«« 312 ,82 1 1 1 , 2 « 110,15 303,77 294 ,14 219 ,32 2 9 « . I B . . . . 
5700,00 SB13.00 5850 ,00 5150,00 5150,00 5850 ,00 5810 ,00 5850 ,00 5150 ,00 5150 ,00 5150.00 5150.00 
SBS0.O0 5850 ,00 5150 .00 5190.00 StSO.OD 5 ( 0 0 . 0 0 5100,00 5600,00 5600,00 . . . 
853 ,0» « 7 1 , 1 2 « 8 0 . 1 1 851 ,20 « 5 3 , 2 1 853 .7» »52 ,40 » 5 2 , 0 1 8 5 1 , 7 6 8 5 7 , « 3 « 5 7 , ; » «36 ,30 
» 3 0 , 1 ! » 5 1 , 1 7 ( 1 6 , 9 1 8 2 2 , 1 1 «12 ,19 BOB,23 810 ,1» » 0 9 , 0 8 . . . . . 
10 
2 1 ( 0 . 0 0 2212 ,00 2 1 » * , 0 0 2152.00 2 1 ( 0 , 0 0 22«« ,00 2380 ,00 2192 ,00 2 4 2 0 . 0 0 2 2 5 « , 0 0 2200,00 2200 ,00 
2112,00 2211 ,00 2 1 1 2 , 0 0 1120,00 19««,00 2 K B , 0 0 2 2 ( 8 , 0 1 2160,00 2 1 6 0 . 0 0 . . . 
159.20 131 .13 3 2 1 , ( 0 3 1 « , t l 1 1 5 . ( 9 330 ,42 311,79 I K , 3 8 3 5 2 . 3 5 1 1 0 , 1 1 322.58 522.03 
312.73 332 ,10 1 1 1 , 5 1 2 » ; , » 1 2 1 1 , } t 112 ,90 1 2 8 , 0 t 112 ,07 . . . . 
7110,00 2 ( 2 5 . 0 0 2700 .00 2700.00 2700.00 2550,00 2180 .00 2150.00 2 1 1 0 . 0 0 2 4 5 0 , 0 0 USO,00 2450 ,00 
2110 ,0« 2150.OO 2150 ,00 2210,00 2100,00 2137,2? 2230 .00 2337,27 245(1,00 
l i t , 2 0 319 .92 «06 .23 3 t 5 . l l 1 1 1 . 1 1 172,1« 361.1» 356,12 3 5 « , 7 2 3 5 9 , 2 « 35» ,21 358 ,62 
33« ,«« 33S,«7 15« ,»» 123 ,76 102 ,«2 1 0 1 , 1 1 3 2 5 . « t 1 1 7 , t t . . . . 
1 5 ( 0 , 0 0 310« ,00 3636,36 3 6 I t , 3 4 1636.35 l i l t , I t 3156,36 l i l t , I t 3 i 3 t , 3 t 3631 ,36 3136 ,31 3131,16 
, « , l l l t l i . 1 « 3 ( 3 « , 1 1 3636,36 3«3«,36 S « 3 « , 3 l 313«,3« . . . . . 
1 ' ' I 1 1 2 , 7 5 9 1 7 , 1 1 5 1 2 , 2 1 1 1 1 . ! » 5 1 0 . 7 1 1 2 » , 1 ! 5 2 1 . « 1 5 2 » . « 5 5 1 1 , 2 1 511 ,20 332,27 
» i t i f ' i t , · » 5 2 « , « « 525 ,5» 5 2 4 , 0 1 5 2 « . » 2 12« ,01 . . . . 1 
3190. t Μ , .00 3800 .00 3100,00 3 ( 0 0 , 0 0 3 ) 0 0 . 0 0 1100, (O 3100,00 3 8 0 0 . 0 0 3800 .00 3700,00 3600,00 
3600 «I, . , 00 3 ( 0 0 , 0 0 3600,00 3 ( 0 0 , 0 0 3 ( 0 0 , 0 0 3 ( 0 0 , 0 0 3600,00 3 6 0 0 , 0 0 . . . 
ì i ' - t ì i ' f ' t l H ì ' ì ì " > ' » ' 551 ,25 5 5 4 , 5 » 5 5 ! , t t 5 5 ! , « « 5 5 1 , 2 1 5 5 7 , 2 2 5 « 2 , 5 ! 521.95 521.16 f f , , » · 321 ,17 5 2 . » 511 ,77 519 ,97 520,7« 120 ,12 . . . . 
VAVii ìììì'iì î î î î ' î î 5î55'25 Ϊ??"·?" »*«··· m«.ι» »it,«« iii«.t« sut,«« ssit.tt 3su.ii 
3350,00 3350 ,00 JJ26.66 2 1 0 3 , 3 1 3 l l f , t l 1083,33 3 0 8 3 , 3 ! 3083,33 3 0 8 3 , 3 3 -
Î55·!! 5Sl'5! ?2?·'3 US·!!0 *«!■« »»»·« **~>v ns.os «12.ti «et,35 111,32 «ss.n 












2 5 3 3 , ( 3 






1 ( 8 , 7 1 
26.11.87 TAB.2310 
1.09 KAESE 1.09 CHEESE DAHMARK 
1.0 9 FROMAGE 1.09 FORMAGGIO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - excl . VAT / Prerzi per 100 kg - IVA esci 
HAVARTl 45?. 
DKR 1986 DKR 1987 













ECU 1986 ECU 1987 
SAMSO-DANBO 45>ί 
DKR 1986 DKR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DANABLU 
DKR 1986 DKR 1987 

















F M A M 
2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 
2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 
285,21 284,97 286,10 285,76 292,00 291,22 290,51 291,23 
2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 
272,05 271,82 272,90 272,57 278,52 277,78 277,10 277,79 
2550,00 2550,00 2550,00 2550,00 2550,00 2550,00 2550,00 2550,00 
319,69 319,42 320,69 320,31 327,30 326,42 325,63 326,44 
2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 2170,00 
272,05 271,82 272,90 272,57 278,52 277,78 277,10 277,79 
2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 2275,00 
285,21 284,97 286,10 285,76 292,00 291,22 290,51 291,23 
2795,00 2795,00 2795,00 2795,00 2795,00 2795,00 2795,00 2795,00 





















J A S 
2275,00 2275,00 2275,00 2300,00 2315,00 2315,00 
285,29 286,98 286,82 291,96 291,19 
2170,00 2170,00 2170,00 2195,00 2210,00 2210,00 
272,12 273,74 273,58 278,64 277,98 
2550,00 2550,00 2550,00 2550,00 2605,00 2605,00 
319,77 321,67 321,49 323,70 327,66 
2170,00 2170,00 2170,00 2195,00 2210,00 2210,00 
272,12 273.74 273,58 278,64 277,98 
2275,00 2275,00 2275,00 2300,00 2315,00 2315,00 
285,29 286,98 286,82 291,96 291,19 














































CO? lAIKHER UHD SlHAfE (5CHIACIITK.) 
C l ? IAH1S AHD »HIÍEP (CARCASSES) 
C.07 AGNEAUX ET COUTONS (CARCASSES) 
C.07 AGUEl l I E ACHELLOHt (CARCASSE) 
P r a d o ia 100 kg I c t i U e h t k o a r p i r g · » U M ­ olmo KwSt. / P r i a par 100 kg do colds córeos lo ­ hor s IVA 
P r i e · · p«r 100 kg c i r e n t a « i g h t ­ o n c i . VAT / P r o n i por 100 kg dl poio In c o r e a n a ­ IVA a s c i . 










I T A L I A 










1 9 ( 1 
1917 
H i t 
1117 













































l i t ? 























l l l t 
i t i ; 
i t t i m; 
1 9 1 1 
m; 






i t i ; 
I t i « 





















6 5 5 , 0 0 
6 9 4 , 0 0 
3 9 7 , 8 0 
3 3 4 , 4 9 
777,00 
t l l , 0 0 






717,00 680,00 (61 ,00 «(0,00 
¡ ' , ¡ ,86 3 2 « , 1 1 M 6 . t r , 326,85 
2(5»,OO 2667,00 2681,00 2 7 4 5 , 0 0 2127,00 2611,00 2333,00 2 2 2 4 , 0 0 2206,00 2110 ,00 2090 ,00 2221 ,00 
2 3 5 6 , 0 0 2114,00 2431,00 2 5 6 1 , 0 0 2 4 ( 0 , 0 0 2194,00 2109,00 2 0 5 2 , 0 0 2116 ,00 . . . 
3 9 7 , 8 1 
312 ,38 














321 ,1» 309 ,40 106 ,45 325,10 
780 .00 
3 6 6 . 5 1 
2447,00 
359,87 
2 0 2 5 2 , 0 2037«,0 20195 ,0 20801 ,1 ' 20199,0 20411,0 19150,0 1 9 ( 9 1 , 0 19454,0 18573,0 19097 ,0 19252,0 
19517 ,0 19669,0 1 9 ( 4 1 , 0 2 0 1 3 1 , 1 19547,0 18605,0 1 8 1 ( 2 , 0 18151,0 18161,0 . . . 
1 5 5 , 0 0 
1 5 9 . 7 2 
160,22 
1 t 0 , 3 6 
463,12 







« 5 2 , 3 2 
4 2 2 , 1 1 
451,51 
421,52 
447,74 «29 ,«3 « 4 0 , 7 0 444 ,78 
1 7 « , 3 « 
1 7 1 . 7 5 
2 7 8 , 5 » 











3 2 0 , 9 2 














I t i , 3 1 
2 2 2 , ( 1 
230 ,97 
117,24 121 ,91 1 4 6 , 3 ! 181,07 





3513,00 3128,00 21(9,00 2245,00 2200,00 2200,00 2200,00 







283,04 280,27 279,65 27»,7( 
2(40,00 
132,(8 
D.06 PUTER tOtSCHlACHTFT) 
S .Ol lURKtr-COCKS (StAUC-HTEREO) 
D.06 DIKDONS (A(ATTUV) 
D.06 TACCUÌNI I I IACELIA I I ) 
P r » l » a Jo 100 kg Sel . lacl i tgaa- lct i t - e l i n « r taSt . / P r i x par 100 kg do pold» a b a t t u 
Pr lcaa p«r 100 kg daad t ia igl i t - »»c i . VAI / P r o i z l p»r 100 kg di po»o ' 
hors TVA 
a a c e i l a t o - IVA a s c i . 







































































































11(1,00 1059,00 10(0,00 1053,(0 1047,00 1042,00 1031,00 1032,00 1020,00 1019,00 1010,00 1001,00 
1001,00 990,00 985,00 957,00 955,00 952,00 954,00 95«,00 948,00 . . . 
148,51 149,42 146,10 146.52 156 145 7» 47 
277388 
1(9 75 
139 Ili 48 77 159 142 «8 60 

















2 3 0 , 7 « 
181 ,1« 
110,43 



























134,92 115,58 132,72 135,36 
193,18 185,98 183,49 181,13 
135 .00 
2 0 1 , 0 1 
f . 0 2 KUIt-HUIIHIlCH,tEAlCR FETTOCHAU 
F.02 RAM COWI· H I IK .ACIUAI FAT COHT. 
F.02 I A I I CRU DE VACHE, TCH. RfEL. HO 
F.02 LATTE DI VACCA CRUDO, TENORE REA 
F r o l t a ia 10J kg - olma MaSt. t P r i x par 100 kg - liers TVA 
Pr Ica« p»r HO kg - » x c t . VAT / P r » , t i p«r 100 kg - IVA o » c l . 
BR DEUTSCHLAND 









ECU I t « ? 
ITALIA 
U T 1986 
U T 1917 
ECU l t l t 
CCU 1917 
HFl l t l t 
t i f i 1917 
ECU 1986 
ECU 1917 
(CtGIOUE/ lE lQ IE 
IFR 

























































ECU I I I « 
ECU 1117 
ni 
« 2 , 1 3 
6 1 . 3 9 
2 8 , 6 2 
2 9 , 7 « 
117 .21 
1 9 0 , 5 ! 
2 8 , 0 2 
2 7 , « 1 
50O19 
51470 
1 1 , ( 9 
¡ 5 , 1 8 






2 6 , 6 2 
2 7 , 6 5 
1158,0 
1209,0 
2 6 , 0 2 
2 8 , 1 » 
1 5 , 4 5 
1 5 , 9 2 
2 « , « » 
2 1 , 5 7 
1 8 , 8 2 
1 9 , 1 9 
2 6 , 1 1 
2 5 , 1 1 
249 ,00 
249 .00 




2 5 , 1 2 
2 « , 0 « 
12, Ot 
1 0 , 0 8 
2 8 , ( 1 
2 9 , 1 2 
115 ,01 
119 .14 
2 7 , B t 
2 7 , 5 2 
50019 
51470 
1 1 , 9 7 
35 ,Ot 
7 2 , 7 « 
7 3 , « 2 
2 9 , 7 6 









1 5 , 5 1 
15 ,72 
2 1 , 0 1 
2 1 , 2 1 
1 7 , t l 
16 ,15 
2 1 , 7 5 
2 5 , « 2 
219 ,00 
217 ,00 
1 1 , 2 2 
1 1 , 7 0 
» 1 5 ! 
3586 
2 5 , 2 1 
















3 0 , 7 1 
1111,0 
1111,2 





2 7 , 7 1 
15 ,11 
15 ,«« 
2 3 , 2 1 
2 1 , 7 2 
16 ,12 
16.7« 









2 1 , 1 1 
59,1» 
57,«4 





































2 4 , 1 « 
58 ,22 
57 ,08 
2 7 , 0 5 
2 7 , 4 9 
160,68 
159,07 
2 ! , 4 « 








1 0 , 1 1 
1011 ,0 
2 1 , 5 « 
1139 ,0 
1162,0 
2 5 , » 1 
2 6 , 9 9 
12 ,78 
12 ,59 
2 0 , 1 3 
1 8 , 0 9 
1 5 , 5 « 
16 ,02 








2 1 , 7 0 
2 3 , 8 1 
58 ,17 










3 1 , ( 0 
( ¡ , 3 2 
( 8 , 7 3 
28 ,23 









2 0 , 2 5 








3 0 , 8 5 
337« 
3705 







1 5 8 , ( 9 
22 ,94 




6 7 , 1 0 
28 ,10 
2 » , 70 
1007,0 





















6 0 , 5 2 
2 0 , 7 3 
159 ,73 
162 ,6» 
2 3 , 2 « 
2 3 , 5 0 
51313 
35,38 





2 5 , ( 6 
1140,0 
2 ( , 1 4 
16,10 















2 4 , 5 5 
51470 
1 5 , 5 5 
71 .74 
7 0 , 4 9 
3 0 , 5 0 
1 1 1 2 . 0 
2 5 , 5 9 
1209 ,0 
2 7 , « 3 
17 ,02 
2 1 , 1 7 
1 7 , 0 1 






2 « , 8 « 
6 « , 6 9 65 ,21 
31,05 11,27 30,81 
182 ,08 185 ,91 191 ,19 
21 ,70 2 7 , 2 « 2 7 , 9 » 
51170 6)470 51170 
35 ,70 3 5 , ( 6 35 ,66 
72,68 7«,1« 73,31 
3 0 , ( 7 31 ,17 11.19 
1201 ,0 1277,0 1227 ,0 
27 ,77 29 ,47 2 8 , 3 5 
1226 ,0 1211,0 123« ,0 
2 8 , 3 5 2 8 , « « 2 8 , 5 1 
16 ,56 16,30 16 ,96 
22,72 22,53 23,32 
17 ,9« 18 ,66 1 8 , 7 8 
23 ,46 2 « , ( 4 2 « , 5 7 
2 4 7 , 0 0 247 ,00 217 ,00 
31,47 31,40 11,41 
1575 
25 ,25 2.4,90 2 4 , 3 8 
6 2 , 3 9 

















2 4 , 9 1 
TAB.22S5 
H.02 KOIIDEHSMIICII, 0E2UCKIRT 
11,02 CONDENSED MILK, SHEEIEKED 
11.02 L A I ! CONDENSE, SUCRE 
11.02 LATTE CONDENSATO, 2UCCHERATO 
Prolso io 100 kg - olmo H a l t . / P r i « par 100 kg - hor« TVA 



























































































4 1 1 , 0 0 
1 1 « , 0 0 
1 ( 9 , 5 0 
1 7 8 , ( 1 
41«,00 
416,00 






1 1 2 , 1 1 
1 1 2 , 1 1 






2 0 8 ( 5 
23922 
1 5 7 , 5 1 












1 7 7 , 1 1 
416,00 
416 ,00 










416,00 «16 ,00 « 1 6 , 0 0 416 ,00 
416,00 























142,14 142,14 112,14 142,1« 142,1« 



























24179 21179 24479 







1.03 f ROMICE 
1.03 roPMACOIO 
F r o U a Ja 100 kp - o h m H a l t . / P r i a p i r 100 kg - hors IVA 
P r i e · » par 100 kg - a a c l . VAT / P r o n i p i r ÌOO kg - IVA « l e i . 
OAAHAO» 1 AHKD 
U T 1986 
U T 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 
U T 1986 




U T 1986 
U T 1987 
ECU 19B6 
CCU 1987 
U T 1986 
U T 1987 
CCU 1986 
ECU 1987 
U T 1986 
U T 1987 
CCU 1986 
CCU 1987 
U T 1986 
U T 198; 
CCU 1986 
CCU 19S7 
U T 19S6 
U T 1987 
ECU 1911 
ECU 1967 
U T 1916 
U T 1917 
ECU l t l t 
ECU 1917 
1162667 11(3333 1162917 1132500 11)5833 1115850 1 1 2 Ü 7 0 1150350 1177509 1181550 11(3533 1189167 
1186250 12I250O 1242631 127«0«3 1240617 1243250 - - - - - -
7»3 ,22 
»10 ,»7 
7 9 0 . 1 2 















6 1 3 , 5 1 
( 2 2 , 9 4 
690000 
710000 












( 4 6 , ( 9 



































































5 ) 1 , 8 0 
3 6 5 , 7 1 
155167 
159335 
3 0 9 , 5 1 





















8 2 8 , 0 1 




3 ( 8 , 3 0 













7 ( 9 , 9 1 793 ,22 811,20 122 ,40 » 0 ( , I 4 824 ,00 
tlOOOO 9 2 9 0 1 ! 9242)1 913756 928189 907869 
( 2 1 , «9 6 4 0 , 5 0 6181,32 6 3 3 , «6 643.57 629 ,10 
(9I0OO (90000 690000 690000 690000 690000 
4 7 1 , 3 9 475 ,70 476 ,53 «78 ,6« «78 ,06 476 ,12 
585,96 
























1 5 ) , 4 6 
451(33 
171633 
1 0 6 , 3 1 
311 ,25 
(13960 640500 615500 «17700 645500 615500 
4 3 9 , 3 2 441 ,58 415,79 499 .30 «17 .23 «47 .28 
855000 »55000 »55O0O 855000 855000 855000 
5 8 4 , 1 1 589,46 590,48 593 ,10 5 9 2 , 3 1 592 ,45 
86500O e»5000 865000 »»500C 805000 885000 
« 0 4 , 6 1 610,14 ( 1 1 , 2 0 613 ,91 613,16 ( 1 3 , 2 4 
516000 528540 512060 519500 550000 SS00O0 
352,52 3(1,39 374,37 311,11 181,06 381,11 
«51831 «51*35 145566 «51833 «5)833 «455(6 
















308 , (3 
26.11.87 TAB.2315 
I.10 KAESE ï.10 CHEESE 
ELLAS 
Preise jo 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices por 100 kg - oxel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA osci. 
1.10 FROMAGE 1.10 FORMAGGIO 
GRAVIERA 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
KASSERI 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
KEFALOTIRI 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FETA 
DR 1986 DR 1987 



























































































































D.Ol JuHGMAlTHACHHCHENllEBEHD. l.HAHL) 
D.Ol CHICKEN» ( U V E , 1 S T CHOICE) 
D.Ol POULETS (VIVANTS,! 
D.Ol POLI I ( V I V I , 
ER CHOIX) 
1 SCELTA) 
P r a i a · la ÌOO kg l»b«i>dg««lcht ­ ohna MaSt. / P r i a por 100 kg da poids v i f ­ hor» TVA 
f r i e · » par 100 kg l i v a va lghe ­ « c l . VAT / P r o n i par 100 kg di peso v i v o ­ IVA o s c i . 










i t» ; 
ecu list ECU i ta; 
LIT 198« 
U T i t i ; 
ECU I t i « 
ECU i t» ; 
HFL I t t i HFL It»? 
ECU ita« 





ECU i t » ; 
LFR 19(6 LFR 1917 
ECU l t l t ECU l t l l 
UNITED KINGDOM 
UKl l t l l UKl l t l ? 
ECU 1916 
ECU i t » ; 
IRELAND 
IRL l i t i 
IRL H I ? 
ECU l t l » ECU l t l ? 
DrlR I t ! « 
DKR i t» ; 




l t l « 
lie? 
ecu n i t 
ECU l t l ? 
ESPANA 
PTA H t « 
PIA 111? 
ECU I V I « ECU I t i ? 
PORTUOAl 
HC l l l t EIC 11»? 
ECU 1911 
ecu i t i ; 
194,00 
ι;β,οο 
89,0» I« ,22 






« 9 , 0 0 
» 5 , I t »1,1« 
«075,0 1275,0 














































I t» ,00 
172,00 
I t«,00 171.00 181,00 170,00 182.OO 180,00 17»,«0 
«1,1» 12,8« 
«07,00 572,00 






» ? , ? ! » 7 , 1 « » 6 . 1 1 8 6 , 0 1 
591,00 
583,01 
519,10 518,00 56C0O 













171055 13128 0 
120,71 92,7« 
203,00 l t l , 0 0 
» I .a t 
? « , ? ! 
«311,0 1713,0 
161171 111290 170110 114430 112920 195370 
115,10 11«,«« 117,9! 127,94 12«,73 135,18 












198,00 194,00 191,00 
84,41 81,10 »2,31 «1,21 
1063,0 3990,0 3310,0 1129,0 1520,0 
»3,51 7»,15 7«,73 »1,32 
«9,22 70, »7 
11,Jt t l . l t 
«10,0« 915,00 
79,1« 71,72 
19177 l l l t » 
71,Ot «9,t« 






















































7 1 , 7 ! 71,75 
15920 1512» 
t», 51 101,1t 101,3» 112,2» io;.a; 101.91 
107,71 101, t l 108,71 100,72 110.71-100,17 10t ,« l 101,(5 101,75 102 ,5 ! 

















E.Ol PFERDE E.Ol HORSE» 
E.Ol CHEVAUX E.Ol CAVALLI 
Prol · · Ja ÌOO k< Fricas par ΙΟΙ 



















































































































««9,50 827,00 816,00 826,00 835,00 826,50 

























218,00 227,00 225,00 225,00 212,00 





















;» , ; i 






t t ! , 0 0 180,00 
«!,(« 72,95 
«99.00 510.00 640,00 550,00 «10,00 615,00 
82,5» 81 ,51 »0,01 7»,21 
661,„0 
81,67 
F . O l KUH­VOllttl lCH F .D . MEHSCHL .VERBR 
F . O l ((HOLE COHS' HILKtHUflAH COHSUNP. 
F .O! LAIT DE VACHE ENTIER DE CONSOMM. 
F.Ol LATTE INTERO DI VACCA PER COHSUK 
P r t l s o Ja ÌOO l ­ ohna « « S t . / P r i a par 100 I ­ hor« TVA 


















H t ; 
1916 
n t ; 
tie« n e ; 
1166 1917 












H i t Π17 
E/BEl 
H i t 1917 
















i t e ; 
1986 
























t u t 
HB? 
H i t HB? 
l i t t 1917 
H l « 
11(7 
H l « 
1117 
l i t t 
l t l? 
FOMUOAl 
ESC 1911 












9 1 , «8 









« « . 1 ! 
»3,2t 93.50 »3.54 »3,3« 95 42 






































( ( , 05 
120.11 113,3« 
50,58 I B , 5 ! 
95800 
66, I t 
120,11 I I ! , 3 6 
10,73 
15100 




( ( ,37 «6,38 
120,9« 120,56 
51,17 51,27 
1783,0 1785,0 1781,0 1781,0 1840,0 1840,0 1810,0 1840.0 1840,0 1830,0 1830,0 1810,0 
1810,0 1810,0 - - . . - - . . . 
«0,0» «0,27 40,29 «0,58 «1,81 «1,90 i l , 1 1 «2 .11 «2,19 42,11 «2 ,21 «2,2« 
«2,19 «2,«1 - - - - - - - - -
2439,0 2450.0 2450,0 
S i , « 5 S«,5« 5 6 , 6 0 
20,06 20,0« 20,06 
27,52 27,73 27,5B 
l i , » 5 4«,89 ««,85 
(1 ,2? ( 1 , 2 2 «1,28 
««7 ,00 «17 ,00 « 4 7 , 0 0 
51 ,95 56 .82 5 6 , 1 1 
7709 






























51.9? io , 19 
























52.36 I t , 9 1 




















56 ,1 ! 












91,05 5 7 , t l 
71S« 











» ; , i t 
;«!« 
»115 



































Pralsa Ja 100 kg - olma Halt 
Fricas pir 100 kg - aie ' 
. . / P r i « par 100 kg - Tiors TVA 












I I I 
l i t 
ECU 
¡ECU 
l i t i 
i t » ; 
1986 
1917 
H i t 
1117 
l i t i 
i t i ; 
net 


















H i t 
i t t ; 
H i t 











l i l t 




H i t 
1917 




I R l 
ECU 
ECU 
1 9 ( 1 
i ts; 
H i t 
H i ; 
DANMARK 
DKR H S t 
DKR H t ? 
ECU 
ECU 










H i t 
H I ? 
H i t 
111? 
l l l t 
l i t ; 
l i l t 
H i ; 
111« 




H i t 
H I ; 
ECU l i t i 





































585,7« 585 , ;« (00,12 
255,11 250.10 2«B.«1 249,11 
11700,0 11700.0 11700.0 11700,0 11700,0 12100,0 12100,0 12100,0 12400,0 12400.0 12100,0 12100.0 
12100.0 12100.0 12100,0 12400,0 12100,0 12100,0 12100,0 12100.0 - - - -
285,39 28«.70 286,15 286,17 
911,51 111,51 144,51 14«,51 













2 9 0 , 2 1 
1 1 1 , 9 1 
11« ,91 








2 t t , 2 » 
28»,07 
311 ,11 
S i i , l i 
9 1 ! , 1 0 
S i ! , T l 
2 6 6 , 1 1 
2 1 » , 0 ! 
3 1 4 , S I 
l i l , 5 » 
512.75 
S H . 1 1 
2 1 2 . S t 
288,2? 
1 1 1 , 9 1 
361 ,56 
9 1 0 , 0 1 
916 ,1» 
2 ( 7 , 5 6 
2 ( 1 , 0 1 
S U . 9 1 
S i l , 5 6 
524,96 
917 ,71 












1696,00 1(96,00 1*96,00 166»,00 lilt,«» 1111,00 lilt,00 lilt,00 lil»,00 1641,00 1118,«« HIB,00 1118,00 H«S,00 1112,00 1119,00 1688,00 1718,00 1718,00 1710,00 618,00 Iti»,00 
2 1 2 , 1 1 
2 1 0 , 1 » 
l i l i » 
1 1 7 1 ! 
2 9 ; , Í S 
211 ,7? 
2 1 2 . ( 2 
2 1 1 . 9 2 
31121 
1 1 7 1 ! 
2 1 1 . 8 1 
2 0 1 , t t 
212 ,«« 




3 2 1 , « 1 
2 0 1 , 8 9 
2 1 0 , « 9 
11128 
32100 
2 1 ! , O f 
2 1 1 , 1 2 
2 0 7 , 0 1 
2 1 2 , 7 « 
11128 
12100 
2 9 1 , 1 0 
2 0 7 . 1 2 
2 0 1 , 1 ! 
2 1 1 , 1 ! 
1112» 
12100 






2 1 1 , 0 1 
2 0 5 , 1 1 
2 0 7 . B t 
2 1 1 , 0 » 
31128 
12100 
2 1 7 , 1 1 
2 0 1 , 1 1 
207 ,77 
11121 
1 1 « ! ! 
2 1 5 , ( 2 
209,15 209,1» 209,51 
»112« l«12t S4128 






1.04 MESE 1.04 CHEESE 
Preise Je 100 kg -Prices per 100 kg 
NEDERLAND 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
1.04 FROMAGE 1.04 FORMAGGIO 
CHEDDAR 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
DOUDA 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
KDAMMER 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BOERENKAAS 
HFL 1986 HFL 1987 


























































































































J . 0 5 ROllllOLLE 
J . 0 5 HAH KOOL 
P r e i s e Je 100 kg - ohne HwSt. / P r i x par 100 kg - h o r s TVA 
P r i c e s per 100 kg - e x c l . VAT / P r e z z i por 100 kg - I V A e s c i . 
J . 0 5 LAINE BRUTE 
J . 0 5 LANA GREZZA 

































































































408,00 371,50 431,00 412,00 450,00 430,00 430,00 461>00 436,00 293,00 
145,71 134,09 156,00 149,26 162,16 164,51 169,48 102,69 173,64 122,04 
9600,0 8800,0 9200,0 10400,0 10300,0 11600,0 12600,0 14300,0 12000,0 12800,0 
234,82 219,66 229,05 256,17 249,43 259,44 277,30 314,69 204,99 292,25 
93,20 93,00 97,70 91,25 09,50 69,20 90,00 
142,57 141,26 151,15 152,47 161,61 159,16 153,32 
94,10 100,00 
159,32 169,79 
09,34 95,46 92i77 91,23 100,97 105,03 104i60 129,47 























D.02 JUKt­rllSTrllEiWCHErKKl.l .OESCIIl .) 
D.02 CHICKENS (CL1S9 A. ÎUUCHTtREO) 
O.02 l'Olii (.TS (CUSSE A.A1A1I115) D.02 POIL I (CLASSE A, H A C f ( l A T I ) 
P r i l t · Jt, HO l o Sci , loci , tsswlt l i t · c l in · H a s t . / P r i » o r 100 l o da pa id» « l i í l t u ­ h o n IVA 



































































































1 1 1 , 0 0 
719 ,00 
125,45 1 1 1 , t i 
271125 251575 















1 5 9 , ( 0 
l S S . l t 
748 ,00 







1 4 1 , 1 1 




7300 ,0 7700 ,0 
61(10.0 6100 ,0 
l t l , 0 1 
1 4 t , t l 
173 ,92 














¡44 ,00 122,00 
159,85 155,07 
( 1 1 , 0 0 
( 2 0 , 0 0 
130,25 118,1« 
271700 212367 

















l i l , t o 
111,00 
159,94 




1 2 1 , 0 1 

















132,00 329,00 322,00 3 ) 4 , 0 0 
301,00 
158,29 157.92 154.40 150,93 
810,00 718,00 730,00 762 ,00 
840 ,00 
120,85 105,29 107,04 111,54 
209Î00 254475 273450 267950 
144,68 176,53 189,46 115,67 
354,00 352,00 345,00 345,00 322,00 
149,50 149,51 146 ,42 146 ,72 
7100 ,0 7 3 0 0 , 0 7990,0 
l i l , 5 9 l i i . 1 7 179 ,91 
1100,0 7100,O 7501,0 (500,0 (400,0 6600,0 
114,57 1(7 ,19 172,62 150,29 147,(9 152,41 
( 1 , 1 0 
« 3 , 2 t 
135,91 
121,11 
8 3 , 7 « 
as,ta 
1 2 1 , 1 1 
l i t , 1 5 
8 5 , 7 6 
8 5 , 1 8 
1 3 1 , 7 1 
120 ,14 
a t , « 4 
9 0 , 3 9 
1 3 1 , i l 128,43 
a i , 2 9 
9 0 . 6 1 






8 7 , 7 4 
1 2 , 6 7 
131 ,70 
111,17 
BB.l t B4.22 
128 ,14 
120 ,53 
BS,41 89,07 17 ,96 8 7 , 0 8 
121,59 122,18 121 , t l 119,74 
Hll'ii ìììi'"ì \7ΑΙ·'Λ HîS'SS llìi-'Ι ÎÎ'Î'SÎ > « Μ Ο I;SO,OO 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 
1750,00 1750,00 1750,(0 1750,00 1750,00 1710,00 1750,00 1750,00 1750,00 1750,00 
211.23 221.51 2 1 9 , 3 1 2 2 4 , 1 2 219,21 224,02 220,OB 221 ,47 2 1 9 , 8 2 2 2 4 , 0 3 
219,75 
221 ,99 
219,45 222,15 2 2 0 , 7 t 2 2 0 , 1 2 2 2 0 . i l 222,14 222,45 222,54 
335,00 
157,41 
8 ) 8 , 0 0 




1 4 6 , 6 ) 
7275,0 
1(6,10 




E.02 PIERDE (SCIIIACHTKOERPER) 
E.02 KORK! (CARCAllES) 
E.02 CHEVAUX (CARCASSES) 
E.02 CAVALLI (CARCASSE) 
o h m HwSt. / Pr lK p«r 100 kg d · pold« « b a t t u - hor» TVA 
OD k j daad « a l g l i t - a » c l . VAT t P r a i H l p»r 100 kg d i pa lo a a r a l l a t o - IVA « i c i , 
• U · J · 100 fco Sr.l i lar.htstwlr. i i t 















l i t 1916 
I Î T 1187 
ECU l ? l t 
ECU i ta ; 
NEDERLAND 
HFL l ia i 
HFL i ta ; 
ECU nat 
ECU i ta ; 
1EIQIO.UE/BELOIE 
BFR 19B1 
BFR i t a ; 
ECU 19B6 
ECU 1987 
I F * 19B i 
IF« 1987 
(ICU 1986 









DX« It'll DX« 1917 




l t l t 
1917 
ECU I t t i 
ECU 1917 
PT« 1911 







1740,00 itti,00 1661,00 1(82,00 1871,00 1(63, 1311,00 1562,00 1622,00 1684.00 ItlB.OO 1674, 
1699,00 1692,00 1679,00 1614,00 1597,00 1526,00 1654,00 »52,00 1653,00 -
StO,42 
219,51 250,14 221,27 250,21 234,12 
246,18 
241,40 
271,19 241,25 271,89 241,(0 247,5( 219,27 





















9513,0 9360,0 9231,0 9125,0 9100,0 






P.04 RIU SHEEP M U K 
P r a l » · Ja 100 kg ­ ohm HwSt. / P r i « par 100 kg ­ hors TVA 
P r i e · » par 100 kg ­ a l t i . VAT f f r a t t i per 100 kg ­ IVA a t e i . 
F .04 LAIT CRU DE BREBIS 























l i l t 
1187 
l t d 
1117 
KeOE«LAHD 
H F l 








l i t i 
l t l l 
l i t i 
l t l ) 
E/8EI 





















































l t l l 
1117 
ltlt 
u t ; 







l t l l 
i n ; 
i t t i 



























M.04 MAOERrlIlCKPULVER.HICIlT DEKATUR. H.04 SKIHMED «HK POWDER,KOI DEHAT. 
H.04 LAIT ÉCHEME EH POUDRE,HOII DEHAT. 11.04 lATTE SCREMATO IH POLVERE,UDII DE 






















































































































196,00 194,00 196,00 394,00 
422,00 
187,85 190,01 111,93 190,34 
1195,00 1192,00 1192,00 1195,00 1204,00 1202,00 1210,00 1227,00 1271,00 1266,00 12(0,00 12(6,00 
1293,00 1305,00 1278,00 12(2,00 12(1,00 12(3,00 1336,00 13(5,00 1315,00 
178,85 













































































































191,42 194,96 194,11 195,21 
«019,0 8127,0 8116,0 8122,0 













111.22 111,22 111,22 111,22 111,22 
1(1,87 159,25 152,57 153,76 152,93 
110,36 
1 (4 ,34 
26.11.S7 TAB.2295 
1.05 KAE5E 1.05 CHEESE BELGIQUE/BELGIE 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. • Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci 
















J F il 
12950,0 12950,0 12950,0 12900,0 12900,0 12900,0 
290,95 292,50 292,63 300,91 301,93 300,09 
12500,0 12500,0 12500,0 12513,0 12600,0 12679,0 
280,84 282,33 282,46 291,88 294,91 294,94 
20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 
















J J A 
12900,0 12900,0 12900,0 12800,0 12800,0 12800,0 
293,77 293,95 295,79 297,57 297,31 297,25 
12500,0 12500,0 12500,0 12700,0 12600,0 12600,0 
284,67 284,84 286,62 295,25 292,66 292,61 
20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 
455,46 455,74 458,59 464,96 464,54 464,46 
S 0 N D 
12900,0 12900,0 12900,0 12900,0 12807,0 -
296,90 298,26 297,69 298,03 
12500,0 12500,0 12500,0 12500,0 12750,0 -
287,69 289,01 288,46 288,78 
20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 20750,0 -











Preise Je 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl, VAT / Prezïi per 100 kg - IVA esci. 
J . 0 6 HIEL 





































1977 1970 1979 1900 19Û1 1902 1903 1904 i9or, 190 6 
900.00 927,00 1012,00 1017,00 1140,00 1306,00 1362,00 1453,00 1490,00 1565,00 
160,54 161,50 173,60 173,20 100,74 203,07 201,16 211,45 220,46 230,16 
119560 122000 205531 201650 269464 204547 299169 319333 353250 341445 
116,75 112,94 160,53 236,04 213,32 214,95 221,62 231,17 243,96 233,57 
570,00 620,00 655,00 620,00 570,00 600,00 600,00 625,00 615,00 





















D.OS SUPPENHUEHHER (GESCHLACHTET) D. I l BURINO POHLS (SlAUQHTEREOl 
D.O! POULES DE REFORME (ABATTUES) D.Ol GALLINE DI RIFORMA (MACELLATE) 
P r · ! · · J · 100 kg Schi acht gatifclit · Prie·» par 100 kg daad Matelit 




1 1 1 6 
1117 
ECU 1116 ECU 1117 
FF 1116 FF 1187 
ECU 1 1 8 6 
ECU 1187 
UT 1916 LIT 1917 
ECU 1 9 ( 6 














U N I T E D KIKODOM 
UKl 1 1 6 1 
UKL 1 9 8 7 
ECU 1181 ECU 1187 
Ml 1986 1RI 1987 
ECU 1 9 8 1 
ECU 1 9 8 7 
DKR l i e s 
DUR 118) 
ECU 1 1 8 1 









ECU t i l l 
ECU 1917 
EIC l i t i HC 1117 
tcu l i t t 
ECU l i t ? 
25),(O 
2',7,00 
111,01 119 . (1 
7(1,00 821,00 
111,19 119 , (0 








































246.00 247,00 244,00 231,00 221,00 
111.41 118,06 118,4« 117,28 
650,01 621,00 750,00 714,00 
460.01 . . . 






















41,41 4 4 , 5 ! 
(1,18 13,76 
46,08 48,72 
67,01 6 9 , 7 ! 
4 8 , 0 6 4 6 , 7 4 4 6 , 3 0 4 6 , 5 2 
( 6 , ( 1 (4 ,12 (4 ,01 63,97 
1250,00 1210,00 1219,00 1194,00 1130,00 USO,00 1150,00 1130,00 1150,00 1150,00 1150,00 1150,00 USO,00 1118,00 1100,00 1100,01 1100,00 1100,00 1100,00 1110,00 1150,09 1)50,00 
156.59 
141,88 
151,71 141,10 155,20 140,81 150 .K 140,47 144,45 140,(2 144,41 140,80 
144,21 119,(4 145,07 144, (5 144,9» 146,51 146,18 146.24 
1181,00 
148,82 
E . O l KAKIHCHEK 
E .O l R A H I T ! E.OS lAPlHS E.OS CONIGLI 
P r ¡ l · · Ja ÌOO kg L t ibanda ia lc t i l - otina Must . / P r i a par 110 kg da potd» v l f - hor» TVA 













ECU U B I 
ECU 1917 
ITALIA 











l E l Ü I Q U E / t E l O I E 
IF« 1916 
IFR 1917 
ECU 19S1 ECU 1917 
LUXEN10URO 
LFR lllt IFR 1917 
ECU 1986 ECU 1987 
UNITED KINODONJ 
UKl 1966 UKL HIT 
CCU 1986 
ECU 1987 
IRl 1116 IRl 1987 
ECU 1911 ECU 1117 
OKR 11(6 DKR 1917 
ECU 1911 ECU 1917 
CD CR till 1917 




ECU lllt ECU 1117 
FORTUOAl 
ESC lllt EIC 1187 
ECU Mil 
ECU 1917 
ÌJÌa'SS ìììì'ìì ììiì'ìì îîtî'S! îîfî'SS !îS?'S° »«««0» 1209.00 11)3,00 1171,00 1447,00 14)2,00 1412,00 1141,00 1159,00 1396,00 1360,00 127«,00 1195,00 11(4,00 1211,00 - -
209,21 203,19 218,12 195,12 217,56 196,7« 211,81 201,77 214.1Z 191,9» 191,19 181,17 175,72 172,17 176,08 171,01 169,72 201,0« 212,17 201,(6 
411,1» 40»,«0 
















190,00 360,00 410.00 419.00 420,00 









F.05 RAW COATI' HUK 
F.05 I A H CRU DE CHEVRE 
F.05 IATTE DI CAPRA.CRUDO 
Pral»· Ja 100 kg - ohn· HwSt 
Pr le·» par 100 kg 
. . / Prl» par 100 kg - hor» TVA 






ECU 1981 ECU 1187 
FF FF list 1187 
ECU 1981 ECU 1987 
ITALIA 
lil 1961 U T 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
HFL 1986 HFI 1987 
ECU 1916 ECU 1987 
BELOICUE/tElOIE 




































































































































1 1 . 0 1 







































Prat«· Ja 100 kg - olin· HaSt. / Prix par 100 kg - hon TVA 






























































































l i l i 
1917 









l l l t 
1987 
































S S 5 . l l 
148.SO 
745 ,00 
7 2 6 , 4 0 
741 ,88 740 ,88 7 4 1 , 1 1 
1 5 5 , 2 1 357,07 155,26 356 ,23 
2131,00 2 5 2 1 , 0 0 2310 .00 2491,00 249S.0O 2 5 2 1 , 0 0 2516 ,00 2565 ,00 2576 ,00 2514 ,00 2 5 ( 6 , 0 0 2589,00 
2 1 ( 9 , 0 0 2575 ,00 2 5 ( 1 , 0 0 2544,00 2516 ,00 2 5 1 9 , 0 0 2545 ,00 2302 ,00 2 5 9 5 , 1 0 

































































































14)20,0 14320,0 14287,0 14082,0 14310,0 14425,0 14243,0 14200,0 
14072,0 14028,0 14008,0 14000,0 13975,0 13970,0 14004,0 14047,0 
14186 ,0 14125 ,0 14119,0 14077 ,0 

















326,54 326,51 32.1,59 125,22 
11000,O 11100,0 11500,0 18500,0 18500,0 11000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 19000,0 













































4 3 7 , 2 9 419 ,50 438 .46 4 1 1 . 4 5 
223,10 223,10 223,10 230,10 210,10 
324,70 319,44 101,04 116,12 116,40 
iìlVìi ììll'ìì ìl'hìì Ìili'ìì ÎÎ25-SS Μ,Λ·"ί » » . « β 247i ,oo 2475,00 2475,00 2475,00 2475,00 
2471,00 2415,00 2475,00 2475,(D 2473,00 2473,0» 2516,00 2173,00 2575,00 2575,00 
115,10 314,61 114,71 
53331 51138 53338 
372 ,56 




























































3 1 4 , 9 1 
52172 
3 7 9 , ( 4 
2 6 . 1 1 . 8 7 TAB.2300 
1.07 KAESE 
1.07 CHEESE 
Preise je 100 kg -
Prices per 100 kg 
UNITED KINGDOM 
ohne Mw5t. / P r i x per 100 kg - hors TVA 




UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
CHESHIRE 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BLUE STILTON 
UKL 1986 UKL 1987 














































































































A l l a n t · 
Î T r î r ptr 100 » j ) 
C i r i a l · » et t o u i - t - r i d ù t i d> •enr.erlt 
f;r-Mi., eu 





H l ) , BOulu 
de pression de l i n 
d' í j i t f íc í ícr» dt »oj«, cuit 
prptjujtt d|orÌjin«?_»r>jiialf 
Fårtn* de poi .50" 
fer i re I r i n , l e 
K j t n . iai.ier.ti staples 
»ς« 
P*i l l# de t f r í i l e s 
foin de pr»ir ί« 
t u/erre dfshydratfr 
Pul cri t ích íe* de betteraves *■ 
Aliaents coiposÌs rflur bovins 
Coip l í i tn ta i r» pour veaux d 'eUv 
Cuplet d ' i l I l i t e i e n t pour veau* 
Cciplet pogr bovini i l 'er.qra.» 
CcicU*ent«irç pour vaches U i t í í r e s {en 
at ibutaUon) 
Coio l f l ín ts i re er­ur b vivi n S ·*­ l 'encrai t 
" pour vi'.hei l a i t i î r e t \ 
I 'hersage 
Aliaents '.oaposés oiur perein·. 
Cmplet peur pere* let* ¿'( levage 
Coiplrt pour peres 1 . 'engraf t 
Coeplet pour porci à l 'engrais (rn vrat ) 
Mieents colpose"?, pojr vol M I I T » , 
Coip.et Dour pj.'Sti­i» des pr·?·. Jour; 
Ceaplet pour poulets 1 i ' enqra i * 
Coeplet pour poulettes jusqu'à' la pente 
Compiti pour poules pondeuses "en b i t t e r ! « " 
( P r i * pir 100 kg d ' e U i t n t « f e r t i l i s a n t s ) 
Sulphate d 'n ion iaqüt 
Ki tr i te d'eaioniaquc 
•aitrate de chaun 
Fai d in g i t u f f · 
{Trices per TCO kg) 
Cereils and by­ product«; c;f the a j ) l ing 
Feedingstu* f*; fodder »heel 
: fchsit brjn 
! PirJey 
11 : Cits 
" : fiiit 
" : Crevrnd I v ï t * 
" : Ground e i i i e 
0¡ 1 ­C l t f 4 
t ín,eed c*ie (e .pe l le r ) 
íc í i ter ] í i t r i t t e d soyabean »e 
Pro je ts , of anjai l cr ig j η 
f itti »es! 
Cniaal aea) 
Cereal straw 
He a lion hae 
l'ried lucerne 
Dried sugir beet pulp 
Colpasndjeeding.tuffs for cat t le 
Coipleientiry feed for rearing v i l v r s 
Kilk replacer for calves 
Coi f lete Teeri for catt le fattening 
Coipleientary feed for dairy t a t t l e 
( s t a l l fed) 
Coipleientiry feed for t i t t l e Fattening 
" feed fcr dairy c i t i l e i t qrass 
Coipotind feedtnoituf f l for pigs 
Colpiate f*ed for rearing pigs 
Ccaplete feed for fet ter ing pig« 
Colpiate feed for fattening pigs (bul k > 
—'£.?.Η"ί liiJiE9)}Lftr* 'p1 ,^ poultry 
Baby chick feed 
Copplct« Ft ld for broi ler production 
Coip let i feed for rearing pul lets to 1 a»/ 
Colpiate feed for b i t tery -1 ly ing bens 
F i r t l H u r t 
■fitrcpenoui £*fjj !f,l,er* 
(Prices per 100 kg of nutritive substances) 





( p u l Ü ­ j 
ícativa 
F ulte. t í t U . 
ΙΤΓΤΤΠ'ΙΓΤοο kg) 
Ottreid« un d ^etener^fugftitje^de/^ltiiljer^i 
f i i t t e r a i i ï e î i Futterne­iren 
" t vei jenMeie 
" : !> 'ste 
" : Kafe· 
: f a is 
" ; Gerste, gíiahlen 
" : f a i s , geiiMer. 
^[kchen 
tr»rkijr*en íq íp re í i t ) 
SojieatriUtcnsscbrot (ge le is tet ) 
ÍriÍugnjsse t i t r i s ç h t r Herkuoft 
• isehieM 
' i f f i f h l 




i i f f y t ionss thn i t j e l , getrocknet 
Ejjiiferaiicrif atter 
[rjifirungsfutter fu'r die Ka »beruf lucht 
KiUt'iuitlijSCrifijtter für Halber 
•t.Jeinfulter fyr die Rinderaiit 
frgïr igsfutter fu'r K iUhvi lh ( Auf st l l lung) 
Irçïntunijsfutter fyr die Mfideriist 
" für Kilchyìeb bei ïeidegang 
■c r »» i r t t i scbfü t te r 
* l le i r i fu l ter fljr die f erkf ] mf rucht 
mie infut ter f . d . E n d u i t von Schtieinín 
Alleinfutter f . d . f n d i a t t von Scbneinen(lose} 
ί Γ|>^"9Γ f *■'■*--^j.tttr. 
\ Al leinfutter U r die »ückin der ersten lagt 
| " " " Endaast von Of luçe l 
| " " Jungbennen bis f , legerei fe 




U U l 
StTckitoffdunger 
(Preise j * 100 kg NÜbrstoff) 
Aaionsulfat 
rsU i i i i ' ­us tp f tür 
Halitalpeter 
Mangiai 
TPrTTiT per 100 kg) 
Cereali e sottoprodotti del la sol i t ura. 
f i n g i t i : frrj.sent'} di foraggio 
" : Ccuica di frijiento 
" : Or/o 
" : A»ena 
" : Granoturco 
" : Farina d ' c i o 
" : fa r in * di grinotgrco 
fine It i 
Panel lo di Uno 
Panello d ' e t t r u j o n t dì sol i t 
Prodotti di nrigine iniuale 
F i r ¡ n i di peste 
Fer in i an i i a l t 
A l t r i ■ingiai se ip l í t i 
Paglia di cereali 
rjçnp di prateria 
ffba lec i ta ci: . idratate 
fettucce esiusti ed essìccite di barbabietole 
da fucebero 
ï ì n S ' » · , co»Pt>»ti p e r i e y i n i 
Coapleaentirc per v i t e l l i d 'al levaiento 
Γο·ρlato d'ai Iattalento per v i t e l l i 
Coepleto ptr bovini al l ' ingrasso 
rc iple ientarf per vacche da latte (st abulei iene} 
Ccapleaer.tare per bovini al l ' ingrasso 
Coapleaentire per vatene ds latte al pastólo 
t'ungiti toiposti per suini 
t r ip le to per la t lon /o l i d'al levaiento 
Coapleto pe suini al l ' ingrasso 
Coapleto per suini al l ' ingrasso ( a l l a rinfusa) 
yingjai_ coiposti per p o l l u e 
Coapleto ptr pulcini dei pr ia i giorni 
Coapleto ptr pol l i al l ' ingrasso 
Coaplito per gal l ine p r i v i di fare le uova 
Co ρ ρ let o per gal 1 ine da uova in bat ter la 
Cont i l i 
Confiai arot i t i 
( P r i n i per 100 kg di a a t e r i t f e r i i U r r a M i ) 
Sol f i to MIO*. leo 
Nitrato m o n i t o 
Sitrato d¡ calcio 






























Λ Cl r i i m C H I T m i l U l l I K U E H C H 
».Ol FElOIHGSTUFFS'IODU.rA W i l » ! 
A.OI A l I M t l l l S ' S l f FOUKRAOER 
.01 HAKOlHIiffiUHFilIO DA ΓΟΗΛΟΟΙΟ 
r a i t a jo 10O I 
r i t . » par 100 
a ­ clin« « » S t . / P r ia p«r ¡00 kg ­ Iwr » IVA 
't - « « t l . VAT / P r t r t l por 100 k B ­ IVA « t e l . 
IR CEU15CHIAKD 
A '- 0 II 
DU 
on 
l î î t 
l ! ! 7 
CCU l i t i 
ECU l i t ! 
F F 
f F 
n a t 
un 
ECU I i i i 
ECU U l i 
ITALIA 
LIT U i t 
L I T u t ; 
ECU 1166 
ECU 1SÍ7 
HFl n e t 
(IFL 1117 
ECU 11(6 
ECU H t ! 
lEKi lCUE/ IELOlE 
t r u t i t « 
(FR n a r 
ECU I t i 6 
ECU 19S7 
U l l U f i 
IFK U i 7 
ECU U t i 
ECU m i 
UNITED KIKC­Dfin 
45,51 
4 2 , t t 
1 9 , 1 t 







2 0 , β4 





4 5 , 1 9 
44 , tO 
21,25 
21,57 




4 5 , 5 1 





2 1 , 1 5 
2 1 , 1 9 
52.30 
51.50 
2 1 . 4 0 
2 2 . 1 1 
5 2 , 6 0 
5 2 . 2 0 
2 1 , 6 4 
2 2 , 2 7 
51,50 
54,10 
2 2 , 0 2 









5 2 . 5 0 







l i t t 
U Í 7 





ECU U t i 
C5C l i t t 
CSC 1167 
ECU l i t t 
ECU U l l 
2692 
2950 
2 0 , 3 5 
1 9 , 6 9 
2742 
2950 
2 0 , 6 3 





2 6 3 2 










1 9 , 4 ] 
2192 
3127 
2 1 , 1 0 
19 ,99 
38,PI 39,88 40,84 41,61 42,14 
18 ,43 19 ,01 1 9 , ( 0 1 9 , 9 5 2 0 , 2 6 
4 9 , 2 0 





4 9 , 5 0 
46 ,SO 
50,10 50,20 
2 0 , 9 1 2 1 , 0 2 2 1 , 2 6 2 1 , 3 5 
4 3 , 0 3 








M l 1116 






























































13,58 13,32 13.40 











2 0 , 8 5 
A.O? f V l U R M l U l iH»15,0E"»HltN 




































tE l010Ut /BE 
IFS 

























I R E L A N D 












































P r . l t . j . K O »u ­ 0 | , π , H a i l . / Pi ι » pei 100 I s ­ hoe . TVA F r i r · » p i r 1 ( 1 ka ­ « , c l . VAI / P r a e c i p e , 100 k» ­ IVA m c l 
» ,07 »I IH! l ( IS = e»l5 KOU l'I 
A .07 m h O l l l I 'FAKIUA DI CMNOU'HO 
19943 
40595 
2 « , 9 1 





2 6 , 5 0 















2 8 , 0 2 
2 7 , 0 7 
7 1 , 4 0 
7 0 , 2 0 
2 9 , 2 7 
2 9 , 9 5 
1280. i 1252.0 
2 8 , 9 4 









1 2 6 7 , i 
1272,0 
26 .65 
























2 7 , 3 9 
71 ,00 
71 ,60 
2 9 , 5 6 
3 0 , 6 5 
1260 ,6 




3 0 , 0 1 
1245 ,2 







59144 40442 40802 
2 7 , 1 9 2 6 , 0 2 28 .27 
71 ,60 7 1 , 0 0 70,50 
3 0 . 4 1 3 0 , 1 3 29 ,9» 
1285 ,4 1248 ,0 ¡ 2 ( 2 , 0 




2 5 , 5 5 














2 6 , 1 5 
2 6 , 4 9 
2 1 , 5 0 
2 1 , 2 8 





2 6 , 7 5 
2 1 . 2 5 














2 8 . 5 1 
2 1 , 2 9 
2 1 , 6 8 
3 0 , 0 2 
2 7 , 9 9 
17 ,14 
2 7 . 1 4 
2 1 . 1 4 
2 1 . 7 2 
2 9 , 6 9 
2 8 , 0 5 
Ι β . 7 4 18.14 18 ,74 1 4 , 5 5 18 ,85 
2 7 , 2 1 2 6 , 6 3 2 5 , 7 1 2 7 , 0 5 2 5 , 8 9 
20,81 21,15 21 ,45 21,68 21, 




2 9 , 7 ' , 
1276 .8 


























UFI I I I I 
HFI U t i 
ECU 1986 
ECU 1967 







































i ts · ,« 
15,00 
11,21 
4 5 , 2 0 
5 9 , 2 0 




1 5 , 2 8 
12.25 
f r . l t . J« 10(1 liu ­ f l ina K»5l . > I V I * μ«ι 100 kg ­ h e n IVA 
Pr I t . » p.r 1 ) 0 ko ­ « » r l . VAT / P i « , r l p . , KO k« ­ IVA « t e l . 
8 0 . 8 8 





1 4 , 6 8 
1 1 . 4 t 
4 4 , 3 0 
36 ,20 
1 1 , 1 1 























1 1 . 8 7 
7 , 5 2 





























































4 , 9 1 
19 ,49 
7 , 0 1 




























11.02 I OUI DE PBAlHlt. 
I I . 0 Í ( U H O Ol PRAIIRIA 
75,50 
70,91 
7 8 , 9 0 79 ,O l 79 ,00 
11 ,57 11,58 1 1 . 5 6 
15900 1 ( 0 4 1 1Ί110 
11,55 11,74 11,03 11,14 11.16 
38,50 18 ,50 39 ,90 59 ,50 39 ,30 















6 , 7 5 
9 ,25 
7 6 , 5 1 









E.04 ER0AEH2. IU1 I . I . l l l l C i l v . r A U 51*11. . 
£ . 0 4 CCI'.PLlM.iDAIRT C A T H E l S t a t l M C I 
£ . 0 ( CCtlf lEH. I H VACII. L A I T . U H M A B . 



















BFR 1966 BFR 1917 






UKL 1166 UKl 1167 




CCU 1916 ECU 1987 









P I« 116« 





ecu u s « 
CCU 1987 
Pr a i t a j» ICO kg 
Pr I t · » per 100 kg 
otili« KuSt . / P r l « per HO kg - l,or» IVA 
- a » c | . VAT I f r . t i i p»r 100 kg - IV» m l . 











2 6 , 2 9 
20 .52 
51 .90 
4 6 . 2 0 












2 5 , 6 5 
2 1 , 4 2 
4 5 , 5 0 
3 6 , 8 0 




2 8 , 5 5 
2 6 . 5 9 
5 1 , 6 0 
4 5 , 5 0 
21,11 
19,55 
1 0 1 4 , 9 
1 0 0 0 , 4 
2 4 . 5 0 
2 1 , 4 1 
9 6 0 , 0 
8 8 0 , 0 
21,68 
20,60 
1 6 , 0 7 
15 ,86 
2 4 , 7 7 




1 6 , ( 8 







2 8 , 3 ! 
51 ,10 
44 ,60 
2 0 , 9 5 
1 9 , 0 1 
1076 ,0 
961 ,8 
2 4 , 3 1 
22 ,84 
9 6 0 , 0 
8 8 0 , 0 
2 1 , 6 9 
2 0 . 4 7 
1 6 . 2 5 
15 .97 
2 4 . 4 3 

















2 5 , i l 
2 2 , 4 9 
41,75 35,55 
1 9 , 4 2 
1 7 , 1 5 
41925 
411(7 




1 8 , 1 6 
1 0 ( 6 , 4 
9 5 9 . 5 
2 4 . 2 7 
2 2 . 2 9 
9 ( 0 . 0 
6 6 0 , 0 
21,85 20,44 
l i , 15 
15 ,85 








20 , (2 
16,01 
106' 95 






40, "Λ 34,45 
14,16 
I t , 6 1 
39,911 
34 ,3 ( . 
5 9 , 9 5 39,85 39 ,20 
19 ,11 16,84 
28 ,64 21 ,93 2 8 , 9 8 
41700 41700 4 1 7 Í 7 




I O " ! . 6 
9 5 / , 1 
24,01 22,23 
46,30 4 6 , 0 0 4 7 , 5 0 47 ,20 4 6 , 7 0 
20 ,34 2 0 , 2 7 2 0 , 1 8 20 ,03 19 ,86 
1036,6 
9 5 0 , 9 
23,77 22.08 
1 0 3 0 . 9 ICS'.',7 1055 ,1 1024 ,5 
9 3 9 , 8 
23,73 23,88 23,84 25,67 
9 5 6 , 0 955,0 955 ,0 9 4 5 , 0 943 ,0 955 ,0 
2 1 , 6 2 21,76 21 .90 2 1 , 7 0 2 1 , 6 0 2 1 , 5 3 2 1 , 0 2 
16,08 15,67 
2 5 , 2 0 




2 2 , 3 2 
16,14 15,51 
2 1 , 4 9 
2 1 , 9 ' 
15 .Λ9 1 5 , ( 8 15.65 15 ,73 





2 5 2 ) 
2870 
1 8 . 9 6 











1 8 , 7 0 
1 9 , 5 5 
2526 
100O 












19 ,35 20 ,26 20 ,03 19 ,57 
4 1 , 5 7 
1 9 , 5 ! 
41904 
2 8 . 6 6 
1054,7 
24 ,08 
9 4 8 , 5 
2 1 , 6 6 
15 ,96 
2 5 , 7 7 
2650 
19 ,14 
O.Ol AUEIKFUÍT IR KUI CKtlKERSIE 1AGI I 
O.Ol B«B¥ CHICK. FEIIJ 
G.01 c o i i i ' i t i c« P O U S S I N S P R I M . JOURS 
G .o i C O K P I C I O P F « c u t c i m U M P R I H J O 
P r u i l . Ja 100 kg ­ olma K r f U . / T r i « p»r 100 kg ­ Imi » TVA 






































































« 6 , 5 0 
« 2 , 3 0 
2 7 , 6 5 
2 6 , 7 5 
1519 ,9 
1 3 9 7 , 1 
34 ,19 
3 2 , ( 0 
1 2 ( 5 , 0 
1195,0 
28,42 
2 7 , 8 ) 
1 8 , 3 ! 
1 6 , 3 ! 
29 ,32 
24 ,87 

















6 6 , 1 0 
6 1 , 5 : 
2 7 , 8 6 











2 8 , 8 7 
2 2 , 4 7 
2 4 , 3 3 
2 4 . 0 8 






2 5 , 9 8 2 5 , 8 « 

















6 7 , 6 0 
6 0 , 6 0 
2 7 , 7 9 
2 5 , 9 4 
1494 ,0 
1375 ,0 
































5 1 , 9 8 
6 7 , ( 0 
60,¿O 
2 7 , 6 2 
2 5 , 6 8 
I 4 8 6 , « 
1 3 5 1 , 1 




2 9 , 0 2 
2 7 , ( 5 
18 ,72 
1 8 , 6 5 
2 9 , 5 2 
2 6 , 5 0 
2 4 , 2 8 
2 5 , 8 6 
3 4 , 2 4 





2 3 , 5 1 













3 1 , 8 5 
6 7 , 2 0 
5 9 , 7 0 
2 7 , 7 3 
2 5 , 5 1 
1455 ,8 
1355 ,9 
3 3 , 0 9 
5 1 . 4 « 
1275,0 
1190,0 
2 9 , 0 2 
2 7 , 6 4 
1 8 , 7 2 
1 8 , 2 3 
2 9 , 4 9 
2 6 , 1 9 
2 4 , 2 8 
2 4 , 0 6 






2 5 , 5 3 














( « , 7 0 

































! 2 , 9 2 
« 5 , 4 0 
5 9 , 7 0 
2 7 , 2 2 
2 5 , 5 4 
1 4 4 0 . 9 
1340 .3 
3 2 , 8 3 
3 1 , 1 3 
1253 ,0 
2 6 , « 0 
18 ,34 
1 6 , 2 3 
2 7 , 9 5 
2 6 , 1 0 
2 3 . 9 4 
2 3 , 8 4 
3 3 , 0 « 





2 3 , 8 2 












6 4 , 9 0 
2 7 , 3 3 
1423 ,2 
1544 ,7 
3 2 , 6 3 
31 ,23 
1255 .0 
2 8 , 7 8 
1 8 , 7 1 
1 8 , 2 1 
2 7 , 2 3 
2 6 , 0 6 
2 3 , 6 2 





2 5 , 8 5 






























































3 3 , U 
6 3 , 1 0 
2 « , 78 
1 4 1 6 . 9 
32 ,70 
1227 ,0 




















t 2 , ( 0 










































11.03 KAIKSAIPLI IR 
H.Ol CALCIUM H U Í A T E 
F ra isa 
Pr r t » p»r ICO kg o 
11.03 Hl IRATE Dl: CHAUX 
11.03 MURATO DI CAICIO 
la 100 kg Η ι , Ι , ι » l o t f ­ olma H«4l . / Pr (« |i«r 100 kg r l ' a l . a a i i t » f a r t i l (»ar i l« ­ d o ' » ' v * . 
























BFR 19t« BFR 1917 












ECU 1981 ECU 1167 
OKR U l i 
DKR 1167 




































125548 125546 1255(8 121871 121671 121871 
8 5 , 7 7 8 6 , 5 6 8 6 , 7 1 8 4 , 5 4 8 4 , 4 4 8 4 , 4 5 
128952 
68,21 
45,52 45,52 45,52 45,52 45,52 44,24 41,12 42,12 42,12 41,12 41 ,12 41,12 
72,74 70,15 «9,41 71,7« 71,71 69,34 62,66 61,30 «0,51 56,41 56,85 56,54 
4 5 , 2 1 
































































8 0 9 , 6 8 8 1 9 , 3 5 632 ,26 
101,15 104.15 105,83 




2 7 , 2 9 











I . O l 




l . 0 ! ( S ) 
I . O l 





Engri l i p h o p h i t i i 
( P r l . ' p i r 100 lo d'CKaten·:·» f « r t l l l « > n l l ) 
Scori · I h m · · ( I ) 
Suptrpriolpr.it· 
Eng / · ! · p o t m l q u i i 
(Prix plr ICO kg d ' i l l M n t s f e r t l l H i n t l ) 
Chlorure de p o t u t i l i · 
Sulf i te de potut in» 
f o g n i » co ipot i t i b lne i r ·» (N­P­K) 
(Pr i t per 100 kg de »trcbandi»· ) 
tngrt l» b t n . i r a · : l ­ 1 ­0 
" " ι 0 ­ 1 ­ 1 
" " ι 0 ­ 70 ­ 20 
tror»!» to»po»l l ! t » r n » l r · · (R­P­K) 
(Prit pir 100 kg de asrcbandlie) 
inorai» terrilreii I ­ 0,5 ­ 0,5 

















10 ­ Î0 ­ 20 
CarairaaU t t coab i i t ib l t » 
I M . ptr i oo lì 
Cit ine· acteur 
Gatei· 
Fuel­oil H u l d · 
Fut i ­o l l r i l l d u t l (2) 
Priotpriltic f e r t i l i u r a 
(Pr ice: per 100 kg of nutr i t ive tubttanc·») 
E i i i c i lag (1) 
Superphosphate 
P o H n . i t T e r t u l i e n 
(Price» per 100 kg of nutr i t ive substances.) 
Rurlete of potash 
Sulphate of potati­, 
Coipourd f e r t l l l i e r t i binary (H­P­K) 
(Prlcet per 100 kg i m b a n d i s t i 
Binary f e r t i l i , i r s : 1 ­ 1 ­ 0 
n n τ 0 - 1 - 1 
n n ¡ 0 ­ 20 ­ 20 
Compound fertili,er»; ternary (N­P­K) 
(Prices per 100 kg aercbindlse) 
Ternary fertlllierti 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
10 
20 
«.1er fue l» «ltd f a · ! · for h u t i n g 
(Price» per 100 I ) 
Kotor »pir 11 
Dle ie l o i l 
Healing ga» e l l 























(Pre l l t je 100 kg Kähr i to f f ) 
Ki l lu · tMor íd 
Kil k u u l l a t 
ZueiniVstoffdSnger (R­P­K) 
(Prel l t je 100 tg Vire) 
/»t i n tV» t of f dünget I ­0 1 
0 - 1 - 1 
0 - 2 0 - 2 0 
Oreinärirstoffdünger (R­P­K) 






















ir«i b­ und H e l i i t o f f « 
(Prel»· je 100 1) 
Kolorenbtniln 
Dieselkraftstoff 
Oest i l l i t ­Ke i iö l 
rtckitandt­Heilöl (2 ) 
Conciai fosfat ic i 
( P r e t t i oer 100 kg di . a l e r t e f e r t i l i w . n t l ) 
Scorie trimai ( l ) 
Superfokfato 
Conciai p o l i t t i c i 
( P r m l per 100 kg di . a t e r i a f e r t i l i t u n t i ) 
Cloruro potassico 
Sol f i to potassico 
Conciai c u p o n i ; binari (R­P­K) 
( P r e t t i per 100 kg di aeree) 
Conciai binari : I ­ I ­0 
" " t 0 ­ I ­ 1 
" i' : 0 ­ 20 ­ 20 
Conciai coapottl: ternari (K­P­K) 
( P r t i i i per 100 kg di aeree) 
Conciai terrieri : l ­ 0,5 ­ 0,5 
" " : 20 ­ 10 ­ 10 
" " : I ­ 1 ­ I 
" " l 17 ­ 17 ­ 17 
" " 1 1 ­ 1 ­ 2 
n " ι 9 ­ 9 ­ 19 
" " ι 1 ­ 2 ­ 2 
" " t 10 ­ 20 ­ 20 
Carbirantl » c u b u i t l b l l l 
( P r e i i i ptr 100 I ) 
Peruina a t tor i 
Gasolio (agrìcolo) 
Gasolio (rttcaldaaento) 
















| l . 0 3 I R ) | 
I .OI 






(1) P r U par 100 kg de a i r c h i n d l i · / Prices per 100 kg «erchandise / Prel le js 100 kg «are / Preeel per 100 kg di «ere· 
(2 ) Prl« ptr 100 kg / P r i t · » per 100 kg / Prel» , j · 100 kg f P r . r i l per 100 kg 
«.02 fUTTERHlUEl ' t lE IZENKlEtE 
Α.02 FEEDINOSTUFFS'HNEAT BRAH 
Α.02 ALIMENT 
« .02 MANOIMUCRUSCA 
S'SON DE BIE 
DI FRUMENTO 
6R. OEUTSCHUND 





FF U t « 
FP 1967 
CCU U t « 
CCU 1187 
ITALIA 
I I T 1986 































ECU U K 
ECU 1117 
CHAS 
DR U K 
DR 1987 
CCU U K 
ecu 1111 
ESPAN» 
PT« U K 
PT« 1117 





ecu in« ecu ut i 
j 
Pr'· I » · 
Pr l e a l 
F 
5 9 , 8 2 
5 9 . 1 5 
1 8 , 2 9 
1 8 , 9 « 
100 .10 
1 0 0 , 1 3 
1 4 , 9 8 
1 4 , 5 5 
27858 
27067 
1 8 , 7 7 
1 8 , 5 0 
­
: 
« 6 4 , 2 
8 7 3 , 5 
1 9 , 9 8 
2 0 , 3 8 
­
: 
1 1 . β « 
15 .14 
u.o: 
2 0 , 5 8 
2 6 , 3 0 
2 « . 52 
16 .7« 


















9 2 , ( 3 



















2« . 38 

















3 7 , ( 5 






















i « , 3 « 
2« ,«2 
3 ( , Í 8 











h n . HwSt. 
• n e l . VAT 
ti 
3 9 , 3 3 
3 6 , 8 0 
18 ,2« 
1 7 , 7 1 
100 ,25 
7 6 . ( 0 





1 8 , 4 1 
­
­
4 1 4 . 5 
6 6 6 , 5 
2 0 , 8 1 
2 0 , 1 5 
­
: 
1 2 , 9 5 
1 5 , 1 « 
2 0 , 4 2 
2 1 , 5 8 
2 8 . 4 6 
2 6 . 5 6 
3 7 . 3 1 











/ F r ! « par 100 k 
/ Pra te t p.r ÌOO 
J 
3 « , 1 0 
5 6 , 3 5 
18 ,17 
1 7 , 5 1 
101 ,10 









8 6 5 , 0 
8 6 6 , 3 
19 ,69 
2 0 . 1 2 
­
: 
1 3 , K 
15,97 
2 0 . 5 1 
2 1 , ( 5 
2 6 , 4 « 
2 « , 3 7 
3 7 . ( 1 















6 1 , 6 5 














g ­ he 
k« ­
A 
3 « , 7 0 
36 ,65 
1 8 , 6 2 
17 ,65 
8 1 , 4 0 












15 ,07 15 ,07 
14 ,06 20.¡SI 
21 .53 21 ,55 
2(1,22 2« , 52 
2 1 , 5 « 2 « , 8 « 
3 6 , Π 37 .24 





















3 1 . ! 0 
18 ,16 
1 7 , 5 1 
« « , 3 6 
8 4 , 7 5 
1 4 , 4 7 
1 2 , 2 4 
26513 
1 8 , 2 8 
-
: 
8 7 5 , 8 
2 0 , 0 8 
-
" 
1 3 , « 6 
15 ,07 
1 4 , 8 8 
21 ,57 















1 7 , 9 í 
9 3 , 1 1 






8 7 7 , 2 
2 0 , 1 4 
­
* 
1 3 , 8 9 
1 4 , 8 9 





















































6 7 1 , 5 6 7 2 , 2 





1 4 , 1 6 1 5 , 1 9 
2 0 , 6 1 2 0 , 8 9 
2 6 . 4 3 2 6 , 4 5 





2 2 ( 2 22 (2 























1 3 , 3 1 
19 ,82 











B.Ol LEINKUCHEN (OEFRESSTl 
1 .01 LINSEED CAKE ( E X F E l l E R I 
B.Ol IOURTEAUX DE PRESSION DE U N 
B.Ol PANELLO DI LIMO 
o t m . H . 5 t . / P r i « p . r 100 kB - Nor» IVA 
P r i e . » p»r 100 Se - « » c l ■ VAT / P r . I l l p . r 100 kg - IVA » I t i . 
Pra l l , j . 100 kg 



























































I R l 



































28,54 21 ,26 
58,40 
















































Κ , 3 ! 
1178,3 1109,6 1102,« 1043,8 10(1,6 1074,3 1057.5 1072,2 1123.0 1126,0 980,3 «00,2 844 ,2 «02,8 «15,0 . . - . : . 
2 ( , 4 7 
2 2 , 6 7 
25,Oí 21,07 2 4 , 9 2 20,60 
2 4 , 6 » 
2 0 . «7 
24,26 21.21 24,47 24.10 24.5» 25,85 
1094,0 1051,0 




2 4 , 1 2 




1 0 , 7 9 
23 ,17 
20,05 16,75 
3 1 , ( 2 23,80 
18,26 16,76 








2 3 , 2 1 
16,28 16,26 18,17 18,17 





D . O ! LU2CRNEHEU 
D . 0 3 DRIED LUCERNE 




























H F I 














































































D.05 IU2ERHE CESHVDRAIEE 
P.05 ERIA MEDICA DISIDRATATA 
P r . i , . J . 100 kg - olm. M.St. / Pri» p.r 100 ko - hor» IVA 























































52 ,1 ! 
16,«8 
8 0 3 , 8 


















































11,31 «, (« 
91,71 
66.63 
9 7 , 0 0 9 3 , 5 0 9 5 , 9 7 
13,35 14,22 11,71 
4(750 46750 46750 4675D (6751 46750 












1 7 , ( 2 
762,8 























































E.05 CROAEHZ.­FUITER F. D. RINDERMAST 
E.05 COMPLEM. FEEOICATTIE PAHENIN» 
E.05 COMPLEM.POUR BOVIHS A L'EKCRAIS 
E.05 COMPLEMENTASE PER BOVINI A l l ' I M O 
P r . i » . l a 100 k g ­ oline P I .S t . / P r i » par 100 kg ­ h o r t TVA 











I T A L I A 
L IT LU 
ECU 
ECU 













































































U l i 
1117 
U l l 
1117 
















2 1 , 1 9 






2 5 , «0 








2 6 , « 0 
«o,;o 
54 ,20 






9 » » , » 





2 9 , 4 4 
2 6 . 2 3 
6 0 . 0 0 
5 3 . 6 0 
2 4 , 5 9 
2 2 , 8 7 
1158,7 
1 0 1 2 , 1 
2 5 , 7 3 




2 2 . 1 0 
44006 
59062 
2 9 , 6 1 
2 6 , 5 ( 
5» ,80 
5 2 , 5 0 
2 4 , 6 1 
2 2 , 4 0 
1135,7 
1001 ,6 




2 2 , 7 4 
2 2 . 0 7 
440O« 
3916V 
2 9 , 8 1 
2 6 , 1 2 
5 9 , 0 0 
5 1 , 0 0 
2 4 , 3 5 
2 1 , 7 9 
1123 ,4 
9 8 7 , 3 
2 5 , 5 7 
2 2 , 9 4 
1 0 0 5 , 0 
4 5 0 , 0 
2 2 , 6 8 
2 2 , 0 7 
43971 
34575 
2 9 . 8 1 
2 6 . 3 « 
5 8 , 3 0 
5 0 , 8 0 
2 4 , 0 9 
2 1 , 7 4 
1119 ,4 
9 8 6 , 0 
2 5 , 4 0 
2 2 , 4 2 
1005 ,0 






2 1 , « « 
1097,7 
9 8 « , 0 
2 5 . 0 1 
2 2 . 9 0 
1005,0 
2 2 , 9 9 
43435 
3 0 . 2 9 
5 6 , 5 0 
2 3 . 7 9 
1082 ,5 
9 7 5 , 0 
2 4 , 8 2 
2 2 , »4 
1 ( 0 5 , 0 
2 3 , 0 4 
43935 
30 ,54 
5 6 , 2 0 
2 3 , 7 3 
1061 .7 
4 6 « , 0 
2 4 , 4 0 
4 9 « . 0 
2 2 , 9 2 
4346« 42898 42790 
30,17 29 ,72 2 9 , ( 5 
55,80 56.20 55,80 
23,70 23,85 23,73 
1081,7 1081,7 1051,4 
25,01 24,9« 24,29 
»»0,0 988,0 »70,0 
22,8» 22,60 22.41 
1 7 . 4 5 
16 ,77 
2 4 , 3 » 
2 1 , 7 2 
I B « . 0 2 
166.12 
2 3 . 3 0 






I t , 6 1 
2 4 , 5 1 
2 1 , « » 
1 8 4 , 4 1 
165,50 
2 5 , 1 2 
2 1 . 2 2 
2500 
2870 
1 8 . 8 1 
I 8 . l t 
17 .44 
11 ,89 








1 8 , ( 1 
1 8 . 1 1 
1 7 , 4 1 
1 6 , 7 » 
2 4 . S« 
2 1 . «0 
1 8 0 . 5 1 
15« .20 
2 2 . 7 1 




I t , 9 2 
1 7 , 4 9 
1 1 , 1 0 
2 4 , ( 8 
2 1 , 7 7 
1 7 5 , 5 2 
1 5 1 , 5 2 
2 2 . 0 5 
1 9 , ( 0 
2S0O 
2965 
1 8 , 5 « 
1 9 , 2 9 
17 ,34 
1 4 , 1 1 
24 ,41 , 




1 9 , 0 1 
2650 
3000 
2 1 , 0 6 
I t , S I 
1 7 , 1 5 
I t , « 2 
2 4 . 0 6 
2 1 , 6 « 
Î 7 2 . 4 7 
I 5 i , 5 5 
2 1 . 6 3 
1 9 , 1 1 
2830 
3000 
2 0 . 7 9 
19 ,16 
1 7 , 0 0 
2 2 , 4 2 
1 7 1 , 0 9 
130 ,73 
2 1 , 5 5 
1 8 , 9 6 
2890 
10110 
2 0 , 9 9 
1 9 , 0 6 
17 ,07 
2 2 , 3 6 
169 ,12 
2 1 , 4 2 
2985 
3000 
2 1 , 4 8 
16,91 16,81 16,6« 
22,12 21,97 21,83 
164,03 1(1:98 168,«5 
21.53 21,48 21,45 







4 9 5 , 3 




2 2 , 0 9 
2747 
14 ,99 
O.02 Al lEINfUIT. (ENDMISTl 'OEFLUEOEl 
0 .02 COMPLETE FEED'BROIIER PRODUCTION 
0 .02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS 
0.02 COMPLETO PER POLLI AIL'IHGRAS50 
P r . l i e J . 100 kg - ohne KaSt . / P r i x par 100 kg -
F r t c e » par 100 Eg - . » c l . VAT / Ρ Γ . Ι Ε Ι par 100 kg 
hora TVA 






FF FF 19S( 1917 
ECU 1916 
ECU 1917 
U T 1981 














ECU U l i 
ECU 1111 
UNITED KIH0D0M 
UKL U i t 
UKl 1117 
ECU U l i 
ECU 1117 
IRELAND 
IRL U l l 
I R l 1917 
















C K 118« 
CSC 1117 




1 1 . « 7 
3 2 . 1 « 
7 5 , 9 0 







1 4 2 0 , 0 
1 3 2 3 . 0 
3 1 . 1 0 
3 0 . « 1 
2 0 . 4 3 
1 9 , 7 3 
3 2 , « 9 
2 8 , 7 4 
46702 
4(83« 
3 1 , 7 2 















3 1 , 5 1 























3 1 . 5 9 
2 8 , 0 9 
3590 
3850 
2 5 , 5 1 

















2 0 . 8 0 
2 0 , 0 0 
3 2 , 4 9 








3 0 , 9 8 
74 ,30 
8 4 , 8 0 
50 ,66 










2 5 , 1 * 
4(702 
47221 
3 1 , ( ( 
31,45 
7 3 , ( 0 
«4 ,70 
30,33 






3 0 , 1 1 
2 0 , 1 0 
19 ,99 
32,45 
2 1 , 7 2 
46845 41845 46488 463BB 46714 

















69 ,80 6 4 , 1 0 6 8 , 2 0 
29 ,65 2 « , 5 5 2 9 , 0 0 
1 4 ( 8 , « 1 4 ( 8 , 6 1460 ,7 
5 3 , 6 0 33 ,96 3 3 , 8 9 3 3 , 7 5 
1421,0 1405,0 1405,0 1310,0 1380,0 1379,0 1330,0 









2 0 , 2 8 
1 9 , SS 
2 9 , 5 2 
2 8 , 0 2 
14 ,82 19 ,28 1 9 , 4 7 19 ,56 











2 5 , 9 3 







26 ,7« 27 ,00 26 ,87 26 ,26 
46724 
31.41 
7 2 . 4 0 
3 0 , 1 6 
1489 ,6 






2 5 , 9 3 
I . O l TNOMASPHOSPHAT 
I . O l BASIC SIAO 
I . O l SCORTE THOMAS 
I . O l SCORIE THOMAS 
P r e i » · j . 100 kg Kare ­ ohne N . S t . / P r i x par 100 kg de aftrchandise 
P r i c e s ρ·Γ 100 kg e a r c h a n d i s e ­ exc l , VAT / Preset par 100 kg di aureo 
hors TVA 



















































































































2 4 . 2 1 

































2 3 , 0 0 2 2 , 9 0 22 ,83 2 3 , 0 0 
21 ,97 













3 2 , 1 9 



















20758 20738 20731 21228 21228 21226 



































































































Α.03 l ' U i m i l l l l l l I01R5IE 
Α.03 FEEDIHOSIUl'fS'BARlET 
A . O l Al IMr i l lS iCRCF. 
Α . 0 3 I IANG1MH0R2U 











































































































U B I 
1987 
P r a l l e Je 100 kg - ofin· M . 5 t . / P r i « par 100 l g - hor» TVA 
P r i e · » par 100 kg - . « c l . VAT / P r e n t p t r 100 kg - IVA »»cl . 
J II I 
44,35 
42.80 
2 0 , 3 7 























2 0 , 9 5 
1 6 , 4 3 
45,10 
43 ,25 
2 0 , 6 4 
2 0 , 9 1 
132,43 
132,75 
1 9 , 9 4 







2 1 , 1 9 
2 1 , 7 7 
987,5 
1000,2 
2 2 , 3 0 
2 3 , 4 1 
» 3 4 , ί 
4 3 0 , 0 
21,10 
21,77 
1 3 , 2 9 
1 3 , 8 6 
2 0 , 4 8 








1 9 , SI 
52770 
55016 
2 2 , 2 9 




21 . (7 
lOOi., 7 
1002,0 
2 2 , ( 4 
25,31 
9 5 4 , 0 
9 3 0 , 0 
21,11 




4 3 , t 5 








2 2 , 7 0 

























5 4 , 4 0 















3 3 6 4 3 
3 2 6 0 8 
22,81 
21 ,85 
3 3 , 7 0 



















34,25 41,75 40,55 
18,57 1 6 , ( ( 20 ,02 11',49 
127,26 
111,(5 
129,(2 125,70 7.29,64 
18.55 19,01 
32KB 32(10 310(2 31335 3151.0 31506 
22,52 22, (2 21,44 21,74 21,83 21,85 
48,«O 
4 7 , 8 0 






4 9 . 0 0 
4 3 , 5 0 
49 ,70 
( 4 , 2 0 
22,13 2 2 , 1 4 
2 0 , 4 3 

















» 7 2 , 0 













1 5 8 , 0 9 
161 ,70 
1 9 , 8 2 




1 8 , 0 5 
158 ,46 
1 6 1 , 2 5 
1 4 , 6 5 
2 0 , 6 4 
2578 
2842 
1 4 . 1 9 
1 8 , ( 8 
1 ( 1 , 2 5 







1 ( 9 , 5 3 







1 ( 5 , 9 2 
1 ( 4 , 6 6 
2 0 , 8 4 
2 1 . 0 8 
2692 
2912 
1 9 , 8 9 
1 6 , 7 4 
1 6 4 , 1 2 
1 6 6 , 1 ' , 
20 ,5B 
2 1 , 0 4 
2686 
5019 














1 9 , 4 0 
49 ,00 49 ,90 
20,69 21,11 20,80 21,22 
1 0 4 6 , 2 1 0 0 1 , 3 964 ,5 9 5 4 , 2 9 1 3 . 1 970 .3 986 ,2 
2 3 , 8 8 2 2 , 8 2 22 ,12 2 1 , 9 1 22 ,27 22 ,39 22 ,78 
8 9 6 , 0 694 ,0 
2 0 , ( 2 70,72 2 0 . ( 8 21 ,37 
13,38 15,72 13,51 13,63 
19.16 16,62 18,68 18,74 
149,11 1(4,12 155,36 
19,00 2 0 , 8 1 14,76 
14,31 18,96 18,53 
42,92 
20,17 
1 2 9 , 6 0 
1 9 , 0 9 
32515 
22,24 
5 0 , 9 0 
2 1 , 2 0 
9 9 2 , 6 
2 2 , « ( 
439.1 
21,45 
1 3 , 6 1 
20,50 
2 6 4 9 
1 9 , 2 8 
2 6 . 1 1 . 1 7 TAS,3045 
Β.02 SOJAlXIRAKIlOHSSCHROKOBTOASTeT) 
Β.02 lOASIED EXIR. SOJABI'AH MEAL 
Β.02 TOURTEAUX D ' t X I R . DE SOJA CUIT 











































































































P r . l » · I» 100 kg ­ ohne H a a l . / P r l » par 100 kg ­ hor» IVA 
P r i e . » p.r 100 kg ­ « x c i . VAT / P r . i s l par 100 kg ­ IVA a s c i . 
59,97 
51,55 
2 7 . 5 « 
2 4 , 8 7 
59071 
51108 
2 « , 52 
2 1 , 2 6 
55,60 
41,60 
2 1 , 8 4 
17 ,86 
1187 ,6 
1 0 0 6 , 8 
2 6 , 5 9 





























5 9 , 4 0 
































9 9 2 , 5 
2 7 , 1 3 















2 4 , 6 1 
2 4 , ( 6 
50,10 
42,00 
2 0 , ( 6 
1 7 , 9 5 
1149 ,3 
9 9 5 , 8 
2 6 , 1 6 
2 5 , 1 5 






2 4 , 0 2 




2 4 , 1 6 
18,12 
17,25 
2 8 , 5 5 
2 4 , 7 8 
57,00 
51,30 
2 6 , 7 4 
2 4 , 7 1 
5 5 , 4 0 










4 8 , 1 0 
4 6 , 4 0 
19 ,66 
1 9 , 8 5 
55780 55375 35484 34251 33450 51715 
2 4 , 4 4 2 4 , 5 9 2 4 , 5 1 25,V« 25 ,16 2 1 , 9 8 
46,50 
45,70 
1 9 , 2 7 
1 9 , 5 5 




110«,0 1 0 7 2 , 5 1089 .3 







2 0 , 0 1 
2 6 , 2 3 
181,52 
154,51 
2 3 , 4 3 







2 2 , 8 4 
2 0 , 2 1 
4 7 , 3 0 45 ,70 43 ,80 
4 4 , 2 0 
14,98 14,41 16,59 17,48 
1086,0 1074,3 1025,0 1010,0 
24,99 24,84 21,65 23,35 
1 8 , 5 8 
1 8 , 1 0 
2 6 , 7 5 
2 5 , 9 0 
18,64 16,96 19,10 18,75 
2 1 , 6 9 2 « , 0 1 21 ,41 2 5 , 7 5 
56,«V 
2 6 , ( 4 
35(83 
24,55 







1 5 4 , 7 6 
2 2 , 6 4 
1 4 , 4 7 
181,77 179,06 171,24 169 ,36 




D.04 PRUD 5U0AR BEET PULP 
D.04 PUlPtS SEXUEES 06 BEIT. SUCR. 
D.04 FETI . ESAUSTE CD ESSICCATE DI IA 
P r e l » . Je 100 ko ­ ohn· Must . / P r i x par 100 kg ­ luir» TVA 



















1 9 8 6 
1987 


































U 8 5 
1987 

























3 1 , 2 0 
3 1 , 7 0 
18,00 
15 ,39 
1 0 5 , 3 1 
9 6 , 9 8 
1 5 , 7 6 





5 0 , 4 0 
4 5 , 1 0 
5 6 , 2 5 




43 , (8 
1 5 , ( 4 





4 4 , 9 0 
4 4 , 3 0 











21 , (6 
4 9 , ( 0 
4 3 , 7 0 
37,50 
35,50 
1 7 , 4 0 
17 ,09 






2 2 , 3 6 
2 1 , 5 9 
4 4 , 8 0 
4 2 , 9 0 
40 ,25 
31 ,65 
I t , 7 0 









( 8 , 9 0 
41 ,90 
31 ,10 
S i , 5 5 
17,96 
16 ,65 
1 0 1 , 2 " 














6 9 , ( 1 




4 8 , 9 0 
4 0 , 7 0 
15, «8 
14,08 





1 7 , 6 1 
15,68 
14,08 
2 1 , 0 8 





















































































40,05 15,40 32,75 33,30 
19,10 11,99 15 ,70 
104,57 101,75 98 ,58 95 ,89 
8 4 , 1 0 
15,23 14,92 14,45 14,04 
33000 12000 32D00 
2 2 , 7 9 22 ,20 22 ,17 22,17 









1 4 , 0 8 
1 4 , 4 8 
2 0 , 4 4 




















1 1 , 2 5 












1 0 , 2 5 
1 0 . 7 9 
4 8 , 8 0 4 7 , 9 0 4 6 , ( 0 4 5 , 6 0 45 ,50 
2 0 , 5 5 20 ,23 19 ,71 19 ,35 19,35 
6 ( ( , 0 8 6 6 , 5 632,5 76B,7 761 ,2 
18 .20 18,05 
3 8 , 1 2 







8 3 7 , 3 
19,12 
14,08 14,01 14,08 14,98 
2 0 , 1 6 19 ,31 19,47 19 ,31 
13,55 13,80 13,21 13,00 
17 ,57 18 ,08 17,26 11 ,99 17 ,53 








E.O« rcMPlEM.iDAIRV CATTLE A I CRASI 
E.06 COMPI I« . PR VACH. I A H . (HERBAGE! 
E.06 CCMPUKEIIIARE PER VACCHE DA l t l l 
Pre l i e Je 100 kg ­ o l m · HwSt. 
Pr ices per 100 frp ­ ι 
/ P r l « per 100 kg ­ hors TVA 














































































































' ,9 ,58 
18 ,75 
42,10 31,15 
U , * 4 18,4» 
4 2 , 2 5 
37 ,90 
1 4 , 5 5 
1 8 , 2 6 










1 6 , « 5 
3 9 , 8 5 
5 4 , 1 0 
1 8 , 6 9 
1 6 , 4 2 
59 ,35 
33 ,«5 
1 6 , ( 6 
16 ,23 
13 ,29 13 ,29 13,54 







1 7 , ( 6 
1 7 , 1 2 
2 4 , 7 1 

















1 5 , 5 5 






3 9 , 0 0 3 4 , 5 5 38 ,75 36 ,85 
34 ,00 ­




















2 3 , 4 6 
41718 
39585 
2 6 , 4 2 




9 9 1 , 3 
2 3 , 9 5 
2 3 , 0 6 
41757 
39417 
2 8 , 2 » 





2 3 , 9 6 















2 8 , 5 1 







2 5 , 7 0 
2 2 , 0 0 
41714 
2 8 , 5 0 
4 6 , 0 0 
3 8 , 9 0 
1 9 , 1 5 
1 6 , 6 4 
103B.6 
9 4 5 , 9 
2 3 , 6 7 












2 8 , 8 1 
4 5 , 1 0 
1 9 , 0 5 
1032,0 
4 3 1 , 8 
2 5 , 7 9 
41214 (1000 40929 
2 8 . 5 9 2 8 . 4 1 26 ,56 
1 9 , 0 5 
1052,7 1055,1 1022,1 
2 5 , 6 8 23 ,84 2 3 , 6 1 
( 0 , 5 7 
19, 06 
41547 
2 6 , 4 2 
4 5 , 7 0 









17^36 1 7 , 3 3 1 7 , 1 7 17 ,08 1 7 , 1 1 




2 3 , 9 4 
2 1 . 1 1 . 6 7 
O.O! ALLEIHFUTT.JUHOHEKHEHrlEOERElFE 
O.05 COHPIETE FlEDiREARIHO PUl lETS 
O.05 COMPLET PR POULETTES JUSO. POHIE 
O.05 COMPLETO PER OAIUHB PRIMA DI FA 
P r e l l e Je 100 kg - ohne H i 5 t . / P r i x per 100 kg 
P r i c e » p«r 100 kg - e x c l . V * ' . . . . , 
hors IVA 












ECU U l i 
ECU 1917 
ITALIA 















































































« 4 , 6 0 





6 4 , 7 0 
5 6 , 3 0 
45834 
45665 
5 1 , 1 7 











3 1 , 1 5 









45934 45934 45984 45734 45713 45675 
31 ,18 31 ,67 31 ,76 31 ,73 31 ,67 3 1 , 7 9 
6 1 , 9 0 
56 ,40 









































































































































6 2 , 4 0 
2 5 , 9 9 
1219 ,4 





1 .02 SUPERPHOSPHATE 
1 . 0 2 SUI'ERPI(05PHAIE 
1 .02 SUPEKlDSrAlO 
F r e i · « it. 100 kg H a . l i r s t o f l ' 
per 100 kg or n u t r i t i v e » u b i t e n e · 
ohne H . S t . / P r i x par 100 kg d ' e l e n e n t i f e r t i l i t n n t s - hors TVA 




1 4 8 1 
1967 
CCU 1186 ECU 1987 
FF FC 1986 1967 
ECU 1986 CCU 1987 
U T 1981 U T 1987 
CCU 1981 ECU 1987 
HFl 1981 HFl 1487 
CCU 1986 CCU 1487 
lEtOIOUE/BElOIE 
BFR 1981 6FR 1467 
ECU 1986 ECU 1987 
LFR 196« IFR 1987 
ECU 1961 ECU 1981 
UNITED KINGDOM 
UKL 1981 UKL 1987 
ECU 1«6( ECU 1987 
I R l 1 9 8 6 
I R l 1987 
ECU 1 9 8 1 
ECU 1 9 8 7 
DKR 1 9 8 1 
DKR 1987 


















9 0 , 4 2 
6 9 , 0 1 
201,70 
186,30 
9 3 , 2 2 
9 1 , 2 5 










6 0 , 0 2 





175,30 177,60 179,70 181,40 
140,50 - - . -















































































111416 109532 102553 109365 
77,41 76,45 75,41 71,05 75,78 
176,40 171,40 1(8,30 1(7,10 1(5,80 
7 5 , 3 4 7 2 , 3 9 7 1 , 4 8 7 1 , 0 1 7 0 , 5 1 
3542,2 5542,2 5340,0 5320,0 3275,« 
7 6 , 6 4 7 « , 9 2 77,22 76 ,61 7 5 , ( 6 
5 4 , 5 9 5 4 , 5 9 54 ,59 5 4 , 5 » 5 4 , 5 » 5 4 , 5 » 5 4 , 5 9 5 4 , 5 9 5 4 , 5 4 54 ,59 54,39 5 4 , 5 9 
8 1 , 9 1 8 5 , 8 2 8 5 , 5 5 8 5 , 7 7 8 5 , 6 9 8 5 , 2 5 8 2 , 8 8 7 9 , 1 « 7 7 , 8 8 7 4 , ( 1 75 .19 74 ,74 






































































































8 9 , 8 » 84 ,93 8 1 , 1 1 
531,12 544,15 572,78 
« 8 , 3 0 «9,17 
2«,«8 26,20 25 , (1 
179 ,55 








8 0 , 9 9 
71,41 
97,35 
5 8 5 , 2 0 
7 5 , 7 4 
5755 
27,52 







ECU l l l t 
ECU 1187 
FRANCE 
FF U S I 
FF 1157 
ECU UP« 
ECU l ' i ' 
ITALIA 















LFR l « l t 
LPR 1917 
ECU l t l « 
ECU 1967 
UNITED KIHODOM 
UKl l l l t 
UKl 1987 
ECU U l i 
ECU 1967 
IRELAND 
IRl U l i 
IRl 1917 
ECU l i t t 
CCU 1187 
DANMARK 
DKR l i l t 
DKR 1117 
ecu I I I I 
ECU 1117 
ELLAS 
DR U l l 
OR 1417 
ECU U K 
ECU 1117 
EIPANA 
PTA M K 
PTA U l i 
ECU U K 
ECU u t ; 
PORIUOAL 
ESC U l l 
HC UV 










































Preise Je 100 kg - ohne H.St. / Pril 



























































































































■ ' ι i"' 














11,10 11.59 12,67 14,7« 14.89 14,93 





















3137 3157 3912 3912 3943 4238 421t 4236 4264 4304 
26.71 28,10 29.04 28,«1 21,77 27,6« 27,70 27.37 27,44 27,31 
I 
: 









































































































3905 3871 4022 4079 4050 
4281' 4312 -


















































C.Ol FISH MEAL 
C . O l FARINE DE POISSON 
C.Ol FARINA Ol PESCE 
P r e l l . Je 100 ku ­
P r i c e s par 100 kg 
ohne H « 5 t . t P r i » p . r 100 kg ­ hors TVA 


















U i t 
1«B7 
1 9 1 1 
1917 







U l i 1917 






U K 1117 
1916 1187 













284, SB 270,00 
H:!i 
nm 


























































































87,30 88,00 87,30 
41,91 42,20 41,9« 
275,00 56»,38 270,00 
40,03 39,90 39,52 
71699 72511 68449 
49,74 50,24 47,43 
86,90 91,80 86,90 82,40 
36,91 51,88 35,26 
1843,8 1840,2 1809,0 
42,13 42.47 41 ,79 
IUXEM10URO 
LFR 1916 IFR 1117 
ECU 111« ECU 111? 
UNITED KINGDOM 
UKl U K UKl U l l 
ECU U l l ECU 1917 
IRL U l l IRl 191? 
ecu U K ecu ut? 
DANMARK 
DKR U K DKR 141? 
CCU U i l 
ECU 1187 
EILASI 
DR U l l 




PTA U K 
PTA 111? 
ECU U K 
ECU 148? 
ESC U i l 
ESC 111? 
ecu u i t ecu in? 
3 0 , 4 « 
3 2 , 7 0 
4 8 , 7 2 44 .31 
3 0 , 4 1 
3 1 , 6 3 
4 6 , 9 » 
« 2 , 7 3 
3«.31 31,03 
«0,71 43,IB 







( 8 , 6 9 








54,20 55,01 53,7« 23 ,85 





















391.20 597,66 430,0« 408,17 










5 2 , 3 6 
4 8 , 1 9 
423,32 
53,57 
E . O l EROAENZ.FUIT.F. D, KÄLBERAUFZUCHT 
E.Ol COHPIEM.FEED FOR REAR1NO CAIVES 
E.Ol COMPIEH.POUR VEAUX D'ELEVAOE 
E.Ol COMPLEMENTARE PER VITCLU D'ALLE 
Preis* Je 100 kg ­Prices par 100 KO ohne M.St. ­ esci . VAI 



















l t « ? 
1986 
1987 
l t l t 1187 
1186 1187 










































































































































































































































































2 1 , 6 5 
4 5 2 ( 1 
2 4 , 5 6 
1246,2 
28,45 
1 0 5 3 , 0 
2 4 , 0 4 
1 4 , 4 8 
2 1 , 5 6 
27,13 
1 8 1 , 4 1 
2 2 , 4 3 
2444 
2 1 , 4 2 
2«.H.87 TAB.sno 
F.Ol ALIÉINFUTTER FUER FERKCIAUFZUCHT 
F.Ol COMPLETE FEED FOR REARING PICS 
F.Ol COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE 
F.Ol COMPLETO PER LATTONZOLI D'ALIAVA 
P r e l » . J . 100 kg ­ o h n . M.St . / P r i x per 100 kg ­ hor« TVA 
P r i e « . p«r 100 kg ­ e « c l . VAT / P r e u l per 100 kg ­ IVA e l e i . 
BR DEUTSCHLAND 






FF I I B 7 
ECU 1986 
ECU 1987 
I T A U A 
U T 1981 
U T 1987 
ECU l « B t 
ECU 198? 
NEDERLAND 




















I R l 1481 
1RI 1487 
ECU U B I 
ECU 1187 
DANMARK 
DKR u a i 
DKR 1187 
ECU U B I 
ECU ita? 
ELLAS 







ECU I 4 8 6 
ECU 1««? 
PORIUOAL 
















































33.78 31,46 33,7» 33,9« 35,52 55,34 33,01 32,70 
1330, 1256, 1 133«, 1 1240, 1 1340,0 1340,0 9 1240,0 1240,6 
29.88 50.18 50,2» 30,S0 2».50 29,02 28,85 2».81 
22,64 22,70 22,84 22,85 21,98 22,06 22,51 22,22 
16,18 34,»B 35,0» 36,03 S»,7» 29,83 31,3» 31.57 
20,20 26,52 20,1» 20,1« 20,10 20,2« 14,89 19,64 
28,24 21,42 28,23 2«,43 26.05 21,18 29,59 29,32 
11»,36 191,42 112.31 196.02 178,82 171,98 1(0,9» 112,4» 














































































33,88 55,75 33,(1 33,61 32.57 32,33 32,21 























) 1308,0 1300,0 1247,( 













1 29 ,34 
22,«5 22,78 22,76 22,(1 22,31 22,21 21,37 21,78 22,22 22,22 22,2» 22,24 ­
31,(0 35,71 31,6» 32,91 31,94 30,56 29.62 29,45 31,92 31,74 31.92 31,85 ­ ­ ­ ­
19,1! 19,96 19,64 19,25 19,30 19,74 14,7« 14.»0 19,63 14.41 1»,»« ­ ­ ­ ­ ­
26,19 28,15 27,9B 25,3« 25,2» 25,«2 25,82 25,40 29,21 29.70 29.67 ­ ­
195,!( 14«,6« I t i , 4 0 190,20 172,24 179,12 17«,3» 177,05 181,83 18«,73 IBS,43 175,54 ­ ­










































































2 i . l l . S 7 
0.04 AllEtHFUTT.lEOEHENN./lATT.HAlTO/ 
O.04 COMPLETE FEEOiBATTERY HENS 
0.14 COMPLET PR POULES POND. EN BATT. 
0.04 COMPLETO PER OAUIHE DA UOVA 'IH 
Preis* Je 100 kg - ohne M.St. / Prix far 100 kg - hors TVA 

























ECU 1186 ECU 1987 
IFR 148« IFR 1987 
ECU 196« ECU 1967 
UNITED K1K0D0M 
UKl 1916 UKl 1987 














PTA u a i 
PT« t i a ; 
ECU 1186 
ECU U S ? 
PORTUGAL 












































27,97 26 .2« 













































































































55,00 53,15 52,60 53,10 





















43B7B 4911t 45728 43S(i 45414 45402 



















2 9 , 5 ! 
27,35 
61,80 «1 ,20 60.90 (0 ,20 51.20 














28,27 38,40 28,55 38,31 
1225,0 1315,0 1213,0 1185,0 
26,1» 28,0« 27,»? 37,3» 
16,29 16,43 16,54 16,60 
23,32 22,54 22,87 22,83 
21,00 20,82 20,89 20,9» 20,98 




















































J.Ol KAllUHCHLORID J.Ol MURIATE OF POTASH 
J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM J.Ol CLORURO POTASSICO 
Prices ρ 













































ECU l t l t 

































U l i 1187 






















7 1 , 1 1 
5 5 , 0 1 
54,15 
71,08 ( ( , 7 8 
33,03 32,K 
t l . 1 1 «4.78 
32.18 31.32 
( 8 , 5 0 






69,B4 70,50 70,68 «9,«4 63,94 ­ ­ ­




































46946 47110 45055 45033 «OB» 
33,57 32,53 31,24 31,20 31,2« 
«« ,00 88,60 »7,0» «7 ,00 »7 ,20 
37,48 37,43 31,95 3«,13 37,08 
l t l E . l 1 (28 ,9 1 (6 ! ,» 1698,0 1696,5 1(81,7 1591,5 157«,I 1974,0 1576,5 1556,1 1576,7 
1615.9 1«52,0 1695.« 1631.« 1645,8 - - - - - - . 
58.39 36,78 37 , (0 38, (4 36,61 38,30 31,27 31,20 36,23 36,45 35,«6 36,45 
57.66 51,67 58,47 37 ,« l 38,16 -
13(9,0 136«,0 1304,0 1285,0 1311,0 1333,0 1332,0 1352,0 1597,0 15»«,0 1291,0 1360,0 1380,0 1243,0 1116,0 1213,0 12(1,0 1555,0 - - - - - -




2 » , 41 
30,33 
30,99 
30,35 30,54 31,33 32,12 29,7« 2«,57 
17,62 17,62 17,«2 17,62 17,»3 17,(3 17,«5 17,95 17,95 17.15 17,95 16,70 
38,1» 27 ,15 27,1« 27,7» 27,7« 27,«2 27,35 26,12 25,70 24.62 24 ,82 22,46 
35.54 
22,60 






















31,56 2 9 . 5 9 
3(8 ,34 273,51 37«,«7 210,01 210,01 380,01 343,34 24«,67 230,84 354,17 249,17 353,34 
2Ì1.67 SiO.OD 313,34 267,30 367,90 367,50 230.84 250,B« 250,84 -
33.62 34.18 54 , (1 33,21 35.1? 55,1« 30,93 31,12 31 , (3 32,58 51,47 53 




• 2 , 2 3 
8 9 , 6 0 










Α.05 FUllCRMITICHMAIS ».05 FCCDINOSrUFFSiMAIZE 
Α.05 ALlHEHlS'rIAJS Α.05 MANOIHIiGRAHGTURCO 
P r · · » · Ja IO0 kfl ■ Pr leas par 100 kg 
olma M.St . / Fr ix per ÌOO kg ­ hor« TVA 














UT 1981 UT 1967 
ECU ;186 
ECU 1187 
HFl 1181 HFl 1187 
ECU 118« ECU 1187 
BElOIQUE/tELOIE 
IFR 1161 IFR 1187 
ecu Uti CCU 1167 
LFR 196« LFR 1187 





ECU U t i ECU U87 




25, «0 27,05 


































2 3 , 1 1 


























47 , (5 51,85 51,70 48,25 
22,72 24,89 28,15 23,1« 
132,17 
151,75 
140,22 139,80 1(0,42 




2 4 , 7 6 
55,70 10,70 
23,02 25,47 
34050 55839 35010 51720 31759 
































































24 , (2 24,43 25 , (4 2 5 , t i 
1223,2 1201,5 1198,2 
28,26 37,73 27,68 
1085,0 1065,0 1024,0 
25,09 25.04 23,66 
18,72 18,76 18,26 







































































































































1 4 . «6 
C.02 IIERMEHL 
C 02 ANIMAI MEAI 
C.02 FARINE AHIHFIE 
C.02 FARINA AHlMAtE 
P r . l j e Je 100 kg ­ ohne H.St. t Prix p«r 100 kg ­ hor» IVA 
























































U l i 
U B ? 





l i l t 
1117 
IRELAND 
I R l 
I R l 
ECU 
ECU 
l i l t 
1187 
1981 

















U I 7 
U t i 
1117 
U l i 
19«? 
U l i 
1117 
U l l 
U I T 







U l l 
1117 




2 1 , 1 1 
2 2 , 7 1 
11701 
S 4 0 Î I 
21,08 









1 9 1 , 7 9 
1 5 1 , 7 5 
2 8 , 8 8 
2 3 , 5 7 
16141 
33774 
2 5 , 9 1 
3 3 , 5 3 
7 0 , 4 0 
5 3 , 4 0 
2 6 , 8 0 
3 3 , 1 2 
1 7 8 , 0 
7 0 1 , 5 
3 2 , 0 » 
1 1 , ( 1 
186 ,25 
149 ,29 
2 6 , 0 2 




2 1 , 1 3 
71 ,00 
51 ,10 
3 » , 10 
2 1 , 6 0 
« 7 2 , 0 
« 8 1 , 5 




















2 1 , « « 





6 8 , 1 0 
5 4 , 9 0 
2 8 , 1 1 
3 9 , 4 2 
«13.S 
7 9 0 , 3 
2 1 , »1 
18 ,3« 
1 7 « , 7 5 
1 5 9 , 3 8 
3 6 , 3 3 
2 3 , 0 0 
36545 
54851 
3 1 , 0 1 
2 3 , 2 0 
« 5 , 2 0 
«1 ,60 
2 6 , 4 4 
3 « , 3 « 
4 2 9 , 0 
8 4 0 , 9 
2 1 , 0 7 
1 4 , 5 4 
1 ( 4 , 4 0 
1 ( 0 , 8 0 
3 4 , ( 8 
2 3 , 2 « 
38750 
2 6 , 4 7 
« 2 , 2 0 
6 2 , 2 0 
2 5 , 8 9 
2 6 , 1 1 
8 4 7 , 0 
8 8 2 , 5 
14 ,30 
2 0 , 5 0 
170 .00 
167 ,86 
3 4 , 7 « 
2 4 , 2 6 
38854 
2 6 , 7 « 
« 1 , ( 0 
( 2 , 2 0 
2 5 , 9 4 
2 1 , 1 3 
8 5 0 , 0 
9 0 0 , 0 
1 » , 4 9 
2 0 , 9 0 
170 ,00 
174 ,50 
2 4 , 7 5 
38720 
2 6 , 7 4 
1 2 , 8 0 
1 4 , 0 0 
2 1 , 5 2 
8 7 8 , 0 
9 1 2 , 5 




2 « , 2 1 
12 ,30 
14 ,10 











19,59 15,95 17,13 17,08 I t , 7 3 I i , « 3 16,19 18,45 













Jîï'î! ÎIMÎ ?!!·}! ?*!·?♦ " î · 1 7 î ! · · " m , n " · ' * · ·»*·«» ·♦·■'» ··«··«. > » M * 





















E. 03 MIICIIAUSIAUSCHFUITER F. KAEIBER C.03 MUK RCPIACER FOR CALVE» 
E.OZ COMPIEI D'AUAITCMENI POUR VEAUX E.02 COMPLETO D'AltATIAMEN'O PCR VITE 





















U t » 
uti 
U t i 
U I T 
19(4 
11(7 
I i i i 






































































l l l t 
1117 





























207,55 210,55 207,15 208,35 
































































157513 151116 156611 
109,13 108,56 108,57 
255,00 254,00 252,00 
196,31 107,60 107,17 
4762,2 4782,2 4719,9 




















76,«7 71,6« 7«,t» 71,19 










F.02 Al lEIHFUI I . tEHONASI l 'SCHWEIHE 
P.02 COMPLETE FEED FOR FATIEH1II0 FIGS 
F .02 CCHPLEI POUR PORCS A l'EHORA)S 
F.02 COMPLETO PCR SUINI Al l ' lHGRA550 
P r e l l . J . 100 kg - c l in · M . 5 t . / P r i x par 100 kg 
P r i e · » per 100 kg - 4 
hors TVA 






































IRl U K 
IRl 1187 









ECU l » 8 i 
ECU 1967 






ESC 1 * 1 7 
ECU 1 * 1 1 





































































































































































































































































42450 43417 42550 42449 
29 ,45 29 ,39 2 9 , 3 5 29 ,04 
55,10 54 ,90 3 4 , 7 0 5 « , 3 0 
33 ,4« 33 ,30 2 3 , 2 « 23 ,45 
1159,B 1154,8 1153,1 1177,8 
26,62 26,?« 26 ,14 26 ,89 
1100,0 440,0 1070,0 1120.0 
33.43 32 .65 3 4 . 7 2 25 ,57 
I t , 5 6 1 6 . 7 1 16,74 16,74 
22 ,73 2 3 , 1 0 3 3 , 0 2 25 ,00 
18,«« 18 ,75 18 ,86 16,16 
24,41 24,50 34,70 25,87 
171,47 172,70 174,62 183,(7 
21,14 31,45 32,21 33,14 
3262 33)0 3510 311« 
23 ,18 23,66 33 ,12 2 2 , ( 7 
2 « . 1 1 . 6 7 
H . i l AMMOHSUIFAT 
H . I l SULPHATE OF AHMGHIA 
11.01 SULFATE D 
l t . 0 1 SOIFAI 
AMMONIAQUE 
0 AMHOHICO 
P r i e · » Ρ 
Prel»· J· 100 ke H..hr»toFf ­ ohneH.St. / Prix p.r 100 kg ' 1 * i ' « , ; " i ^ ' , , î ! . { î î ; ï . „ l " , h ï r î v I V i , c | ,.r 10» kg at nu t r i t i v · »ubatene· ­ excl . VAT / Pressi per 100 kg di » I e r i · f e r t i l i » enti ­ IVA .»cl 
IR DEUTSCHIAHD 













































PTA I t · · PTA 1117 


















2426,« 2487,1 211«,2 1415,9 























6 5 , 2 9 
5 4 , 1 4 
145,(0 115,(0 
69,12 54,79 
135,00 131,00 127,00 127,70 








• 1 ( 6 3 6 1 4 ( 5 81463 75854 75854 75854 
5 5 , ( 5 36,16 56,21 52,12 52,55 52,51 
165,00 151,40 
77,01 64,76 
166,40 181,40 154,50 152,10 154,10 
76,61 15,63 14,14 15,54 
2140,5 2311,4 2375,3 2354,3 2510,0 3166,7 3023,8 



















38,77 2«, S« 
3671 4110 
28,«« 2«, 45 
387« 4110 





3 7 . 9 0 3 7 , 5 4 2 7 , 0 5 2 « , 4 3 
367« 
21.11.87 
J. 13 KAUUriSUlFAT 
J.«2 SULPHATE OF POTASH 
Pra l l · Je KO kg H.ehritoff ' 
Frices par ÌOO kg oi n u t r i t i v , subit.nee 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM 
J.03 SOLFATO POTASSICO 
ohne N.St. / Pri» par ÌOO kg d'alee.nt» i . r t l l l u n t » - hor» IVA 
















U l i 
1117 
U l i 
1117 










































































Ü B « 
11»? 
U B I 
1 ( 8 7 
196« 
19S7 






I I B ? 
ecu n i t 

































108,6« 101,71 101,70 111,75 
108,60 -
51,78 52,«« 53,60 53,71 
109,78 
51,58 
7 1 7 t « 
73116 
4 8 , 3 3 
4 9 , 4 » 
135 ,70 
134 ,00 
5 4 , 4 » 
57 ,54 
2260 ,0 
2 3 1 0 , 0 
59 ,77 
5 1 , 5 5 
72168 
7311« 
4 9 , 0 5 
4 9 , 6 1 
1 3 4 , 3 0 
1 3 3 , 0 0 
5 5 , 0 3 
5 7 , 1 0 
3 3 1 0 , 0 
3 2 4 7 , 3 
5 2 , 1 7 
5 2 , «O 
72163 
75001 
4 9 , 0 6 
5 0 , 8 1 
155 ,30 
132 ,70 
5 5 , 4 6 
5 6 , 1 1 
2 5 1 5 , 0 
2 2 7 6 , 7 
5 2 , 5 1 
5 2 . 1 1 
72163 
741(7 
4 8 . 8 1 




S t , 5 3 
3320,0 
3263 ,3 
5 2 , 8 0 
5 3 , 0 « 
72163 
7(447 
4 1 , 8 » 
4 9 , 6 4 
136,20 
135 ,80 









5 0 , 4 9 
13« ,20 
133 ,«0 
5 1 , 2 « 
5 7 , 1 6 
2 3 3 1 , 3 
5 1 , 0 0 
72490 
4 9 , 5 2 
13« ,20 
135 ,20 
5 6 , 7 0 
56 ,98 
2 1 0 7 , 3 







72908 72282 71496 71996 
50,35 50,14 49,68 49,89 
135,40 132,10 152,50 151,90 
51,34 51,11 51,15 51,09 
2140,0 2170,0 2190,0 2180 












































5 5 , 1 · 


























































45,00 45,40 45,10 
58,8« 59,32 58,1» 
45«,00 45«,OO 45«,00 
55,54 55,42 55,44 















A.06 FEEDINGSlUFFSiOROUNO BARLEY 
A.Ot AUMENISiORGC MOULUE 
A.01 PIAHOIMIIFARIHA D'ORZO 
Pre ise Je 100 kg - ohn· M. î t 
P r i e « · par 1O0 kg 
, . / P r i x par 100 kg - hors TVA 




ecu m s ecu ui? 
FR»KC E 
FF U l i 
FP 1187 
ECU 1166 CCU 1987 
UT lit» 








1ER 1181 IFR 1187 
ECU 118« ECU 1117 





UKl l i l t 
UKL 1187 
CCU U l l 
ecu ui? 
IRELAND 
III 1 1 · · 
III 11)7 
ecu u t t 
ECU 1187 
OKR 111 · 
OK» 11)7 
ICU l i l t 
ECU 1117 
OR 
OR l ie · 11(7 
ECU l i l t 
ICU 1117 
PI« l i l t 
MA 1117 
ICU t i l » 
ICU 1117 
T 0 R 1 U 0 A I 
ISC 1 1 1 · 
ISC 116? 










































• 3 ,70 
• 3 ,40 
3 « , 3 2 
2 7 , 1 3 
39719 
2 7 , 1 3 
« 3 , 3 0 
«J 20 
2 6 , 31 
2 7 , 0 3 
39307 39451 
2 7 , 1 0 27 ,25 
39890 4014« 40I3O 
27,«5 27,82 21,35 
•2 ,10 11,11 12,20 (3 ,20 12,30 
2«,19 31,19 3«,43 26,40 26,45 
1082,2 10(7.6 1083,7 1093,7 1096,0 1111,0 1071,7 1034,» 1044,0 1046,3 1047,0 1055,3 
1073,0 1177,0 1084,0 1012,3 U i t , 2 - - - - - -
40367 
3 7 , 6 1 
( 3 . 7 0 
36,12 
1061,0 






34 ,«» 2 5 , 4 6 3 4 , 5 1 2 3 , 7 3 
33 ,2» - - -




2 0 , 1 4 
























































14,51 14.89 14,»7 15.05 
30,12 30.37 20,20 3 0 , · « 
16,59 16.30 16,20 11,21 K.26 
21.16 21.33 21.1» 21,1» 21,27 
14,83 
32.0» 
I t . 43 
23,40 
S«, 11.»7 
0 . I l OETRClDtSTROH 
D.I l CERCAI STRAM 
D.Ol PAIllC DE CEREALES 
0.11 PAGUA Ol CEREALI 
P r e l l · Ja 110 kg · 
Pr Ices per 100 kg 
ohne N.St. / Prix par 100 kg - hors TVA 


















U i t 
1117 
U l i 
1917 











U I « 
U»7 
118« 


































U l l 
U I ? 














































































































































I IB .3 
9,30 

































































4 , t l 
4,31 
«SI 
t i l 
4,13 
4,11 
































1 , 7 1 
21,10 10,40 30,20 
8,59 


















E.03 AlielHFUTTCR F. D. RINDERMAST 
E.03 COMPLETE FEED'CAIt lE FATICHINO 
E.03 COMPLET POUR BOVINS A l'ENGRAIS 
COS COMPLETO PER BOVINI All'INORASSO 
P r e t t e J> 100 kg ­ o l m . Pl.St . / P r i x p»r 100 kg ­ hor t TVA 







FF U l i FF 111? 
ECU l t l l ECU 1117 
ITALIA 
UT U l i 
UT 1117 
ECU U K ECU 11(7 
NEDERLAND 
HFL U l l 
HFl U t ? 
ECU H K 
ECU 111? 
»ClOKWErlELOlE 
»FR U l i »FR 111? 
ECU U l i ECU I t i ? 
lUXEHtOURO 
IFR 1111 IFR l i t? 




ecu H i t 
ECU 1117 
IRELAND 
IR l H I « 
I R l H I ? 
ECU l l l l 
ECU H I ? 
DANMARK 
OKR U K 
DXR 1117 
ECU H i t ECU 1117 
ELIAS 
01 l i l t DI 1117 
ecu H I · 
CCU 1917 
ESPANA 





















































































































13,t l 14.11 


































































































Î Î S ' Î ! \11·11 Î . ' Î ' S ! l ì * · * * 1 » · « » 173,9» 114,21 166. »9 1«7.2» 1(6,30 »87,32 111,92 117,0» US,SO l t l , 7 6 1)7.1» 141,(8 141,47 147,30 147,1« ­ -































ί 21.80 21,22 21,09 31,01 21,19 21,26 21,33 
















































2 7 , 5 0 
4 7 , 2 0 
1 9 . 6 6 
1081 ,5 




3 0 , 4 3 
; 
; 
1 7 1 , 6 3 







2t .11 . I? TAB.5130 
F.03 ALLElNFUTT.(EKDMA5T)iSCHkl./L0SE F.Ol COMPLETE FEED'FATTCN. PIOSilULK) 
F.03 COMPLET Ρ« P0RC5 A l'CHOR.IVRACl F.03 COMPLETO PCR SUINI All'INORASSD! 
Pre is · Je KO kg - ohne K.St Pr ice· p«r 10« kg . . . / Pr ix par 100 kg - hors TVA • x c i . VAT / F re i s i par 100 kg - IVA e i c l . 
IR DEUTSCHLAND 
DM 1916 DM 1167 
CCU 1916 CCU 1987 
191t 1167 
ecu m « 
CCU 1187 
ITALIA 
LIT l i l t UT 1117 
ECU l i l t CCU 1117 
HFL 1186 NFL 1187 
CCU 118« CCU 1187 
eeioiQue/BEiotE 


















DKR n a t 





ecu l i t t ecu ut? 
PI« l i t t PTA IIB? 
ecu u i t ecu ι ι ·? 
POIIUOAl 
CSC U l i ESC 11«? 
























50,15 45,15 50,20 5t ,10 4« ,85 
25,91 24,10 24,03 25,96 
51,15 
24,27 

















3 0 , 4 0 50 ,00 41 ,«« 49 ,40 4 9 , 0 0 
21,22 21,13 21,07 30,97 20,84 
11?«,« H I B . 4 
3«,44 2« ,0» 
1125,0 10 (5 .« 
25.28 
24.33 
1178.2 U l i . S 















U t i , t 
1077.2 
3«. 44 25.03 
1135.0 1030.0 
25,84 33,13 

















1114,8 1134,8 1126,1 
36,34 21,1» 21,06 
1065,0 979,0 1055,0 









H.03 AMMONIUM NITRATE 
11.03 HITRATE D'ANMOHUOUE 
H.03 HITRAIO AMMONICO 
P r i c e s 
Pre ise Je 100 kg H a t h r s l o f f - ohne N . S t . / P r i x par 100 kg d ' e l e i . n t s P e r i l l i s e n i » - hors IVA 













U T 1966 
U T 1117 












CCU H i « 
ECU 1167 
IFR 1186 LFR 1987 
CCU 1986 ECU 1987 
UN1TCD KIKODOM 
UKl 1916 UKl 1187 
ecu itai ecu 1187 
IRl 1181 IRl 1167 
CCU 1181 ECU HI? 







ecu m ? 
PTA lilt PTA 1117 
ECU lilt ECU 111? 
PORTUOAl 
ESC l l l t 
ESC H I ? 
ECU I M I 
ECU l i t? 
113,13 
l i t , 7« 
74,11 
5t,37 


























« 8 , 4 7 
5 7 , 5 4 
139,1» 122,8» 119,33 11«,01 
120,07 -
«1 .60 5 8 , 9 6 57 ,17 55 ,79 
14«,83 

























7856« 7891« 7858« 76226 7 (226 7(22« 
9 3 , « 7 9 4 , 1 7 9 4 , 2 « 5 3 , 8 8 5 2 , 8 1 52 ,82 
161,30 It«,00 1(0 , (0 1(0,10 157,30 148,10 136,30 136,40 131,00 117,40 110,00 117,00 
11«,40 119.30 111,50 133,39 137,30 130,70 127,«0 - -
•7,«4 67,10 «3,65 «5,69 «4,12 «1,53 56,70 54.07 51.10 49.«« SO,08 49,76 
41,11 41,50 50,16 53,51 94,33 39,12 54,5« -
2610,9 2641,3 2799,3 2788,3 2736.3 2155,1 3503.6 2458,5 2244,3 2162,3 3033,1 1171,8 









«0,03 57,03 59,11 51,«5 4«,«« 4«,«« 45,55 
2707.0 2615,0 2659,0 2611,0 25(7,0 2570.0 2475.0 3407,0 23(5,0 3150,0 2035,0 1900,0 
1810,0 1814,0 1841,0 1181,0 1164,0 3003,0 2034,0 -

















33,05 32,31 91,38 90,74 90,0» 41,43 43,81 43,81 43,81 43,61 43,81 43,81 
14,77 «0.4« 7 · , ? « «0,03 7«,11 ??,4» 16,76 «3.7« 62,73 «D.10 (0 ,57 «0.24 





































































































51,47 45,07 (4 ,75 
186,54 471,15 476,65 
61,98 51.84 60,»» 
331? 3547 















3 4 . 7 2 
K.Ol ZHEIHAEHRSTOFFDUENOER 1 - 1 -
K.Ol »IHARY FERTILIZER» 1 - 1 - 0 
K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1 -1 -0 
K.Ol CONCIMI BINARI 1 -1 -0 
P r e i s e Je 100 kg Here - ohne H . S t . / P r i x par 100 kg da earchandlse - hors TVA 










































PIA H l « 
PTA 111? 
ECU H K 
ECU Ht? 
PORTUGAL 
ESC U l l 
esc l t l? 
ECU H l l 





















5 5 , ( 7 














UKl H I « 
UKL H I ? 









51,44 50,99 49,7« 49.5» 
4«,31 -
34,55 24,43 23,«« 23,74 
55,3? 




















I S , ! t 
1137,1 
«34,1 
3 5 . « · 















































956.0 9(5,0 811.0 










































Χ.»2 ZKElllAEIIRStOFrOUEHOER 0 ­ 1 ­ 1 
Κ.02 6IHARV FERTILIZERS 0 ­ 1 ­ 1 Κ.02 CNGRAIS HIKIRF.S 0 ­1 ­1 Κ.02 COIICInl BINARI 0 ­1 ­1 
P r e i t o j« ICO kg l lera ­ o lm· M .St . / P r i x ()»r 100 kg <Jc k . i c h . n d i » . ­ hors TVA 














































































































































34 ,41 41,6« 42,04 42,17 














4 9 6 , 0 
12,02 
11,57 








15 :59 I'i.S» 15,59 15,59 15,34 15,39 12,1« 12,16 12,16 12,16 12,1« 12,16 
34 :59 113,73 23 ;«4 24,37 34^25 24..12 11,53 17,70 17,41 1Í.6B 16,61 1«,72 
15,23 
11,1« 



















1 1 , 6 1 
3 0 .83 
13.05 
î i î ' S ! J i s , oo 117,00 114,00 114,00 l iu .oo 





















14,53 15,12 12,14 11,70 
14 ,16 17,64 15,68 15,29 15,17 
9 7 , 5 0 
95 ,00 
1 2 , 5 0 
1 1 , 9 5 
99 ,50 101,00 1 0 2 . i o 104,00 
95 ,00 











L O I ORtiHAtHRSTorrouiHOm 1­1­2 
L.OS HRIIKRY F C R I I t l / E k * 1 ­1 ­2 
1 .05 INORÁIS 1T«H»IRI5 1­1­2 


































































I R l 






























U l i 
1987 











l ' i . i i « ja 10O V.Q War« ­ O l i r . « tf­U . / Fr ih per 10 0 k9 de »erci t índis·» ­ hor* IVA r .cu» par 100 kt». ■ • r c h a n d U » ­ e * · : . . VAT / P r u ï ï i pai 10D kp di «eres ­ IVA e . c i . 
LL'L-.L· 
55,17 4 4 , ( 4 
25,53 21,72 
55 ,56 
4 4 , 1 6 
25,«6 21.41 
35,13 
4 3 , 1 6 
25,74 









5 0 , 9 0 
4 2 , 68 
2 3 , 8 7 
2 0 , 5 6 




48 ,4» 47,84 4 6 , 8 2 45 ,19 
42,77 ­
23 ,12 22 ,9« 2 2 , 4 5 21 ,9« 
2 !51« 
2 1 5 ! 6 
15 ,66 
l i , 0 9 
« 4 , 9 0 
5 0 , 5 0 
2 « , 4 4 
2 1 , 6 0 
9 2 1 , 0 
7 0 1 , 0 
2 0 , 8 0 





« 3 , 7 0 
4 7 , 9 0 
2 6 , ( 6 




1 6 , 4 1 
23536 
25536 
1 6 , 0 1 
15 ,94 
6 4 . 0 0 
4 6 , 4 0 
2 6 , 2 5 
1 9 , 6 0 
9 2 6 , 0 
70» , 0 
2 0 , 9 3 





« 4 , 0 0 
46 ,20 
2 6 . 54 





















1 4 , 1 0 
4 1 , 9 0 
2 1 , 4 9 
2 0 , 0 7 
7 7 9 , 0 
6 7 0 , 0 
17 ,74 
1 5 , 5 8 
23558 
16 ,06 
1 4 , 1 0 
4 7 , 2 0 
2 1 , 1 8 
2 9 , 1 9 
7 6 7 , 0 
1 7 5 , 0 
1 7 , 9 ! 
















2351B 23ÜS6 23556 
16,33 16 ,51 
54 ,90 52 ,90 
2 5 , ( 6 2 3 . 3 0 22 ,59 
7 ( 8 , 0 660 ,0 
1 6 , ( 8 1 6 , ( 6 1 6 , ( 6 1 6 , ( 8 l i , ( 8 16.18 1 5 , 3 2 15,33 15,32 15,12 13,70 13 ,70 











M O ! D E 5 I I L l A t - I I I I 7 0 t l 
11.13 H t H I I H O GAS O l l 
» i i (uu -on ι linne 
.05 OASül IO (PISCAIDAMI'MIUI. 
(A DF.Ut SCHI AND 
OM 1166 
DM I l i 7 
ECU 116« 
ECU 1117 
FRANCF. 1 ) 
FF 1911 
FF 1967 
ECU U i « 
ECU 1987 
ITALIA 
U T 1966 























IREIAHD ' · 

























5 8 , » 1 
31,64 








































p r . i s . J . 100 1 ­ c 
Pi i c i p t r 100 I ­il 
52 ,54 
32,54 
2 4 , 2 8 
15,77 
2 5 5 , « I 
701,00 
35,49 
2 9 , 2 5 
57100 
57370 
3 8 , 7 8 
3 9 , 0 8 
5 6 . 7 9 
4 0 . 9 9 
2 3 , 3 4 
1 7 , 6 0 
1076 ,0 
« « 1 , 0 




1 9 , « 5 
1 7 , 1 5 
30 ,28 
2 1 , 1 7 
2 5 , 0 2 
2 0 , 9 9 
35 ,00 
2 7 , 0 » 
2 1 1 , 2 2 
142 ,«4 
2 « , 4 8 










5 0 , 0 0 
3 2 . 0 2 
2 5 . 1 3 




2 7 . 1 5 
59700 
57550 
4 0 , 6 1 
3 8 , ( 3 
5 4 , 6 1 
4 0 , 1 9 
2 2 . 1 8 
1 7 , 1 5 
9 8 3 , 0 
6 4 6 , 0 
2 2 , 3 1 
1 5 , 0 3 
­
: 
1 8 , 4 1 
I t , 7 4 
2 8 , 2 7 
3 3 , 5 5 
2 4 , 0 1 
2 0 , 3 4 
3 3 , 5 4 
2 « , 0 5 
1 9 6 . 2 3 
1 3 7 , 1 3 
2 4 , 5 8 
1 7 , 5 5 
3960 
3750 







I I I . H . S t . 









2 7 . 5 5 
584(5 
58055 
3 9 , ( 1 
39 ,1« 











1 7 , 8 1 
2 7 , 7 1 
2 5 , 3 0 










2 7 , 6 1 















































/ Ρ, ι χ l 








5 0 , 6 1 









1 9 9 . 0 





l i . 9 2 
2 1 . 5 2 
19 .18 
20,24 
2 7 , 0 5 
3 1 , 1 5 
144,56 
1 1 5 , 5 1 




2 7 , 7 1 





»i ICO 1 
r>.i i . 
j 
3 7 . 6 9 










4 0 , 4 5 
13 ,73 
17 ,52 
• 13 ,0 
707.0 
13,97 




2 2 . 7 0 
11 ,73 
2 0 , 7 6 
23 ,53 

























I I , 1 9 
3 6 , ! 9 




































3 8 . 7 , 
1 5 . ' 6 
«21 ,0 



















26. · .? 
13 .14 
166 .70 




4 1 , 4 1 
15 ,45 









































































5 8 , 1 6 
* 
: 




1 1 , 1 5 
2 4 . 7 9 
1 9 , 7 6 
3 1 , 9 7 
, 
1 ( 7 , 6 6 







1) I laMbllMlUuh IMt.(nicht t t a u p f l M t ) A U irwlu4«vl (no. 4tlwMM»)/rY* Ooeprl« (o*n dMucUbU)/TV,l ocapr·« {non dtduoibi l · ) 
K.021HI ZWEtHAEHRSIOFFDUENOER O­30­20 
K.02(RI BINARY FERTILIZERS 0 ­20 ­30 
K.02 IR) CHORAIS BINAIRES 0 ­20 ­20 
K.02IR1 CONCIMI BINARI 0 ­20 ­20 
P r . i s . J . 100 k 
P r l e . » per 100 kg 
g Kare ­ ohne M.St , / P r i x par 100 kg d · 
■ • rcnenn lse ­ e x e l . VAT / Pressi par 
archandlso ­ hor» TVA 

































































I R l 



















I I B ? 




U t i 
1187 









5 1 . 4 6 
4 6 . 8 9 
24.56 23.64 
5 4 . 0 6 
4 6 , 3 3 
2 4 , 4 4 





2 5 , 1 6 
3 1 , 4 3 
5 0 . 7 2 






4 8 , 1 7 
3 9 , 8 » 
2 3 , 1 3 
1 9 , 2 1 
4 8 . 7 7 
59 .75 
25.15 19,16 
4 8 , 8 2 4 9 , 0 2 4 9 , 2 5 4 6 , 9 6 
5 9 , 6 3 
23,34 23,45 25,51 
50,78 
23, ti 
9 ( 0 , 0 
9 0 5 , 5 
»(0 ,0 »05,5 
11,86 11,»5 11,62 11,66 
9 6 0 , 0 
9 0 5 , 5 
1 1 , 9 3 
1 1 , 5 6 
9 6 0 , 0 




6 4 5 , 6 1 ( 1 , 8 
10 ,54 11 ,05 
»81 , Β 
11,13 




» 6 0 , 0 





1 2 , 8 1 1 2 , 8 1 1 2 , 8 1 1 2 , 8 1 12 ,81 12 ,61 1 0 , 1 2 1 0 , 1 « 10,12 10 ,12 1 0 , 1 2 10 ,12 
2 0 , 4 7 1» ,74 19 .67 2 0 . 2 0 20 ,18 2 0 . 0 » 1 5 , 4 2 1 4 , 7 3 14 ,4» 13 ,88 1 3 , 9 » 1 3 , 9 2 
13,02 9,51 
18,20 12,52 
12,81 » ,52 
1 7 , » » 
1 2 , 2 8 





1 8 , 0 1 
1 2 , 8 2 
12,75 








12,41 11,12 10,35 





l . O S ( R ) DREIHAEHRSTOFFDUEHO. 0 1 - 0 9 - 1 « 
L.051R1 TERNART FERTILIZERS 0 9 - 0 9 - 1 8 
TAB.5225 
1 . 0 3 1 R ) ENORAIS TERNAIRES 0 9 - 0 9 - 1 8 
; L . 0 3 ( R ) CONCIMI TERNARI 0 9 - 0 9 - 1 8 
P r a l s , ja 100 kg Kara 












U T 198« 


























CCU I 4 8 6 






















4 0 . 7 5 
4 1 , 3 8 
16 ,71 








3 3 , l u 
17 ,80 
15 ,07 
8 4 0 . 2 































1 4 , 1 1 
6 4 0 , 3 




























4 4 , 3 1 
3 2 , 1 1 
18 .19 
13 .70 
6 4 2 . 0 
« 4 0 , 1 
1 9 , 0 3 
1 4 . 8 9 
; 
; 
1 0 . 9 5 






















4 4 , 4 0 
3 1 , 8 8 
1 8 , 3 7 





























































4 3 , 6 1 
18 ,02 

















3 7 , « 0 
3 1 , 7 9 
1 7 . 6 4 




1 6 . 0 8 
4 5 , 0 1 
1 8 , 7 4 
7 1 1 . » 
1 6 , 2 2 
­
; 
1 0 , 1 5 












3 7 . 3 7 
3 1 , 7 1 
17 ,74 





4 5 , 1 1 
1 9 , 0 0 
7 3 1 , « 
1 1 , 5 5 
­
; 
1 0 , 1 5 



















4 1 , 8 1 
1 8 , 5 2 
6 8 3 , 7 















3 7 , 0 2 




1 6 , 3 5 
5 9 , 1 3 
11 ,12 

















5 4 , 8 5 










































3 8 . 2 3 






1 7 , 8 9 
7 5 4 , 0 











M.04 RCSIDUAL FUCL 011 
P r . I s . Je 100 kg - ahn. M.St, / Prix per 100 kg - hors TVA 
P / ( c » per 100 kg - . « c l . VAT / Press i p.r 100 kg - IVA e»cl . 
M.04 FUEI-01L RESIDUEL 


























































I t « « 
19«? 
KIHOC 























































































































32,79 34,39 2«,33 
27,31 
9 , (1 10,31 11,20 




























I t , 0 5 
19,69 
11,43 12.30 15.51 15,05 15,56 






1 6 , 5 ! 
L.Ol DHE1HAEHR5T0FPDUEHOER 1­0,5­0,5 I.Ol IERHARY FERTILIZERS 1­0,5­0,5 
L.Ol CHORAlS TEIINAIRES L.Ol COhCIMI 1ERHARI 1-0 ,5-0 .5 1-0 .5-0 ,5 










































U l i 
116? 













































































1 9 , 1 1 
5 9 , 4 0 
4 2 , 2 0 
2 4 , 2 0 
1 8 , 1 2 
1024,0 
7 7 1 , 0 
2 3 , 0 1 





5 9 , 7 0 
4 2 , 2 0 
2 4 , 4 5 
18 ,13 
1054,0 
7 8 2 , 0 
2 5 , 3 5 




1 8 , 9 9 
6 0 , 1 0 
4 2 , 5 0 
2 4 , 6 5 
1 8 , 1 5 
1043 ,0 
7 8 2 , 0 




























1 9 , 0 1 
16,67 
59 ,10 
4 3 , 9 0 
2 4 , 7 1 
18 ,78 
» » 3 , 0 
7 0 2 , 0 
2 0 , 3 4 
1 8 , 1 8 
28035 
19 ,15 






















2 0 , 1 1 
2f,055 28035 28035 
19,45 19,42 19,43 
48,30 45,40 45,30 
20, lil 19,(9 19,27 
889,0 898,0 
30,55 20,72 20,95 
11,58 16,58 15,94 15,94 15,17 15,1V 14,58 14,51 14,58 14,58 15,50 13,50 



































L.04 DREIHIEHRSTOFFDUENCE« 1 ­ 2 ­ 2 
L.04 TERNARY FERTILIZERS 1 ­ 3 ­ 2 
t . 0 4 ENGRAIS TERNAIRES 1 ­2 ­2 
t . .04 COHCIHI TERHARI 1 ­2 ­2 
F r e l t e Je 10O kg Wore ­ cline H . S t . / " r i x par IDO kg d · a a i c l i a n d l j e ­ hors TVA 

































U l i 
1987 














































































2 6 , 2 0 
2 6 , 5 4 
1 9 , 2 7 
14 ,30 
2 6 , 9 4 
1 8 , 5 2 
4 6 , 0 7 
1 4 , 0 0 
2 1 , 4 3 
1 6 , 3 9 
4 6 , 0 7 
3 4 , 0 0 
21,61 
11,58 
4 6 , 4 6 
5 4 , 4 1 
2 2 , 0 6 
1 6 , 1 0 
45,05 
34,62 
45,45 45,82 41,20 
21,61 21,97 22,21 
38697 
30697 
2 6 , 4 2 
2 1 , 5 0 
38697 
18697 
2 1 , ( 1 
2 6 , 3 5 
3189 / 
38897 
2 6 , 3 5 
2 6 , 2 4 
36697 
J6197 
2 1 , 3 5 
2 5 , 9 4 
11B97 
16897 
2 6 , 5 7 
2 5 , 9 1 
5SB97 51197 31197 38B97 36697 38B97 




2 6 , 6 1 
1 7 , 7 2 1 7 , 7 2 17 ,72 1 7 , 7 2 1 7 , 7 2 1 7 , 7 2 1 4 , 2 1 1 9 , 2 1 14 ,26 14 ,21 14,80 14 ,80 
2 8 , 3 1 2 7 , 3 1 2 7 , 2 1 2 7 , 9 4 2 7 , 9 2 2 7 , 7 6 2 1 , 7 3 2 0 , 7 5 2 0 , 4 2 19,56 20 ,46 2 0 , 3 5 
19 ,04 
1 4 , 0 3 
2 5 , 6 3 





1 8 , 6 5 
1 4 , 2 1 
2 6 , 3 t 
1 8 . 2 8 
19,54 
14,1» 
2 6 , 2 2 









1 7 , 9 0 17,36 1 6 , 5 9 
3 3 , 6 0 22 ,74 2 1 , 7 0 20 ,92 
1282 
1282 
9 , 1 8 
8 , S i 
1282 
1283 





8 , 9 3 
1282 
1539 
9 , 5 1 
8 , 8 9 
1362 
1359 
9 , 5 2 
8 , 7 » 
1Z62 
1359 
9 , 4 7 




8 , 1 9 
1282 
1707 
9 , 3 1 
1 1 , 2 4 
1282 
1717 







I . O H R ) DREIHAEHR9T0FFCUEH0. 2 0 - 1 0 - 1 0 I . O K R ) TERNARY FERTILIZERS 2 0 - 1 0 - 1 0 
TA».5205 
I . O U R ) ENGRAIS ÎERHAIRES 3 0 - 1 0 - 1 0 L.Ol lRI C0HC1MI TERNARI 20 -10 -10 
η , ' r ï , î ! j Î * 0 0 kr> V,'.~ ' "M ie I'ntSt. / P r t» per 100 kg de aarchondise ­ hors TVA 
P r i e · » ptr 100 kg eercr iendlse ­ e x c l . VAT / P r u i l par 100 kg di a e r e ­ IVA e s c i . 
BR DEUTSCHIAHD 





FF H i t FF 1187 
ECU 118« ECU 1967 
ITALIA 
U T H I « U T 118? 
ECU 198« ECU 1987 
NEDERLAND 
HFL H « HFL 1987 
ECU 198« ECU 1187 
»EIOI4UE/BE10IF. 
























DR U l i DR 111? 
ECU U t i 
ECU H»? 
ESPAHA 





esc H I « 
EIC 198? 









































































































































































































































































































































L.041R) DREIHKCHRSTOFFDUEHO. 1 0 - 3 0 - 3 0 
L.041R1 TERNARY FERTILIZERS 10 -20 -20 
P r a i s e J · 100 kg Kare 
P r i c e s rtmr 100 kg earchandtse 
1 .04 (H ) EHGRAIS TERNAIRES 1 0 - 2 0 - 2 0 
L .04 IR) CONCIMI TERNARI 10 -20 -20 
ohne Mu9t. / P r i x per 100 kg da mirchandlse - hors TVA 
















U T 191« 





















I R l 198« 















PTA U l i 
PTA H I ? 
ECU l t l l 
ecu in? 
ESC H I « 
CSC 1487 
ECU I t · · 






4 0 , 7 0 










































«6670 («170 66670 
41,25 41,19 4«,20 
11,08 16,0» 11,03 16,02 16,01 15,«« 12,«« 1 2 , 9 · 13,41 Λ2.96 13,45 15,45 











































1.03 DRCIHAEHRSTOFFDUCHOER 1­1­1 L.02 TERNARY FERTILIZERS 1­1­1 
t .02 FN0RAI5 lERNAIRES l ­ l ­ l 1.02 COKCIMI TERHARI 1­1­1 












ECU 1986 ECU 195? 





ECU 1986 ECU 1987 
lEtOIQUE/BELOtE 
IFR 1986 BFR 1917 
ECU ΠΒ6 ECU 1967 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1186 ecu 1987 
UNITED KIHOCOM 
UKl 1986 UKL 1987 
ECU 1916 CCU 1987 
1RI H»« IRL 19»7 
CCU 1986 eCU 1967 
DKR 1986 DKR 1187 




1 1 8 · 1187 
CCU 1986 CCU l l«7 
PTA US« 
PTA 1187 
CCU 198« ECU 1187 
esc l ia« eie ua? 
ECU 1186 ECU 1987 
55,66 44,30 













23,80 20 ,51 
49,76 42,81 
23 , (2 20 , (5 
4 1 , V: 
42, »6 
• , . ,51 41,51 44,98 







(6 , (0 4»,00 
27,25 20 , (1 
1054,0 10(3,0 766,0 799,0 
















1073,0 1073,0 749,0 799,0 





4 1 7 , 0 
7 4 9 , 0 
20,88 16,56 
22100 22100 22100 22100 22100 22100 
19,10 15,24 15,21 15,35 13,51 15,51 
66,10 49,00 
27,72 20,96 











1044,0 • 60,0 
23,59 30,11 
1050,0 1073,0 1035,0 1012,0 1090,0 1011,0 1051,0 •63,0 901,0 811,0 917,0 ­ ­ ­


























































«5,90 «4.90 57,60 56,50 54,70 
27,75 27,41 24,46 23,98 
865,0 894,0 777,0 
20.13 20,46 20,(3 17,95 
914,0 8(0,0 
24,99 33,27 24,42 21,09 19,87 
17,77 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 14,4« 14,41 14.41 14,4« 14,46 14,4· 
3·,S» 21,97 26,86 27,19 27,57 27,43 22,03 21,04 20,70 19,»4 19,99 19,68 
15.SO 15,30 14,70 
20,66 19,66 19,23 
170,00 113,00 165,00 




















H . O l MOIOREHIENZIH 
M . O l MOTOR S P I R I T 
η.οι essence MOTEUR 
H.Ol ÍEH/1HA HU10RI 
Pral le Je 100 1 ­Prices per 100 I 





































































1 9 » · 
1987 
H I « 
14S7 


































U B I 
19S7 
111,75 •1 ,5» 
51,32 41,14 
378,49 344,14 





57,58 51, »8 
2594,0 1978,0 
53,7» 46,14 
101,93 64 ,34 
47,11 40,40 
345,83 334,20 
32,06 49 ,35 
3118« 2017« 





















































49 ,19 47 ,43 




























































40 ,45 37,61 
62 ,34 50 ,»1 
« 3 , 7 0 51 ,10 
»1 .10 7« ,25 
205,04 l i « , 2 4 
25 ,71 21 .34 
7500 7200 
56 .4« 47 .5» 
38,08 37,3» 
































31 , «1 
21,31 
7200 7200 
53,20 46 ,33 

























37,07 37,00 36,91 
50,65 51,15 50,75 
57,77 
75,4« 
172.Í2 172,56 171,04 
21,91 31,13 31,75 



















" (nôr íêa" ,MU)* e *' t ° t C M "* U ** , , l l , f ^ , A T l M l u i * * <M* *»*»»·«·>,*» ««apri·· (non d«duoUble)/lVA ooepre·. 
TAB.3215 
1.021R) DREIHAEHRSTOFFDUEHO. 17 -17 -1? 
1 .031R) TERNARY FERTILIZERS 17 -17 -17 
L . 0 2 Î R ) CHORAIS TERHAIRES 17-17 -17 
l . » 2 ( R ) COHCIHI TERNARI 17 -17 -17 
P r e i s e Je ÌOO kg Uere -
Pr ices per 100 kg eercnend lse 
ohne M.St. / P r i x per 100 kg de earchendlse - hors TVA 
































































H I « 
1987 
IRELAND 
I R l 







































H i t 
1117 




































55,»4 52,95 50,9« 


































































































35833 35832 35852 
2 4 , 8 3 2 4 , 6 ! 
37,60 5«,50 54,70 
3 4 , 4 « 2 5 , 9 » 2 3 , 2 « 
1005,0 1013,2 »10,0 
33,19 35,3» 30,35 
1161,0 1183,0 1183,0 1110,0 1316,0 1195,« 1237,6 1255,0 1145,0 1117,0 103«,0 975,0 
979,0 975,0 975,0 999,0 1021.0 1004,0 1019,0 - - . - . . -
21.58 3«.72 3«,75 27,06 27,66 27,25 28,20 28,52 26,35 27.41 23,91 22,55 
22,74 22,13 33 , «1 35,3) 35,73 39,54 24,13 - - - - . . 
17 ,50 17 ,50 17 ,50 17 ,50 17,50 17 ,50 14 ,46 14 ,46 14 ,46 14 ,4« 14 ,46 14 ,46 





























17,7? 17,33 17.27 11,71 16,19 
23,43 22,15 22.5» 21,94 31,1« 










1 2 , ( 2 






























6 3 , »O 
3 « , 6 2 
1165.0 
26.10 
1 6 , 0 0 





M.03 DIESEL OIL 
M.02 OAZOLE 
M.02 GASOLIO (AGRICOLO) 
Frelse Je 100 I - ohne M.St. / Prix par 100 1 - hf; TVA 






FRAHCE 1 ) 2 ) 
FF na i 




U T 19S1 




















UKl l t l ? 
CCU 1 9 1 · 
CCU 198? 
IRCIAND 
IRL 1 9 « · 
IRL 1987 
ECU 1916 
ECU 19 ·? 
DANMARK 
DKR n a t 
DKR 1187 
ECU H t · 
ECU 1167 
ELIAS 
DR H i t 
DR 1117 




PTA H l ? 
ECU U l i 
ECU H l ? 
PORTUGAL 
ESC H i t 
ESC H l ? 
ECU U l i 
ECU H l ? 
J 
7 3 , 1 2 

















3 » . 0¡ 
11.51 
F 
« 4 , 5 3 
5 4 , 7 1 
3 9 . 7 5 
19 .34 
4 0 1 , ( 3 
3 3 9 , ( 9 
« 0 , 5 3 
4 9 , 4 5 
43500 
29200 
3 8 , ( 7 
1 9 , ( 9 
« 3 , 3 0 
5 4 , 7 3 
3 5 . 9 0 
3 3 , 4 9 
1076,0 
6 6 1 , C 





3 7 , 4 · 




4 8 , 8 5 
5)340 
27925 
3 1 , i l 
15 ,13 
6 1 , 0 1 
55 ,19 
3 5 . 0 1 
32 .11 
983,1 
6 4 6 , 
3 3 , 2 
1 5 , 0 
1270,0 1194 ,0 1 1 1 0 , 




2 3 , 7 9 
16 ,41 
3 5 5 , a i 
331 ,37 
' 52 ,08 









6 2 9 , ( 
650, ( 
I t , 8 * 
1 5 , K 
η 
51 ,16 
5 7 , 6 9 
3 3 , 7 7 
1 8 , 3 9 
SS»,30 
3 3 9 , 3 8 
53 ,3« 
4 8 , 6 9 
34675 
26300 
2 3 , 4 9 
18 ,»0 
5 0 . 9 5 
5 3 , 7 7 
2 1 . 0 3 
2 2 . 9 1 
768,C 




4 « , 1 5 
3 7 , 7 5 
2 1 , 4 7 
1 8 , 1 9 
360 .46 
3 5 0 . J'. 
5 ' i , « l 
( 7 , 6 8 
327 (0 
28100 
2 3 , 3 1 
1 8 , 7 8 
4 5 , 1 1 
5 3 , 1 8 
1 8 , ( 4 
2 2 , 7 5 
699 .0 
« 7 0 , 0 
15 ,92 
1 5 , 5 1 
1 0 ( 0 , 0 9 5 0 , 0 935 ,1 
) 722 ,0 7 2 1 , 0 731,0 
j 
5 8 , 8 8 





9 1 , 3 3 
4 7 , » 3 
21450 
2 0 , 1 3 
3 9 , 5 1 
54 ,«B 
1 6 . 3 1 
2 5 , 5 9 
• 13 ,1 
707 ,1 
15,97 
1 6 , 4 ; 
A 
37 ,33 
4 0 , 0 7 
17 ,72 
11 ,32 
3 ( 0 , 8 7 
333,38 
4 9 , ( 5 
4 8 , 1 ! 
35775 
17 ,77 
4 3 , 4 7 
5 5 , 5 0 
1 8 . 3 1 
2 3 . 7 « 
« 2 0 . 0 
707 ,0 
14 ,22 
1 6 . 4 ! 
• « 5 , 0 8 5 0 , t 
7 2 7 , 0 
3 1 , 5 3 2 » , 9 7 33 ,08 23 ,17 2 1 . 6 3 2 1 , 0 7 1 9 , 7 1 19 ,41 
17 ,05 1 7 , 1 6 16 .63 16,77 1 6 , 7 5 H , 9 » 16 ,99 
S 
3 7 , 8 5 
3 1 , 1 1 
1 6 , 0 5 
3 1 1 , 6 1 
3 4 1 , ( 9 
«,ä, 5« 
2640« 
1 8 , 2 3 
4 4 , 6 ! 
5 2 , 4 1 
1 8 , 1 5 
1 2 3 , 0 
6 7 5 , 0 
14 ,54 
7 6 2 , · 
1 7 , 5 
3 8 , 8 1 2 7 , 3 0 3 4 . 7 9 2 3 , 1 1 2 2 , » · 2 2 , 1 7 1 1 , 3 1 1 9 , 3 ! 3 0 . t 
2 3 . 0 t 2 2 . 1 7 3 1 , 1 1 2 1 , 1 1 2 0 . 7 7 ­ ­ ­ ­
O 
5 5 , 7 0 
17 ,14 
3 : 1 , 0 8 
4 6 . 7 » 
2476« 
17 ,20 
4 3 , 1 0 
55 ,17 
1 8 , 3 1 
«04 ,0 
15 ,«1 
7 ( 0 , 1 






















3 3 , 0 5 
1 2 9 , 0 
1 4 , 5 5 
« 1 0 , 0 
15 ,14 
2 1 . 4 « 3 2 . » 2 21 ,«0 
4 t , 0 4 4 1 , 1 3 38 .07 57 ,83 3 t , 1 7 3 4 , 7 5 3 1 , 5 5 3 » . 3 3 5 0 . 0 3 3 9 , 4 8 31 ,55 3 0 . 1 1 

























340 ,53 313 .00 200 .0« 17« ,34 174 ,04 1 4 1 . 1 7 1 1 2 , 3 1 123,24 1 3 6 , 8 7 150 ,65 130,94 135 ,25 
153,53 1 4 t , 4 3 140 ,13 140 ,43 138 ,14 1 3 9 , 1 4 147 ,55 1 5 2 , 3 Í 1 4 6 , 1 5 ­
?l·13 !S'!5 ! ' ' c s ">*» ΐ 1 ' ί ί ···«» ΐ ' · ° * 15'55 l 7 · 2 5 ι » · " ι«··« ι··«'' 
i t , 4 « 1 6 , 7 1 18,04 1 7 , 1 3 1 7 . 7 1 1 7 , « 1 1 Í . 7 5 1 9 , 1 6 ­ ­
i!ÎS î!5! 5265 ìlìì Η'* "~'~ » ί ί *''" »»· «»" »s« >?50 
3790 3750 3730 3790 3731 3750 3750 3790 3730 -
30 ,16 3 0 , ( 3 31 ,47 3 7 , « 1 3 7 , ( 3 2 7 , 7 1 2 7 , 3 1 2 7 , 2 3 3 6 . 4 » 3 1 . 1 5 21 ,17 2 5 , 5 ? 


















































4 7 , 5 9 
2 2 , 5 6 
552 ,20 
5 1 , 8 0 
32516 
2 2 , 3 0 
5 1 , 9 0 
2 1 , ( 2 
7 7 4 , 0 
1 7 , ( 7 
921 ,0 





I t O , 2 « 
2 0 , 1 9 
5 (2« 
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Salg og abonnement ■ Verkauf und Abonnement · Πωλήσεις και συνδρομές * Sates and subscriptions 
Venta y abonos * Vente et abonnements - Vendita e abbonamenti 
Verkoop en abonnementen - Venda e assinaturas 
GREECE BELGIQUE/BELGIË UNITED K I N G D O M ESPANA 
G.C. E l e f t h e r o u d a k i s S A 
In ternat iona l Bookstore 
4 Nikis Street 
105 63 A thens 
Tel. 3 2 2 2 2 5 5 
Telex 2 1 9 4 1 0 ELEF 
Sub-agent for Nor thern Greece: 
M o l h o ' s B o o k s t o r e 
The 8us iness Bookshop 
10 Ts imisk i Street 
Thessalon ik i 
Tel. 275 271 
Telex 4 1 2 8 8 5 L IMO 
ITALIA 
L icosa Spe 
Via Lamarmora . 4 5 
Casella postale 5 5 2 
5 0 121 Firenze 
Tel . 57 97 51 
Telex 5 7 0 4 6 6 LICOSA I 
CCP 3 4 3 5 0 9 
Subagenti: 
Librerìa scio π ti fien Lucio de Biasio -
Via Merav ig l i , 
2 0 1 2 3 Mi lano 
Tel . 8 0 7 6 7 9 
L ib rer ia Tass i 
Via A. Farnese. 2 8 
0 0 192 Roma 
Tel. 31 0 5 9 0 
L ib rer ia g i u r i d i ca 
V ia 12 Ot tob re . 1 72/R 
16 121 Genova 
Tel. 59 5 6 9 3 
BR DEUTSCHLAND 
V e r l a g B u n d e s a n z e i g e r 
Brei te Straße 
Post fach 0 1 8 0 0 6 
5 0 0 0 Köln 1 
Tel. (02 211 2 0 2 9 - 0 
Fernschreiber: 
ANZEIGER BONN 8 8 8 2 5 9 5 
Té lécop ie rez 
2 0 2 9 2 7 8 
M o n i t e u r b e l g e / Be lg i sch S t a a t s b l a d 
Rue de Louvain 40 -42 /Leuvensestraat 4 0 - 4 2 
1 0 0 0 B r u x e l l e s / 1 0 0 0 Brussel 
Tél . 5 1 2 0 0 2 6 
CCP/Pos t r eken ing 0 0 0 - 2 0 0 5 5 0 2 - 2 7 
S o u s - d é p ô t s / A g e n t s c h a p p e n : 
L ib ra i r i e e u r o p é e n n e / 
Eu ropese B o e k h a n d e l 
Rue de la Loi 2 4 4 / W e t s t r a a t 2 4 4 
1 0 4 0 B r u x e l l e s / 1 0 4 0 Brussel 
C R E D O C 
Rue de la M o n t a g n e 3 4 / B e r g s t r a a t 34 
Bte 1 1 /Bus 1 1 
1 0 0 0 B r u x e l l e s / 1 0 0 0 Brussel 
NEDERLAND 
S t a a t s d r u k k e r i j - en u i t g e v e r s b e d r i j f 
Chr istof fe l P lant i jnst raat 
Pos tbus 2 0 0 1 4 
2 5 0 0 EA 's -Gravenhage 
Tel. (0701 78 99 11 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Of f i ce des p u b l i c a t i o n s o f f i c i e l l es 
des C o m m u n a u t é s e u r o p é e n n e s 
2 . rue Mercier 
L - 2 9 8 5 Luxembourg 
Tél . 4 9 92 81 
Télex PUBOF LU 1 3 2 4 b 
CCP 1 9 1 9 0 - 8 1 
CC bancaire BIL 8 - 1 0 9 / 6 0 0 3 / 2 0 0 
M e s s a g e r i e s Pau l K r a u s 
1 1, rue Chr is tophe Plant in 
L - 2 3 3 9 Luxembourg 
Tél. 4 8 21 31 
Télex 2 5 1 5 
CCP 4 9 2 4 2 - 6 3 
FRANCE 
Service de ven te en France des pub l ica t ions 
des C o m m u n a u t é s européennes 
J o u r n a l o f f i c i e l 
2 6 . rue Desaix 
7 5 7 3 2 Paris Cedex 15 
Tél. (1) 4 5 7 8 61 3 9 
H M S t a t i o n e r y O f f i c e 
H M S O Publ ica t ions Centre 
51 Nine E lms Lane 
London S W 8 5DR 
Tel. (01) 2 1 1 56 56 
Sub-agent : 
A l a n A r m s t r o n g & A s s o c i a t e s L t d 
72 Park Road 
London N W I 4 S H 
Tel. (01) 7 2 3 39 02 
Telex 2 9 7 6 3 5 A A A L T D G 
IRELAND 
G o v e r n m e n t P u b l i c a t i o n s Se les O f f i ce 
Sun Al l iance House 
M o l e s w o r t h Street 
Dubl in 2 
Tel. 71 0 3 0 9 
or by post 
S t a t i o n e r y O f f i ce 
St Mar t i n ' s House 
Wa te r l oo Road 
Dubl in 4 
Tel. 6 8 9 0 6 6 
SCHWEIZ /SUISSE/SVIZZERA 
L ib ra i r ie Payo t 
6. rue Grenus 
1211 Genève 
Tel 31 8 9 5 0 
CCP 1 2 - 2 3 6 
PORTUGAL 
I m p r e n s a N a c i o n a l 
Av. Francisco Manue l de Mo lo . 5 
P - 1 0 0 0 Lisboa 
Tel. 6 5 3 9 9 6 
Grupo B e r t r a n d . S A R L 
D i s t r i b u i d o r a de L i v ros B e r t r a n d Lda . 
Rua das Terras dos Vales. 4 -A 
Apar t . 37 
P - 2 7 0 1 Amado ra CODEX 
Tel. 4 9 3 9 0 5 0 - 4 9 4 8 7 8 8 
Telex 1 5 7 9 8 8ERDIS 
B o l e t i n O f i c i a l de l Es tado 
Trafalgar 27 
E - 2 8 0 1 0 Madr id 
Tel. (91) 7 6 0 6 1 1 
M u n d i - P r e n s a L i b r o s , S.A. 
Castel lò 37 
E - 2 8 0 0 1 Madr id 
Tel. 191) 4 3 1 3 3 9 9 (Libros) 
4 3 1 32 2 2 (Abonos) 
4 3 5 3 6 3 7 (Dirección) 
Télex 4 9 3 7 0 - M P L I - E 
CANADA 
Renou f P u b l i s h i n g Co . . L td 
61 Sparks Street 
O t tawa 
Ontar io K I P 5R1 
Tel. Tol l Free 1 (800) 2 6 7 4 1 6 4 
Ot tawa Region (6131 2 3 8 8 9 8 5 - 6 
Telex 053-4936 
UNITED STATES OF AMERICA 
Eu ropean C o m m u n i t y I n f o r m a t i o n 
Service 
2 1 0 3 M Street. N W 
Suite 7 0 7 
Wash ing ton . DC 2 0 0 3 7 
Tel. (202) 8 6 2 9 5 0 0 
DANMARK 
Schu l t z E F - p u b l i k a t i o n e r 
Mønte rgade 19 
1 1 1 6 København K 
Tlf: (01) 14 11 9 5 
G i rokon to 2 0 0 1 1 9 5 
J A P A N 
K i n o k u n i y a C o m p a n y L t d 
17-7 Sh in juku 3 -Chome 
Sh in iuku-ku 
Tokyo 1 6 0 - 9 1 
Tel . (03) 3 5 4 0 1 3 1 
J o u r n a l D e p a r t m e n t 
PO Box 5 5 Chi tóse 
Tokyo 156 
Tel. (03) 4 3 9 0 1 2 4 
Öffentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.) 
Price (excluding VAT) in Luxembourg 
Prix publics au Luxembourg, TVA exclue · Prezzi ai pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa 
ECU BFR DM FF IRL LIT UKL USD 
Einzelpreis 
Single copy 
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